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3Alkusanat
Kerran vuodessa ilmestyvä Puutarhayritysrekiste- 
rijulkaisu sisältää puutarhayritysrekisterin tilasto- 
tiedustelun tuloksia. Käsillä olevan julkaisun . tie­
dot ovat vuodelta 2003. Lisäksi mukana on aika­
sarjoja vuodesta 1984 lähtien. Julkaisun tilastot 
kuvaavat puutarhakasvien, mukaan lukien sienet, 
tuotantoa ja sen laajuutta kasvilajeittain tai laji- 
ryhmittäin. Lisäksi tietoja julkaistaan puutarha- 
yritysten rakenteesta ja kasvihuoneista.
Avomaan tuotantotiedot on ryhmitelty vihannek­
siin, hedelmiin, marjoihin, taimitarhaviljelyyn, leik­
kokukkiin ja leikkovihreään. Vihanneksista ja mar­
joista on selvitetty erikseen kokonaistuotanto ja 
teollisuuden sopimusviljely. Kasvihuoneviljely
jakautuu vihanneksiin ja koristekasveihin. Raken- 
netilastoissa on tietoja yritysten lukumääristä, 
pinta-aloista alueittain ja osittain pinta-ala- 
luokittain.
Förord
Publikationen Trädgärdsföretagsregistret som 
utkommer en gâng per àr, innehäller résultat av 
statistikförfrägningar inom trädgärdsföretagsre­
gistret. Uppgifterna i den aktuella Publikationen är 
frân är 2003. Den inkluderar dessutom tidsserier 
frän och med är 1984. Statistikuppgifterna i Publi­
kationen ger information om Produktion av träd- 
gärdsväxter, inkl. svamp, samt om omfattning av 
Produktionen enligt växtart eller artgrupp. Dessut­
om publieras information om trädgärdsföreta- 
gens Struktur och om växthus.
Produktionsuppgifter om frilandsodling har delats 
in i grupperna: grönsaksodling, fruktodling, bärod- 
ling, plantskoleodling, odling av snittblommor och 
snittgrönt. Gällande grönsaksodling och bärodling 
har man utrett separat bäde totalproduktion och 
kontraktsproduktion för industrin. Växthusodlingen 
är indëlad i grönsaksodling och odling av pryd- 
nadsväxter. Strukturstatistiken innehäller uppgifter 
om antal företag, arealuppgifter per omräde och 
delvis per arealstorleksgrupp.
Kaikki tiedot on esitetty ensin työvoima- ja elinkei- 
nokeskuksittain ja maaseutukeskuksittaiset taulu­
kot ovat omana kokonaisuutenaan niiden jälkeen. 
Julkaisu, sisältää myös yhden lääneittäisen ja 
kunnittaisen taulukon. Kaikkia julkaisun tietoja on 
saatavissa myös lääneittäin ja keskeisimpiä tietoja 
kunnittain. .
Julkaisun laadinnasta ovat vastanneet Arja Anttila 
ja Annikki Kukkola.
Helsingissä, toukokuussa 2004
Seppo Heinonen
Ylijohtaja
Mika Tuikkanen
Johtaja
Alla uppgifter presenteras först enligt arbetskrafts- 
och näringscentral, och uppgifterna enligt lands- 
bygdscentral presenteras som en egen helhet 
efter dessa. Publikationen innehäller även en 
tabell med uppgifter presenterade per Iän och 
kommun. Alla uppgifter i Publikationen finns till- 
gängliga presenterade per Iän och de mest cen- 
trala uppgifterna även presenterade per kommun.
Arja Anttila och Annikki Kukkola har svarat för 
uppgörandet av Publikationen.
Helsingfors i maj 2004
Seppo Heinonen
Överdirektör
Mika Tuikkanen
Direktor
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5Laatuseloste
Tilastotietojen relevanssi
Puutarhayritysrekisteri -julkaisun tilastot kuvaavat 
myyntituotantoa harjoittavien puutarhayritysten 
rakennetta ja tuotantoa avomaalla, kasvihuonees­
sa ja sieniviljelmillä. Julkaisu sisältää tietoja puu­
tarhayritysten lukumääristä, viljelyaloista, kasvi­
huoneista ja niiden käytöstä sekä satotietoja kas- 
vilajeittain lähinnä koko maan tasolla ja työvoima- 
ja elinkeinokeskuksittain sekä maaseutukeskuk- 
sittain.
Puutarhayritysrekisterin tilastotiedot ovat julkisia ja 
kaikkien puutarha-alasta kiinnostuneiden käy­
tössä. Eniten tietoja käyttävät hallinto, neuvonta ja 
puutarha-alan järjestöt. Tietoja käytetään mm. 
päätöksenteon pohjana, puutarha-alaa koskevien 
toimenpiteiden seurantaan, neuvontaan, erilaisiin 
tutkimuksiin ja hankkeisiin, opetustarkoituksiin ja 
puutarha-alasta tiedottamiseen.
Keskeiset käsitteet ja määritelmät on esitetty si­
vuilla 7 ja 8. Alueelliset luokitukset perustuvat 
puutarhayrityksen talouskeskuksen sijaintikunnan 
perusteella määräytyviin alueisiin. Aluejako vastaa 
1.1.2003 tilannetta.
Tiedot perustuvat Tiken (Maa- ja metsätalousmi­
nisteriön tietopalvelukeskuksen) tilastoryhmän 
vuosittain keräämiin tietoihin, jotka saadaan 
myyntiin tarkoitettua puutarhatuotantoa harjoitta­
vilta yrittäjiltä. Vastaavanlaisia tutkimuksia on 
tehty vuodesta 1984 lähtien.
Tiken tilastotuotanto perustuu lakiin maa- ja met­
sätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta 
(1200/1992), lakiin maaseutuelinkeinotilastoista 
(1197/1996) ja lakiin maaseutuelinkeinorekiste- 
ristä (1515/1994).
Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus
Puutarhatiedustelu toteutetaan totaalitutkimuk- 
sena. Perusjoukkoon kuuluvat kaikki myyntiin 
tarkoitettua puutarhatuotantoa harjoittavat yrityk­
set. Yrittäjien joukkoa täydennetään vuosittain. 
Uusia yrittäjiä etsitään hallinnollisista rekistereistä, 
joita ovat maaseutuelinkeinorekisteriin kuuluva 
yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä (IACS), 
Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen (KTTK) 
kasvinsuojelu-, taimiaineisto-, kasvisten laadun­
valvonta- ja luomurekisterit. Pienimpiä, tuen ulko­
puolelle jääviä viljelmiä sekä sieni-, avomaanleik- 
kokukka- ja taimitarhayrityksiä etsitään myös 
muilla keinoin mm. toimialajärjestöiltä, alan leh­
distä ja suoramarkkinointiesitteistä.
Tiedustelu jakaantuu kahteen osaan. Viljelmiltä, 
joilla on edellisvuonna ollut viljelyksessään vain 
mansikkaa, kerätään tiedot tietokoneavusteisella 
puhelinhaastattelulla. Lopuille yrityksille lähete­
tään postitiedustelu. Yrityksille lähetettävät lomak­
keet esitäytetään soveltuvilta osin lACS-järjes- 
telmästä saaduilla pinta-aloilla. Kun lomakkeista 
on palautunut noin 50%, vastaamattomille lähe-, 
tetään huomautuskortti tai uusintatiedustelu. Yri­
tyksiltä, jotka eivät palauta lomaketta huomautuk­
senkaan jälkeen, kysytään tiedot puhelimitse.
Julkaistujen tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Puutarhayritysrekisterin kattavuus ja pinta- 
alatietojen luotettavuus on parantunut vuoden 
1995 jälkeen, jolloin puutarhayrityksetkin alkoivat 
saada maataloustukia.
Vastaamisprosentti on lähes sata, mutta vasta­
usten sisällössä on puutteita. Laadun varmistami­
seksi tietoja tarkistetaan kaikissa työvaiheissa. 
Satomääriä lukuun ottamatta puuttuvat tiedot 
varmistetaan viljelijöiltä, kunnan maaseutuelinkei­
noviranomaisilta tai työvoima- ja elinkeinokeskuk­
sista.
Vuodesta 1999 lähtien puuttuvat satotiedot on 
korvattu käyttämällä mahdollisimman samankal­
taisen tilan satotietoja samalta sijaintialueelta. 
Vuosina 1984-1998 puuttuvat satomäärät korvat­
tiin maaseutukeskusten keskisadoilla.
Tarkistusten ja täydennysten jälkeen lopullisia 
tietoja voi pitää varsin luotettavina.
Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea- 
aikaisuus
Tike on tehnyt puutarhayritysrekisterin vuotta 
2003 koskevan tilastokyselyn syksyllä 2003. Tie- 
dusteluajankohta oli 31.10., mutta tulokset koske­
vat koko kalenterivuotta. Julkaisun tiedot ovat 
lopullisia. Puutarhayritysrekisteri -julkaisu ilmes­
tyy noin 6-8 viikkoa tilaston valmistumisen jälkeen.
Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys
Koko maan tiedot julkaistaan Tiken Internet -s i­
vuilla osoitteessa http://tike.mmm.fi ja Matilda- 
tietopalvelussa http://matilda.mmm.fi heti tilastojen 
valmistuttua ja samanaikaisesti niitä myös jaetaan 
asiakkaille lähinnä paperikopioina. Paperijulkaisu 
on kaksikielinen (suomi, ruotsi) ja se sisältää ai­
kasarjat koko maan tasolla pääsääntöisesti vuo­
desta 1984 lähtien.
6Vuonna 1999 perustettiin tietokanta, josta voidaan 
pyynnöstä tuottaa asiakkaiden toivomusten mu­
kaisia raportteja. Tietokantaan on viety puu- 
tarhayritysrekisterin tietoja vuodesta 1995 alkaen.
Tilastojen vertailukelpoisuus
Tilastojen tietosisältö on pysynyt pääpiirteiltään 
ennallaan rekisterin perustamisvuodesta lähtien. 
Jos sisällön muutokset ovat vaikuttaneet aikasar­
jojen vertailtavuuteen, siitä on maininta kyseisen 
taulukon kohdalla. Myös aluejaot ovat muuttuneet 
vuosien saatossa, mikä saattaa vaikeuttaa alueit­
taista vertailua.
Selkeys ja eheys
IACS sisältää tukea hakevien ja tukea saavien
Kvalitetsbeskrivning
Statistikuppgifternas relevans
Statistiken i Publikationen Trädgärdsföretagsre- 
gistret ger en bild av de trädgärdsföretags Struktur 
som producerar för försäljning och dessa företags 
Produktion pä friland, i växthus och pä svampod- 
lingar. Publikationen innehäller uppgifter om an- 
talet trädgärdsföretag, odlingsarealerna, växthu- 
sen och deras användning samt skördeuppgifter 
enligt växtslag, i det närmaste pä heia landets 
nivä och enligt arbetskrafts- och näringscentral 
och landsbygdscentral.
Statistikuppgifterna i trädgärdsföretagsregistret är 
offentliga och tillgängliga för alla som är intresse- 
rade av trädgärdsbranschen. Uppgifterna används 
mest av förvaltningen, rädgivningen och av orga- 
nisationerna inom trädgärdsbranschen. Uppgifter­
na används bl.a. som grund för beslutsfattande, 
tili uppföljning av ätgärder som vidtagits inom 
trädgärdsbranschen, vid râdgivning, i olika under- 
sökningar och projekt, i undervisningssyfte samt i 
information om trädgärdsbranschen.
De centrala begreppen och definitionerna pré­
senteras pâ sidorna 7 och 8. Omrädesklassifice- 
ringen bestäms enligt den kommun inom vars 
omräde trädgärdsföretags driftscentrum är belä- 
get. Omrädesindelningen motsvarar Situationen 
1.1.2003.
Uppgifterna baserar sig pä de uppgifter som stati­
stikgruppen pä Tike (Jord- och skogsbruksmini- 
steriets informationstjänstcentral) ärligen samlat in 
frän de företagare som producerar trädgärdspro- 
dukter för försäljning. Dylika undersökningar har 
utförts sedan är 1984.
yritysten puutarhakasvien pinta-alatietoja, joita 
käytetään soveltuvilta osin esitäyttötietoina puu- 
tarhayritysrekisterin tilastolomakkeella. Aineistosta 
on myös mahdollista tulostaa tilastoraportteja 
puutarhayrityksistä ja niitä käytetäänkin ennakko­
tietona ennen puutarhayritysrekisterin tilastotieto­
jen valmistumista.
Puutarhayritysrekisterin ja tukiaineiston perusjou- 
kojen ja luokittelujen erilaisuudesta johtuen tiedot 
eivät ole kuitenkaan kaikilta osin keskenään ver­
tailukelpoisia.
Osa puutarhayrityksistä on samalla maatiloja ja ne 
kuuluvat myös Tiken maatilarekisteriin.
Statistikproduktionen vid Tike är baserad pä lagen 
om jord- och skogsbruksministeriets informations­
tjänstcentral (1200/1992), lagen om. landsbygds- 
näringsstatistik (1197/1996), och lagen om lands- 
bygdsnäringsregistret (1515/1994).
Metodbeskrivning av den statistiska 
forskningen
Förfrägan tili trädgärdsföretag görs i form av en 
totalundersökning. Populationen bestâr av alla 
företag som producerar trädgärdsprodukter för 
försäljning. Antalet företag kompletteras ärligen. 
Nya företag söks i de administrativa registren, 
säsom det integrerade systemet för administration 
och kontroll (IACS) som hör tili landsbygdsnär- 
ingsregistret, Kontrollcentralens för växtproduktion 
register för växtskydd, plantmaterial, ekologisk 
Produktion och för kontroll av kvaliteten pä frukt 
och grönsaker. Mindre odlingar utanför stödsy- 
stemet samt svampodlingar, odlingar av snitt- 
blommor pä friland och plantskoleodlingar upp- 
söks även med övriga metoder, säsom via 
branschförbund, branschpublikationer och re- 
klambroschyrer.
Statistikförfrägan är uppdelad i tvä delar. De od­
lingar som föregäende är endast odlat jordgubbar, 
lämnar sina uppgifter via en datorassisterad tele- 
fonintervju. Till de.övriga företagen sänds en för­
frägan per post. De formulär som skickas tili före­
tagen förhandsifylles i tillämpliga delar med areal- 
uppgifter ur lACS-systemet. När ca 50 % av for- 
mulären har returnerats, sänds en päminnelse 
eller en ny förfrägan tili de företag som inte har 
svarat. De företag som inte ens efter päminnelsen
7svarar, rings upp och fär lämna sina uppgifter per 
telefon.
De publicerade uppgifternas felfrihet och 
exakthet
Trädgärdsföretagsregistrets täckning och areal- 
uppgifternas pälitlighet har förbättrats efter är 
1995, dä även trädgärdsföretag började fä jord- 
bruksstöd.
Svarsprocenten är nästan hundra, men det finns 
brister i svarens innehäll. För att säkerställa kva- 
liteten kontrolleras uppgifter i alla arbetsskeden. 
Med undantag av skördemängder kontrolleras 
felande uppgifter hos odlarna, kommunens lands- 
bygdsnäringsmyndigheter eller arbetskrafts- och 
näringscentraler.
Frän och med är 1999 har felande skördeuppgifter 
ersatts med skördeuppgifter frän en odling inom 
samma omräde som liknar odlingen i fräga sä 
mycket som möjligt. Under ären 1984 - 1998 er- 
sattes dessa uppgifter med landsbygdscentraler- 
nas genomsnittliga skördar.
Efter kontrollerna och kompletteringarna kan de 
slutliga uppgifterna anses vara relativt pälitliga.
De publicerade uppgifternas tidsenlighet och 
rättidighet
Tike har genomfört ärets 2003 statistikförfrägan 
för trädgärdsföretagsregistret under hösten 2003. 
Tidpunkten för förfrägan var den 31 Oktober men 
resultaten gäller för heia kalenderäret. Publikatio- 
nens uppgifter är slutgiltiga. Publikationen Träd­
gärdsföretagsregistret utkommer ungefär 6-8 
veckor efter det att statistikuppgifterna färdig- 
ställts.
Uppgifternas tillgänglighet och transparens
Uppgifterna för heia landet publiceras pä Tikes. 
webbsidor pä adressen http://tike.mmm.fi och pä
Matilda-informationstjänsten http://matilda.mmm.fi 
genast när Statistiken blivit färdig. Samtidigt utde- 
las resultaten tili kunderna främst som pappers- 
kopior. Papperspublikationen är tväspräkig (fins- 
ka, svenska) och den innehäller tidsserier som i 
regel omfattar heia landet sedan är 1984.
Ar 1999 upprättades en databas, ur vilken det är 
möjligt att fâ rapporter i enlighet med kundernas 
önskemäl. I denna databas finns trädgärdsregis- 
teruppgifter frän och med 1995.
De statistiska uppgifternas jämförbarhet
Uppgiftsinnehället i statistikerna har huvudsakli- 
gen värit likadant sedan rëgistret upprättades. Om 
förändringar i innehället har inverkat pä jämför- 
barheten mellan olika tidsserier, finns det ett om- 
nämnande om detta vid respektive tabell. Under 
ärens lopp har även indelningen i omräden för- 
ändrats, vilket försvärar jämförelser mellan omrä­
den.
Tydlighet och konsistens
IACS innehäller information om arealer för träd- 
gärdsväxter pä de företag som söker och erhäller 
stöd. Denna information används i tillämpliga de- 
lar som ifyllningsinformation pä trädgärdsföretags­
registrets statistiska formular. Pä basis av materi- 
alet är det även möjligt att utskriva statistiska rap­
porter om trädgärdsföretag, och de används som 
förhandsuppgifter innan trädgärdsföretagsre­
gistrets statistikuppgifter har blivit färdiga.
Pä grund av skillnaderna i klassificeringen av 
trädgärdsföretagsregistrets och stödmaterialets 
populationer är uppgifterna emellertid inte alltid tili 
alia delar jämförbara sinsemellan.
En del av trädgärdsföretagen är samtidigt lant- 
brukslägenheter och de finns även i Tikes lant- 
brukssregister.
Symbolit -  Symboler
Tietoa ei ole saatu - Uppgift ej tillgänglig 
Tietoa ei julkisteta - Uppgift offentliggörs inte 
Ei yhtään -  Värdet noll
♦ Korjattu luku -  Korrigerad siffra
0 Suure on pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä - Mindre än
0,0 hälften av den använda enheten
8Käsitteitä ja määritelmiä
Puutarhayritys. Puutarhayrityksellä tarkoitetaan maatila- tai puutarhayritystä tai muuta yksikköä, joka vilje­
lee puutarhakasveja myyntiä varten. Myyntituotannoksi katsotaan myös omalle tilalle jatkojalostukseen me­
nevä tuotanto. Avomaalla pienin mukaan otettu ala on yksi aari ja kasvihuoneviljelyssä yksi neliömetri.
Puutarhatuotanto. Puutarhatuotantoon luetaan vihannesten, hedelmien, marjojen, koristekasvien ja taimien 
tuotanto avomaalla ja kasvihuoneessa sekä sienten viljely.
Satomäärä. Sato sisältää kauppakelpoisen sadon. Myös itsepoimintana myyty sato sisältyy satomäärään. 
Varastoidusta sadosta ei ole vähennetty varastointihävikkiä.
Vihannes. Vihanneksiin luetaan ihmisravinnoksi käytettävät 
lehti-ja versovihannekset ( esim. keräsalaatit, pinaatti) 
juuri-ja mukulakasvit ( esim. porkkana, lanttu) lukuun ottamatta perunaa 
sipulikasvit ( esim. ruokasipuli, purjo) 
palkovihannekset (esim. tarhaherne, pensaspapu)
vihanneshedelmät ( esim. tomaatti, avomaan-ja kasvihuonekurkku) lukuun ottamatta siemenmausteita
Kokonaistuotanto. Kokonaistuotanto on tuorekauppatuotanpon ja teollisuuden sopimustuotannon summa.
Vuosina 1984-1992 tuntemattomat on pääsääntöisesti yhdistetty "muut yhteensä"-lukuihin. Vuodesta 1993 
lähtien tuntemattomat ovat mukana vain "yhteensä"-tiedoissa.
Begrepp och definitioner
Trädgärdsföretag. Med ett trädgärdsföretag avses en lantbrukslägenhet eller ett trädgärdsföretag eller en 
annan enhet som idkar odling av trädgärdsväxter för försäljning. Säsom produktion för försäljning räknas 
även produktion ämnad för vidareförädling pä den egna gärden. Minsta odlingsareal i odling pä friland som 
beaktas är ett ar och i växthusodling en kvadratmeter.
Trädgärdsproduktion. Tili trädgärdsproduktion räknas odling av grönsaker, frukt, bär, prydnadsväxter och 
plantor pä friland och i växthus samt odling av svamp.
Skördemängd. Med skörd avses handelsduglig skörd. Även med hjälp av självplockning säld skörd inbe- 
grips i den uppgivna skördemängden. Lagringsförlust har inte avdragits frän den upplagrade skörden.
Grönsaker. Säsom grönsaker räknas tili människoföda ämnade 
blad- och skottgrönsaker (t.ex. huvudsallat, spenat) 
rot- och knölväxter (t.ex. möröt, kälrot), exkl. potatis 
lökväxter (t.ex. matlök, purjo) 
baljväxter (t.ex. trädgärdsärt, buskböna) 
grönsaksfrukt (t.ex. tomat, frilandsgurka, växthusgurka) 
rot- och örtkryddor (t.ex. dill, pepparrot, gräslök), exkl. frökryddor
Totalproduktion. Totalproduktion = produktion för färskhandeln + kontraktsproduktion för industrin
Under ären 1984 -1992 har okända i regel inkluderats i talen "övriga sammanlagt". Fr. o. m. 1993 är okända 
med endast i uppgifterna "sammanlagt".
Kartat - Ka rt o r
Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupa nro 308/MYY/04
9Työvoima-ja elinkeinokeskukset 
Arbetskrafts- och näringscentraler
1. Uudenmaan - Nylands
2. Varsinais-Suomen - Egentliga Finlands
3. Satakunnan - Satakunta
4. Hämeen - Tavastlands
5. Pirkanmaan - Birkalands
6. Kaakkois-Suomen - Sydöstra Finlands
7. Etelä-Savon - Södra Savolax
8. Pohjois-Savon - Norra Savolax
9. Pohjois-Karjalan - Norra Karelens
10. Keski-Suomen - Mellersta Finlands
11. Etelä-Pohjanmaan - Södra Österbottens
12. Pohjanmaan - Österbottens
13. Pohjois-Pohjanmaan - Norra Österbottens
14. Kainuun - Kajanalands
15. Lapin - Lapplands
o
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Maaseutukeskukset
Landsbygdscentraler
1. Uudenmaan - Nylands
2. Nylands Svenska Lantbrukssällskapet
3. Farma
4. Finska Hushällningssällskapet
5. Satakunnan - Satakunta
6. Pirkanmaan - Birkalands
7. Hämeen - Tavastlands
9. Kymenlaakson - Kymmenedalens
10. Etelä-Karjalan - Södra Karelens
11. Etelä-Savon - Södra Savolax
12. Pohjois-Savon - Norra Savolax
13. Pohjois-Karjalan - Norra Karelens
14. Keski-Suomen - Mellersta Finlands
15. Etelä-Pohjanmaan - Södra österbottens
16. Österbottens Svenska Lantbrukssällskapet
17. Keski-Pohjanmaan - Mellersta Österbottens
18. Oulun - Uleäborgs
19. Kainuun - Kajanalands
20. Lapin - Lapplands
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Läänit
Län
1. Etelä-Suomen - Södra Finlands
2. Länsi-Suomen - Västra Finlands
3. Itä-Suomen - Östra Finlands 
4: Oulun - Uleäborgs
5. Lapin - Lapplands
6. Ahvenanmaa - Aland
o
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List of terms
amaryllis Hippeastrum kesäbegonia bedding begonia
amppeli hanging flower pot kesäkurpitsa courgette
annansilmä Christmas begonia kesäkuussa June
atsalea azalea kesälajikkeet summer varieties
avomaankurkku gherkin kevyt polttoöljy light fuel oil
avomaatuotanto open cultivation kiinankaali Chinese cabbage
avomaaviljelmät open cultivation kivihiili hard coal
kokonaisala total area
Campanula-lajit Campanula species kokonaistuotanto total production
koko maa whole country
ei no koristekasvien viljely cultivation of ornamental plants
energialähde source of energy koristepensaat ornamental bushes
ennen before koristepuut ornamental trees
erikoistuminen specialisation kpl number
esikot primroses krookus crocus
krysanteemi chrysanthemum
freesia freesia kuivakukat dried flowers
kukinta flowering
gerbera gerbera kukkakaali cauliflower
kukkiva flowering
hake chip kulutus consumption
harsokukka baby's breath kunta municipality
hedelmäkasvit fruit plants kurpitsa pumpkin
heinäkuussa July kuukautta months
helmililja grape hyacinth kyssäkaali kohlrabi
herkkusieni champignon käytetty used
hopeavillakko silver ragwort
huoneet greenhouses lajike variety
hyasintti hyacinth lanttu swede
lasi glass
iiris iris lehtikaali curly kale
ilman without lehtiselleri celery
Impatiens-lajit Impatiens species leikkokukat cut flowers
inkalilja Alstroemeria leikkovihreä green cuttings
istutettuja planted liljat lilies
lobelia lobelia
ja and iukumäärä number
jakautuminen distribution lämmitetty heated
jatk. cont. lämmitettävät heating
joulukuussa December lämmitysenergia heating energy
joulutähti poinsettia lämmittämättömät without heating
juurimausteet root spices lääni province
jyrslnturve milled peat
jättisipuli giant onion maakaasu natural gas
maaseutukeskus Rural Centre
kaalit brassicas mansikka strawberry
kaikki all marja-aronia chokeberry, Aronia spp.
karviainen gooseberry marjakasvit berry plants
karpalo cranberry marjasinikuusama blue honeysuckle, Lonicera caerulea
kasveja plants marjatuomipihlaja servlceberry, Amelanchier spp.
kasvihuoneala greenhouse area marjanviljelyala berry cultivation area
kasvihuonekurkku cucumber marjanviljely berry cultivation
kasvihuoneyritykset greenhouse enterprises marjat berries
kasvusto population marketta parish daisy
katemateriaali covering material maustekasvit aromatic plants
katteen alla vil­ potatoes cultivated mesimarja arctic bramble
jelty peruna under covering miekkalilja gladiolus
kaukolämpö district heat mittayksikkö unit of measurement
kepasipuli onion, Allium cepa mukulabegonia tuberous begonia
kerroslevy double acrylic sheet mukulaselleri celeriac
keräsalaatti head lettuce muovi plastic
keskikoko average size mustaherukka blackcurrant
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muut other salaatti lettuce .
määrä number salaattivenkoli common fennel
samettikukka marigold, Tagetes
narsissi daffodil sato yield
nauris turnip satoikäinen crop yielding
neilikka carnation savoijinkaali savoy gabbage
nestekaasu liquid gas siemenmausteet seed spices
nuori young sienet, sienten mushrooms
siitake Lentinus edodes
omena apple sipulikukat flower bulbs
omenanviljely apple cultivation sokerimaissi sweet corn
orvokki pansy sopimustuotantoa contract production
osterivinokas Pleurotus ostreatus syklaami cyclamen
syyslajikkeet autumn varieties
paavalinkukka Saintpaulia (African violet) sähkö electricity
palsternakka parsnip
paprika sweet pepper taimitarha nursery
parsakaali sprouting broccoli talvilajikkeet winter varities
pauliinabegonia winter-flowering begonia tammikuussa January
pehmeäkeräsalaatti butter-head lettuce tarhaherne garden pea
pelargoni geranium teollisuuden industry
pensasmustikka highbush blueberry tilli dill
pensaspapu bean tomaatti tomato
perennat perennials tulilatva flaming katy, Kalanchoe
persilja parsley tulppaani tulip
peruskorjausvuosi year of renovation tuoksuherne sweet pea
petunia petunia tuntematon unknown
pihlaja rowan berry, Sorbus spp. tuotanto cultivation
pikkuistukkaat onion sets tuotannossa under cultivation
pinaatti spinach turve peat
pinta-ala area tyrni sea buckthorn
pinta-alaluokittain grouping by area työvoima-ja elinkeino­ Employment and Economic
porkkana carrot keskus Development Centre
preeriaeustoma Eustoma (Lisianthus)
puita trees vadelma raspberry
punaherukka red currant valkoherukka white currant
punajuurikas red beet valkokaali white cabbage
punakaali red cabbage valkosipuli garlic
punasipuli red onion verenpisara fuchsia
purjo leek vihannekset vegetables
puu (polttopuu) firewood vihannesviljelyala vegetable cultivation area
puutarhayritysrekisteri Horticultural Enterprise Register vihannesviljelyä vegetable cultivation
puutarhayritysrekisterilomake Horticultural Enterprise Register viherherukka green currant
questionnaire viherkasvit foliage plants
viljelyala area under cultivation
rakentamisvuosi year of completion viljelyyn, viljelyä cultivation
raparperi rhubarb vuonna year
rapeakeräsalaatti crisphead lettuce vuotiaita old
raskas polttoöljy heavy fuel oil
retiisi radish yhteensä total
ruiskaunokki cornflower yritysten lukumäärä number of enterprises
ruokasipuli onion yrttimausteet herbs
ruukkukasvit potted plants
ruukkuvihannekset potted vegetables äitienpäiväruusu rootstock rose
ruusu rose
ruusukaan
ruusukvitteni
ruusunmarja
ryhmäkasvit
ryvässipuli
brussels sprout
flowering quice, Chaenomeles spp. 
rosehip
bedding plants 
potato-onion
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1. Avomaatuotannon jakautuminen 1984,1993 ja 2003 
Frilandsproduktionens fördelning 1984,1993 och 2003
vuosi - är
HVihannekset - Grönsaker D M arja t-B är □Taimitarhat - Plantskolor
I l  Hedelmät - Frukt ■  Leikkokukat - Snittblommor
2. Kasvihuonetuotannon jakautuminen 1984,1993 ja 2003 
Växthusproduktionens fördelning 1984,1993 och 2003
vuosi - är
2003
1993 
1984
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
1000 m2
i l  Vihannekset - Grönsaker □  Koristekasvit - Prydnadsväxter
□  Taimituotanto - Plantproduktion*) I l  Marjat - Bär
*) ks. alaviite sivulla 66 - se fotnoten pä sidan 66
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3. Avomaaviljelmien lukumäärä ja keskikoko 1984-2003 
Frilandsföretagens antal och genomsnittsstorlek 1984-2003
kpl, st ha
10000
9000 
8000 
7000 
6000 
5000 
4000 
3000 
2000 
1000 
0
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03
4. Kasvihuoneviljelmien lukumäärä ja keskikoko 1984-2003 
Växthusföretagens antal och genomsnittsstorlek 1984-2003
kpl, st
4000
1000 - -
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03
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5. Porkkanan, ruokasipulin ja valkokaalin viljely 1984-2003 
Odling av möröt, matlök och vitkäl 1984-2003
ha
6. Kesäkurpitsan, parsakaalin ja salaattien viljely 1984,1993 ja 2003 
Odling av squash, broccoli och säilät 1984,1993 och 2003
kesäkurpitsa - squash parsakaali - broccoli salaatit - säilät
17
7. Mansikan, mustaherukan ja vadelman viljely 1984-2003 
Odling av jordgubbe, s varta vinbär och Mallon 1984-2003
ha
8. Omenanviljely 1984-2003 
Äppelodling 1984-2003
ha
18
9. Tomaatin, kasvihuonekurkun ja keräsalaatin viljelyssä ollut 
kasvihuoneala 1984-2003
Växthusyta i odling av tomat, växthusgurka och huvudsallat 1984-2003 
1000 m2
10. Ruukkuvihannesten tuotanto 1988,1995 ja 2003 
Produktion av grönsaker i kruka 1988,1995 och 2003
(
19
11. Leikkokukkien viljely 1984-2003 
Odling av snittblommor 1984-2003
1000 m2
12. Sipulikukkien tuotanto 1984-2003 
Produktion av lökblommor 1984-2003
sipuleita 1000 kpl 
lökar1000 st
!
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13. Tärkeimpien amppelikasvien tuotanto 2001 ja 2003
Produktion ay de viktigaste ampelväxterna 2001 och 2003
lumihiutale - snöflinga
Impatiens-lajit/arter
verenpisara - fuchsia 
lobelia 
orvokki - pensé
petunia
pelargoni - pelargon
0  5 0  1 0 0  1 5 0 . 2 0 0  2 5 0  3 0 0  3 5 0  4 0 0  4 5 0
ruukkuja - krukor 1000 kpl,st
14. Tuotannossa olleet kasvihuoneet 1984-2003 
Växthus i odlingsanvändning 1984-2003
1000 m2
6 0 0 0  -------
kerroslevy - 
dubbelskiktsskiva
5 0 0 0  -
lasi - glas
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15. Sienten tuotanto 1988 - 2003
Produktion av svampar 1988 - 2003
1000 kg
Vuosi - Ar
Yhteensä
Sammanlagt
Herkkusieni
Champinjon
Siitake
Shiitake
Osterivinokas
Osterskivling
Muut yhteensä
Ovriga sammanlagt
1000 kg
1984 73,7 72,1 1,5 0,1
1985 61,8 60,0 1,8 - -
1986 117,9 95,3 22,6 - -
1987 140,6 110,2 30,4 - -
1988 82,1 60,2 20,1 1,6 0,2
1989 104,1 61,1 23,6 19,4 -
1990 539,3 480,2 23,4 35,7 -
1991 744,0 657,2 30,8 56,0 -
1992 1150,5 1000,3 69,2 80,5 0,3
1993 1155,0 1078,7 30,7 45,5 0,2
1994 1106,5 1051,3 25,5 29,7 -
1995 1170,7 1072,9 84,8 12,9 -
1996 1442,8 1343,1 85,5 14,2 -
. 1997 1242,2 1134,7 98,6 8,9 -
1998 1363,6 1215,7 136,9 11,1 -
1999 1622,5 1443,6 173,3 5,6 -
2000 1535,8 1336,1 195,7 4,0 -
2001 1464,9 1195,0 262,6 7,3 0,1
2002 1755,7 1495,0 254,5 6,1 -
2003 2020,4 1711,5 308,5 0,4 -
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1.1. Puutarhayritysten lukumäärä ja pinta-ala työvoima-ja elinkeinokeskuksittain ja lääneittäin
Trädgärdsföretagens antal och areal enligt arbetskrafts- och näringscentral och iän
Työvoima- ja elin- Yhteensä Avomaaviljelmät - Frilandsodlingar Kasvihuoneyritykset - Växthusföretag
keinokeskus Sammanlagt
Arbetskrafts- och
näringscentral Yritysten määrä Yritysten määrä Pinta-ala - Areal Yritysten määrä Pinta-ala - Areal
Antal företag Antal företag Antal företag
kpl. st ' kpl, st ha ha/yrltys kpl, st 1000  m 2 m 2 /yritys
2003 ha/företag m 2 /företag
U u d en m aan 4 9 8 3 7 5 1 2 9 8 3 ,4 6 2 2 9 4 1 1 ,2 1 7 9 5
V a rs in a ls -S u o m e n 1 2 4 3 1 0 4 9 3 0 6 7 2 ,9 2 4 9 8 1 2 1 2 ,7 2 4 3 5
S atak u n n a n 5 6 2 4 9 4 2 5 8 1 5 ,2 2 1 7 6 3 2 9 ,4 1 8 7 2
H äm een 3 8 9 3 4 3 1 3 7 6 4 ,0 1 1 1 7 1 5 1 ,4 1 2 9 4
P irkan m aan 3 0 2 2 4 9 . 7 1 3 2 ,8 6 1 1 2 1 8 5 ,1 1 6 5 2
K aa kko is -S u o m en 3 4 4 2 9 6 7 5 7 2 ,5 6 1 0 8 3 5 4 ,3 3 2 8 1
E te lä -S avo n 4 7 8 4 4 8 1 5 5 5 3 ,4 7 9 8 1 9 2 ,3 1 9 6 3
P o h jo is -S avo n 5 9 7 5 6 2 1 8 0 7 3 ,2 2 7 0 1 1 6 ,3 1 66 1
P o h jo is -K arja lan 2 9 6 2 6 8 9 2 0 3 ,4 3 5 9 8 8 ,2 1 4 9 4
K esk i-S u o m en 3 01 2 6 4 5 2 7 1 ,9 9 6 4 1 1 7 ,0 1 8 2 9
E te lä -P o h jan m aan 3 0 0 2 5 1 4 7 0 1 ,8 7 7 4 2 1 2 ,6 2 8 7 3
P oh jan m aan 7 8 3 2 6 5 6 7 0 2 ,5 3 5 81 1 2 3 9 ,2 2 1 3 3
P o h jo is -P o h ja n m a a n 3 3 2 2 8 9 6 2 7 2 ,1 7 81 1 1 8 ,6 1 4 6 4
K ainuu n 101 9 0 1 4 5 1 ,6 1 2 4  . 2 9 ,4 1 2 2 7
Lapin 1 1 3 8 9 8 6 0 ,9 6 4 6 4 3 ,4 9 4 3
A h v en an m a a 2 7 1 2 5 2 7 1 5 2 ,8 4 5 5 7 0 ,5 1 2 8 3
Lääni Yhteensä Avomaaviljelmät - Frilandsodlingar Kasvihuoneyritykset - Växthusföretag
Län Sammanlagt
Yritysten määrä Yritysten määrä Pinta-ala - Areal Yritysten määrä Pinta-ala - Areal
Antal företag Antal företag Antal företag
kpl, st kpl, s t . ha ha/yritys kpl, st 1000  m 2 m 2 /yritys
2003 ha/företag m 2 /företag
E te lä -S u o m en 1 2 3 1 1 0 1 4 3 4 3 2 3 ,3 8 4 5 4 9 1 6 ,9 2 0 2 0
L än s i-S u o m en 3 4 9 1 2 5 7 2 8 0 2 8 3 ,1 2 1 5 0 5 3 2 9 6 ,0 2 1 9 0
Itä -S u o m en 1 3 7 1 1 2 7 8 4 2 8 2 3 ,3 5 2 2 7 3 9 6 ,8 1 7 4 8
O ulun 4 3 3 3 7 9 7 7 2 2 ,0 4 1 0 5 1 4 8 ,0 1 4 0 9
Lapin 1 1 3 8 9 8 6 0 ,9 6 4 6 4 3 ,4 9 4 3
A h ven an m a a 2 71 2 5 2 7 1 5 2 ,8 4 5 5 7 0 ,5 1 2 8 3
K o ko  m aa
H ela  land et 6 9 1 0 5 5 8 4 1 7 3 1 4 3 ,1 0 2 3 9 2 4 8 7 1 ,6 . 2 0 3 7
16. Avomaaviljely lääneittäin 2003 
Odling pä friland enligt Iän 2003
17. Kasvihuoneviljely lääneittäin 2003 
Odling i växthus enligt Iän 2003
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1.2. Puutarhayritysten lukumäärä ja pinta-ala työvoima-ja elinkeinokeskuksittain ja kunnittain
Trädgärdsföretagens antal och areal enligt arbetskrafts- och näringscentral och kommun
Työvoima- ja elinkeinokeskus / Yhteensä Avomaaviljelmät - Frilandsodlingar Kasvihuoneyritykset - Växthusföretag
kunta Sammanlagt
Arbetskrafts- och näringscentral /
kommun
2003
Yritysten m äärä  
Antal företag ,
Yritysten määrä  
Antal företag
Pinta-ala - Areal Yritysten m äärä  
Antal företag
Pinta-ala - Areal
kpl, st kpl, st ha ha/yritys
ha/företag
kpl, st 1000  m 2 m 2 /yritys 
m 2 /företag
Uudenmaan
Askola 11 1 0 31 3 ,1 3 3 4 ,5 1 5 0 0
Espoo 1 5 7 9 3 1 3 ,2 2 1 0 1 7 ,6 1 7 6 3
Hanko 3 1 3 0 ,8 2 7 3
Helsinki 5 4 6 1 ,5 9 . 5 . 1 0 ,3 2 0 5 1
V antaa 2 3 11 1 6 1 ,4 2 1 7 3 6 ,4 2 1 4 3
Hyvinkää 1 5 11 5 4 4 ,9 4  • 9 2 3 ,8 2 6 4 4
Inkoo 1 8 1 3 3 5 2 ,7 2 8 4 ,9 6 0 9
Järvenpää 5 2 5 8 ,1 1 6 2 0
Karjaa 6 5 3 0 ,5 5 3 1 ,0 3 3 2
Karjalohja 1 5 1 3 . 2 8 2 ,1 9 3 5 ,7 1 8 9 1
Karkkila 1 5 13 9 9 7 ,6 5 6 6 ,4 1 0 6 8
Kauniainen - - - - - - -
Kerava 4 1. 4 6 ,6 1 6 4 2
Kirkkonummi 2 5 11 1 9 1 ,7 0 1 6 3 9 ,3 2 4 5 9
Lapinjärvi 8 7 1 3 1 ,8 2 4 2 ,6 6 5 5
Liljendal 3 3 3 1 ,1 6 1
L o viisa . - - - - - -
Lohja 3 4 3 0 8 3 2 ,7 7 12 2 7 ,6 2 3 0 3
Myrskylä 2 1 1
M äntsälä 2 4 1 8 2 8 1 ,5 5 9 3 2 ,4 3 6 0 3
Num mi-Pusula 1 8 1 4 11 0 ,7 8 4 3 ,9 9 7 4
Nurmijärvi 5 3 4 3 2 7 8 6 ,4 7 3 3 4 2 ,1 1 2 7 6
Pernaja 11 1 0 7 0 ,7 2 7 3 ,8 5 4 3
Pohja 5 5 7 6 1 5 ,1 4 2
Pornainen 6 6 5 0 ,7 8 1
Pukkila 6 6 4 0 ,7 4 4 0 ,8 1 9 7
Porvoo 3 2 2 4 4 3 1 ,8 1 9 8 ,6 9 51
Ruotsinpyhtää 1 1 - - -
Sammatti 2 2 - - .
Sipoo 4 9 3 5 4 6 1 ,3 1 2 0 . 5 2 ,0 2 6 0 2
Siuntio 4 3 3 0 ,8 5 2
Tam m isaari 3 3 2 9 31 1 ,0 6 1 0 1 0 ,1 1 0 1 0
Tuusula 1 6 11 1 1 9 1 0 ,8 6 6 3 0 ,3 5 0 4 6
Vihti 31 2 5 1 4 7 5 ,8 7 12 1 7 ,0 1 4 1 9
Yhteensä - Sammanlagt 4 9 8 3 7 5 1 2 9 8 3 ,4 6 2 2 9 4 1 1 ,2 1 7 9 5
Varsinais-Suomen
Alastaro 1 0 9 2 9 3 ,2 0 1
Askainen 1 3 11 2 5 2 ,2 5 9 6 ,7 7 4 3
Aura 4 2 3 4 ,6 1 5 4 7
Dragsfjärd 8 5 3 0 6 ,0 5 4 5 ,0 1 2 5 8
Halikko 51 . 4 0 101 2 ,5 2 21 3 4 ,9 1 6 6 1
Houtskari 11 1 0 1 8 1 ,8 1 3 7 ,1 2 3 7 9
Iniö 2 2 1
Kaarina 9 7 17 2 ,4 7 4 1 6 ,4 4 1 1 0
Karinainen 1 0 6 18 2 ,9 6 6 1 7 ,3 2 8 7 6
Kemiö 1 7 1 5 18 1 ,2 2 5 2 ,9 581
Kiikala 11 11 4 8 4 ,3 3 3 1 ,6 5 3 5
Kisko 6 6 5 0 ,9 0 1
Korppoo 11 9 10 1 ,0 8 2
Koski 7 7 1 0 1 ,3 6 4 1 ,3 3 31
Kustavi 9 8 6 0 ,7 4 2
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1.2. Puutarhayritysten lukumäärä ja pinta-ala työvoima-ja elinkeinokeskuksittain ja kunnittain
Trädgärdsföretagens antal och areal enligt arbetskrafts- och näringscentral och kommun
Jatk. - Forts.
Työvoima- ja elinkeinokeskus / Yhteensä Avomaaviljelmät - Frilandsodlingar Kasvihuoneyritykset - Växthusföretag
kunta Sammanlagt
Arbetskrafts- och näringscentral /
kommun Yritysten m äärä  
Antal företag
Yritysten m äärä  
Antal företag
Pinta-ala - Areal Yritysten m äärä  
Antal företag
Pinta-ala - Areal
2003
kpl, st kpl, st ha ha/yritys
ha/företag
kpl, st 1000  m 2 m 
m
2 /yritys 
2 /företag
Varsinais-Suomen
Kuusjoki 7 5 1 5 3 ,0 0 3 4 ,2 1 4 0 3
Laitila 1 8 3 1 5 7 4 6 9 2 ,9 9 1 0 0 2 9 4 ,6 2 9 4 6
Lemu 7 5 2 0 ,4 2 3 1 0 ,5 3 5 0 3
Lieto 2 8 1 7 3 7 2 ,1 7 1 6 5 0 ,4 3 1 5 1
Loimaa 2 1 2
Loimaan kunta 1 7 1 4 2 5 1 .7 7 4 1 2 ,5 3 1 2 1
Marttila 6  . 5 2 0 ,4 5 1
M asku 1 3 1 0 11 1 ,0 6 10 6 ,8 6 8 3
Mellilä 4 3 4 1 ,3 4 2
M erim asku 1 6 1 6 7 3 4 ,5 8 8 2 ,9 3 6 0
Mietoinen 1 5 1 4 19 1 ,3 6 5 2 ,5 4 91
Muurla 7 7 11 1 ,5 7 2
M ynäm äki 3 3 2 9 41 1 ,4 1 1 2 4 8 ,2 4 0 1 8
Naantali 5 4 15 3 ,8 1 2
Nauvo 1 8 1 6 13 0 ,8 2 3 5 ,5 1 8 3 3
Nousiainen 21 1 8 2 8 1 ,5 6 5 1 4 ,5 2 9 0 8
O ripää 1 6  ■ 11 . 8 9 8 ,1 2 7 5 5 ,2 7 8 8 7
Parainen 2 5 2 3 121 5 ,2 5 6 5 ,3 8 8 0
Paimio 4 5 3 6 1 8 9 5 ,2 5 1 6 3 5 ,3 2 2 0 7
Perniö 5 7 4 5 1 1 4 2 ,5 4 3 6 8 1 ,3 2 2 5 7
Pertteli 1 3 8 2 9 3 ,5 7 9 8 ,6 9 5 6
Piikkiö 3 7 3 0 5 9 1 ,9 8 1 5 . 5 4 ,7 3 6 4 8
Pyhäranta 11 1 0 3 2 3 ,1 8 4 5 ,8 1 4 3 8
Pöytyä 1 8 1 7 4 9 2 ,9 0 2
Raisio 8 3 12 3 ,8 3 5 1 6 ,3 3 2 6 8
Rusko 8 7 3 2 4 ,6 0 1
Rymättylä 3 0 2 8 3 3 1 ,1 6 6 8 ,4 1 4 0 5
Salo 2 5 1 3 2 8 2 ,1 6 1 8 5 9 ,7 3 3 1 8
Sauvo 6 7 6 3 3 8 6 6 ,1 2 2 4 2 1 ,0 8 7 3
Som ero 2 5 21 31 1 ,4 6 6 1 5 ,3 2 5 4 7
Suomusjärvi 3 2 1
Särkisalo 7 6 4 5 7 ,4 3 5 6 ,1 1 2 1 7
Taivassalo 2 5 2 4 1 2 2 5 ,0 8 5 4 ,7 9 4 7
Tarvasjoki 6 6 4 0 ,7 4 1
Turku 5 2 3 7  . 7 0 1 ,9 0 2 9 1 6 0 ,0 5 5 1 8
Uusikaupunki 1 3 4 1 2 7 4 1 7 3 ,2 8 3 5 5 2 ,9 1 5 1 0
Vahto 1 3 9 11 1 ,2 4 7 8 ,2  . 1 17 1
Vehm aa 3 7 3 7 5 8 1 ,5 7 6 7 ,8 1 3 0 6
Velkua 2 2 2
Västanfjärd 7 5 6 1 ,1 9 3 0 ,9 3 0 5
Y läne 11 1 0 21 2 ,1 3 2
Yhteensä - Sammanlagt 1 2 4 3 1 0 4 9 3 0 6 7 2 ,9 2 4 9 8 1 2 1 2 ,7 2 4 3 5
Satakunnan
Eura 3 5 3 4 1 9 2 5 ,6 6 1 3 . 4 4 ,4 3 4 1 3
Eurajoki 3 4 3 0 1 1 7 3 ,8 9 1 7 1 5 ,6 9 1 6
Harjavalta 1 4 1 2 8 2 6 ,8 7 5 4 ,0 7 9 9
Honkajoki 1 5 1 0 6 7 6 ,6 9 9 5 1 ,8 5 7 6 1
Huittinen 3 3 3 0 2 6 8 8 ,9 2 6 7 ,3 1 2 1 7
Jämijärvi 4 4 3 0 ,6 8 - - -
Kankaanpää 11 9 5 0 ,5 8 2
Karvia 11 7 2 0 2 ,8 0 5 6 3 ,0 1 2 5 9 3
Kiikoinen 5 5 6 1 ,1 5 1
Kiukainen 3 8 3 6 2 1 1 5 ,8 6 1 0 3 ,7 3 7 4
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1.2. Puutarhayritysten lukumäärä ja pinta-ala työvoima-ja elinkeinokeskuksittain ja kunnittain
Trädgärdsföretagens antal och areal enligt arbetskrafts- och näringscentral och kommun
Jatk. - Forts.
Työvoima- ja elinkeinokeskus / 
kunta
Arbetskrafts- och näringscentral / 
kommun
2003
Yhteensä
Sammanlagt
Yritysten määrä 
Antal företag
Avomaaviljelmät -
Yritysten määrä 
Antal företag
-rilandsodlingar 
Pinta-ala - Area
Kasvihuoneyritykset - Växthusföretag
Yritysten määrä Pinta-ala - Areal 
Antal företag
kpl, st kpl, st ha ha/yritys
ha/företag
kpl, st 1000 m 2 m 2 /yritys 
m 2 /företag
S ataku nnan
Kodisjoki 3 2 2
Kokemäki 8 4 8 0 3 5 8 4 ,4 7 1 2 1 2 ,0 9 9 9
Kullaa 4 3 9 2 ,8 9 1
Köyliö 4 3 4 2 2 9 5 7 ,0 2 1 6 1 5 ,0 9 3 5
Lappi 1 3 12 41 3 ,4 2 7 7 ,2 1 0 3 2
Lavia 6 5 3 0 ,5 9 1
Luvia 11 9 5 0 ,5 9 5 4 ,9 9 7 5
Merikarvia 5 4 1 0 ,3 7 1
Nakkila 3 3 31 1 9 2 .6 ,1 9 8 6 ,0 7 4 7
Noormarkku 5 4 3 0 ,8 5 1
Pomarkku 2 2 - - -
Pori 4 0 2 8 . 2 0 7 7 ,3 9 2 0 3 0 ,6 1 5 3 0
Punkalaidun 8 7 12 1 ,7 2 2
Rauma 1 6 12 1 4 1 ,1 8 11 1 8 ,6 1 6 8 7
Siikainen 3 3 4 1 ,3 5 1
Säkylä 2 9 2 9 2 1 5 7 ,4 3 2
Ulvila 3 9 2 6 1 0 5 4 ,0 2 1 8 1 7 ,8 9 8 7
Vampula 1 8 1 8 1 4 5 8 ,0 7 - - -
Y h te e n s ä  - S am m anlag t 5 6 2 . 4 9 4 2 5 8 1 5 ,2 2 1 7 6 3 2 9 ,4 1 8 7 2
H äm een
Artjärvi 6 5 11 2 ,2 6 2
Asikkala 3 3 3 0 1 1 4 3 ,8 0 7 5 ,0 721
Forssa 19 1 8 2 3 0 1 2 ,7 9 5 3 ,9 7 7 6
Hartola 4 4 4 . 1 ,0 0 - - .
Hattula 14 1 0 51 5 ,1 2 9 1 7 ,2 1 9 1 6
Hauho 1 8 1 8 2 7 1 ,5 3 8 2 ,7 3 4 0
Hausjärvi 1 9 1 8 6 6 3 ,6 9 3 3 ,0 1 0 1 6
Hollola 2 4 21 5 5 2 ,6 1 7 1 4 ,5 2 0 6 6
Humppila 4 4 5 1 ,1 9 1
Hämeenlinna 8 6 31 5 ,2 5 3 4 ,6 1 5 4 9
Heinola 13 1 0 1 2 1 ,2 3 5 6 ,3 1 2 5 6
Janakkala 21 1 7 1 4 4 8 ,4 5 .11 1 5 ,2 1 3 8 6
Jokioinen 7 6 1 8 3 ,0 7 1
Kalvola 2 1 1
Hämeenkoski 1 3 1 2 5 4 4 ,5 3 2
Kärkölä 6 5 1 6 3 ,1 2 2
Lahti 7 4 4 0 ,8 9 6 6 ,7 1 1 1 2
Lammi 19 1 9 7 4 3 ,9 0 2
Loppi 5 0 4 4 8 5 1 ,9 3 8 1 7 ,9 2 2 3 3
Nastola 1 5 12 7 0 5 ,8 0 6 1 1 ,0 1 8 3 5
Orimattila 1 4 1 2 3 5 2 ,9 0 5 6 ,0 1 1 9 8
Padasjoki 1 0 1 0 4 2 4 ,2 1 2
Renko 11 11 2 9 2 ,6 2 1
Riihimäki 4 3 2 0 ,6 0 3 4 ,7 1 5 5 3
Sysmä . 14 1 3 2 6 2 ,0 3 3 1 ,4 4 7 7
Tammela 1 8 ■17 8 9 5 ,2 3 9 1 0 ,9 1 2 1 3
Tuulos , 9 9 5 6 6 ,1 9 2
Ypäjä 7 4 2 5 6 ,3 2 3 7 ,4 2 4 6 3
Y h te e n s ä  - S am m an lag t 3 8 9 3 4 3 1 3 7 6 4 ,0 1 1 1 7 1 5 1 ,4 1 2 9 4
P irkanm aan
Hämeenkyrö 2 6 2 5 4 7 1 ,8 8 5 2 ,5 5 0 5
Ikaalinen 12 11 1 6 1 ,4 1 2
Juupajoki 2 2 - - -
Kangasala 2 4 1 3 3 2 2 ,4 8 1 9 5 7 ,0 2 9 9 8
Kihniö 7 6 9 1 ,4 8 1
Kuhmalahti 4 4 2 0 5 ,0 1 1
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1.2. Puutarhayritysten lukumäärä ja pinta-ala työvoima-ja elinkeinokeskuksittain ja kunnittain
Trädgärdsföretagens antal och areal enligt arbetskrafts- och näringscentral och kommun
Jatk. - Forts.
Työvoim a- ja  elinkeinokeskus /  
kunta
Arbetskrafts- och näringscentral / 
kommun
2003
Y hteensä A vom aaviljelm ät - Frilandsodlingar 
Sam m anlagt
Yritysten m äärä Yritysten m äärä Pinta-ala - Areal 
Antal företag Antal företag
Kasvihuoneyritykset - Växthusföretag
Yritysten m äärä Pinta-ala - Areal 
Antal företag
kpl, st kpl, st ha ha/yritys
ha/företag
kpl, st 1000 m 2 m 2 /yritys 
m 2 /företag
Pirkanmaan
Kuru 9 9 2 0 2 ,2 6 - - -
Kylmäkoski 3 2 1
Lem päälä 1 6 7 1 4 1 ,9 3 10 2 4 ,1 2 4 1 2
Luopioinen 1 0 9 9 0 ,9 9 3 1 ,4 4 8 0
Längelmäki 8 6 2 7 4 ,5 8 3 1 ,6 5 2 0
Mouhijärvi 8 5 9 1 ,7 2 5 7 ,3 1 4 6 7
M änttä 1 1 - - -
Nokia 7 6 8 1 ,4 0 1
Orivesi 8 7 8 1 ,1 5 2
Parkano 7 7 6 0 ,9 0 1
Pirkkala 5 3 7 2 ,2 0 2
Pälkäne 2 6 2 5 2 2 5 9 ,0 2 1 5 1 6 ,1 1 0 7 2
Ruovesi 21 2 0 5 5 2 ,7 3 5 4 ,5 8 9 6
Sahalahti 9 9 2 3 2 ,6 1 2
Suodenniem i 3 3 6 2 ,0 7 - - -
Tam pere 1 0 6 3 3 5 ,5 7 7 1 3 ,5 1 9 2 8
Toijala 4 2 3 5 ,1 1 7 0 8
Urjala 5 4 6 1 ,5 2 1
Valkeakoski 5 4 1 9 4 ,7 8 3 2 ,3 7 6 7
Vam m ala 1 4 11 3 0 2 ,7 1 7 1 1 ,6 1 6 6 2
Vesilahti 3 2 2
Viiala 1 - - - 1
Viljakkala 5 5 4 0 ,7 1 1
Vilppula 1 4 12 21 1 ,7 5 3 2 ,5 8 3 7
Virrat 1 4 12 2 9 2 ,4 2 4 4 ,1 1 0 1 8
Ylöjärvi 6 6 7 1 ,1 4 1
Äetsä 5 5 1 0 ,2 7 1
Yhteensä - Sammanlagt 3 0 2 2 4 9 713 2 ,8 6 1 1 2 1 8 5 ,1 1 6 5 2
Kaakkois-Suomen
Elimäki 1 0 9 81 8 ,9 7 2
Ham ina 4 8 41 6 2 1 ,5 0 2 2 7 2 ,7 3 3 0 5
Iitti 8 7 2 0 2 ,8 6 2
Imatra 1 3 9 3 3 3 ,7 2 7 2 3 ,9 3 4 1 5
Jaala 8 8 1 0 1 ,2 6 1
Joutseno 1 0 6 1 0 1 ,7 4 4 5 ,1 1 2 7 7
Kotka 2 8 1 9 3 5 . 1 ,8 6 1 5 8 4 ,7 5 6 4 9
Kouvola 1 -  ■ ■ - - 1
Kuusankoski 5 2 4 7 ,9 1 97 1
Lappeenranta 41 3 8 1 3 0 3 ,4 3 1 0 1 0 ,0 1 0 0 4
Lemi 1 8 18 5 9 3 ,2 6 3 1 ,3 4 2 5
Luumäki 9 8 1 3 1 ,6 3 2
M iehikkälä 1 0 9 2 2 2 ,4 0 1
Parikkala 1 3 1 0 1 3 1 ,2 7 6 5 ,8 961
Pyhtää 9 9 5 7 6 ,3 5 2
Rautjärvi 6 5 3 0 ,5 5 2
Ruokolahti 1 8 18 2 2 1 ,2 3 4 1 ,9 4 8 2
Saari 8 8 2 2 2 ,7 3 1
Savitaipale 8 6 11 1 ,8 9 3 1 ,5 4 9 6
Anjalankoski 17 14 6 5 4 ,6 7 4 1 4 ,4 3 5 9 5
Suomenniemi 2 2 - - -
Taipalsaari 7 7 6 0 ,8 3 1
Uukuniemi 1 1 - - -
V alkeala 1 9 15 3 7 2 ,4 8 7 6 6 ,2 9 4 5 9
Virolahti 1 9 19 31 1 ,6 5 3 3 ,9 1 2 9 3
Y läm aa 8 8 8 0 ,9 5 1
Yhteensä - Sammanlagt 3 4 4 2 9 6 7 5 7 2 ,5 6 1 0 8 3 5 4 ,3 3 2 8 1
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1.2. Puutarhayritysten lukumäärä ja pinta-ala työvoima-ja elinkeinokeskuksittain ja kunnittain
Trädgärdsföretagens antal och areal enligt arbetskrafts- och näringscentral och kommun
Jatk. - Forts.
Työvoim a- ja  e linkeinokeskus/ 
kunta
Arbetskrafts- och näringscentral / 
kommun
2003
Yhteensä
Sam m anlagt
Yritysten m äärä  
Antal företag
Avomaaviljelmät - Frilandsodlingar
Yritysten m äärä Pinta-ala - Areal 
Antal företag
Kasvihuoneyritykset - Växthusföretag
Yritysten m äärä P inta-ala - Areal 
Antal företag
kpl, st kpl, st ha ha/yritys
ha/företag
kpl, st 1000  m 2 m 2 /yritys 
m 2 /företag
E te lä -S avo n
Enonkoski 7 7 7 1 ,0 4 1
Haukivuori 16 1 5 1 5 0 1 0 ,0 2 3 1 ,9 6 3 3
Heinävesi 8 7 1 7 2 ,4 0 2
Hirvensalmi 1 3 1 2 1 5 1 ,2 2 3 1 ,8 5 8 5
Joroinen 4 2 3 6 1 7 0 4 ,7 2 1 9 5 7 ,7 3 0 3 5
Juva 3 8 3 5 141 4 ,0 2 1 3 12,1 9 3 2
Jäppilä 1 7 ■ 1 6 1 8 1 ,11 1
Kangasniemi 3 3 3 2 1 1 0 3 ,4 5 3 1 ,9 6 2 1
Kerimäki 2 6 2 4 1 3 9 5 ,7 9 4 3 ,7 9 3 3
Mikkeli 5 6 5 3 1 7 8 3 ,3 6 . 9 1 2 ,7 1 4 1 4
Mäntyharju 3 4 3 2 7 5 2 ,3 5 1 0 1 8 ,4 1 8 4 0
Pertunm aa 1 0 9 6 0 ,6 1 3 1 8 ,8 6 2 5 0
Pieksämäki 3 2 1
Pieksäm äen mlk 2 8 2 6 8 0 3 ,0 7 3 3 4 ,9 1 1 6 2 2
Punkaharju 1 2 11 1 6 1 ,4 4 1
Puumala 4 0 3 9 7 3 1 ,8 7 2
Rantasalmi 1 5 1 5 41 2 ,7 1 6 5 ,1 8 4 9
Ristiina 3 5 3 4 1 3 0 3 ,8 2 3 1 ,4 4 6 7
Savonlinna 1 8 1 6 2 6 1 ,6 4 5 8 ,3 1 6 5 5
Savonranta 3 3 4 1 ,2 9 - - -
Sulkava 1 2 1 2 71 5 ,9 5 3 3 ,3 1 0 8 7
Virtasalmi 1 2 1 2 8 8 7 ,3 7 3 0 ,6 2 0 4
Y h te e n s ä  -  S am m an lag t 4 7 8 4 4 8 1 5 5 5 3 ,4 7 9 8 . 1 9 2 ,3 1 9 6 3
P o h jo is -S avo n
Iisalmi 1 7 1 6 3 3 2 ,0 8 4 1 0 ,3 2 5 7 5
Juankoski 2 5 2 3 3 0 1 ,3 1 5 7 ,4 1 4 7 6
Kaavi 11 1 0 4 7 4 ,6 7 1
Kangaslampi 4 4 4 1 ,0 5 1
Karttula 3 7 3 7 9 9 2 ,6 7 - ' - -
Keitele 9 7 9 1 ,2 2 2
Kiuruvesi 1 6 1 5 2 0 1 ,3 5 2
Kuopio 4 0 3 4 1 1 5 3 ,3 7 9 1 5 ,7 1 7 4 1
Lapinlahti 1 5 1 3 4 2 3 ,2 1  . 3 3 ,2 1 0 5 5
Leppävirta 4 8 4 7 2 81 5 ,9 8 3 1 ,2 3 8 7
Maaninka . 1 0 1 0 1 3 1 ,3 0 - - -
Nilsiä 1 7 1 5 2 9 1 ,9 2 3 6 ,8 2 2 6 7
Pielavesi 21 21 6 5 3 ,1 0 3 2 ,7 8 9 5
Rautalampi 5 0 4 8 1 4 0  . 2 ,9 1 6 1 1 ,2 1 8 7 4
R autavaara 2 2 - - -
Siilinjärvi 1 3 1 0 71 7 ,1 4 4 5 ,6 1 3 9 6
Sonkajärvi 1 5 1 3 3 7 2 ,8 7 4 4 ,1 1 0 2 1
Suonenjoki 1 2 2 1 1 8 3 9 4 3 ,3 4 8 1 5 ,8 1 9 7 9
Tervo 1 9 1 7 5 2 3 ,0 9 3 1 2 ,5 4 1 6 7
Tuusniemi 1 6 1 5 3 6 2 ,3 8 2
Varkaus 4 3 3 0 ,9 2 2 ...
Varpaisjärvi 1 8 1 6 2 5 1 ,5 7 2
Vehm ersalm i 1 0 1 0 1 9 1 ,9 1 1 .. .
Vesanto 5 0 5 0 2 2 7 4 ,5 5 1
Vierem ä 8  . 8 1 5 1 ,9 3 1
Y h te e n s ä  -  S a m m a n lag t 5 9 7 5 6 2 1 8 0 7 3 ,2 2 7 0 1 1 6 ,3 1 6 6 1
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1.2. Puutarhayritysten lukumäärä ja pinta-ala työvoima-ja elinkeinokeskuksittain ja kunnittain
Trädgärdsföretagens antal och areal enligt arbetskrafts- och näringscentral och kommun
Jatk. - Forts.
Työvoim a- ja  elinkeinokeskus / 
kunta
Arbetskrafts- och näringscentral / 
kommun
2003
Yhteensä Avom aaviljelm ät - 
Sam m anlagt
Yritysten m äärä Yritysten m äärä . 
Antal företag Antal företag
Frilandsodlingar 
Pinta-ala - Areal
Kasvihuoneyritykset - Växthusföretag
Yritysten m äärä P inta-ala - Areal 
Antal företag
kpl, st kpl, st ha ha/yritys
ha/företag
kpl, st 1000  m 2 m 2 /yritys 
m 2 /företag
Pohjois-Karjalan
Eno 1 5 14 2 4 1 ,6 9 4 3 ,2 8 0 5
Ilomantsi 4 7 4 6 2 71 5 ,8 8 4 6 ,2 1 5 5 9
Joensuu 3 - - - 3 5 ,7 . 1 9 0 4
Juuka 9 9 1 6 1 ,81 1
Kesälahti 2 9 2 9 1 7 7 6 ,0 9 2
Kiihtelysvaara 8 7 1 3 1 ,9 3 1
Kitee 1 5 13 3 2 2 ,4 9 3 1 1 ,0 3 6 7 1
Kontiolahti 15 12 4 4 3 ,6 9 6 4 ,6 7 6 7
Outokumpu 11 1 0 1 8 1 ,7 6 2
Lieksa 17 12 1 8 1 ,4 7 6 8 ,0 1 3 3 6
Liperi 3 4 31 51 1 ,6 6 6 1 5 ,3 2 5 5 1
Nurmes 9 9 .11 1 ,2 6 3 0 ,8 2 6 0
Polvijärvi 12 11 3 9 3 ,5 7 3 0 ,8 281
Pyhäselkä 11 . 8 2 0 2 ,5 5 4 1 9 ,3 4 8 2 4
Rääkkylä 2 6 2 5 1 3 3 5 ,3 3 4 1 ,7 . 4 2 4
Tohm ajärvi 17 15 2 4 1 ,5 7 4 1 ,5 3 8 5
Tuupovaara 8 8 2 2 2 ,7 8 1
Valtim o 7 6 4 0 ,7 3 2
Värtsilä 3 3 2 0 ,6 1 - •
Yhteensä - Sammanlagt 2 9 6 2 6 8 9 2 0 3 ,4 3 5 9 8 8 ,2 1 4 9 4
Keski-Suomen
Hankasalm i 2 4 2 2 2 7 1 ,2 5 3 2 ,6 8 6 2
Joutsa 7 6 7 1 ,1 1 1
Jyväskylä 2 2 1
Jyväskylän mlk 21 1 6 1 7 1 ,0 3 8 9 .7 1 2 1 6
Jäm sä 2 5 2 0 3 6 1 ,8 0 9 1 0 ,4 1 1 5 8
Jäm sänkoski 3 3 5 1 ,6 2 - ' - -
Kannonkoski 4 4 11 2 ,7 1 - -
Karstula 11 11 2 6 2 ,3 9 2
Keuruu 2 7 2 2 9 3 4 ,2 1 8 1 5 ,4 1 9 2 2
Kinnula 3 2 1
Kivijärvi 3 2 1
Konnevesi 1 0 9 9 1 ,0 0 1
Korpilahti 1 5 1 4 1 4 0 ,9 7 5 5 ,4 1 0 8 8
Kuhmoinen 1 3 1 3 2 0 1 ,5 6 2
Kyyjärvi 1 1 - - -
Laukaa 2 3 1 8 3 6 2 ,0 1 8 2 2 ,3 2 7 9 0
Leivonmäki 5 5 1 5 2 ,9 2 1
Luhanka • 3 3 6 2 ,1 4 - - -
Multia 9 9 6 2 6 ,8 9 - - -
M uuram e 1 2 11 1 8 1 ,6 1 2
Petäjävesi 7 7 1 4 2 ,0 7 - - -
Pihtipudas 11 1 0 11 1 ,0 6 1
Pylkönmäki 1 1 * ' - *
Saarijärvi . 1 3  . 11 1 6 1 ,4 6 2
Sum iainen 6 6 9 1 ,5 0  . - -
Suolahti 3 2 1
Toivakka 6 ' 5 3 0 ,7 0 1
Uurainen 5 5 9 1 ,71 1
Viitasaari 1 3 1 2 9 0 ,7 1 2
Äänekoski 1 5 1 2 3 5 2 ,9 0 3 6 ,8 2 2 5 1
Yhteensä - Sammanlagt . 3 01 2 6 4 5 2 7 1 ,9 9 6 4 1 1 7 ,0 1 8 2 9
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1.2. Puutarhayritysten lukumäärä ja pinta-ala työvoima-ja elinkeinokeskuksittain ja kunnittain
Trädgärdsföretagens antal och areal enligt arbetskrafts- och näringscentral och kommun
Jatk. - Forts.
Työvoima- ja elinkeinokeskus / 
kunta
Arbetskrafts- och näringscentral / 
kommun
Yhteensä
Sammanlagt
Yritysten määrä 
Antal företag
Avomaaviljelmät -
Yritysten määrä 
Antal företag
■ Frilandsodlingar 
Pinta-ala - Areal
Käsvihuoneyrityksel
Yritysten määrä 
Antal företag
[ - Växthusföretag 
Pinta-ala - Areal
2003
kpl, st kpl, st ha ha/yritys
ha/företag
kpl, st E E 
Eooo /yritys
/företag
Etelä-Pohjanmaan
Alahärmä 9 8 5 3 6 ,5 8 2
Alajärvi 1 7 15 2 7 1 .7 0 5 6 ,4 1 2 8 0
Alavus 7 7 1 3 1 ,8 0 - - -
Evijärvi 7 6 6 0 ,0 6 2
Ilmajoki 1 4 11 15 1 ,41 3  . 1 ,5 5 1 0
Isojoki 1 7 13 2 2 1 ,6 6 4 1 5 ,6 3 8 0 1
Jalasjärvi 21 16 10 0 ,6 2 5 2 6 ,8 5 3 5 7
Jurva 6 4 5 1 ,2 2 2
Karijoki 1 0 3 11 3 ,7 0 8 1 4 ,0 1 7 5 3
Kauhajoki 3 6 3 4 5 5 1 ,6 2 5 2 2 ,0 4 3 8 8
Kauhava 11 11 3 4 3 ,o g 1
Kortesjärvi 1 2 1 0 3 2 3 , i g 2
Kuortane 8 8 5 0 ,6 1 - - -
Kurikka 8 7 1 3 i , 8 g 2
Lappajärvi 1 4 1 3 12 0 ,6 6 3 0 ,3 1 1 2
Lapua 7 6 . 1 6 2 ,6 6 3 3 ,5 1 1 6 4
Lehtimäki 7 7 8 1 ,11 1
Nurmo 6 6 12 1 9 5 1
Peräseinäjoki 8 6 4 5 7 ,4 7 3 2 4 ,3 8 1 1 5
Seinäjoki 3 1 2
Soini 1 - - - . 1
Teuva 2 6 2 0 31 1 ,5 6 8 2 8 ,8 3 6 0 2
Töysä 6 6 2 0 ,3 4 3 0 9 ,3 0 4
Vimpeli 9 8 1 4 1 ,8 1 1
Ylihärmä 9 7 1 2 1 ,7 4 2
Ylistaro 1 0 8 g 1 ,1 7 3 4 ,2 1 4 0 7
Ähtäri 11 1 0 7 0 ,7 1 2
Yhteensä - Sammanlagt 3 0 0 2 51 4 7 0 1 ,8 7 7 4 2 1 2 ,6 2 8 7 3
Pohjanmaan
Haisua 8 8 1 0 1 ,2 8 2
Himanka 13 11 5 0 4 ,5 4 3 1 3 ,2 4 4 0 5
Isokyrö g 8 4 7 5 ,8 3 3 3 ,0 1 0 0 8
Kannus 7 4 6 1 ,4 2 3 1 0 ,4 3 4 6 7
Kaskinen 2 - - - 2
Kaustinen 8 8 8 1 ,0 3 3 0 ,1 2 6
Kokkola 4 3 5 1 ,8 2 3 2 ,3 7 8 0
Korsnäs 6 4 1 6 3 1 3 8 ,2 2 2 1 0
Kristiinankaupunki 4 6 2 2 6 5 2 9 3 2 4 5 0 ,0 2 0 8 5
Kruunupyy 1 3 6 4 0 ,7 0 8 1 2 ,8 1 6 0 4
Kälviä 1 2 8 1 4 1 ,7 2 5 . 2 6 ,4 5 2 8 3
Laihia 4 2 2
Lestijärvi 5 5 6 1 .1 3 1
Lohtaja 11 11 2 2 2 ,0 4 2
Luoto 8 7 31 4 ,4 5 2
Maalahti 5 3 1 4 51 3 ,6 7 41 7 2 ,7 1 7 7 3
Maksamaa 5 - - - 5 9 ,0 1 7 8 0
Mustasaari 7 0 5 4 1 7 0 3 ,1 5 41 3 6 ,0 8 7 8
Närpiö 3 5 3 2 3 7 0 3 ,0 5 3 4 0 8 0 8 ,7 2 3 7 8
Oravainen 4 3 2 0 ,7 2 1
Perho 7 6 6 1 ,0 8 1
Pietarsaari 4 2 3 4 ,3 1 4 3 6
Pedersören k. 1 5 1 2 1 6 1 ,3 3 6 9,0 1 4 8 7
Toholampi 1 0 8 1 0 2 ,3 5 2
Ullava 5 5 3 0 ,6 0 - - -
Uusikaarlepyy 16 1 3 2 5 1 9 0 4 7 ,3 1 8 1 8
Vaasa 5 4 5 1 ,2 6 4 4 ,5 1 1 2 2
Veteli 8 7 1 2 1 ,6 4 2
Vähäkyrö ■ 6 4 8 2 ,0 0 2
Vöyri 8 6 11 1 ,8 3 3 2 ,3 7 5 6
Yhteensä - Sammanlagt 7 8 3 2 6 5 6 7 0 2 ,5 3 5 81 1 2 3 8 ,2 2 1 3 3
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1.2. Puutarhayritysten lukumäärä ja pinta-ala työvoima-ja elinkeinokeskuksittain ja kunnittain
Trädgärdsföretagens antal och areal enligt arbetskrafts- och näringscentral och kommun
Jatk. - Forts.
Työvoima- ja elinkeinokeskus / . Yhteensä Avomaaviljelmät - Frilandsodlingar Kasvihuoneyritykset - Växthusföretag
kunta
Arbetskrafts- ooh näringscentral / 
kommun
2003
Sam m anlagt
Yritysten m äärä Yritysten m äärä  
Antal företag Antal företag
Pinta-ala - Areal Yritysten m äärä  
Antal företag
Pinta-ala - Areal
kpl, st kpl, st ha ha/yritys
ha/företag
kpl, st 1000  m 2 m 2 /yritys 
m 2 /företag
P o h jo is -P o h ja n m a a n
Alavieska 12 1 2 13 1 ,1 0 2
Flaapajärvi 5 5 9 1 ,7 6 1 ...
Haapavesi . 1 2 11 2 5 2 ,3 2 4 7 ,1 1 7 7 9
Hailuoto 6 6 2 0 ,3 1 1 ...
Haukipudas 7 7 1 2 1 ,6 5 -  ■ -
li 5 4 3 2 7 ,9 5 3 1 ,9 6 2 3
Kalajoki 2 6 2 4 8 5 3 ,5 3 5 7 ,2 1 4 3 6
Kem pele 4 - - - 4 8 ,0 2 0 0 0
Kestilä 5 5 6 1 ,1 8 - - -
Kiiminki 7 5  , 4  . 0 ,8 8 3 4 ,0 1 3 4 2
Kuivaniemi 4 4 1 0 ,3 1  . - - -
Kuusamo 8 7 1 0 1 ,3 7 2
Kärsämäki 8 8 21 2 ,6 4 - -
Liminka 7 6 3 0 ,5 2 3 1 ,3 4 4 3
Lumijoki 9 7 1 2 1 ,6 9 3 2 ,8 9 4 9
Merijärvi 2 2 - - -
Muhos 1 3 1 0 9 0 ,8 6 6 6 ,4 1 0 6 6
Nivala 1 4 1 3 61 4 ,6 8 2
Oulainen 8 7 8 1 ,1 6 1
Oulu 9 2 8 1 2 ,0 1 5 0 3
Oulunsalo 7 6 1 6 2 ,6 0 3 1 ,2 3 9 0
Piippola 3 3 3 0 ,9 3 2
Pudasjärvi 1 0 9 5 0 ,5 1 2
Pulkkila 6 6 7 1 .1 1 1
Pyhäjoki 8 7 6 0 ,8 9 1
Pyhäjärvi , 2 3 21 1 1 3 5 ,3 9 3 2 0 ,1 6 7 0 4
Pyhäntä 1 1 - - -
R aahe 11 8 5 0 ,6 1 4 9 ,2 2 2 9 0
Rantsila 6 5 2 0 ,3 5 1
Reisjärvi 7 7 12 1 ,7 6 - - -
Ruukki 1 7 1 5 3 0 2 ,0 1 4 5 ,5 1 3 6 5
Sievi 11 11 3 0 2 ,7 2 1
Siikajoki 5 4 6 1 ,4 5 1
Taivalkoski 2 2 1
Tyrnävä 11 11 1 4 1 ,2 4 1
Utajärvi 11 1 0 21 2 ,1 1 2
Vihanti 5 4 8 1 ,9 0 2
Yli-li 3 2 1
Ylikiiminki 6 6 6 0 ,9 9 - - -
Ylivieska 8 6 1 3 2 ,1 9 3 2 ,1 6 9 8
Y h te e n s ä  - S am m a n lag t 3 3 2 2 8 9 6 2 7 2 ,1 7 81 1 1 8 ,6 1 4 6 4
K ainuu n
Hyrynsalmi 1 1 1
Kajaani 2 6 21 31 1 ,4 7 1 0 1 7 ,6 1 7 6 4
Kuhmo 11 9 12 1 ,3 2 3 4 ,3 1 4 4 6
Paltam o 3 2 1
Puolanka 5 5 4 0 ,8 4 - - -
Ristijärvi 2 2 - - -
Sotkamo 3 4 33 7 8 2 ,3 7 5 2 ,3 4 6 6
Suomussalm i 1 2 11 1 4 1 ,2 6 3 2 ,3 7 6 6
V aala 6 5 3 0 ,5 3 1
Vuolijoki 1 1 * -
Y h te e n s ä  - S a m m a n lag t 101 9 0 1 4 5 1 ,61 2 4 2 9 ,4 1 2 2 7
v
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1.2. Puutarhayritysten lukumäärä ja pinta-ala työvoima-ja elinkeinokeskuksittain ja kunnittain
Trädgärdsföretagens antal och areal enligt arbetskrafts- och näringscentral och kommun
Jatk. - Forts.
Työvoima-ja elinkeinokeskus / Yhteensä Avomaaviljelmät - Frilandsodlingar Kasvihuoneyritykset - Växthusföretag
kunta Sammanlagt
Arbetskrafts- ooh näringscentral /
kommun
2003
Yritysten m äärä Yritysten m äärä  
Antal företag Antal företag
Pinta-ala - Areal Yritysten m äärä  
Antal företag
Pinta-ala - Areal
kpl, st kpl, st ha ha/yritys
ha/företag
kpl, st 1000 m 2 m 2 /yritys 
m 2 /företag
Lapin
Enontekiö - - - - - -■
Inari 1 - - - 1
Kemi 2 1 1
Keminmaa 9 8 11 1 ,3 8 3 2 ,4 7 8 6
Kittilä . 5 3 1 0 ,4 0 4 3 ,6 8 9 8
Kolari - - -  - - -  . - -
Kemijärvi 5 5 3 0 ,6 1 1
Muonio 1 1 - -
Pelkosenniemi 2 2 - -
Posio 3 2 1
Ranua 8 6 5 0 ,8 5 2
Rovaniemi 2 1 2
Rovaniem en mlk 2 9 22 20 0 ,9 2 1 4 15,1 1 0 8 2
Salla 4 3 1 0 ,3 6 2
Savukoski 1 1 - - -
Simo 7 7 7 1,00 3 0 ,4 1 4 3
Sodankylä 7 7 4 0 ,5 6 1
Tervola 7 7 9 1 ,3 3 - - -
Tornio 1 3 6 12 2 ,0 8 8 10,0 1 2 5 2
Pello 4 4 6 1 ,4 6 - - -
Utsjoki - - - - - - -
Ylitornio 3 3 1 0 ,5 0 3 1,1 371
Yhteensä • Sammanlagt 1 1 3 8 9 8 6 0 ,9 6 4 6 4 3 ,4 9 4 3
Ahvenanmaa
Brändö 2 3 1 4 8 0 ,5 4 1 6 1 9 ,7 1 2 2 9
Eckerö 1 5 1 5 66 4 ,4 3 1
Finström 7 0 6 9 2 7 5 3 ,9 8 1 7 1 7 ,9 1 0 5 4
Föglö 3 2 1
Geta 31 31 7 9 2 ,5 5 1
Ham m arland 2 9 2 9 55 1 ,9 1 - - -
Jomala 3 4 3 3 101 3 ,0 6 5 2 ,2 4 4 4
Kumlinge 4 2 2
Kökar 1 1 - - -
Lemland 1 8 1 8 2 6 1 ,4 5 - - -
Lumparland 1 1 - - -
M aarianham ina 2 1 2
Saltvik 1 7 1 6 2 5 1 ,5 7 2
Sottunga 2 2 - - -
Sund 10 9 2 2 2 ,4 3 2
Värdö 11 9 4 9 5 ,4 2 6 2 0 ,9 3 4 7 9
Yhteensä - Sammanlagt 2 7 1 2 5 2 7 1 5 2 ,8 4 55 7 0 ,5 1 2 8 3
Koko maa - Hela lande! 6 9 1 0 5 5 8 4 1 7 3 1 4 3 ,1 0 2 3 9 2 4 8 7 1 ,6 2 0 3 7
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2.1. Avomaatuotannon jakautuminen työvoima-ja elinkeinokeskuksittain
Fördelning av frilandsproduktion enligt arbetskrafts- och näringscentral
Työvoima- ja elin­
keinokeskus 
Arbetskrafts- och 
näringscentral
Yhteensä
Sammanlagt
Vihannekset
Grönsaker
Hedelmät
Frukt
Marjat
Bär
Taimitarhat
Plantskoleväxter
Leikkokukat ja 
leikkovihreä 
Snittblommor och 
snittgrönt
2003 kpl, st ha kpl, st ha kpl, st ha kpl, st ha kpl, st ha kpl, st ha
U u d en m aan 3 7 5 1 2 9 7 ,8 2 1 9 3 6 8 3 ,0 5 4 9 1 0 5 ,2 6 1 6 0 3 2 0 ,6 5 4 4 1 7 2 ,7 5 2 9 1 6 ,1 1
V a rs in a is -S u o m e n 1 0 4 9 3 0 6 7 ,1 6 7 7 0 2 2 7 3 ,5 4 8 6 1 7 2 ,3 4 4 0 1 5 6 5 ,2 6 3 4 3 6 ,1 9 2 8 1 9 ,8 3
S atak u n n a n 4 9 4 2 5 8 0 ,8 4 3 5 3 2 3 2 5 ,8 5 1 6 3 ,9 6 1 8 3 2 2 6 ,8 4 1 4 2 0 ,5 3 9 3 ,6 6
Hämeen 3 4 3 1 3 7 6 ,3 7 2 0 2 7 2 8 ,1 7 2 4 1 7 ,9 7 1 8 0 4 9 3 ,5 3 2 5 1 2 9 ,9 1 16 6 ,7 9
P irkan m aan 2 4 9 7 1 3 ,3 1 8 8 2 1 4 ,9 9 1 8 8 ,8 8 1 7 0 3 8 5 ,5 8 1 8 9 2 ,5 6 15 1 1 ,3 0
K aakk o is -S u o m e n 2 9 6 7 5 7 ,3 5 1 4 2 2 1 4 ,1 2 4 2 3 6 ,0 8 1 8 7 4 9 1 ,5 3 1 4 1 0 ,4 4 2 4 5 ,1 8
E te lä -S avo n 4 4 8 1 5 5 4 ,9 4 1 8 7 7 3 0 ,0 1 4 7 2 3 ,6 6 3 4 0 7 7 2 ,6 6 21 .2 5 ,9 5 2 0 2 ,6 6
P o h jo is -S avo n 5 6 2 1 8 0 7 ,3 0 1 2 3 2 6 6 ,8 8 2 8 7 ,7 3 5 0 2 1 5 1 0 ,9 8 2 2 1 9 ,7 5 7 1 ,9 6
P o h jo is -K a rja la n 2 6 8 9 2 0 ,1 2 5 8 1 0 3 ,1 1 2 6 6 ,3 7 2 31 7 9 9 ,7 1 21 8 ,5 5 1 0 2 ,3 8
K es k i-S u o m en 2 6 4 5 2 6 ,5 3 . 7 2 7 3 ,1 9 3 2 1 4 ,9 3 2 1 4 3 9 9 ,2 2 1 3 3 7 ,6 7 11 1 ,5 2
E te lä -P o h jan m . 2 5 1  , 4 6 9 ,5 7 6 7 2 3 6 ,2 7 8 1 ,6 4 1 8 4 2 1 8 ,7 2 1 3 1 1 ,0 9 4 1 ,8 5
P o h jan m aan 2 6 5 6 7 0 ,2 0 111 3 8 8 ,3 5 3 0 ,4 6 1 6 7 2 4 5 ,5 4 1 2 3 4 ,7 0 5 1 ,1 5
P o h jo is -P o h ja n m . 2 8 9 6 2 7 ,0 9 6 3 1 3 7 ,2 5 4 0 ,1 4 2 3 4 4 7 9 ,3 1 2 0 8 ,7 4 8 1 ,6 5
K ain u u n 9 0 1 4 5 ,2 7 3 4 3 5 ,4 8 1 6 2 1 0 4 ,9 3 4 3 ,8 5 4 0 ,4 1
Lapin 8 9 8 5 ,7 8 5 0 4 2 ,4 9 - - 5 7 3 2 ,6 4 1 0 8 ,7 1 3 1 ,9 4
A h v en an m a a 2 5 2 7 1 4 ,7 7 191 4 8 4 ,4 1 6 6 2 1 6 ,8 5 2 2 1 3 ,1 7 1 2
K o ko  m aa
H ela  lan d e t 5 5 8 4 1 7 3 1 4 ,4 2 2 7 0 4 8 9 3 7 ,1 6 4 5 0 6 1 6 ,8 7 3 2 9 4 7 0 6 0 ,2 7 2 8 6 6 2 1 ,5 2 1 9 5 7 8 ,6 0
2.2. Kasvihuonetuotannon jakautuminen työvoima-ja elinkeinokeskuksittain 
Fördelning av växthusproduktion enligt arbetskrafts- och näringscentral
Työvoim a- ja  elin­
keinokeskus 
Arbetskrafts- och 
näringscentral
Yhteensä
Sam m anlagt
Vihannekset
Grönsaker
Koristekasvit
Prydnadsväxter
Taim et ja  
pistokkaat 
Plantor och 
sticklingar
M arjat
Bär
2003 kpl, st 1000 m 1 kpl, st 1000 m2 kpl, st 1000  m2 kpl, st 1000  m 2 kpl, st 1000  m2
Uudenmaan 2 2 9 4 1 1 ,2 7 9 1 3 1 ,1 1 2 4 2 2 6 ,5 7 8 4 7 ,7 1
Varsinais-Suomen 4 9 8 1 2 1 2 ,7 2 8 7 7 6 8 ,6 141 3 1 4 ,9 1 8 6 5 3 ,4 21 3 7 ,9
Satakunnan 1 7 6 3 2 9 ,4 6 4 2 1 1 ,6 6 8 8 5 ,8 81 2 5 ,9 3 3 ,5
Hämeen 1 1 7 1 5 1 ,4 3 7 3 4 ,1 6 2 9 7 ,4 5 3 1 6 ,4 1
Pirkanmaan 1 1 2 1 8 5 ,1 4 5 5 4 ,7 6 8 1 1 4 ,8 4 2 1 2 ,1 3 4 ,5
Kaakkois-Suomen 1 0 8 3 5 4 ,3 4 7 9 7 ,4 7 0 2 4 2 ,0 2 5 5 ,2 1
Etelä-Savon 9 8 1 9 2 ,3 3 6 6 2 ,9 . 4 2 1 0 9 ,2 4 7 2 2 ,1 1
Pohjois-Savon 7 0 1 1 6 ,3 2 4 4 3 ,1 3 5 5 2 ,0 18 1 0 ,0 7 9 ,5
Pohjois-Karjalan 5 9 8 8 ,2 1 6 3 3 ,1 3 7 4 2 ,0 2 2 7 ,7 2
Keski-Suomen 6 4 1 1 7 ,0 1 6 3 3 ,9 3 8 7 4 ,2 2 2 7 ,1 -
Etelä-Pohjanm. 7 4 2 1 2 ,6 3 8 1 1 0 ,5 4 3 1 1 0 ,7 13 3 ,5 - -
Pohjanmaan 5 81 1 2 3 9 ,2 4 9 3 1 0 6 0 ,0 6 5 1 5 7 ,2 5 9 1 7 ,8 4 6 ,4 .
Pohjois-Pohjanm. 81 1 1 8 ,6 2 5 3 9 ,2 5 0 6 3 ,5 2 4 1 3 ,5 2
Kainuun 2 4 2 9 ,4 9 1 5 ,9 1 4 1 4 ,3 7 1,1 - -
Lapin 4 6 4 3 ,4 14 1 1 ,5 3 5 2 8 ,3 9 2 ,6 - -
Ahvenanmaa 5 5 7 0 ,5 2 8 4 3 ,9 11 1 5 ,6 2 6 6 ,3 - *
Koko maa
Hela landet 2 3 9 2 4 8 7 1 ,6 1 2 5 8 2 7 5 1 ,6 9 0 3 1 7 4 8 ,5 7 1 2 2 5 2 ,5 4 6 7 5 ,7
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3.1. Avomaaviljelmien lukumäärä vihannesviljelyalan mukaan työvoima-ja elinkeinokeskuksittain 
Antal frilandsföretag enligt grönsaksareal arbetskrafts- och näringscentralvis
Työvoima- ja elin­
keinokeskus 
Arbetskrafts- och 
näringscentral
2003
Yhteensä
Sammanlagt
Ei vihannes- 
viljelyä 
Ingen grön- 
saksodling
Vihannesviljelyala ha - Odlingsareal av grönsaker ha 
0,01-0,09 0,10-0,49 0,50-0,99 1,00-1,99 2,00-4,99 5,00-9,99 10,00-
kpl. st
U u denm aan 3 7 5 1 8 2 2 0 6 9 2 3 2 3 2 8 13 17
V a rs in a is -S u o m e n 1 0 4 9 2 7 9 6 7 1 9 4 1 2 4 1 1 3 1 4 5 7 2 5 5
S ataku nnan 4 9 4 141 18 4 2 4 2 31 5 7 9 0 7 3
H äm een 3 4 3 141 12 4 2 3 6 3 8 4 0 18 16
P irkanm aan 2 4 9 161 13 2 3 1 2 1 3 1 5 7 5
K aakko is -S u o m en 2 9 6 1 5 4 2 8 4 9 21 1 6 1 9 4 5
E te lä -S avo n 4 4 8 2 61 2 4 4 3 3 0 2 9 2 6 13 2 2
P o h jo is -S avo n 5 6 2 4 3 9 2 0 3 7 1 8 1 9 1 8 6 5
P o h jo is -K a ija la n 2 6 8 2 1 0 8 2 7 7 4 5 5 2
K esk i-S u om en 2 6 4 1 9 2 1 5 2 7 4 11 1 3 2
E te lä -P o h jan m aan 2 5 1 1 8 4 3 18 1 0 1 0 1 0 9 7
P o h janm aan 2 6 5 1 5 4 6 2 5 1 2 1 7 31 12 8
P o h jo is -P o h jan m aan 2 8 9 2 2 6 9 2 2 11 4 11 2 4
K ainuun 9 0 5 6 11 6 11 - 5 - 1
Lapin 8 9 3 9 9 19 8 6 8 - -
A h v en an m a a 2 5 2 61 8 3 4 3 7 2 7 5 2 . 2 7 6
K o ko  m aa
H ela  land et 5 5 8 4 2 8 8 0 2 71 6 7 7 4 0 6 3 61 4 8 3 2 8 0 2 2 6
3.2. Avomaaviljelmien lukumäärä marjanviljelyalan mukaan työvoima- ja elinkeinokeskuksittain
Antal frilandsföretag enligt bärareal arbetskrafts- och näringscentralvis
Työvoima- ja elin- Yhteensä Marjanviljelyala ha - Odlingsareal av bär ha
keinokeskus Sammanlagt
Arbetskrafts- och
näringscentral Ei marjanvilj.
Ingen bär-
odling 0,01-0,09 0,10-0,49 0,50-0,99 1,00-1,99 2,00-4,99 5,00-9,99 10,00-
2003 kpl, st
U u d en m aan 3 7 5 2 1 5 1 5 4 5 3 7 2 8 2 2 8 5
V ars in a is -S u o m e n 1 0 4 9 6 4 8 4 7 1 4 6 81 5 8 4 5 1 5 9
S ataku n n an 4 9 4 3 11 1 5 7 0 3 2 3 2 2 7 6 1
H äm een 3 4 3 1 6 3 1 6 3 4 3 5 3 3 3 4 1 7 11
P irkanm aan 2 4 9 7 9 1 4 3 4 4 4 2 5 3 4 11 8
K aakko is -S u o m en 2 9 6 1 0 9 11 4 3 3 9 3 6 3 3 1 7 8
E te lä -S avo n 4 4 8 1 0 8 1 3 8 8 7 3 5 5 . 6 8 3 0 1 3
P o h jo is -S avo n 5 6 2 6 0 1 4 8 0 8 2 1 0 2 1 3 8 5 8 2 8
P o h jo is -K arja lan 2 6 8 3 7 2 4 6 3 7 3 8 5 2 3 8 1 8
K esk i-S u o m en 2 6 4 5 0 1 3 5 7 4 8 3 4 41 1 7 4
E te lä -P o h jan m aan 2 5 1 6 7 7 3 9 6 2 4 7 2 4 4 1
P oh jan m aan 2 6 5 9 8 1 5 3 2 51 3 3 2 5 9 2
P o h jo is -P o h jan m aan 2 8 9 5 5 1 6 5 7 5 3 3 6 4 5 2 2 5
K ainuu n 9 0 2 8 2 18 1 5 1 2 1 3 1 1
Lapin 8 9 3 2 1 2 2 2 1 6 3 4 - -
A h ven an m a a 2 5 2 2 3 0 5 8 5 3 1 - -
K oko  m aa
H ela lan d et 5 5 8 4 2 2 9 0 2 1 7 8 1 9 7 1 0 5 7 5 6 0 6 2 5 3 1 1 4
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3.3. Kasvihuoneyritysten lukumäärä vihannesviljelyyn käytetyn kasvihuonealan mukaan 
työvoima-ja elinkeinokeskuksittain
Antal växthusföretag enligt växthusyta använd för grönsaksodling arbetskrafts- och 
näringscentralvis
Työvoima- ja elin­
keinokeskus 
Arbetskrafts- ocn 
näringscentral
Yhteensä
Sammanlagt
Vihannesviljelyyn käytetty kasvihuoneala m’  - Växthusyta använd för grönsaksodling m2
Ei vihannes- 
viljelyä
Ingen gröh- 
saksodling
1-499 500-999 ' 1000-2499 2500-4999 5000-9999 10000-
2003 kpl, st
U u d en m aan 2 2 9 1 5 0 2 8 16 1 9 1 2 2 2
V a rs in a is -S u o m e n 4 9 8 2 11 5 9 2 7 8 5 7 7 3 2 7
S a tak u n n a n 1 7 6 1 1 2 2 0 11 11 1 2 5 5
H äm een 1 1 7 8 0 1 7 10 7 2 1 -
P irkan m aan 1 1 2 6 7 2 4 7 9 2 2 1
K aa k k o is -S u o m e n 1 0 8 61 2 5 8 8 - 3 3
E te iä -S avo n 9 8 6 2 17 8 8 1 1 1
P o h jo is -S avo n 7 0 4 6 9 4 6 3 2 -
P o h jo is -K a rja la n 5 9 4 3 1 0 1 1 1 2 1
K esk i-S u o m en 6 4 4 8 4 3 6 1 1 1
E te lä -P o h jan m a a n 7 4 3 6 7 9 9 5 6 2
P o h ja n m aa n 5 81 8 8 1 5 6 9 2 7 5 111 1 8 5
P o h jo is -P o h ja n m a a n 81 5 6 1 4 - 7 3 - 1
K ainuu n 2 4 1 5 2 - 6 - 1 -
Lapin . 4 6 3 2 8 2 3 1 - -
A h v en an m a a 5 5 2 7 4 8 1 3 1 2 -
K o k o  m aa  
H ela  lan d et 2 3 9 2 1 1 3 4 2 6 3 1 8 3 4 7 3 2 3 2 7 8 2 9
3.4. Kasvihuoneyritysten lukumäärä koristekasvien viljelyyn käytetyn kasvihuonealan mukaan 
työvoima-ja elinkeinokeskuksittain
Antal växthusföretag enligt växthusyta använd för odling av prydnadsväxter 
arbetskrafts- och näringscentralvis
Työvoima- ja elin­
keinokeskus 
Arbetskrafts- och 
näringscentral
Yhteensä
Sammanlagt
Koristekasvien viljelyyn käytetty kasvihuoneala m2 
Växthusyta använd för odling av prydnadsväxter m2
Ei koristekas­
vien viljelyä
Ingen odling av 1-499 500-999 1000-2499 
prydnadsväxter
2500-4999 5000-9999 10000-
2003 kpl, st
U u d en m aan 2 2 9 1 0 5 1 8 3 3 4 8 1 6 6 3
V a rs in a is -S u o m e n 4 9 8 3 5 7 4 2 3 3 4 2 11 9 4
S a tak u n n a n 1 7 6 1 0 8 21 18 1 9 8 2 -
H äm een 1 1 7 5 5 1 9 10 2 2 9 1 1
P irk a n m aa n 1 1 2 4 4 1 8 17 2 0 1 0 2 1
K a a k k o is -S u o m e n 1 0 8 3 8 1 7 15 2 2 8 3 5
E te iä -S a vo n 9 8 5 6 5 10 1 7 6 2 2
P o h jo is -S a v o n 7 0 3 5 8 10 1 3 3 1 -
P o h jo is -K a rja la n 5 9 2 2 1 2 10 9 6 - -
K esk i-S u o m en 6 4 2 6 8 6 1 4  : 7 3 -
E te lä -P o h jan m a a n 7 4 31 1 5 4 1 3 7 1 3
P o h ja n m aa n 5 8 1 5 1 6 1 5 17 2 0 6 4 . 3
P o h jo is -P o h ja n m a a n 81 31 11 11 2 3 5 - -
K ainuu n 2 4 1 0 2 5 7 - - -
Lapin 4 6 ' 11 1 2 1 3 9 1 - -
A h v en an m a a 5 5 4 4 4 4 1 1 1 -
K o ko  m aa  
H ela  lan d et 2 3 9 2 1 4 8 9 2 2 7 2 1 6 2 9 9 1 0 4 3 5 2 2
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4.1. Vihannesviljely avomaalla työvoima-ja elinkeinokeskuksittain / kokonaistuotanto
Grönsaksodling pä friland enligt arbetskrafts- och näringscentral / totalproduktion
Työvoim a- ja  elin­
keinokeskus 
Arbetskrafts- och 
näringscentral
Yhteensä - Säm m anlagt
Yri- Pinta- Sato
tysten ala Skörd
m äärä Areal
Antal
företag
Tarhaherne - Trädgärdsärl
Yri- Pinta- Sato
tysten ala Skörd
m äärä Areal
Antal
företag
Pensaspapu - Buskböna
Yri- Pinta- Sato
tysten a la Skörd
m äärä Areal
Antal
företag
Valkokaali - Vitkäl
Yri- Pinta- 
tysten ala  
m äärä Areal 
Antal 
företag
Sato
Skörd
2003 kpl, st ha 1000  kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000  kg kpl, st ha 1000 kg
U u denm aan 1 9 3 6 8 3 ,0 6 7 4 7 6 ,9 8 0 2 0 8 ,8 2 2 4 1 ,2 21 1 ,7 4 5 ,5 3 8 1 2 9 ,8 3 3 4 0 4 ,1
V a rs in a is -S u o m e n 7 7 0 2 2 8 7 ,4 0 3 7 5 5 8 ,5 3 3 0 6 9 1 ,1 6 1 1 6 2 ,8 3 4 5 ,6 8 16 ,1 7 2 8 1 ,8 9 2 4 6 0 ,6
S a taku n n an 3 5 3 2 3 8 3 ,9 2 4 2 1 6 8 ,0 1 6 4 1 0 1 7 ,8 2 3 9 0 4 ,0 5 0 ,6 9 5 ,6 31 7 1 ,6 2 2 3 7 7 ,9
H äm een 2 0 2 7 3 1 ,4 7 1 9 8 6 8 ,4 9 9 1 5 1 ,0 5 1 8 7 ,8 5 0 ,6 9 0 ,8 1 9 2 2 ,3 6 8 0 7 ,4
P irkanm aan 8 8 2 1 4 ,9 9 3 2 3 6 ,4 3 4 3 7 ,4 7 8 2 ,8 2 2 3 3 1 ,8 1 9 9 6 ,0
K aakko is -S u o m en 1 4 2 2 1 4 ,1 2 2 6 1 4 ,9 5 9 7 9 ,5 5 5 9 ,8 6 0 ,1 7 0 ,4 2 7 2 5 ,3 8 8 3 8 ,2
E te lä -S avo n 1 8 7 7 3 0 ,0 2 1 3 7 8 4 ,5 7 3 6 1 ,9 0 7 9 ,5 2 4 7 5 6 ,3 0 1 4 9 8 ,6
P o h jo is -S avon 1 2 3 2 6 6 ,8 8 3 5 6 6 ,1 5 3 6 6 ,8 0 6 8 ,6 2 6 6 ,3 6 1 3 6 ,4
P o h jo is -K arja lan 5 8 1 0 3 ,1 1 2 6 3 1 ,1 8 5 ,4 6 5 ,8 1 1 0 7 ,7 1 3 7 1 ,7
K esk i-S u om en 7 2 7 7 ,9 5 1 1 7 5 ,2 3 3 2 3 ,8 9 3 1 ,3 - - - 12 1 2 ,3 7 4 9 8 ,7
E te lä -P o h jan m aan 6 7 2 3 6 ,4 2 6 7 6 5 ,1 4 2 ,7 1 1 ,7 - - - 5 8 ,3 1 3 5 9 ,9
P o h janm aan 111 3 8 8 ,3 5 9 0 5 7 ,5 1 0 5 ,8 0 6 ,3 1 4 3 1 1 8 ,1 6 4 1 4 4 ,0
P o h jo is -P o h jan m aan 6 3 1 3 7 ,2 5 2 7 4 7 ,6 4 1 ,21 1 ,9 - - - 8 3 1 ,5 0 9 3 8 ,0
K ainuun 3 4 3 5 ,4 8 8 1 5 ,7 2 T - - 2
Lapin 5 0 4 2 ,4 9 3 2 7 ,5 2 - - - 4 2 ,0 2 6 7 ,9
A h v en an m a a 191 4 9 0 ,5 5 9 1 8 8 ,3 2 1 2
K oko  m aa  
H ela  land et 2 7 0 4 9 0 2 3 ,4 6 1 6 2 9 8 1 ,8 9 5 7 2 3 5 5 ,4 2 5 8 3 6 ,0 8 0 1 0 ,9 4 3 5 ,5 3 4 9 6 0 9 ,3 4 1 8 9 9 7 ,4
Työvoim a- ja  elin­
keinokeskus 
Arbetskrafts- och 
näringscentral
Punakaali - Rödkäl
Yri- Pinta- 
tysten ala  
m äärä Areal 
Antal 
företag
Sato
Skörd
Kukkakaali - Blomkäl
Yri- Pinta- 
tysten ala  
m äärä Areal 
Antal 
företag
Sato
Skörd
Parsakaali - Broccoli
Yri- Pinta- Sato
tysten a la Skörd
m äärä Areal
Antal
företag
M uut kaalit - övriga käl
Yri- Pinta- 
tysten ala  
m äärä Areal 
Antal 
företag
I
Sato
Skörd
2003 kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000  kg kpl, st ha 1000  kg kpl, st ha 1000  kg
U u denm aan 9 7 ,0 3 6 8 ,1 31 1 2 5 ,5 4 1 2 6 3 ,1 3 0 4 0 ,0 0 2 1 4 ,9 1 3 8 ,7 4 5 7 ,2
V a rs in a is -S u o m e n 14 1 ,9 3 7 4 ,8 4 6 7 2 ,2 3 5 2 7 ,3 3 7 2 2 ,8 9 1 2 0 ,5 1 2 3 ,7 4 7 4 ,5
S a taku nnan 4 3 ,1 1 1 3 7 ,6 3 0 9 9 ,1 0 1 0 7 2 ,2 1 6 3 2 ,6 2 1 6 5 ,3 5 0 ,2 6 2 ,5
H äm een. 8 1 ,4 9 2 8 ,0 1 4 7 ,3 3 2 7 ,7 1 3 6 ,2 9 3 6 ,9 9 5 ,7 5 3 8 ,2
P irkanm aan 1 1 2 1 9 ,9 1 9 5 ,8 1 3 2 7 ,8 1 1 0 9 ,5 4 1 3 ,6 7 6 4 ,4
K aa kko is -S u o m en 4 0 ,5 6 1 7 ,5 1 8 1 2 ,4 2 8 2 ,6 1 7 7 ,1 3 3 1 ,0 1 0 0 ,2 8 2 ,8
E te lä -S avo n 5 2 ,9 9 1 1 0 ,2 2 5 3 3 ,0 9 2 6 3 ,4 1 9 5 5 ,2 8 3 1 7 ,1 5 0 ,9 5 2 0 ,1
P o h jo is -S avon 2 1 2 3 6 ,3 2 2 2 6 ,8 3 0 ,6 6 2 ,2 4 2 ,1 3 4 9 ,2
P o h jo is -K arja lan 1 1 2 3 0 ,0 4 0 ,3
K esk i-S u om en 1 7 1 ,2 3 1 2 ,5 8 0 ,8 7 9 ,7 2
E te lä -P o h jan m aan 2 3 1 ,0 3 7 ,2 2 - - -
P o h janm aan 1 7 4 ,6 7 1 2 3 ,2 2 9 4 0 ,9 3 3 6 0 ,4 1 6 1 1 ,9 0 7 8 ,0 7 0 ,6 7 6 ,4
P o h jo is -P o h jan m aan 3 0 ,3 6 1 6 ,2 2 5 4 ,7 7 2 6 ,5 1
K ainuu n 1 3 2 ,2 5 1 9 ,8 2 2
Lapin - - - 3 0 ,6 9 9 ,8 3 0 ,3 0 0 ,3 1
A h ven an m aa 1 5 1 ,5 2 4 ,4 8 4 ,2 6 1 4 ,7 4 0 ,8 6 1 0 ,5
K o ko  m aa  
H ela  lan d et 7 3 2 4 ,1 7 6 1 8 ,4 2 41 4 5 3 ,7 3 3 9 7 3 ,2 1 9 4 2 1 5 ,9 4 1 1 3 0 ,2 8 2 3 8 ,1 5 3 4 3 ,6
Taulut 4 .1 . - 4 .2 .:  Jos lyhyen kasvuajan vaativia vihanneksia on viljelty sam alla alalla useita kasvustoja peräkkäin, myös pinta-ala on merkitti
useam paan kertaan.
O m  sam m a areal använts flera gänger tili flera kulturer av  grönsaker med kort växttid, har ocksä arealen antecknats tiera gängerT a b e lle r4 .1 . - 4 .2 .:
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4.1. Vihannesviljely avomaalla työvoima-ja elinkeinokeskuksittain / kokonaistuotanto
Grönsaksodling pä friland enligt arbetskrafts- och näringscentral / totalproduktiön
Jatk. - Forts.
Työvoim a- ja  elin- Porkkana - Möröt Punajuurikas - Rödbeta Lanttu - Kälrot
keinokeskus 
Arbetskrafts- och Yri- Pinta- Sato Yri- Pinta- Sato Yri- Pinta- Sato
näringscentral tysten ala Skörd tysten ala Skörd tysten ala Skörd
m äärä Areal m äärä Areal m äärä Areal
Antal Antal Antal
företag företag företag
2003 kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000  kg kpl, st ha 1000 kg
U u d en m aan 3 6 1 8 ,6 0 6 7 0 ,5 2 4 1 ,1 9 1 9 ,4 2 8 3 6 ,2 9 5 7 3 ,5
V a rs ln a is -S u o m e n 181 3 9 3 ,5 7 1 2 4 2 8 ,5 9 3 5 3 ,9 3 1 0 0 5 ,4 8 7 1 6 7 ,6 5 4 1 1 2 ,8
S a tak u n n a n 8 5 3 4 7 ,4 5 1 2 1 2 1 ,4 5 5 3 3 6 ,5 0 1 0 4 0 5 ,8 4 3 1 3 3 ,1 6 4 3 8 4 ,6
H äm een 6 7 3 7 7 ,2 1 1 6 2 8 8 ,4 3 6 2 8 ,9 0 6 1 5 ,0 31 2 1 ,0 5 4 8 4 ,2
P irk a n m aa n 2 5 2 7 ,7 7 1 1 2 1 ,0 10 1 ,2 0 7 ,6 1 2 4 ,7 6 5 2 ,3
K aa k k o is -S u o m e n 5 8 2 5 ,4 7 7 1 6 ,9 2 4 3 ,7 7 7 3 ,0 4 2 1 6 ,7 4 2 9 7 ,3
E te lä -S avo n 6 2 1 0 6 ,1 8 4 5 6 2 ,0 2 5 4 ,5 3 1 1 1 ,1 2 6 8 ,8 1 2 6 2 ,6
P o h jo is -S a v o n 4 2 1 9 ,7 4 4 7 3 ,5 14 3 ,2 8 5 5 ,1 1 7 1 5 ,3 0 2 3 1 ,6
P o h jo is -K a rja la n 2 0 3 3 ,9 8 1 4 1 9 ,6 8 0 ,3 6 1,1 1 3 9 ,3 6 3 1 5 ,2
K esk i-S u o m en 3 4 1 8 ,4 5 3 3 5 ,6 8 0 ,3 7 5 ,9 1 7 4 ,3 4 9 4 ,2
E te lä -P o h jan m a a n 3 2 1 1 6 ,1 2 4 5 4 9 ,6 9 9 ,8 9 2 4 9 ,1 1 7 2 1 ,5 1 2 6 5 ,9
P o h ja n m aa n 4 3 8 7 ,1 0 2 7 7 1 ,1 11 1 ,1 7 9 ,8 1 5 2 ,9 8 4 0 ,3
P o h jo is -P o h ja n m a a n 3 8 4 2 ,3 8 1 2 6 0 ,8 9 4 ,1 7 4 6 ,9 8 1 0 ,5 4 2 6 4 ,2
K ainuu n 1 8 1 1 ,3 8 4 7 1 ,9 2 1 0 3 ,4 7 1 2 8 ,4
Lapin 1 9 5 ,5 9 1 1 4 ,2 4 0 ,3 1 1 ,2 6 0 ,9 2 2 0 ,6
A h v en an m a a 1 6 5 ,1 4 1 1 8 ,0 5 0 ,2 7 2 ,6 4 0 ,3 1 3 ,1
K o ko  m aa  
H ela  lan d et 7 7 6 1 6 3 6 ,1 3 5 9 4 2 3 ,1 3 3 7 4 5 0 ,3 2 1 2 6 1 9 ,5 3 7 6 4 5 7 ,1 9 1 1 5 3 0 ,7
Työvoim a- ja  elin­
keinokeskus  
Arbetskrafts- och 
näringscentral
2003
Nauris - Rova
Yri- Pinta- 
tysten ala  
m äärä Areal 
Antal 
företag
Sato
Skörd
Mukulaselleri - Rotselleri
Yri- Pinta- Sato
tysten ala Skörd
m äärä Areal
Antal
företag
Palsternakka -  Palsternacka
Yri- P inta- Sato
tysten ala Skörd
m äärä Areal
Antal
företag
kpl, st ha 1000  kg kpl, st ha 1000  kg kpl, st ha 1000  kg
U u d en m aan 8 3 ,2 2 2 2 ,3 6 4 ,1 4 6 8 ,6 5 1 ,1 5 1 2 ,9
V a rs in a is -S u o m e n 1 5 1 3 ,6 2 1 6 7 ,7 2 3 2 6 ,9 9 6 5 5 ,0 3 8 3 8 ,9 7 3 1 5 ,6
S a tak u n n a n 4 3 ,7 3 1 8 ,0 4 6 ,1 9 1 3 1 ,0 14 4 0 ,2 7 4 8 8 ,4
H äm een 9 3 ,2 2 3 6 ,3 5 1 ,6 5 1 3 ,5 7 1 ,0 6 1 1 ,5
P irk a n m aa n 1 3 0 ,8 5 6 ,4 3 0 ,6 1 2 ,0
K aa k k o is -S u o m e n 6 2 ,2 3 1 7 ,2 6 0 ,4 2 3 ,3 5 2 ,0 3 1 7 ,8
E te lä -S a vo n 5 0 ,4 9 7 ,8 3 2 ,7 5 4 5 ,7 1 0 4 ,9 2 6 5 ,8
P o h jo is -S a v o n 7 2 ,0 1 2 8 ,8 4 0 ,5 8 9 ,3 11 3 ,1 7 5 2 ,0
P o h jo is -K a rja la n 7 2 ,8 9 3 5 ,8 4 0 ,1 0 0 ,5 3 0 ,0 8 2 ,0
K esk i-S u o m en 4 0 ,6 0 5 ,6 - - - 2
E te lä -P o h jan m a a n 5 5 ,4 8 2 8 ,3 - - - - -
P o h ja n m aa n 1 0 1 0 ,5 8 1 8 ,9 6 0 ,3 5 5 ,4 7 2 ,5 2 3 1 ,9
P o h jo is -P o h ja n m a a n 2 0 1 9 ,0 9 1 0 1 ,2 - - - 1
K ainuu n 8 4 ,3 3 3 3 ,8 - - - - - -
Lapin 2 4 2 5 ,5 7 9 4 ,7 - - - - - -
A h v en an m a a - - - 4 2 ,8 4 6 9 ,2 1 3 4 ,9 7 3 6 ,0
K o ko  m aa
H ela  la n d e t 1 3 3 9 7 ,0 7 6 1 6 ,5 6 8 4 6 ,8 6 1 0 0 7 ,8 1 1 9 9 9 ,9 4 1 0 3 7 ,7
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4.1. Vihannesviljely avomaalla työvoima-ja elinkeinokeskuksittain / kokonaistuotanto
Grönsaksodling pä friland enligt arbetskrafts- och näringscentral / totalproduktion
Jatk. - Forts.
Työvoim a- ja  elin­
keinokeskus 
Arbetskrafts- och 
näringscentral
Ruokasipuli - M atlök 1)
Yri- Pinta- Sato
tysten ala Skörd
m äärä Areal
Antal
företag
Purjo -
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Purjolök
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
Avomaankurkku -  Frilandsgurka
Yri- Pinta- Sato
tysten ala Skörd
m äärä Areal
Antal
företag
Kurpitsa
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
- Pumpa
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
2003 kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000  kg kpl, st ha 1000  kg kpl, st hä 1000 kg
U u denm aan 5 9 1 8 ,7 3 1 1 7 ,7 1 3 2 ,5 3 3 3 ,6 2 3 2 ,9 1 5 1 ,3 11 0 ,8 2 1 0 ,9
V ars in a ls -S u o m en 2 7 8 2 8 8 ,2 9 4 2 9 2 ,5 3 2 1 6 ,0 7 2 5 1 ,4 1 9 2 2 2 8 ,8 4 7 8 7 8 ,6 1 8 1 3 ,9 2 5 2 9 ,0
S a taku nnan 6 2 6 8 ,9 1 9 7 7 ,2 1 0 3 ,5 3 8 6 ,0 6 5 1 0 0 ,0 7 3 8 3 3 ,5 1 0 1 7 ,2 9 6 5 3 ,4
H äm een 6 5 2 6 ,8 4 3 4 8 ,0 1 3 2 ,6 6 2 9 ,5 1 6 4 ,6 5 1 2 4 ,1 9 5 ,0 2 1 5 9 ,4
P irkanm aan 21 5 ,3 0 3 8 ,7 3 1 ,31 1 1 ,3 11 1 1 ,4 8 3 6 4 ,0 4 2 ,5 9 8 1 ,6
K aakko is -S u o m en 7 2 1 1 ,2 1 1 5 3 ,9 1 2 1 ,61 1 5 ,4 2 5 1 ,9 0 2 1 ,6 6 1 ,11 3 5 ,5
E te lä -S avo n 8 4 5 6 ,9 2 1 0 3 6 ,4 9 1 ,7 6 1 2 ,0 1 5 1 ,8 9 2 9 ,7 4 0 ,6 2 2 1 ,9
P o h jo is -S avo n 3 8 5 8 ,5 2 1 3 1 6 ,2 7 4 ,0 6 6 7 ,4 6 8 ,7 0 2 9 4 ,0 3 0 ,2 2 0 ,3
P o h jo is -K arja lan 1 9 2 3 ,2 7 4 3 5 ,8 8 0 ,4 1 1 ,9 4 0 ,4 3 5 ,1 - - -
K esk l-S u o m en 3 0 1 1 ,1 8 1 3 1 ,4 3 0 ,1 2 6 ,1 8 1 ,2 6 2 5 ,0 2
E te lä -P o h jan m aan 2 3 5 6 ,2 3 1 0 8 7 ,0 2 1 - - -
P oh jan m aan 2 8 1 7 ,3 2 1 9 0 ,2 11 4 ,2 0 5 4 ,8 3 0 ,5 8 8 ,8 4 0 ,2 2 0 ,8
P o h jo is -P o h jan m aan 2 3 1 8 ,0 8 7 0 ,5 3 0 ,0 8 0 ,2 - . - - 1
K ainuu n 1 4 4 ,7 1 3 4 ,9 1 1 -
Lapin 2 2 3 ,2 4 1 1 ,7 4 0 ,2 0 1 ,2 1 ■ - - -
A h v en an m a a  
K oko  m aa
1 2 3 2 9 1 ,8 0 6 5 2 4 ,6 3 7 1 7 ,2 5 2 6 6 ,3 1 6 7 ,4 1 1 0 4 ,1 5. 1 ,3 0 1 3 ,5
H ela  land et 9 61 9 6 0 ,5 5 1 6 7 6 6 ,7 . 1 6 8 5 5 ,8 7 8 3 8 ,0 3 8 7 3 7 4 ,9 2 1 2 8 9 3 ,0 7 7 4 3 ,6 4 1 5 0 6 ,7
Työvoim a- ja  elin­
keinokeskus 
Arbetskrafts- och
Kesäkurpitsa - Squash Pehm eäkerä- ja  erikolssalaatit 
Huvud- och specialsallat
Rapeakeräsalaatti
Isbergssallat
Kiinankaali - Kinakäl
näringscentral Yri- Pinta- Sato Yri- Pinta- Sato Yri- . Pinta- Sato Yri- Pinta- Sato
tysten
m äärä
Antal
företag
ala
Areal
Skörd tysten
m äärä
Antal
företag
ala
Areal
Skörd tysten
m äärä
Antal
företag
ala
Areal
Skörd tysten
m äärä
Antal
företag
ala
Areal
Skörd
2003 kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000  kg kpl, st ha 1000  kg kpl, st ha 1000 kg
U u denm aan 1 3 2 ,4 1 5 4 ,6 10 1 1 ,5 3 1 2 1 ,5 17 2 1 ,3 8 3 4 5 ,4 2
V a rs in a ls -S u o m en 3 8 2 2 ,3 2 4 4 9 ,9 4 0 ,2 9 1 ,9 3 5 4 3 ,6 9 5 7 1 ,4 5 4 ,3 5 1 3 ,4
S a taku n n an 1 5 1 4 ,4 1 5 4 4 ,6 1 5 1 ,6 5 4 ,7 1
H äm een 11 1 ,1 1 3 3 ,5 5 0 ,4 9 1 ,7 9 7 ,4 0 6 4 ,1 8 1 9 ,8 7 4 6 7 ,7
P irkanm aan 7 2 ,5 9 1 6 ,5 2 9 1 6 ,6 6 1 5 7 ,2 2
K aakko is -S u o m en 11 1 ,7 4 4 2 ,9 6 0 ,2 1 1 ,4 5 9 ,8 5 1 3 7 ,3 2
E te lä -S avo n 9 1 ,4 9 2 0 ,6 7 1 ,0 0 6 ,1 2 5 1 4 2 ,3 1 1 9 6 0 ,6 3 2 1 6 6 ,4 3 3 2 1 8 ,4
P o h jo is -S avo n 3 0 ,6 5 8 ,9 3 1 ,0 0 5 ,5 3 1 4 ,1 8 2 5 0 ,0 5 1 0 ,4 6 2 3 2 ,4
P o h jo is -K arja lan 2 - - - 1 - - -
K esk i-S u o m en 2 1 1 - - -
E te lä -P o h jan m aan - - - - - - 1 3 3 ,6 7 4 3 ,5
P o h janm aan 5 0 ,3 4 6 ,3 4 0 ,5 7 2 ,3 2 6 3 3 ,9 5 4 1 7 ,8 3 2 3 8 ,4 5 7 6 4 ,0
P o h jo is -P o h jan m aan - - - 2 - - - -  . - -
K ainuu n - - - - - - 1 1
Lapin 1 2 - - - - - -
A h ven an m a a 1 0 1 ,0 7 1 0 ,2 5 0 ,7 4 8 , 2 . 4 9 5 0 ,0 6 6 8 8 ,5 5 5 7 8 ,8 0 1 2 1 3 ,8
K oko  m aa
H ela lan d et 1 2 7 4 8 ,4 2 1 1 9 2 ,0 5 2 1 6 ,3 3 1 5 5 ,4 1 8 7 3 4 3 ,3 3 4 6 1 1 ,0 1 4 8 3 2 5 ,1 5 5 9 8 4 ,1
1) Ruokasipuli sisältää kepa-, puna-, jätti- ja  ryvässipulin. Sipulin pikkuistukkaat sisältyvät ryhmään muut vihannekset yhteensä  
1) M atlök inbegriper gul- och rödlök, jättelök och potatislök. Sm äsättlök ingär i gruppen övriga grönsaker sam m anlagt
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4.1. Vihannesviljely avomaalla työvoima-ja elinkeinokeskuksittain / kokonaistuotanto
Grönsaksodling pä friland enligt arbetskrafts- och näringscentral / totalproduktion
Jatk. - Forts.
Työvoim a- ja  elin­
keinokeskus 
Arbetskrafts- och 
näringscentral
Lehtiselleri
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
- Bladselleri
P in ta - . Sato  
ala Skörd 
Areal
Pinaatti
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
- Spenat
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
Raparperi ■
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
 Rabarber
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
Tilli - Dill
Yri- Pinta- 
tysten ala 
m äärä Areal 
Antal 
företag
Sato
Skörd
2003 kpl. st ha 1000  kg kpl, st ha 1000  kg ■ kpl, st ha 1000  kg kpl, st ha 1000 kg
Uudenmaan 4 0 ,2 4 5 ,6 2 9 1 ,4 5 1 8 ,6 3 9 2 2^ 24 5 6 ,1
Varsinais-Suomen 8 0 ,6 6 1 5 ,1 - - - 1 4 4 ,4 5 5 8 ,1 8 0 4 2 ,8 9 1 1 4 ,7
Satakunnan 2 6 7 4 ,0 5 8 2 8 ,0 - - - 2 5 5 ,0 0 6 ,7
Hämeen 2 - - - 9 0 ,7 8 1 0 ,9 3 0 2 8 ,5 2 4 3 ,2
Pirkanmaan 1 1 2 1 0 2 ,3 7 1 ,3
Kaakkois-Suomen 3 0 ,2 0 1 .6 1 5 0 ,1 5 1 ,2 2 9 2 ,0 3 7 ,3
Etelä-Savon 5 5 ,8 5 1 1 0 ,6 - - - 4 0 ,4 6 4 ,5 2 8 4 ,2 8 5 ,1
Pohjois-Savon 1 - - - 5 0 ,9 5 1 3 ,3 7 0 ,5 2 0 ,9
Pohjois-Karjalan 1 - - - 6 1 ,6 7 3 1 ,7 4 1 ,1 9 0 ,1
Keski-Suomen 1 1 2 8 0 ,6 5 1 ,2
Etelä-Pohjanmaan - - - - - - 3 1 ,0 5 2 ,9 4 0 ,5 0 0 ,5
Pohjanmaan 4 0 ,5 0 2 ,5 1 5 0 ,7 2 6 ,2 1 0 2 ,6 4 5 ,4
Pohjois-Pohjanmaan . - - - - - - 1 4 1 ,2 0 2 ,3
Kainuun - - - - - - 1 1
Lapin - - - - - - - - - 6 0 ,2 2 0 ,1
Ahvenanmaa 1 0 2 ,6 8 4 1 ,9 - - - - - - 3 4 8 ,5 4 1 2 ,7
Koko maa 
Hela landet 4 2 1 0 ,7 0 1 8 7 ,2 12 7 4 ,9 7 8 3 2 ,4 6 6 1 2 ,4 9 1 5 0 ,0 3 1 9 1 2 2 ,8 0 2 5 7 ,5
Työvoim a- ja  elin- Persija - Persilja Valkosipuli - Vitlök M uut juuri- ja  yrttimausteet 1) M uut vihannekset
keinokeskus övriga  rot- och örtkryddor övriga grönsaker
Arbetskrafts- och 
näringscentral Yri- Pinta- Sato Yri- Pinta- Sato Yri- Pinta- Sato Yri- Pinta- Sato
tysten ala Skörd tysten ala Skörd tysten ala Skörd tysten ala Skörd
m äärä Areal m äärä Areal m äärä Areal m äärä Areal
Antal Antal Antal Antal
företag företag företag företag
2003 kpl, st ha 1000  kg kpl, st ha 1000  kg kpl, st ha 1000  kg kpl, st ha 1000 kg
U u d en m aan 1 6 0 ,8 0 4 ,6 1 6 2 ,2 3 3 ,6 1 0 1 ,3 3 7 ,8 2 6 7 ,5 4 2 1 ,1
V ars in a is -S u o m e n 1 5 1 ,7 7 5 ,1 17 4 ,7 7 1 0 ,8 2 0 5 ,3 2 1 5 ,8 6 5 3 1 ,8 8 2 2 9 ,2
S a tak u n n a n 5 0 ,3 8 0 ,9 7 1 ,8 2 3 ,2 4 0 ,3 0 0 ,2 1 3 3 ,1 9 8 ,9
H äm een 3 0 ,2 0 0 ,6 6 0 ,4 2 0 ,7 5 1 ,3 2 1 ,0 1 5 3 ,9 9 6 ,8
P irkan m aan 3 0 ,0 9 0 ,8 3 0 ,0 7 0 ,2 5 0 ,7 8 2 ,3 7 3 ,7 9 7 ,4
K aa kko is -S u o m en 7 0 ,1 7 0 ,2 1 0 0 ,7 4 3 ,0 1 0 1 ,4 4 1 ,2 1 4 3 ,8 0 9 ,6
E te lä -S avo n 7 0 ,5 7 1 .4 9 0 ,5 2 0 ,5 1 6 5 ,5 2 4 ,4 1 5 1 ,7 7 6 ,5
P o h jo is -S a v o n 3 0 ,0 9 0 ,0 8 0 ,4 1 2 ,2 6 1 ,8 3 0 ,7 9 5 ,8 6 9 ,2
P o h jo is -K a rja la n 3 0 ,0 8 0 ,2 8 0 ,8 7 1 ,5 8 1 4 ,9 7 2 ,0 1
K es k i-S u o m en 1 6 0 ,8 3 1 ,2 2 2
E te lä -P o h jan m aan 2 6 2 ,7 4 3 ,1 3 0 ,5 8 1 .3 1
P o h ja n m aa n 4 0 ,1 8 0 ,2 4 0 ,4 9 0 ,5 4 0 ,6 5 1,1 4 0 ,5 6 . 0 ,5
P o h jo is -P o h ja n m a a n 3 0 ,8 3 1 0 ,2 4 0 ,6 7 0 ,3 3 1 ,8 2 5 ,1 1
K ain u u n - - - 3 0 ,5 6 1 ,0 3 1 ,5 5 2 ,5 1
Lapin 3 0 ,1 1 0 ,3 4 0 ,2 0 0 ,1 9 2 ,3 9  ’ 2 ,2 - - -
A h v en an m a a 2 9 5 ,4 2 1 9 ,9 4 0 ,3 8 0 ,6 - * - 12 2 ,8 9 7 ,3
K oko  m aa  
H ela  lan d et 1 0 4 1 0 ,8 2 4 4 ,7 1 1 5 1 7 ,7 2 3 2 ,3 1 0 8 3 9 ,8 6 4 7 ,5 1 8 6 6 5 ,6 8 3 0 8 ,0
1) Ei sisällä lääkekasvina käytettäviä yrttejä eikä siem enmausteita.
1) Inkluderar varken örter som används som medicinalväxter eller frökryddor
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4.2. Vihannesviljely avomaalla työvoima-ja elinkeinokeskuksittain / teollisuuden sopimustuotanto
Grönsaksodling pá friland enligt arbetskrafts- och näringscentral / kontraktsproduktion för
industrin
Työvoim a- ja  elin- Yhteensä - Sam m anlagt Tarhaherne - Trädgärdsärt Valkokaali - Vitkäl Kukkakaali - Blomkäl
keinokeskus
Arbetskrafts- och Yri- Pinta- Sato Yri- Pinta- Sato Yri- Pinta- Sato Yri- Pinta- Sato
näringscentral tysten ala Skörd tysten ala Skörd tysten ala Skörd tysten ala Skörd
m äärä Areal m äärä Areal m äärä Areal m äärä Areal
Antal Antal Antal Antal
företag företag företag företag
2003 kpl, st ha 1000  kg kpl, st ha 1000  kg kpl, st ha 1000  kg kpl, st ha 1000  kg
U u denm aan 3 6 ,6 9 1 4 1 ,4 1
V ars in a is -S u o m en 1 2 8 4 6 9 ,1 6 1 3 3 0 6 ,1 10 9 4 ,1 6 3 7 8 ,1 - - - 1
S a taku nnan 2 1 1 1 8 9 1 ,1 4 3 3 6 1 1 ,1 1 0 2 9 3 1 ,1 6 3 7 9 4 ,8 8 3 2 ,3 4 1 3 9 3 ,0 1 9 5 7 ,6 6 7 6 5 ,1
H äm een 7 1 9 ,2 6 6 1 2 ,9 - - - - - - - -
P irkanm aan 11 3 1 ,2 0 9 3 8 ,0 1 6 1 2 ,9 1 4 9 4 ,5 - - -
K aakko is -S u o m en - - - - - - - - - - - -
E te lä -S avo n - - - - - - - - - -• - -
P o h jo is-S avon - - - - - - - - ■ - - - -
P o h jo is-K arja lan 4 0 ,8 0 2 4 ,2 - - - - - - - -
K e s k iS u o m e n 5 1 0 ,7 4 4 4 5 ,0 - - 5 1 0 ,7 4 4 4 5 ,0 - - -
E te lä -P o h jan m aan 4 1 1 ,4 0 5 9 8 ,8 - - - ' - - - - - -
P oh jan m aan 2 - ’ - - - - - - ■ - -
P o h jo is -P o h jan m aan 1 . - - - - - - - - -
K ainuu n - - - - - - - - - - - -
Lapin 2 - - - ■ - - - - - -
A h ven an m aa 6 4 ,8 7 5 0 ,3 - - - - - - - -
K oko  m aa
H ela  lan d et 3 8 4 2 4 4 9 ,9 6 4 9 9 3 3 ,7 1 1 3 1 0 3 0 ,3 2 4 1 8 9 ,2 21 6 3 ,1 7 2 5 4 4 ,5 2 0 5 9 ,1 6 7 7 4 ,5
Työvoim a- ja  elin- Porkkana - Möröt Punajuurikas - Rödbeta Lanttu - Kälrot Mukulaselleri - Rotselleri
keinokeskus
Arbetskrafts- och
näringscentral Yri- Pinta- Sato Yri- Pinta- Sato Yri- Pinta- Sato Yri- Pinta- Sato
tysten ala Skörd tysten ala Skörd tysten ala Skörd tysten ala Skörd
m äärä Areal m äärä Areal m äärä Areal m äärä Areal
Antal Antal Antal Antal
företag företag ' företag företag
2003 kpl, st ha 1000  kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000  kg kpl, st ha 1000 kg
U ud en m aan . .
V ars in a is -S u o m en 11 8 0 ,1 1 2 8 7 3 ,5 1 8 6 4 ,8 8 1 9 9 0 ,0 2
S ataku nnan 3 5 2 6 7 ,2 3 9 5 6 4 ,1 2 3 3 0 3 ,1 6 9 5 3 8 ,0 1 3 7 1 ,2 9 2 7 4 4 ,9 1
H äm een 1 - - - 1 - . _
P irkanm aan , 1 1 1 - - -
K aakko is -S u o m en - - - - - - - - - - -
E te lä -S avo n - - T - - - - - - - - .
P o h jo is-S avon - - - - - - - - - - - -
P o h jo is -K a ija la n * - - - - - - - - - - -
K esk i-S u o m en - - - - - - - - - - . .
E te lä -P o h jan m aan 3 7 ,2 5 4 6 6 ,8 - - - - - - - - -
P oh jan m aan 1 - - - - - - - - -
P o h jo is -P o h jan m aan - - - - - - - - - - - -
K ainuu n - - - - - - - - - - - .
Lapin - - - - - - - - - - - -
A h ven an m aa - - - - - - * - - - -
K o ko  m aa
H ela  land et 5 2 3 6 5 ,3 5 1 3 3 4 6 ,4 2 5 3 0 9 ,2 4 9 5 9 5 ,0 2 3 1 3 7 ,7 0 4 7 9 4 ,9 3 2 0 ,3 6 5 6 5 ,0
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4.2. Vihannesviljely avomaalla työvoima-ja elinkeinokeskuksittain / teollisuuden sopimustuotanto
Grönsaksodling pá friland enligt arbetskrafts- och näringscentral / kontraktsproduktion för
industrin
Jatk. - Forts.
Työvoim a- ja  elin- Palsternakka - Palsternacka Avomaankurkku - Frilandsgurka Kurpitsa - Pum pa Pinaatti - Spenat
keinokeskus
Arbetskrafts- och Yri- Pinta- Sato Yri- Pinta- Sato Yri- Pinta- Sato Yri- Pinta- Sato
näringscentral tysten ala Skörd tysten ala Skörd tysten ala Skörd tysten ala Skörd
m äärä Areal m äärä Areal m äärä Areal m äärä Areal
Antal Antal Antal Antal
företag företag företag företag
2003 kpl, st ha. 1000  kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000  kg kpl, st ha 1000 kg
U u d en m aan 1 . . _ _ _ .
V a rs in a is -S u o m e n - - - 9 6 1 9 3 ,2 8 7 0 2 7 ,7 3 1 0 ,7 4 4 8 1 ,0 - - -
S a tak u n n a n 7 3 4 ,0 4 3 9 5 ,5 41 8 5 ,8 1 3 3 2 7 ,7 5 1 5 ,2 7 5 8 3 ,0 4 7 4 ,0 2 . 8 2 8 ,0
H äm een - - - 2 2 - - -
P irk a n m aa n - - - 2 1 - - -
K aa k k o is -S u o m e n - - - - - - - - - - - -
E te lä -S avo n - - - - - - - - - * - -
P o h jo is -S a v o n - - - - - - - - - - -
P o h jo is -K a rja la n - - - - - * - - - - *
K esk i-S u o m en - - - - - - - - - - -
E te lä -P o h jan m a a n - - - 1 - - - - *
P o h ja n m aa n - - - 1 * - - - -
P o h jo is -P o h ja n m a a n - - - - - - - - * - -
K a inuu n - - - - - - - - - - -
Lapin - - - - - - - - - - -
A h v en an m a a - - 6 4 ,8 7 5 0 ,3 “ - - -
K o ko  m aa
Hela landet 7 3 4 ,0 4 3 9 5 ,5 1 5 0 3 0 1 ,1 3 1 0 9 7 3 ,6 11 3 1 ,8 6 1 2 8 4 ,2 4 7 4 ,0 2 8 2 8 ,0
Työvoim a- ja  elin­
keinokeskus 
Arbetskrafts- och 
näringscentral
Raparperi - Rabarber
Yri- P inta- Sato
tysten a la Skörd
m äärä Areal
Antal
företag
M austekasvit -  Kryddväxter
Y ri- Pinta- Sato
tysten ala Skörd
m äärä Areal
Antal
företag
M uut vihannekset 
Ovriga grönsaker
Yri- Pinta- 
tysten ala  
m äärä Areal 
Antal 
företag
Sato
Skörd
2003 kpl, st ha 1000  kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000  kg
U ud en m aan _ _ 1 _ _
V a rs in a is -S u o m e n - - - 3 2 ,3 6 1 1 ,4 1
S a tak u n n a n - - - 1 7 1 3 ,7 6 5 7 1 ,4
H äm een - - - 2 - -
P irkan m aan - - - - - - -
K aakko is -S u o m e n - - - - - - - -
E te lä -S avo n - - - - - - - -
P o h jo is -S a v o n - - - - * - - -
P o h jo is -K a rja la n 4 0 ,8 0 2 4 ,2 - - - - -
K esk i-S u o m en - - - - - - - -
E te lä -P o h jan m a a n - - - - - - * -
P o h ja n m aa n - - - * - - - -
P o h jo is -P o h ja n m a a n - - - - - - - -
K a inuu n - - - • - - - * -
Lapin - - - - - - 2
A h v en an m a a - * - - - " • “
K o ko  m aa
H ela  lan d et 4 0 ,8 0 2 4 ,2 7 6 ,5 7 2 1 ,9 1 0 1 6 ,2 4 5 9 6 ,9
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5. Omenanviljely työvoima-ja elinkeinokeskuksittain
Äppelodling enligt arbetskrafts- och näringscentral
Työvoim a- ja  elin­
keinokeskus 
Arbetskrafts- och 
näringscentral
Yritysten
m äärä
Antal
företag
Pinta-ala
yhteensä
Areal
sam m anlagt
Satoa tuottamaton 
nuori kasvusto 
Icke skördemogen  
ung växtlighet
Satoikäinen
kasvusto
Skörde­
mogen
växtlighet
Sato
Skflrd
2003 kpl, st ha 1000  kg
U ud en m aan 4 5 1 0 3 ,4 6 2 0 ,1 7 8 3 ,2 9 2 4 4 ,7
V ars in a is -S u o m en 8 4 1 7 0 ,4 3 3 4 ,4 3 1 3 6 ,0 0 7 1 7 ,6
S a taku nnan 15 3 ,4 4 1 ,4 0 2 ,0 4 3 ,8
H äm een 2 2 1 7 ,1 7 5 ,3 5 1 1 ,8 2 4 2 ,6
P irkanm aan 17 7 ,8 2 0 ,4 9 7 ,3 3 3 ,0
K aakko is -S u o m en 3 9 3 4 ,3 6 2 7 ,7 4 6 ,6 2 5 ,2
E te lä -S avo n 4 5 1 9 ,5 2 8 ,9 0 1 0 ,6 2 2 2 ,9
P o h jo is -S avon 2 8 7 ,6 3 6 ,1 1 1 ,5 2 0 ,8
P o h jo is -K arja lan 2 2 5 ,7 3 1 ,1 2 4 ,6 1 3 ,7
K esk i-S u om en 2 9 1 1 ,2 7 3 ,6 2 7 ,6 5 5 ,4
E te lä -P o h jan m aan 8 1 ,6 3 0 ,1 9 1 ,4 4 2 ,0
P oh jan m aan 3 0 ,4 5 0 ,3 1 0 ,1 4 0 ,0
P o h jo is -P o h jan m aan 4 0 ,1 4 0 ,0 2 0 ,1 2 0 ,3
K ainuu n 1
Lapin - - - - • -
A h ven an m aa 6 6 2 1 1 ,8 9 1 9 ,0 6 1 9 2 ,8 3 1 7 8 1 ,8
K oko  m aa  
H ela  land et 4 2 8 5 9 5 ,5 4 1 2 9 ,5 1 4 6 6 ,0 3 2 8 3 3 ^ 9
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6.1. Marjanviljely avomaalla työvoima-ja elinkeinokeskuksittain / kokonaistuotanto
Bärodling pä friland enligt arbetskrafts- och näringscentral / totalproduktion
Työvoim a- ja  elin­
keinokeskus  
Arbetskrafts- och 
näringscentral
Yhteensä ■
Yritysten
m äärä
Antal
företag
- Sam m anlagt
Pinta-ala
yhteensä
Areal
sam m an­
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
Produktiv
kultur
Sato
yhteensä
Skörd
sam m an­
lagt
M usta- ja  viherherukka  
Svarta och gröna vinbär
Yritysten Pinta-ala  
m äärä yhteensä  
Antal Areal 
företag sam m an­
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
Produktiv
kultur
Sato
yhteensä
Skörd
sam m an­
lagt
2003 kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000  kg
U u d e n m a an 1 6 0 3 2 0 ,6 5 2 7 6 ,1 9 5 1 1 ,8 4 7 5 4 ,9 3 3 9 ,1 2 4 1 ,9
V a rs in a is -S u o m e n 4 0 1 5 6 5 ,2 6 4 6 1 ,3 9 7 4 7 ,7 6 6 4 8 ,9 4 3 6 ,8 6 5 6 ,2
S a tak u n n a n 1 8 3 2 2 6 ,8 4 1 9 1 ,5 6 2 8 2 ,6 3 6 1 9 ,6 1 1 5 ,8 7 9 ,0
H äm een 1 8 0 4 9 3 ,5 3 4 0 3 ,6 4 8 9 4 ,3 5 8 7 7 ,9 5 5 9 ,2 2 6 2 ,3
P irkan m aan 1 7 0 3 8 5 ,5 8 3 3 3 ,8 8 6 0 6 ,7 7 7 1 4 6 ,3 7 1 3 0 ,8 7 1 8 4 ,5
K aakk o is -S u o m e n 1 8 7 4 9 1 ,5 3 3 7 6 ,9 4 7 1 2 ,0 5 6 1 1 8 ,0 2 8 8 ,4 3 2 5 ,9
E te lä -S avo n 3 4 0 7 7 2 ,6 6 6 6 0 ,7 5 1 2 5 7 ,5 1 0 5 2 5 7 ,4 4 2 0 7 ,7 9 3 7 8 ,3
P o h jo is -S a v o n 5 0 2 1 5 1 0 ,9 8 1 2 8 1 ,9 7 3 4 5 3 ,3 1 9 0 4 1 7 ,5 7 3 2 8 ,7 6 6 4 9 ,1
P o h jo is -K arja lan 2 3 1 7 9 9 ,7 1 6 0 8 ,9 6 1 1 2 5 ,8 141 4 1 5 ,1 0 2 7 5 ,2 9 2 6 9 ,8
K es k i-S u o m en 2 1 4 3 9 9 ,2 2 3 5 9 ,5 3 6 5 7 ,0 91 1 5 2 ,9 2 1 3 4 ,8 4 2 3 5 ,2
E te lä -P o h jan m a a n 1 8 4 2 1 8 ,7 2 1 4 4 ,8 2 2 0 7 ,4 5 5 3 0 ,8 5 2 5 ,4 1 1 9 ,2
P o h jan m aan 1 6 7 2 4 5 ,5 4 1 7 2 ,5 2 2 0 0 ,4 6 3 8 2 ,3 7 4 2 ,8 1 1 4 ,6
P o h jo is -P o h ja n m a a n 2 3 4 4 7 9 ,3 1 3 3 4 ,2 1 4 6 1 ,9 1 1 9 2 3 4 ,3 5 1 3 3 ,4 9 6 9 ,3
K ainuu n 6 2 1 0 4 ,9 3 8 1 ,7 1 1 3 7 ,8 2 9 4 7 ,6 7 3 2 ,5 1 3 2 ,8
Lapin 5 7 3 2 ,6 4 2 9 ,0 9 4 0 ,1 1 5 7 ,7 3 6 ,8 4 5 ,0
A h v en an m a a 2 2 1 3 ,1 7 9 ,4 7 1 9 ,3 4 0 ,9 0 0 ,9 0 1 ,9
K o ko  m aa  
H ela land et 3 2 9 4 7 0 6 0 ,2 7 5 7 2 6 ,6 3 1 1 3 1 5 ,6 1 1 5 2 2 1 1 2 ,7 2 1 5 5 9 ,0 1 2 0 5 4 ,9
Työvoim a- ja  elin­
keinokeskus 
Arbetskrafts- och 
näringscentral
Punaherukka - Röda vinbär
Yritysten Pinta-ala  
m äärä yhteensä  
Antal Areal 
företag sam m an­
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
Produktiv
kultur
Sato
yhteensä
Skörd
sam m an­
lagt
Valkoherukka -  V ita vinbär
Yritysten Pinta-ala  
m äärä yhteensä  
Antal Areal 
företag sam m an­
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
Produktiv
kultur
Sato
yhteensä
Skörd
sam m an­
lagt
2003 kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000  kg
U u d e n m a an 1 5 1 ,8 9  . 1 ,4 2 1 ,3 4 0 ,2 3 0 ,0 4 0,1
V a rs in a is -S u o m e n 1 8 3 ,2 4 3 ,2 4 9 ,4 1 0 7 ,2 8 6 ,3 8 8 ,0
S a tak u n n a n 1 3 4 ,2 0 4 ,0 7 2 ,6 4 0 ,2 7 0 ,2 7 0 ,2
H äm een 2 0 2 5 ,1 1 1 3 ,7 8 2 1 ,2 5 6 ,9 8 1 ,9 5 2 ,9
P irkan m aan 2 5 2 5 ,0 8 1 9 ,9 5 8 4 ,6 6 3 ,4 9 3 ,4 8 1 3 ,6
K aakk o is -S u o m e n 2 7 1 8 ,0 0 3 ,0 3 3 ,5 11 5 ,3 9 2 ,2 8 0 ,9
E te lä -S a vo n 61 5 0 ,0 6 3 7 ,9 6 1 3 4 ,0 2 6 3 8 ,9 1 3 2 ,6 5 5 5 ,2
P o h jo is -S a v o n 3 7 1 6 ,7 3 1 5 ,7 9 4 3 ,2 1 0 3 ,1 2 2 ,1 9 1 ,5
P o h jo is -K a ija la n 5 2 4 5 ,3 7 4 0 ,8 5 9 5 ,8 18 1 7 ,0 1 1 6 ,6 2 2 3 ,9
K es k i-S u o m en 3 6 1 5 ,3 3 1 4 ,2 5 5 4 ,4 19 3 0 ,3 5 2 7 ,6 5 7 3 ,5
E te lä -P o h jan m a a n 1 3 0 ,8 5 0 ,8 0 1,1 6 0 ,2 7 0 ,1 9 0 ,3
P o h ja n m aa n 9 0 ,7 9 0 ,2 9 0 ,7 8 3 ,2 6 2 ,7 3 0 ,2
P o h jo is -P o h ja n m a a n 2 5 4 ,9 2 2 ,3 2 3 ,3 1 3  . 3 ,3 2 1 ,7 4 1 ,5
K ainuu n 8 5 ,7 0 5 ,7 0 1 9 ,3 3 0 ,7 3 0 ,2 3 0,1
Lapin 5 0 ,1 6 0 ,1 6 0 ,9 - - - -
A h v en an m a a 1 - - - *
K o ko  m aa  
H ela  lan d et 3 6 5 2 1 7 ,4 9 1 6 3 ,6 7 4 7 5 ,4 1 4 3 1 2 0 ,6 1 9 8 ,4 0 1 8 1 ,8
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6.1. Marjanviljely avomaalla työvoima-ja elinkeinokeskuksittain / kokonaistuotanto
Bärodling pä friland enligt arbetskrafts- och näringscentral / totalproduktion
Jatk. - Forts.
Työvoim a- ja  elin­
keinokeskus 
Arbetskrafts- och 
näringscentral
Vadelm a- ja  mesivadelm a  
Hallon och äkerbärshallon
Yritysten Pinta-ala  
m äärä yhteensä  
Antal Areal 
företag sam m an- 
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
Produktiv
kultur
Sato
yhteensä
Skörd
sam m an-
lagt
Karviainen
Yritysten
m äärä
Antal
företag
- Krusbär
Pinta-ala
yhteensä
Areal
sam m an-
lagt
S ato­
ikäinen
kasvusto
Produktiv
kultur
Sato
yhteensä
Skörd
sam m an-
lagt
2003 kpl, st ha 1000  kg kpl, st ha 1000  kg
U u denm aan 4 6 1 9 ,2 9 1 4 ,3 8 1 4 ,5 8 0 ,3 0 0 ,2 3 0 ,6
V a rs in a is -S u o m en 6 9 2 9 ,5 9 2 6 ,5 0 3 8 ,7 11 1 ,3 2 1 ,2 7 1 ,4
S a taku nnan 2 8 1 4 ,7 7 1 2 ,3 8 1 5 ,4 3 0 ,1 9 0 ,0 1 0 ,0
H äm een 5 0 2 5 ,8 7 2 3 ,4 7 3 4 ,9 4 0 ,1 6 0 ,1 6 0 ,2
P irkanm aan 3 3 1 8 ,2 1 1 6 ,5 2 3 1 ,7 8 0 ,3 8 0 ,3 7 0 ,4
K aa kko is -S u o m en 5 5 4 2 ,7 8 3 8 ,1 5 5 2 ,6 12 4 ,0 8 1 ,5 6 1 ,4
E te lä -S avo n 1 2 4 7 8 ,6 2 7 2 ,6 0 9 1 ,2 1 7 2 ,4 6 2 ,3 1 4 ,7
P o h jo is -S avon 1 5 0 1 2 6 ,8 0 1 0 4 ,9 4 1 7 2 ,6 1 6 2 ,4 3 1 ,9 8 3 ,6
P o h jo is -K arja lan 5 9 4 4 ,6 6 3 9 ,2 3 4 5 ,7 21 1 6 ,5 4 1 2 ,4 7 1 4 ,0
K esk i-S u om en 3 9 1 6 ,0 9 1 3 ,3 4 1 2 ,4 1 2 3 ,1 1 3 ,0 2 4 ,5
E te lä -P o h jan m aan 4 3 1 6 ,4 8 1 5 ,0 8 1 2 ,4 2
P oh janm aan 21 9 ,3 3 7 ,6 1 4 ,0 3 0 ,1 0 0 ,1 0 0 ,0
P o h jo is -P o h jan m aan . 4 5 1 7 ,5 9 1 4 ,1 8 13 ,1 1 0 1 ,4 9 1 ,2 8 1 ,8
K ainuun 3 0 ,4 2 0 ,4 2 0 ,5 4 0 ,0 8 0 ,0 8 0 ,2
Lapin 7 0 ,6 5 0 ,5 8 0 ,4 1
A h ven an m aa 3 0 ,4 9 • 0 ,4 9 . 0 ,4 - - - -
K oko  m aa  
H ela  land et 7 7 5 4 6 1 ,6 4 3 9 9 ,8 7 5 4 0 ,4 1 3 2 3 3 ,3 5 2 5 ,5 4 3 3 ,1
Työvoim a- ja  elin- M ansikka - Jordgubbe M uut marjat - övriga  bär 1)
keinokeskus 
Arbetskrafts- och Yritysten Pinta-ala Sato- Sato Yritysten Pinta-ala Sato- Sato
näringscentral m äärä yhteensä ikäinen yhteensä m äärä yhteensä ikäinen yhteensä
Antal Areal kasvusto Skörd Antal Areal kasvusto Skörd
företag sam m an- Produktiv sam m an- företag sam m an- Produktiv sam m an-
lagt kultur lagt lagt kultur lagt
2003 kpl, st ha 1000  kg kpl, st ha 1000  kg
U u denm aan 1 1 7 2 3 2 ,3 1 2 1 1 ,1 7 4 5 1 ,9 1 7 1 1 ,7 0 9 ,8 3 1 ,6
V a rs in a is -S u o m en 3 2 3 4 4 9 ,2 1 3 7 3 ,1 5 6 1 7 ,4 6 9 2 5 ,6 8 1 3 ,9 9 1 6 ,6
S a taku nnan 1 3 3 1 6 8 ,5 1 1 4 4 ,8 8 2 4 1 ,7 41 1 9 ,2 9 1 4 ,0 8 1 3 ,8
H äm een .1 1 9 3 2 8 ,0 4 2 8 4 ,5 1 7 5 9 ,1 41 2 9 ,4 2 2 0 ,5 5 1 3 ,7
P irkan m aan 1 0 3 1 6 5 ,6 4 1 4 7 ,0 0 2 8 9 ,4 2 5 2 6 ,4 1 1 5 ,6 9 2 ,6
K aakko is -S u o m en 1 4 6 2 7 6 ,6 6 2 3 4 ,4 0 6 2 4 ,8 3 6 2 6 ,6 0 9 ,0 9 2 ,9
E te lä -S avo n 2 4 3 3 3 1 ,2 9 2 9 9 ,7 7 5 7 4 ,0 4 2 1 3 ,8 8 7 ,6 7 2 0 ,1
P o h jo is -S avo n 4 0 9 9 2 7 ,9 4 8 1 8 ,8 9 2 5 7 1 ,5 4 7 1 6 ,3 9 9 ,4 2 1 1 ,8
P o h jo is -K a  (ja lan 1 4 2 2 3 7 ,8 8 2 1 1 ,4 9 6 6 9 ,3 4 4 2 3 ,1 5 1 3 ,0 1 7 ,4
K esk i-S u o m en 1 4 5 1 7 3 ,8 6 1 6 1 ,9 5 2 7 4 ,7 2 6 7 ,5 6 4 ,4 8 2 ,3
E te lä -P o h jan m aan 9 8 9 6 ,9 8 8 4 ,8 2 1 6 0 ,8 7 7 7 2 ,5 9 1 7 ,8 2 1 3 ,5
P oh jan m aan 91 1 1 1 ,2 2 1 0 1 ,0 0 1 6 3 ,6 4 0 3 8 ,4 7 1 7 ,9 8 1 7 ,3
P o h jo is -P o h jan m aan 1 1 8 1 8 1 ,7 2 1 6 5 ,9 5 3 6 7 ,5 6 9 3 5 ,9 2 1 5 ,2 5 5 ,5
K ainuu n 4 3 4 7 ,8 2 4 1 ,8 5 8 4 ,1 7 2 ,5 1 0 ,9 2 0 ,7
Lapin 4 7 2 3 ,9 6 2 1 ,4 2 3 3 ,8 4 0 ,1 3 0 ,0 9 0 ,0
A h v en an m a a 11 7 ,1 6 5 ,5 5 1 5 ,8 1 0 4 ,5 6 2 ,4 7 0 ,9
K o ko  m aa  
H ela  land et 2 2 8 8 3 7 6 0 ,2 0 3 3 0 7 ,8 0 7 8 9 9 ,2 5 9 5 3 5 4 ,2 6 1 7 2 ,3 4 1 3 0 ,8
1) Muihin maljoihin luetaan karpalo, marja-aronla, mesimarja, pensasmustikka, pihlaja, ruusukvitteni, ruusunmarja, marjasinikuusama, maijatuomipihlaja ja tyrni. 
1) Tili övriga bar räknas tranbär, bäraronia, äkerbär, buskbläbär rönnbär, rosenkvitten, nypon, bärtolätry, västamerikansk häggmlspel och havtom.
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6.2. Marjanviljely avomaalla työvoima-ja elinkeinokeskuksittain / teollisuuden sopimustuotanto
Bärodling pä friland enligt arbetskrafts- och näringscentral / kontraktsproduktion för industrin
Työvoim a- ja  elin­
keinokeskus  
Arbetskrafts- och 
näringscentral
Yhteensä
Yritysten
m äärä
Antal
företag
- Sam m anlagt
Pinta-ala  
yhteensä  
Areal 
sam m an­
lagt .
Sato­
ikäinen
kasvusto
Produktiv
kultur
Sato
yhteensä
Skörd
sam m an­
lagt
M usta- ja  viherherukka  
Svarta och gröna vinbär
Yritysten Pinta-ala  
m äärä yhteensä  
Antal Areal 
företag sam m an­
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
Produktiv
kultur
Sato
yhteensä
Skörd
sam m an­
lagt
2003 kpl, st ha 1000  kg kpl, st ha 1000 kg
Uudenmaan . . . . .
Varslnals-Suomen 7 3 3 ,7 0 2 2 ,5 7 2 2 ,8 3 2 3 ,8 9 1 4 ,3 9 5 ,6
Satakunnan 1 1
Hämeen 2 2
Pirkanmaan 12 8 9 ,0 7 7 6 ,0 5 2 2 0 ,5 1 0 7 1 ,0 5 6 3 ,0 6 1 3 9 ,9
Kaakkois-Suomen 15 9 0 ,9 7 6 9 ,4 2 4 8 ,9 7 6 3 ,9 7 5 2 ,8 8 6 ,6
Etelä-Savon 5 5 2 2 8 ,3 7 2 0 6 ,2 2 4 6 6 ,0 3 9 1 5 3 ,0 6 1 3 4 ,4 6 2 7 9 ,9
Pohjois-Savon 1 0 5 3 5 9 ,8 4 3 3 1 ,2 5 8 9 4 ,1 5 4 2 4 2 ,7 4 2 2 2 ,1 5 4 9 5 ,5
Pohjois-Karjalan 3 6 2 4 1 ,9 6 1 9 4 ,4 1 2 8 9 ,1 3 5 1 9 6 ,5 3 1 5 3 ,3 5 179 ,1
Keski-Suomen 2 0 1 1 5 ,0 2 1 0 7 ,5 8 2 9 3 ,7 1 7 7 9 ,0 3 7 3 ,3 7 1 7 6 ,2
Etelä-Pohjanmaan 1 - - - -
Pohjanmaan 2 - . - - -
Pohjols-Pohjanmaan 7 3 6 ,5 6 3 5 ,6 6 1 4 ,8 7 3 5 ,8 6 3 5 ,3 6 1 4 ,8
Kainuun 3 3 5 ,9 0 2 5 ,1 7 3 8 ,9 3 3 0 ,2 9 2 0 ,0 6 2 2 ,4
Lapin - - - - - - - -
Ahvenanmaa - - -
Koko maa 
Hela landet 2 6 6 1 2 5 9 ,7 9 1 0 9 6 ,7 3 2 3 3 2 ,6 1 7 8 9 1 6 ,0 6 7 8 8 ,7 2 1 3 3 4 ,7
Työvoim a- ja  elin­
keinokeskus 
Arbetskrafts- och 
näringscentral
Punaherukka - Röda vinbär
Yritysten Pinta-ala  
m äärä yhteensä  
Antal Areal 
företag sam m an­
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
Produktiv
kultur
Sato
yhteensä
Skörd
sam m an­
lagt
Valkoherukka -  Vita vinbär
Yritysten Pinta-ala  
m äärä yhteensä  
Antal Areal 
företag sam m an­
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
Produktiv.
kultur
Sato
yhteensä
Skörd
sam m an­
lagt
2003 kpl, st ha 1000  kg kpl, st ha 1000 kg
U ud en m aan . _ _ _
V a rs ln a ls -S u o m e n 1 2
S atak u n n a n - ' - - - - - - -
H äm een 1 - - - -
P irkan m aan 4 1 3 ,9 7 8 ,9 4 6 5 ,6 1
K aakko is -S u o m e n 2 1
E te lä -S avo n 1 7  ' 2 4 ,4 3 2 3 ,4 3 9 1 ,3 1 2 2 8 ,2 0 2 7 ,7 0 5 0 ,4
P o h jo is -S a v o n 11 8 ,6 2 8 ,6 2 3 1 ,9 1
P o h jo is -K a rja la n 16 2 8 ,8 4 2 8 ,5 4 8 0 ,8 4 5 ,4 8 5 ;4 8 1 6 ,2
K esk i-S u o m en 6 9 ,6 5 8 ,7 5 4 6 ,4 9 2 2 ,6 4 2 1 ,7 6 6 3 ,3
E te lä -P o h jan m a a n - - - - - - - -
P o h ja n m aa n - - - - - - -
P o h jo is -P o h ja n m a a n - 1
K ainuu n 1 1
Lapin - - - - - - - -
A h v en an m a a - - - - ” - -
K o ko  m aa  
H ela  lan d et 5 9 1 0 7 ,1 7 9 0 ,3 9 3 5 5 ,8 3 2 6 8 ,1 2 6 4 ,7 0 1 4 9 ,3
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6.2. Marjanviljely avomaalla työvoima-ja elinkeinokeskuksittain / teollisuuden sopimustuotanto
Bärodling pá friland enligt arbetskrafts- och näringscentral / kontraktsproduktion för industrin
Jatk. - Forts.
Työvoima- ja elin- Mansikka - Jordgubbe Muut marjat - Övriga bar
keinokeskus 
Arbetskrafts- och 
näringscentral
Yritysten
määrä
Antal
företag
Pinta-ala
yhteensä
Areal
samman-
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
Produktiv
kultur
Sato
yhteensä
Skörd
samman-
lagt
Yritysten
määrä
Antal
företag
Pinta-ala
yhteensä
Areal
samman-
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
Produktiv
kultur
Sato
yhteensä
Skörd
samman-
lagt
2003 kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg
Uudenmaan . . . . . . .
Varsinais-Suomen 2 1
Satakunnan - - - - - - -
Hämeen - - - - - - -
Pirkanmaan 1 - - -
Kaakkois-Suomen 8 9,78 9,78 29,9 3 5,71 5,71 12,
Etelä-Savon 10 14,62 13,37 31,1 6 8,06 7,26 13,:
Pohjois-Savon 56 100,29 93,34 356,4 12 7,94 6,89 10 ,
Pohjois-Karjaian 3 2,01 2,01 2,9 8 9,10 5,03 9,l
Keski-Suomen 3 3,70 3,70 7,8 - - -
Etelä-Pohjanmaan 1 - - -
Pohjanmaan 1 1
Pohjois-Pohjanmaan - - * - 1
Kainuun - - - - - - -
Lapin - - - - - - -
Ahvenanmaa " " - - - - -
Koko maa
Hela landet 85 134,50 125,30 436,1 32 33,94 27,62 56,
18. Marjanviljely (ha) teollisuudelle 2003 
Bärodling (ha) för industrin 2003
135
34
107
□  Musta-ja viherherukka - Svarta och 
gröna vinbär
m Punaherukka - Röda vinbär
□  Valkoherukka - Vita vinbär 
B Mansikka - Jordgubbe
B Muut marjat - övriga bär
916
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7. Taimitarha- ja leikkokukkaviljely avomaalla työvoima-ja elinkeinokeskuksittain
Plantskole- och snittblomsterodling pä friland enligt arbetskrafts- och näringscentral
Työvoima- ja elin­
keinokeskus 
Arbetskrafts- och 
näringscentral
Taimitarhat - Plantskolor Leikkokukat ja -vihreä 
Snittblommor och -grönt
Yritysten
määrä
Pinta-ala - Areal
Antal
företag
Yhteensä
Samman-
lagt
Hedelmä- ja 
marjakasvit 
Frukt- och 
bärväxter
Koriste­
pensaat
Prydnads-
buskar
Koriste­
puut
Prydnads-
träd
Perennat
Perenner
Yritysten
määrä
Antal
företag
Pinta-
ala
Areal
2003 kpl, st ha kpl, st ha
Uudenmaan 44 172,75 23,34 60,82 80,97 7,62 29 16,11
Varsinais-Suomen 34 36,19 7,79 5,85 18,80 3,75 28 19,83
Satakunnan 14 20,53 2,87 3,30 11,79 2,57 9 3,66
Hämeen 25 129,91 6,26 19,64 100,29 3,72 16 6,79
Pirkanmaan 18 92,56 6,39 38,30 45,84 2,02 15 11,30
Kaakkois-Suomen 14 10,44 1,29 5,11 3,48 0,56 24 5,18
Etelä-Savon 21 25,95 7,20 4,97 12,96 0,82 20 2,66
Pohjois-Savon 22 19,75 3,85 8,73 5,14 2,03 7 1,96
Pohjois-Karjalan 21 8,55 4,46 2,74 0,61 0,74 10 2,38
Keski-Suomen 13 37,67 3,23 14,98 17,79 1,67 11 1,52
Etelä-Pohjanmaan 13 11,09 0,38 3,30 6,45 0,96 4 1,85
Pohjanmaan 12 34,70 3,95 14,50 11,60 4,65 5 1,15
Pohjois-Pohjanmaan 20 8,74 1,05 3,63 2,33 1,73 8 1,65
Kainuun 4 3,85 1,35 4 0,41
Lapin 10 8,71 2,87 2,87 1,97 3 1,94
Ahvenanmaa 1 - - . - 2
Koko maa
Hela landet 286 621,52 74,41 190,32 321,12 35,66 195 78,60
19. Taimitarhaviljely (ha) työvoima-ja elinkeinokeskuksittain 2003 
Plantskoleodling (ha) enligt arbetskrafts- och näringscentral 2003
Uudenmaan 
Hämeen 
Pirkanmaan 
Keski-Suomen 
Varsinais-Suomen 
Pohjanmaan 
Etelä-Savon 
Satakunnan 
Pohjois-Savon 
Etelä-Pohjanmaan 
Kaakkois-Suomen 
Pohjois-Pohjanmaan 
Lapin 
Pohjois-Karjalan
Kainuun p j  
Ahvenanmaa
60 80 100 120 140 160 180 200
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8.1. Vihannesviljely kasvihuoneessa työvoima-ja elinkeinokeskuksittain / kokonaistuotanto ilman 
ruukkuvihanneksia
Grönsaksodling i växthus enligt arbetskrafts- och näringscentral / totalproduktion utan grönsaker 
i kruka
Työvoim a- ja  elin­
keinokeskus 
Arbetskrafts- och 
näringscentral
Yhteensä - Sam m anlagt
Yri- Kasvi- Viljely- 
tysten huone- ala 
m äärä ala Odlings- 
Antal Växthus- areal 
företag yta
Sato
Skörd
Tomaatti - Tom at
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Kasvi­
huone-
ala
Växthus-
yta
Sato
Skörd
Kasvihuonekurkku
Y ri­
tysten
m äärä
Antal
företag
- Växthusgurka
Kasvi- Sato  
huone- Skörd 
ala
Växthus-
yta
2003 kpl, st 1000 m I 2 1000 kg kpl, st 1000 m 2 1000  kg kpl, st 1000  m 2 1000 kg
U ud en m aan 7 2 1 2 4 ,9 1 7 0 ,7 4 0 8 6 ,5 4 5 4 2 ,8 9 0 1 ,7 2 6 4 5 ,3 2 9 6 2 ,8
V a rs in a is -S u o m en 2 8 1 7 3 7 ,4 8 7 6 ,6 1 3 1 5 8 ,3 1 1 5 2 0 6 ,4 4 9 7 0 ,6 8 0 1 6 5 ,6 6 6 0 1 ,7
S a taku n n an 6 3 . 1 9 4 ,6 2 4 3 ,0 4 9 7 3 ,0 3 6 9 1 ,0 2 4 2 3 ,3 2 4 3 2 ,5 2 2 0 6 ,4
H äm een 3 5 3 3 ,7 4 9 ,2 6 3 5 ,6 2 3 9 ,7 8 7 ,6 21 1 3 ,9 4 3 8 ,4
P irkanm aan . 3 7 3 3 ,9 3 4 ,5 4 7 9 ,5 2 7 1 2 ,9 1 7 3 ,5 2 0 1 2 ,4 2 6 2 ,2
K aakko is -S u o m en 4 7 7 7 ,3 9 3 ,2 2 7 6 6 ,1 3 4 2 8 ,0 6 7 8 ,5 21 2 9 ,8 1 9 1 0 ,7
E te lä -S avo n 3 2 2 7 ,3 2 7 ,3 6 0 5 ,7 2 2 6 ,5 5 7 ,8 8 9 ,6 4 6 3 ,8
P o h jo is -S avo n 2 4 4 2 ,1 4 6 ,3 1 1 2 7 ,0 1 6 1 9 ,1 4 9 9 ,7 1 6 1 9 ,0 5 8 7 ,5
P o h jo is -K arja lan 1 5 2 9 ,1 2 9 ,1 6 8 9 ,0 9 1 1 ,8 2 6 2 ,1 8 1 6 ,4 4 2 3 ,3
K esk i-S u om en 1 4 2 7 ,2 2 7 ,4 7 0 8 ,4 1 0 9 ,2 1 7 9 ,2 11 1 7 ,2 5 2 3 ,3
E te lä -P o h jan m aan 3 6 1 0 6 ,6 2 5 3 ,8 3 4 8 7 ,9 1 6 3 8 ,5 1 2 0 5 ,1 2 3 4 8 ,2 1 8 2 2 ,6
P o h janm aan 4 9 1 1 0 5 3 ,5 1 0 5 4 ,2 3 5 2 4 6 ,7 3 7 3  - 7 1 2 ,3 2 3 5 5 8 ,4 2 1 1 3 1 0 ,1 1 1 2 8 0 ,5
P o h jo is -P o h jan m aan 2 3 3 7 ,4 4 5 ,8 1 0 9 0 ,7 12 1 5 ,0 4 1 3 ,8 1 5 1 6 ,2 6 3 3 ,0
K ainuu n 8 1 4 ,8 1 4 ,8 5 3 3 ,1 6 6 ,0 1 8 6 ,2 7 8 ,3 3 4 6 ,3
Lapin 1 4 1 1 ,2 1 1 ,2 1 7 6 ,6 1 0 5 ,7 8 7 ,1 8 5 ,2 8 8 ,2
A h ven an m aa 2 8 5 3 ,9 6 6 ,0 4 2 5 ,3 5 4 ,8 1 1 3 ,1 3 2 ,9 9 8 ,9
K oko  m aa  
H ela  land et 1 2 2 0 2 6 0 5 ,0 3 0 4 3 ,3 7 0 1 8 9 ,3 7 5 9 1 2 1 9 ,8 3 5 7 9 7 ,7 5 0 2 7 5 2 ,7 3 0 6 4 9 ,6
Työvoim a- ja  elin­
keinokeskus 
Arbetskrafts- och 
näringscentral
Avomaankurkku
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
- Frilandsgurka
Kasvi- Sato  
huone- Skörd 
ala
Växthus-
yta
Pehm eäkeräsalaatti
Huvudsallat
Yri- Kasvi- Viljely- 
tysten huone- ala 
m äärä ala Odlings- 
Antal Växthus- areal 
företag yta
Sato
Skörd
R apeakerä salaatti 
Isbergssallat
Yri- Kasvi- 
tysten huone- 
m äärä ala  
Antal Växthus- 
företag yta
Viljely­
ala
Odlings-
areal
Sato
Skörd
2003 kpl, st 1000 m 2 1000 kg kpl, st 1000  m 2 1000  kg kpl, st 1000  m 2 1000 kg
U u denm aan 9 3,1 2 4 ,1 1 7 1 0 ,6 4 3 ,1 8 6 ,0 2
V a rs in a is -S u o m e n 5 3 4 0 ,5 3 6 6 ,4 2 6 2 6 ,9 1 2 9 ,1 4 0 0 ,3 2 2 1 6 ,4 1 8 ,6 3 8 ,7
S a taku n n an 8 2 ,7 1 4 ,0 6 8 ,4 5 2 ,9 1 9 9 ,7 5 1 ,0 1 ,5 3 ,0
H äm een 1 3 4 ,3 3 5 ,9 4 3 ,3 1 7 ,2 6 4 ,0 3 0 ,8 0 ,8 3 ,5
P irkanm aan 9 2 ,2 4 ,9 2 . _ . _
K aakko is -S u o m en 2 2 1 0 ,5 1 2 8 ,5 8 3 ,4 13,1 2 6 ,2 1
E te lä -S avo n 1 3 7 ,9 6 6 ,0 - - - - - _ . .
P o h jo is -S avo n 7 2 ,0 2 4 ,3 2 - . _ _
P o h jo is -K a ija la n 5 0 ,8 3 ,2 - - - - - - - -
K esk i-S u o m en 2 1 - - . _
E te lä -P o h jan m aan 1 4 9 ,8 1 2 7 ,8 3 4 4 ,6 1
P oh jan m aan - - - 2 2
P o h jo is -P o h jan m aan 4 1 ,3 3 ,0 1 - - - -
K ainuu n - - - - - . - _ _ _ _
Lapin 4 0 ,1 0 ,8 - - - - - - - _
A h ven an m a a - ' - - - - - - 1
K oko  m aa
H ela lan d et 1 5 0 7 5 ,8 6 7 3 ,7 7 3 6 5 ,9 4 0 0 ,4 1 1 5 9 ,5 3 7 2 4 ,3 3 3 ,3 6 5 ,8
Pehm eällä keräsalaatilla, rapeakeräsalaatilla, kiinankaalilla, tillillä, persiljalla ja  kohdassa "muut yhteensä" viljelyala on lajin eri istutuskertojen yhteenlaskettu  
pinta-ala. Muilla kasveilla viljelyala on sam a kuin viljelyyn käytetty kasvihuoneala, vaikka kasvusto olisi uusittu kesken kasvukauden.
I fräga om  huvudsallat, isbergssallat, kinakäl, dill, persilja och under punkten "övriga sammanlagt" är odlingsarealen de olika planteringsom gängam as
sam m anlagda areal. Beträffande andra växter är odlingsarealen densam m a som den växthusareal som använts för odllng av växtslaget, även om  
växtbeständet förnyats mitt i växtperioden.
8.1. Vihannesviljely kasvihuoneessa työvoima- ja elinkeinokeskuksittain / kokonaistuotanto ilman 
ruukkuvihanneksia
Grönsaksodling i växthus enligt arbetskrafts- och näringscentral / totalproduktion utan grönsaker 
i kruka
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Jatk. - Forts.
Työvoim a- ja  elin­
keinokeskus  
Arbetskrafts- och 
näringscentral
Kiinankaali
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
- Kinakäl
Kasvi­
huone-
ala
Växthus-
yta
Viljely­
ala
Odlings-
areal
Sato
Skörd
Paprika -
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
Paprika
Kasvi­
huone-
ala
Växthus-
yta
Sato
Skörd
Tilli - Dill
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Kasvi- 
huone- 
' ala
Växthus-
yta
Viljely­
ala
Odlings-
areal
Sato
Skörd
2003 kpl, st 1000  m 2 1000 kg kpl, st 1000 m 2 1000  kg kpl, st 1000  m 2 1000  kg
Uudenmaan 1 0 5 ,2 8 6 ,7 1 2 6 ,9 1 0 ,3 3 ,3
Varsinais-Suomen 7 . 5 ,6 7 ,3 2 1 ,4 31 1 4 ,9 1 1 2 ,4 4 6 2 4 ,7 3 3 ,7 2 0 ,4
Satakunnan 1 1 0 4 ,0 1 5 ,6 11 4 ,0 7 ,3 4 ,3
Hämeen 1 5 0 ,4 1 ,7 3 0 ,7 2 ,3 2 ,3
Pirkanmaan - - - - 1 0 3 ,4 3 5 ,0 3 ' 1 ,4 1 ,6 0 ,3
Kaakkois-Suomen 1 7 0 ,5 1 ,0 3 0 ,2 0 ,2 0 ,0
Etelä-Savon 1 9 2 ,6 1 7 ,3 1
Pohjois-Savon - - - - 7 0 ,7 4 ,6 1
Pohjois-Karjalan 1 - - - 2 - - - -
Keski-Suomen - - - ■ - 3 0 ,4 3 ,0 - - - -
Etelä-Pohjanmaan - - - - 3 0 ,2 0 ,3 3 2 ,3 3 1 ,5 3 1 ,6
Pohjanmaan 1 2 5 2 8 ,0 3 8 7 ,1 1
Pohjois-Pohjanmaan - - - - 4 1,1 1 2 ,9 - - -
Kainuun - - - - 1 1
Lapin - - - - 2 1
Ahvenanmaa g 1 1 ,6 1 7 ,5 1 3 2 ,9 2 11 8 ,1 9 ,9 1 0 ,8
Koko maa 
Hela landet 21 1 7 ,5 2 5 ,1 1 5 4 ,8 131 6 2 ,5 6 9 0 ,2 9 7 4 8 ,8 9 7 ,6 7 4 ,0
Työvoim a- ja  elin­
keinokeskus
Persilja - Persilja Porkkana - Morat Ruokasipuli M atlök
Arbetskrafts- och 
näringscentral Y li- Kasvi- Viljely- Sato Yri- Kasvi- Sato Yri- Kasvi- Sato
tysten huone- ala Skörd tysten huone- Skörd tysten huone- Skörd
m äärä ala Odlings- määrä ala m äärä ala
Antal Växthus- areal Antal Växthus- Antal Växthus-
företag yta företag yta företag yta
2003 kpl, st 1000  m 2 1000  kg kpl, st 1000  m 2 1000  kg kpl, st 1000  m 2 1000 kg
Uudenmaan 9 2 ,6 3 ,8 2 ,0 . _ _
Varsinais-Suomen 1 5 7 ,0 7 ,1 2 6 ,8 7 0 1 4 0 ,3 3 8 6 ,4 4 4 4 4 ,9 8 5 ,0
Satakunnan 6 0 ,3 0 ,3 0 ,9 5 1 6 ,3 5 3 ,2 1 0 2 9 ,0 4 9 ,0
Hämeen 2 - - - 1
Pirkanmaan 1 2 1
Kaakkois-Suomen 2 5 1 ,0 3 ,1 3 0 ,9 1 ,9
Etelä-Savon 1 - - 1
Pohjois-Savon 2 - - - 1
Pohjois-Karjalan - - - - - - - - - -
Keski-Suomen - - - - - - - -
Etelä-Pohjanmaan 3 6 ,1 6 ,1 8 1 ,9 1 1
Pohjanmaan 1 - - * - -
Pohjois-Pohjanmaan - - - * 2 - -
Kainuun 1 - - -
Lapin 1 - - - 1
Ahvenanmaa 1 6 1 9 ,0 2 2 ,8 2 4 ,5 1 1
Koko maa 
Hela landet 6 0 3 6 ,1 4 1 ,3 1 3 8 ,4 8 6 1 6 0 ,3 4 4 8 ,3 6 4 7 5 ,8 1 3 8 ,0
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8.1. Vihannesviljely kasvihuoneessa työvoima-ja elinkeinokeskuksittain / kokonaistuotanto ilman 
ruukkuvihanneksia
Grönsaksodling i växthus enligt arbetskrafts- och näringscentral / totalproduktion utan grön- 
saker i kruka
Jatk. - Forts.
Työvoima- ja elin­
keinokeskus 
Arbetskrafts- och 
näringscentral
Valkokaali
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
- Vitkäl
Kasvi­
huone-
ala
Växthus-
yta
Sato
Skörd
Muut yhteensä
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
- övriga sammanlagl
Kasvi- Viljely- 
huone- ala 
ala Odlings- 
Växthus- areal 
yta
Sato
Skörd
2003 kpl, st 1000 m 1 2 1000 kg kpl, st 1000 m 2 1000 kg
Uudenmaan 1 11 6 ,2 1 4 ,7 1 6 ,7
Varsinais-Suomen 1 9 2 9 ,0 8 8 ,5 2 0 1 2 ,7 3 6 ,8 3 9 ,9
Satakunnan 1 9 2 ,8 2 ,8 3 ,2
Hämeen - - - 3 0 ,0 0 ,0 0 ,1
Pirkanmaan - - - 5 0 ,2 0 ,2 0 ,5
Kaakkois-Suomen 2 7 0 ,4 0 ,4 0 ,7
Etelä-Savon - - - 2
Pohjois-Savon - - - 2
Pohjois-Karjalan - - - 1
Keski-Suomen - - - - - - -
Etelä-Pohjanmaan - - - - - - -
Pohjanmaan - - - 5 1 ,6 1 ,6 1 6 ,3
Pohjois-Pohjanmaan - - - 5 0 ,2 0 ,2 0 ,2
Kainuun - - - - - - -  '
Lapin - - - 2
Ahvenanmaa - - - 3 5 ,9 6 ,4 3 0 ,7
Koko maa 
Hela landet 2 3 2 9 ,8 9 0 ,0 7 5 3 0 ,8 6 4 ,0 1 0 9 ,2
20. Tärkeimpien kasvihuonevihannesten tuotanto 1984 - 2003 
Produktion av de viktigaste växthusgrönsakerna 1984 - 2003
1) Sisältää myös ruukkusalaatin vuodesta 1 9 8 7  alkaen - Inkluderar ocksä säilät i kruka frän och med 1 9 8 7
1 ruukkusalaatti = 115 g -1 säilät i kruka = 115 g
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8.2. Vihannesviljely kasvihuoneessa työvoima-ja elinkeinokeskuksittain / ruukkuvihannekset
Grönsaksodling i växthus enligt arbetskrafts- och näringscentral / grönsaker i kruka
Työvoim a- ja  elin­
keinokeskus
Yhteensä - Sam m anlagt Salaatti - S a lla d ) Tilli - Dill
Arbetskrafts- och Yritysten Kasvi- Sato Yritysten Kasvi­ Sato Yritysten Kasvi­ Sato
näringscentral m äärä huone- Skörd määrä huone- Skörd m äärä huone- Skörd
Antal ala Antal ala Antal ala
företag Växthus- företag Växthus- företag Växthus-
yta yta yta
2003 kpl, st 1000  m 1 2 1000 kpl, st kpl, st 1000  m 2 1000  kpl, st kpl, st 1000  m 2 1000 kpl, st
Uudenmaan 1 2 13 ,1 3 4 9 5 8 1 0 ,6 2 3 4 5 8 1,1 4 2 8
Varsinais-Suomen 2 2 4 5 ,9 1 4 4 0 3 14 4 0 ,5 1 3 8 4 6 9 1 ,0 141
Satakunnan 4 1 7 ,8 7 5 9 5 4 1 4 ,3 5 7 9 3 2
Hämeen 3 0 ,7 2 2 1 1
Pirkanmaan 1 0 2 0 ,8 3 6 6 3 8 1 7 ,9 3 0 1 9 4 2 ,0 3 6 6
Kaakkois-Suomen 5 2 0 ,2 5 0 4 4 3 1 8 ,5 4 6 1 0 3 0 ,8 2 5 9
Etelä-Savon 6 3 5 ,9 1 4 0 0 6 4 2 3 ,0 7 3 3 5 2
Pohjois-Savon 3 1 ,0 1 0 3 3 1 ,0 101 1
Pohjois-Karjalan 1 1 1
Keski-Suomen 2 1 - - -
Etelä-Pohjanmaan 4 3 ,9 4 3 1 4 3 ,9 4 3 1 - - -
Pohjanmaan 8 9 ,0 2 4 8 6 8 8 ,9 2 4 6 5 2
Pohjois-Pohjanmaan 4 1 ,8 2 2 2 3 1 ,5 2 0 9 1
Kainuun 1 1 1
Lapin 2 2 - - -
Ahvenanmaa 
Koko maa
1 1
Hela landet 8 8 1 8 2 ,4 5 4 9 2 8 6 6 1 5 1 ,6 4 3 1 4 9 3 5 1 0 ,0 3 9 5 6
Työvoim a- ja  elin­
keinokeskus 
Arbetskrafts- och 
näringscentral
Persilja -
Yritysten
m äärä
Antal
företag
Persilja
Kasvi­
huone-
ala
Växthus-
yta
Sato
Skörd
M uut yhteensä - Ovriga sam m anlagl
Yritysten Kasvi- Sato  
m äärä huone- Skörd 
Antal ala  
företag Växthus- 
yta
2003 kpl, st 1000  m 2 1000  kpl, st kpl, st 1000  m 2 1000  kpl, st
Uudenmaan 6 0 ,6 1 3 9 6 0 ,8 5 8 2
Varsinais-Suomen . 12 1 ,3 181 14 3 ,1 2 3 5
Satakunnan 2 1
Hämeen 2 1
Pirkanmaan 5 0 ,7 1 5 5 4 0 ,3 1 2 3
Kaakkois-Suomen 3 0 ,6 1 2 6 4 0 ,2 4 8
Etelä-Savon’ 3 1 ,7 1 0 5 8 3 8 ,3 3 7 0 5
Pohjois-Savon - - - - - -
Pohjois-Karjalan 1 - - * ■
Keski-Suomen - - - 1
Etelä-Pohjanmaan - - - - -
Pohjanmaan 3 0 ,1 16 1
Pohjois-Pohjanmaan 1 1
Kainuun 1 1
Lapin - - - - - -
Ahvenanmaa - - * - *
Koko maa
Hela landet 3 9 6 ,3 2 3 8 4 3 7 1 4 ,4 5 4 4 0
1) S isältää kaikki L a c tu c a  -suvun salaatit, mm. 'Grand Rapids', jääsalaatti, tamm enlehti- ja  keräsalaatti.
1) Innehäller alla sallater av  släktet L a c tu c a  bl. a . 'Grand Rapids', issallat, eklöv- och huvudsallat.
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9.1. Leikkokukkien 11 ja leikkovihreän viljely kasvihuoneessa työvoima-ja elinkeinokeskuksittain
Snittblommor1) och snittgrönt i växthus enligt arbetskrafts- och näringscentral
Työvoim a- ja  elin­
keinokeskus 
Arbetskrafts- och 
näringscentral
Leikkokukat yhteensä  
Snittblommor sam m anlagt
Yri- Pinta-ala
tysten Areal
m äärä
Antal
företag
Ruusu -
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Ros
Pinta-ala
Areal
Krysanteemi - Krysantemum
Yri- Pinta-ala
tysten Areal
m äärä
Antal
företag
Harsokukka
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
- Brudslöja
Pinta-ala
Areal
2003 kpl, st 1000  m 1 kpl, st 1000  m 2 kpl, st 1000  m 2 kpl, st 1000  m 2
U ud en m aan 4 5 7 2 ,5 21 4 1 ,5 9 6 ,1 3 9 ,2
V a rs ln a is -S u o m en 4 3 8 9 ,8 1 8 6 8 ,2 11 2 ,9 11 2 ,8
S a taku nnan 21 2 1 ,7 1 7 1 6 ,8 4 0 ,9 6 1 ,4
H am een 1 4 1 2 ,5 6 7 ,9 5 0 ,6 6 1 ,3
P irkanm aan 2 0 2 5 ,1 1 0 1 9 ,0 4 0 ,7 6 0 ,5
K aakko is -S u o m en 2 6 1 1 6 ,4 1 6 1 0 8 ,2 5 0 ,7 3 0 ,4
E te lä -S avo n 1 0 2 9 ,3 6 2 6 ,6 5 1 ,6 2
P o h jo ls -S avon 4 1 ,6 3 1 ,3 1 - -
P o h jo is -K arja lan 7 1 ,4 3 0 ,8 2 1
K esk i-S u o m en 1 0 6 ,0 5 3 ,8 4 1 ,0 2
E te lä -P o h jan m aan . 12 4 1 ,1 6 2 2 ,0 2 1
P oh jan m aan 1 6 1 1 ,0 8 5 ,9 5 1 .8 2
P o h jo is -P o h jan m aan 1 0 1 ,9 5 1 ,2 5 0 ,4 2
K ainuu n 2 1 - - - -
Lapin 3 0 ,7 1 - - 2
A h ven an m aa * * - - - - -  • -
K oko  m aa
H ela  land et 2 4 3 4 3 1 ,8 1 2 6 3 2 3 ,7 6 2 1 7 ,2 4 7 1 6 ,6
Työvoim a- ja  elin­
keinokeskus 
Arbetskrafts- och 
näringscentral
Gerbera
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
- Gerbera
Pinta-ala
Areal
M uut leikkokukat 
yhteensä
övriga  snittblommor 
sam m anlagt
Yri- Pinta-ala
tysten Areal
m äärä
Antal
företag
Leikkovihreä
Snittgrönt
Yri- Pinta-ala
tysten Areal
m äärä
Antal
företag
2003 kpl,st 1000  m 2 kpl, st 1000  m 2 kpl,st 1000  m 2
Uudenmaan 2 2 3 1 4 ,2 7 2 ,0
Varslnais-Suomen 6 7 ,8 2 9 8 ,1 1 0 2 ,1
Satakunnan - - 1 0 2 ,7 3 0 ,2
Hämeen' 1 5 1 ,6 3 0 ,5
Pirkanmaan 2 12 2 ,9 5 0 ,5
Kaakkois-Suomen 1 1 4 5 ,1 5 0 ,7
Etelä-Savon 1 3 0 ,3 1
Pohjois-Savon - - 1 - -
Pohjois-Karjalan 1 4 0 ,4 2
Keski-Suomen - - 5 1 ,1 1
Etelä-Pohjanmaan - - 5 1 8 ,7 - -
Pohjanmaan - - 9 2 ,8 3 0 ,3
Pohjois-Pohjanmaan 2 4 0 ,2 5 0 ,1
Kainuun - - 2 - -
Lapin - - 1 - -
Ahvenanmaa - - - - -
Koko maa 
Hela landet 1 6 1 5 ,4 1 2 7 5 8 ,9 4 5 6 ,6
1) Leikkokukiksi viljeltävät sipulikasvit sisältyvät sipulikukkiin (esim. tulppaani, miekkalilja).
1) Lökväxter för odling tili snittblommor inkluderas i lökväxter (t.ex. tulpan, gladiol).
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9.2. Sipulikukkien 1> viljely kasvihuoneessa työvoima-ja elinkeinokeskuksittain
Lökblommor1) i växthus enligt arbetskrafts- och näringscentral
Työvoim a- ja  elin- Yhteensä - Sam m anlagt Tulppaani - Tulpan Hyasintti - Hyaclnt Narsissi - Narciss
keinokeskus
Arbetskrafts- och Yri- Sipuleita Yri- Sipuleita Yri- Sipuleita Yri- Sipuleita
näringscentral tysten Lök tysten Lök tysten Lök tysten Lök
m äärä m äärä m äärä m äärä
Antal Antal Antal Antal
företag företag företag företag
2003 kpl, st 1000  kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000  kpl, st kpl, st 1000 kpl, st
U u d en m aan 6 0 8 6 0 3 4 3 6 3 3 9 4 0 3 7 3 3 7 5 4 8
V a rs in a ls -S u o m e n 6 3 1 9 3 8 8 41 1 6 2 5 4 3 5 7 4 7 4 5 1 5 6 8
S atak u n n a n 2 7 1 6 8 2 1 6 1 2 6 9 1 4 6 9 17 2 7 8
H äm een 2 6 9 6 7 2 0 7 6 5 1 7 61 15 8 8
P irk a n m aa n 2 7 3 7 9 3 ■ 1 7 3 3 4 4 1 6 1 9 8 17 1 5 4
K aa k k o is -S u o m e n 3 2 6 2 5 0 1 9 5 0 3 1 2 0 3 2 5 2 0 7 4 6
E te lä -S avo n 1 5 8 0 3 3 1 0 5 1 3 3 7 5 6 3 11 2 1 9 6
P o h jo is -S a v o n 1 3 8 41 11 6 2 4 1 0 6 2 1 0 1 0 6
P o h jo is -K a rja la n 1 2 6 1 5 9 3 9 3 9 7 3 9 9 9
K es k i-S u o m en 1 5 9 6 3 1 2 3 6 7 9 2 4 12 2 9 3
E te lä -P o h jan m a a n 1 5 8 5 2 1 0 5 2 7 1 0 4 7 7 1 6 8
P o h jan m aan 1 6 9 6 7 1 2 7 0 7 1 4 1 2 7 12 5 3
P o h jo is -P o h ja n m a a n 1 8 2 9 7 1 6 2 3 7 1 5 2 4 1 4 1 8
K ain u u n 3 1 9 2 3 3 1
Lapin 6 9 0 3 6 5 4 5 3 .8
A h v en an m a a 1 - - - * - -
K o ko  m aa
H ela  land et 3 4 9 5 3 3 6 2 2 41 4 1 0 6 4 2 2 3 2 7 0 1 2 3 0 6 3 2 6
Työvoim a- ja  elin­
keinokeskus 
Arbetskrafts- och 
näringscentral
Liljat - Liljor
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Sipuleita
Lök
Amaryllis
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Sipuleita
Lök
M uut yhteensä  
Ovriga sam m anlagt
Yri- Sipuleita
tysten Lök
m äärä
Antal
företag
2003 kpl, st 1000  kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000  kpl, st
U u d en m aan 7 4 2 2 4 7 1 5 7 2 5 7 6 4
V a rs in a ls -S u o m e n 1 9 1 3 8 4 5 1 2 8 1 8 5 5 3
S atak u n n a n 8 2 9 2 0 2 2 7 1 5
H äm een 8 18 1 6 1 8 9 1 7
P irkan m aan 1 0 5 2 2 0 3 0 7 1 6
K aakko is -S u o m e n 9 51 3 0 8 6 6 1 0
E te lä -S avo n 3 7 1 2 1 2 2 5 1 2
P o h jo is -S avo n 4 3 7 11 1 3 1
P o h jo is -K a rja la n 6 12 1 0 2 2 5 1 7  .
K esk i-S u o m en 4 3 8 1 3 2 4 4 2 1 8
E te lä -P o h jan m a a n 4 8 9 1 3 1 2 2
P o h ja n m aa n 5 2 2 1 6 3 4 3 2 5
P o h jo is -P o h ja n m a a n 5 8 1 5 5 5 4
K ainuu n 1 3 0 1
Lapin 3 ■ 7 .4 2 1
A h v en an m a a - • 1 -
K oko  m aa  
H ela  lan d et 9 6 9 3 1 2 7 6 6 7 6 9 9 1 6 6 4
1) Sipulikukkiin luetaan sekä leikoksi että ruukkukasveina viljeltävät sipulikasvit. Tuotanto on ilmoitettu sipulien m ääränä myös ruukkukasveilla. 
1) Lökblommor Inbegriper bäde lökväxter odlade tili snittblommor och krukväxter. Produktionen är angiven säsom rpängden lökar även för 
krukväxternas del.
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9.3. Ruukkukasvien 11 viljely kasvihuoneessa työvoima-ja elinkeinokeskuksittain
Krukväxter1’ i växthus enligt arbetskrafts- och näringscentral
Työvoima-ja elin­
keinokeskus 
Arbetskrafts- och 
näringscentral
Kukkivat ruukku­
kasvit yhteensä 
Blommande kruk­
växter sammanlagt
Yri- Kasveja
tysten Växter
määrä
Antal
företag
Joulutähti
Julstjärna
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
Kasveja
Växter
Pauliinabegonia
Höstbegonia
Yri- Kasveja
tysten Växter
määrä
Antal
företag
Krysanteemi
Krysantemum
Yri- Kasveja
tysten Växter
määrä
Antal
företag
Miniruusu
Miniros
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
Kasveja
Växter
2003 kpl. st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st
Uudenmaan 65 1179 27 260 36 124 13 122 6 401
Varsinais-Suomen 71 4268 35 578 54 443 12 608 9 28
Satakunnan 30 284 10 83 18 53 8 20 8 13
Hämeen 30 364 12 92 26 121 9 22 5 3
Pirkanmaan 38 599 11 128 30 137 9 22 7 22
Kaakkois-Suomen 36 1733 19 330 28 204 7 230 8 172
Etelä-Savon 30 380 11 80 27 114 8 55 6 12
Pohjols-Savon 24 386 13 99 22 154 6 12 6 20
Pohjols-Karjalan 24 198 7 51 22 70 5 5 3 15
Keski-Suomen 26 612 10 37 24 114 4 42 3 4
Etelä-Pohjanmaan 21 286 10 52 19 129 11 52 7 12
Pohjanmaan 33 1359 17 371 23 316 6 53 9 136
Pohjols-Pohjanmaan 39 203 13 44 36 82 9 3 9 5
Kainuun 10 35 3 4 10 22 1 2
Lapin 22 60 4 9 19 27 3 3 1
Ahvenanmaa 3 56 1 - - 1 - -
Koko maa
Hela landet 502 12002 203 2218 394 2109 112 1258 89 846
Työvoima- ja elin­
keinokeskus 
Arbetskrafts- och 
näringscentral
Äitienpäivä ruusu 
Morsdagsros
Yri- Kasveja
tysten Växter
määrä
Antal
företag
Atsalea •
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
■ Azalea
Kasveja
Växter
Paavalinkukka
Saintpaulia
Yri- Kasveja
tysten Växter
määrä
Antal
företag
Esikot -
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
Vivor
Kasveja
Växter
Campanula - lajit 
Campanula - arter
Yri- Kasveja
tysten Växter
määrä
Antal
företag
2003 kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st
Uudenmaan 28 27 24 36 1 11 63 6 2
Varsinais-Suomen 31 29 18 133 8 751 11 273 10 70
Satakunnan 9 29 8 11 2 2 7 4
Hämeen 18 12 8 13 2 4 28 8 4
Pirkanmaan 15 29 6 19 5 80 6 32 13 11
Kaakkois-Suomen 8 5 8 55 1 8 97 11 15
Etelä-Savon 10 10 6 56 2 4 6 4 2
Pohjois-Savon 12 14 5 9 1 1 5 9
Pohjois-Karjalan 12 17 6 7 - - 3 7 7 2
Keski-Suomen 16 19 4 21 3 4 3 52 9 49
Etelä-Pohjanmaan 16 11 5 1 1 - - 9 5
Pohjanmaan 17 42 11 9 2 1 15 6
Pohjols-Pohjanmaan 31 14 16 6 2 4 3 24 6
Kainuun 5 2 2 - - - - 5 1
Lapin 17 8 5 2 - - - - 12 4
Ahvenanmaa - - 1 - " 1 1
Koko maa
Hela landet 245 268 133 380 30 1120 59 602 146 191
1) Monia kasvilajeja voidaan käyttää sekä ruukkukasvina että ryhmäkasvina. Tässä yhteydessä ne on kuitenkin luokiteltu kasvilajin mukaan
joko ruukku- taj ryhmäkasveihln. - Mänga växtarter kan användas bäde som krukväxter och som utplanteringsväxter. Här är de dock klassificerade enligt
växtart tili antingen krukväxter eller utplanteringsväxter.
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9.3. Ruukkukasvien viljely kasvihuoneessa työvoima-ja elinkeinokeskuksittain
Krukväxter i växthus enligt arbetskrafts- och näringscentral
Jatk. - Forts.
Työvoima- ja elin­ Syklaami Tulilatva-Väreld
keinokeskus Cyklamen
Arbetskrafts- och
näringscentral
Gerbera - gerbera Muut kukkivat ruukku- Viherkasvit yhteensä
kasvit yhteensä Gröna växter sammanlagt
Ovriga blommande 
krukväxter sammanlagt
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
Kasveja
Växter
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
Kasveja
Växter
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
Kasveja
Växter
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
Kasveja
Växter
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
Kasveja
Växter
2003 kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st
Uudenmaan 14 19 12 56 5 11 24 57 14 63
Varsinais-Suomen 18 89 12 806 7 90 20 369 17 277
Satakunnan 7 12 4 6 1 ... 8 17 4 2
Hämeen 11 22 5 20 4 10 8 18 5 8
Pirkanmaan 7 22 6 56 3 2 11 41 11 7
Kaakkois-Suomen 12 120 12 72 4 3 12 189 10 135
Etelä-Savon 6 12 7 24 2 5 7 3 1
Pohjois-Savon 5 12 5 30 2 3 14 1
Pohjois-Karjalan 1 3 7 2 6 16 6 13
Keski-Suomen 6 30 5 5 4 203 6 32 4 4
Etelä-Pohjanmaan 3 3 5 6 1 7 14 5 6
Pohjanmaan 6 101 6 25 3 136 10 163 5 19
Pohjois-Pohjanmaan 6 5 8 3 8 1 16 28 9 7
Kainuun - - 1 1 ... 4 3 3 1
Lapin 1 1 2 4 5 1
Ahvenanmaa - - - - - 1 1
Koko maa
Hela landet 103 447 92 1118 49 460 145 986 99 675
21. Kukkivien ruukkukasvien tuotanto 2003
Produktion av de blommande krukväxterna 2003
□  Pauliinabegonia - Höstbegonia 
H Joulutähti - Julstjärna
■  Paavalinkukka - Saintpaulia
□  Ruusu - Ros
□  Tulilatva - Väreld
■  Krysanteemi - Krysantemum
S Muut yhteensä - Övriga 
sammanlagt_______________
9 %
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9.4. Ryhmäkasvien 1> viljely kasvihuoneessa työvoima- ja elinkeinokeskuksittajn
Utplanteringsväxter1> i växthus enligt arbetskrafts- och näringscentral
Työvoim a- ja  elin­
keinokeskus 
Arbetskrafts- och 
näringscentral
Yhteensä
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
- Sam m anlagt
Kasveja
Växter
Pelargoni
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
- Pelargon
Kasveja
Växter
Mukulabegonia
Knölbegonia
Yri- Kasveja
tysten Växter
määrä
Antal
företag
Petunia
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
- Petunia
Kasveja 
Växter '
2003 kpl, st 1000  kpl, st kpl, st 1000 kpl. st kpl, st 1000  kpl, st kpl, st 1000  kpl, st
Uudenmaan 1 0 7 4 7 9 6 9 3 6 9 6 3 6 3 4 8 4 5 2 3
Varsinais-Suomen 1 2 7 7 1 5 7 1 1 0 8 8 3 4 3 6 5 1 1 4 8 3 5
Satakunnan 6 2 1 6 2 0 5 3 1 5 2 2 2 1 7 5 6 1 8 0
Hämeen 6 0 3 7 4 5 5 3 2 2 6 2 5 3 0 5 4 5 7 2
Pirkanmaan 6 4 2 4 9 4 5 8 2 6 9 3 2 6 8 5 9 2 9 2
Kaakkois-Suomen 6 7 4 0 2 1 6 0 4 0 6 2 5 3 6 61 6 9 9  .
Etelä-Savon 4 0 2 0 4 8 3 6 161 2 6 7 7 3 9 2 6 4
Pohjols-Savon 3 3 2 1 0 7 31 1 0 0 21 8 3 3 3 2 9 3
Pohjois-Karjalan 3 7 1 2 9 3 3 5 7 7 21 17 3 7 2 31
Keski-Suomen 3 8 2 4 6 5 3 6 1 6 4 2 2 3 7 3 6 3 5 0
Etelä-Pohjanmaan 3 7 2 4 4 4 3 3 2 1 8 2 0 8 8 3 6 3 4 2
Pohjanmaan 6 0 6 6 5 5 5 4 3 5 9 3 3 3 2 5 7 8 5 9
Pohjois-Pohjanmaan 5 0 1 9 6 1 4 7 1 0 8 3 8 5 4 4 9 3 5 9
Kainuun 1 4 4 1 2 11 2 0 1 0 6 1 3 7 2
Lapin 3 5 8 6 6 3 0 4 9 2 0 11 3 5 1 5 3
Ahvenanmaa g 5 7 4 7 15 2 9 5 4
Koko maa 
Hela landet 8 4 0 4 4 6 5 7 7 4 7 3 9 0 3 3 9 6 6 5 5 7 7 2 6 0 7 8
Työvoim a- ja  elin­
keinokeskus 
Arbetskrafts- och 
näringscentral
Orvokki -
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Pense
Kasveja
Växter
Samettikukka
Samm etsblomm a
Yri- Kasveja
tysten Växter
määrä
Antal
företag
Kesäbegonia
Som m arbegonia
Yri- Kasveja
tysten Växter
määrä
Antal
företag
Lobelia -
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Lobelia
Kasveja
Växter
2003 kpl, st 1000  kpl, st kpl, st 1000  kpl, st kpl, st 1000  kpl, st kpl, st 1000  kpl, st
U u denm aan 7 9 1 0 5 6 7 6 3 11 6 8 1 4 5 91 5 3 8
V a rs in a is -S u o m en 1 0 0 1 7 5 3 1 0 3 5 3 5 8 4 2 3 0 1 1 2 6 7 1
S ataku nnan 5 6 3 9 0 5 4 121 4 4 9 3 5 6 2 2 7
H äm een 51 1 0 7 9 5 8 2 6 7 4 9 2 1 2 5 8 4 1 0
P irkanm aan 5 8 4 7 6 5 6 2 2 3 5 2 1 4 5 61 3 7 6
K aakko is -S u o m en 5 4 8 0 5 5 4 2 9 0 4 8 1 9 4 6 3 4 8 1
E te lä -S avo n 3 7 4 3 9 3 7 1 7 3 3 5 1 3 7 4 0 2 4 1
P o h jo is -S avon 2 9 4 0 5 3 0 141 2 9 1 3 6 3 3 3 2 4
P o h jo is -K arja lan 3 4 2 4 4 3 5 1 1 4 3 3 5 0 3 6 1 8 7
K esk i-S u o m en 3 6 6 7 5 3 6 1 8 2 3 3 9 3 3 8 2 5 3
E te lä -P o h jan m aan 3 5 6 0 6 3 3 1 2 3 3 2 1 7 2 3 5 2 5 5
P oh jan m aan 5 7 2 6 2 6 5 5 3 5 2 5 0 1 8 0 5 6 8 9 9
P o h jo is -P o h jan m aan 4 8 4 9 0 4 7 1 0 3 4 2 4 8 5 0 2 7 9
K ainuu n 11 8 4 1 2 2 5 12 1 9 1 3 5 6
Lapin 3 5 2 0 3 3 3 3 6 1 8 9 3 5 1 3 3
A h v en an m a a 5 2 1 8 6 41 3 2 8 6 2
K oko  m aa
H ela  land et 7 2 5 1 1 5 4 9 7 2 5 3 0 3 6 6 3 2 1 8 6 4 7 8 5 5 3 9 4
1) Monia kasvilajeja voidaan käyttää sekä ruukkukasvina että ryhmäkasvina. Tässä yhteydessä ne on kuitenkin luokiteltu kasvilajin m ukaan  
joko ruukku- tai ryhmäkasveihin.
1) M änga växtarter kan användas bäde som krukväxter och som utplanteringsväxter. H är ä r de dock klassificerade enligt växtart tili antingen  
krukväxter eller utplanteringsväxter.
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9.4. Ryhmäkasvien viljely kasvihuoneessa työvoima-ja elinkeinokeskuksitta^
Utplanteringsväxter i växthus enligt arbetskrafts- och näringscentral
Jatk. - Forts.
Työvoim a- ja  elin­
keinokeskus 
Arbetskrafts- och 
näringscentral
Verenpisara
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
- Fuchsia
Kasveja
Växter
Impatiens-lajit
Impatiens-arter
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Kasveja
Växter
Hopeaviilakko
Silverek
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Kasveja
V äxter
2003 kpl, st 1000. kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000  kpl, st
Uudenmaan 8 0 1 2 4 8 6 3 8 6 71 1 5 9
Varsinais-Suomen 8 8 1 3 8 1 0 4 3 4 5 91 2 1 0
Satakunnan 4 4 4 3 5 0 5 9 5 0 9 8
Hämeen 4 6 3 7 5 6 1 5 4 5 2 131
Pirkanmaan 5 3 5 3 5 9 1 1 5 5 5 81
Kaakkois-Suomen 5 5 1 1 4 5 4 1 9 4 5 0 1 1 3
Etelä-Savon 3 4 4 7 3 9 111 3 4 1 2 2
Pohjois-Savon 2 9 2 7 3 2 5 4 3 0 1 1 6
Pohjois-Karjalan 31 21 31 4 8 31 6 4
Keski-Suomen 3 3 3 6 3 6 7 7 3 0 8 0
Etelä-Pohjanmaan 2 5 12 2 9 8 3 31 1 7 2
Pohjanmaan 4 5 31 51 1 1 7 5 4 2 2 7
Pohjois-Pohjanmaan 4 6 21 4 4 41 4 6 9 4
Kainuun 9 4 11 9 11 1 5
Lapin 2 4 8 2 3 1 0 3 0 7 2
Ahvenanmaa 6 . 3 6 8 5 9
Koko maa
Hela landet 6 4 8 7 1 8 7 1 1 1 8 1 2 6 7 1 1 7 6 2
Työvoima- ja elin­
keinokeskus 
Arbetskrafts- och 
näringscentral
Marketta
Buskmargerit
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
Kasveja
Växter
Neilikat
Neijlikor
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
Kasveja
Växter
Muut yhteensä 
Ovriga sammanlagt
Yri- Kasveja
tysten Växter
määrä
Antal
företag
2003 kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st
Uudenmaan 7 2 1 6 3 51 5 9 9 5 6 0 1
V a rs in a is -S u o m e n 8 2 5 1 9 5 7 1 0 9 1 0 9 8 5 8
S atak u n n a n 4 4 4 9 3 4 2 9 5 8 1 6 3
H äm een 4 4 6 6 3 3 8 4 5 6 4 7 6
P irk a n m aa n 5 0 8 6 3 8 41 5 9 2 6 8
K aa k k o is -S u o m e n 4 9 2 5 2 2 7 3 2 61 4 0 6
E te lä -S avo n 31 7 4 2 2 2 2 3 8 181
P o h jo is -S a v o n 2 8 7 9 2 4 3 6 3 2 3 1 5
P o h jo is -K a rja la n 3 0 2 2 2 6 2 4 3 6 1 9 3
K esk i-S u o m en 3 2 1 0 4 2 3 3 5 3 6 3 81
E te lä -P o h jan m a a n 2 9 1 0 9 21 6 4 3 4 2 0 1
P o h ja n m aa n 5 0 141 4 8 2 3 4 5 6 5 9 8
P o h jo is -P o h ja n m a a n 4 7 5 6 3 8 5 0 4 9 2 5 8
K ainuu n 1 2 1 5 1 0 11 1 2 7 5
Lapin 31 2 8 21 1 5 3 5 1 3 9
A h v en an m a a 3 1 5 4 2 8 1 4 5
K o ko  m aa
H ela  lan d et 6 3 4 1 7 7 5 4 7 7 8 4 6 7 7 4 5 2 5 5
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10.1. Kasvihuoneiden pinta-alat katemateriaalin ja lämmityksen mukaan työvoima-ja elinkeino- 
keskuksittain
Växthusyta enligt täckmaterial och uppvärmning arbetskrafts- och näringscentralvis
T yövo im a-ja  elin- Yhteensä - Sam m anlagt Ei tuotannossa - Ouppodlade Tuotannossa - 1 odling
keinokeskus
Arbetskrafts- och 
näringscentral
Kaikki
huoneet
Alla
växthus
Lasi
Glas
Muovi
Plast
Kerros-
levy
Fler-
skikts-
material
Yhteensä
Sam m an­
lagt
Lasi
Glas
Muovi . 
Plast
Kerros-
levy
Fler-
skikts-
material
Yhteensä
S am m an­
lagt
Lasi
Glas
Muovi 
Plast .
Kerros-
levy
Fler-
skikts-
material
2003 1000  m 2
U u d en m aan 4 2 0 ,1 1 0 9 ,1 2 2 7 ,9 8 3 ,1 1 8 ,7 6 ,5 1 0 ,8 1 ,4 4 0 1 ,4 1 0 2 ,6 2 1 7 ,1 8 1 ,7
V a rs in a is -S u o m en 1 2 4 0 ,4 3 6 7 ,6 8 2 0 ,9 5 1 ,9 7 8 ,4 1 1 ,0 6 6 ,3 1 ,0 1 1 6 2 ,0 3 5 6 ,6 7 5 4 ,5 5 0 ,9
S a taku n n an 3 3 3 ,4 6 8 ,8 2 0 4 ,7 5 9 ,9 8 ,0 0 ,8 6 ,8 0 ,4 3 2 5 ,4 6 8 ,0 1 9 7 ,9 5 9 ,5
H äm een 1 5 6 ,3 2 5 ,9 1 2 2 ,8 7 ,7 6 ,9 1 ,0 5 ,6 0 ,4 1 4 9 ,3 2 4 ,8 1 1 7 ,2 7 ,3
P irkanm aan 1 9 1 ,1 4 7 ,4 1 1 3 ,8 2 9 ,9 1 1 ,0 1 ,7 9 ,2 0 ,2 1 8 0 ,1 4 5 ,7 1 0 4 ,6 2 9 ,8
K aakko is -S u o m en 3 5 7 ,6 2 4 7 ,1 8 8 ,0 2 2 ,5 2 0 ,4 1 4 ,5 6 ,0 - 3 3 7 ,1 2 3 2 ,6 8 2 ,0 2 2 ,5
E te lä -S avo n 1 9 3 ,5 6 0 ,2 1 1 5 ,4 1 7 ,9 3 ,3 0 ,0 3 ,3 ‘ - 1 9 0 ,2 6 0 ,2 1 1 2 ,0 1 7 ,9
P o h jo is -S avon 1 1 8 ,8 7 ,9 8 8 ,6 2 2 ,4 6 ,0 0 ,4 5 ,6 - 1 1 2 ,9 7 ,5 8 3 ,0 2 2 ,4
P o h jo is -K arja lan 8 9 ,5 2 3 ,7 6 0 ,6 5 ,2 2 ,3 0 ,0 2 ,0 0 ,3 8 7 ,2 2 3 ,7 5 8 ,5 5 ,0
K esk i-S u om en 1 2 1 ,9 2 7 ,9 6 8 ,1 2 5 ,9 6 ,8 - 4 ,0 2 ,8 . 1 1 5 ,1 2 7 ,9 6 4 ,1 2 3 ,1
E te lä -P o h jan m aan 2 1 7 ,8 5 8 ,7 . 1 4 3 ,8 1 5 ,3 6 ,3 3 ,2 3 ,1 - 2 1 1 ,5 5 5 ,4 1 4 0 ,8 1 5 ,3
P o h janm aan 1 2 6 3 ,2 5 2 0 ,9 6 7 0 ,6 7 1 ,7 2 6 ,6 7 ,4 18 ,1 1,1 1 2 3 6 ,6 5 1 3 ,5 6 5 2 ,5 7 0 ,6
P o h jo is -P o h jan m aan 1 1 9 ,3 10,1 8 4 ,4 2 4 ,8 2 ,4 0 ,1 2 ,3 - 1 1 6 ,9 1 0 ,0 8 2 ,1 2 4 ,8
K ainuun 3 0 ,7 0 ,1 2 6 ,1 4 ,5 2 ,1 - 1 ,3 0 ,8 2 8 ,6 0 ,1 2 4 ,9 3 ,7
Lapin 4 3 ,9 1 ,4 3 9 ,9 2 ,6 2 ,0 - 2 ,0 - 4 1 ,9 1 ,4 3 7 ,9 2 ,6
A h ven an m a a 7 2 ,6 1 2 ,3 5 2 ,3 8 ,0 6 ,8 3,1 2 ,2 1 ,5 6 5 ,7 9 ,2 5 0 ,1 6 ,5
K oko  m aa
H ela  lan d et 4 9 7 0 ,0 1 5 8 8 ,9 2 9 2 7 ,7 4 5 3 ,4 2 0 8 ,0 4 9 ,8 1 4 8 ,4 9 ,9 4 7 6 1 ,9 1 5 3 9 ,2 2 7 7 9 ,3 4 4 3 ,5
Työvoim a- ja  elin- Tuotannossa - 1 odling
keinokeskus
Arbetskrafts- och Läm mitettävät -  M ed uppvärmning Läm mittäm ättöm ät - Utan uppvärmning
näringscentral
> 7 kuukautta - > 7 m änader < 7 kuukautta - <  7 m änader
2003
Yhteensä
Sam m an­
lagt
Lasi
Glas
Muovi
Plast
Kerros-
levy
Fler-
skikts-
material
Yhteensä
Sam m an­
lagt
Lasi
Glas
Muovi
Plast
Kerros-
levy
Fler-
skikts-
m aterial
Yhteensä
S am m an­
lagt
Lasi
Glas
Muovi
Plast
Kerros-
levy
Fler-
skikts-
material
1000  m 2
Uudenmaan 2 9 3 ,1 9 2 ,0 1 2 8 ,2 7 2 ,9 9 6 ,3 1 0 ,6 7 7 ,0 8 ,7 1 2 ,0 0 ,0 1 1 ,9 0 ,0
Varsinais-Suomen 6 7 8 ,8 3 2 2 ,8 3 1 5 ,6 4 0 ,4 2 0 8 ,5 2 6 ,4 1 7 2 ,2 9 ,9 2 7 4 ,7 7 ,4 2 6 6 ,8 0 ,5
Satakunnan 2 0 4 ,1 5 9 ,2 9 3 ,4 5 1 ,5 6 8 ,1 8 ,8 5 1 ,6 7 ,7 5 3 ,2 0 ,0 5 2 ,9 0 ,3
Hämeen 6 5 ,6 1 9 ,7 4 1 ,6 4 ,4 6 6 ,4 5 ,1 5 8 ,4 2 ,9 1 7 ,3 0 , 0 1 7 ,2 0 ,1
Pirkanmaan 1 1 4 ,1 3 7 ,9 5 0 ,1 2 6 ,2 5 9 ,3 7 ,0 4 8 ,8 3 ,5 6 ,7 0 ,8 5 ,7 0 ,2
Kaakkois-Suomen 2 6 7 ,9 2 2 0 ,7 2 6 ,9 2 0 ,3 5 9 ,9 1 1 ,0 4 6 ,7 2 ,2 9 ,4 1 ,0 8 ,4 0 ,0
Etelä-Savon 1 1 2 ,7 5 8 ,8 . 3 5 ,9 1 7 ,9 7 3 ,4 1 ,4 7 2 ,1 0 ,0 4 ,1 . 0 , 0 4 ,0 0 ,0
Pohjois-Savon 6 2 ,9 6 ,3 3 5 ,2 2 1 ,3 4 4 ,2 1 ,2 4 2 ,4 0 ,6 5 ,8 - 5 ,4 0 ,5
Pohjois-Karjalan 4 9 ,7 2 3 ,0 2 2 ,8 3 ,9 2 6 ,5 0 ,7 2 4 ,7 1 ,0 1 0 ,9 - 1 0 ,9 -
Keski-Suomen 6 1 ,1 2 1 ,5 2 2 ,2 1 7 ,4 5 1 ,8 6 ,4 3 9 ,7 5 ,7 2 ,2 - 2 ,2 -
Etelä-Pohjanmaan 1 7 5 ,4 4 7 ,9 1 1 2 ,2 1 5 ,3 3 2 ,6 7 ,5 2 5 ,2 - 3 ,5 0 ,1 3 ,4 -
Pohjanmaan 1 0 9 2 ,2 4 6 4 * 8 5 6 1 ,5 6 5 ,9 1 3 6 ,3 4 8 ,7 8 3 ,1 4 ,5 8 ,1 - 7 ,9 0 ,2
Pohjois-Pohjanmaan 5 9 ,9 6 ,7 2 9 ,1 2 4 ,1 3 9 ,9 3 ,2 3 6 ,3 0 ,4 1 7 ,0 - 1 6 ,7 0 ,4
Kainuun 1 9 ,3 0 ,1 1 6 ,2 3 ,0 7 ,8 - 7 ,2 0 ,6 1 .5 - 1 ,5 -
Lapin 1 3 ,3 0 ,9 9 ,8 2 ,6 2 4 ,2 0 ,5 2 3 ,8 - 4 ,4 0 ,0 4 ,4 -
Ahvenanmaa 4 1 ,0 5 ,3 3 1 ,4 4 ,4 2 2 ,5 3 ,9 1 6 ,5 2 ,1 2 ,2 - 2 ,2 0 ,0
Koko maa
Hela landet 3 3 1 1 ,1 1 3 8 7 ,4 1 5 3 2 ,2 3 9 1 ,5 1 0 1 7 ,7 1 4 2 ,3 8 2 5 ,5 4 9 ,9 4 3 3 ,1 9 ,4 4 2 1 ,6 2 ,1
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10.2. Kasvihuoneiden lukumäärät katemateriaalin ja lämmityksen mukaan työvoima-ja elinkeino- 
keskuksittain
Antal växthus enligt täckmaterial och uppvärmning arbetskrafts- och näringscentralvis
Työvoim a- ja  elin­
keinokeskus 
Arbetskrafts- och 
näringscentral
Yhteensä
Kaikki
huoneet
Alla
växthus
- Sam m anlagt
Lasi Muovi 
G las Plast
Kerros-
levy
Fler-
skikts-
material
Ei tuotannossa -
Y hteensä Lasi 
Sam m an- Glas  
lagt
Ouppodlade
Muovi
Plast
Kerros-
levy
Fler-
skikts-
m aterial
Tuotannossa -1 odling
Yhteensä Lasi 
S am m an- Glas 
lagt
Muovi
Plast
Kerros-
levy
Fler-
skikts-
material
2003 kpl, st
U u d en m aan 8 9 7 1 9 3 5 8 6 1 1 8 7 3 11 6 0 2 8 2 4 1 8 2 5 2 6 1 1 6
V a rs in a is -S u o m e n 2 1 8 0 3 7 9 1 7 1 3 8 8 191 21 1 6 6 4 .1 9 8 9 3 5 8 1 5 4 7 8 4
S a tak u n n a n 5 9 1 9 0 4 4 7 5 4 4 8 7 4 0 1 5 4 3 8 3 4 0 7 5 3
H äm een 4 8 1 6 5 3 9 1 2 5 4 0 4 3 3 3 4 4 1 61 3 5 8 2 2
P irk a n m aa n 4 3 4 9 4 2 8 6 5 4 3 8 3 3 4 1 3 9 6 91 2 5 2 5 3
K aa k k o is -S u o m e n 4 9 7 181 2 7 2 4 4 4 3 10 3 3 - 4 5 4 171 2 3 9 4 4
E te lä -S a vo n 3 3 5 2 7 2 8 5 2 3 21 1 2 0 - 3 1 4 2 6 2 6 5 2 3
P o h jo is -S a v o n 2 7 9 2 2 2 2 0 3 7 2 3 4 1 9 - 2 5 6 1 8 2 0 1 3 7
P o h jo is -K a ija la n 1 9 4 2 5 1 5 7 1 2 2 0 2 1 7 1 1 7 4 2 3 1 4 0 11
K esk i-S u o m en 2 4 9 3 6 1 7 0 4 3 2 3 - 1 6 7 2 2 6 3 6 1 5 4 3 6
E te lä -P o h jan m a a n 2 7 0 5 3 2 0 5 1 2 1 8 6 1 2 - 2 5 2 4 7 1 9 3 12
P o h ja n m aa n 1 3 7 7 4 4 3 8 6 1 7 3 4 6 11 3 3 2 1 3 3 1 4 3 2 8 2 8 71
P o h jo is -P o h ja n m a a n 3 4 9 2 3 2 8 7 3 9 1 6 2 1 4 - 3 3 3 21 2 7 3 3 9
K ainuu n 7 8 1 6 5 1 2 4 - 3 1 7 4 1 6 2 11
L ap in 1 5 8 8 1 4 4 6 1 3 - 1 3 - 1 4 5 8 131 6
A h v en an m a a 1 4 6 2 3 1 0 4 1 9 2 2 3 1 5 4 1 2 4 2 0 8 9 1 5
K o k o  m aa  
H ela  lan d et 8 5 1 5 1 6 6 3 6 1 9 3 6 5 9 6 3 9 8 5 5 2 8 2 6 7 8 7 6 1 5 7 8 5 6 6 5 6 3 3
Työvoim a- ja  elin­
keinokeskus 
Arbetskrafts- och 
näringscentral
Tuotannossa - 
Läm mitettävät 
> 7  kuukautta -
I odling
- M ed uppvärmning 
■ > 7 m änader < 7 kuukautta - < 7 m änader
Läm mittäm ättöm ät - Utan uppvärmning ,
Y hteensä Lasi Muovi 
Sam m an- G las Plast 
lagt
Kerros-
levy
Fler-
skikts-
m aterial
Y hteensä Lasi 
Sam m an- Glas  
lagt
Muovi
Plast
Kerros-
levy
Fler-
skikts-
material
Yhteensä
S am m an­
lagt
Lasi Muovi 
Glas Plast
Kerros-
levy
Fler-
skikts-
material
2003 kpl, st
U u d en m aan 4 2 5 1 4 2 1 9 6 8 7 3 0 2 3 9 2 3 5 2 8 9 7 1 9 5 1
V a rs in a is -S u o m e n 8 2 8 3 0 4 4 5 6 6 8 5 3 4 4 0 4 8 1 1 3 6 2 7 1 4 6 1 0 3
S a tak u n n a n . 1 6 3 5 6 7 4 3 3 2 4 2 2 6 1 9 8 1 8 1 3 8 1 1 3 5 2
H äm een 1 4 4 4 2 91 11 191 1 8  . 1 6 3 1 0 1 0 6 1 1 0 4  • 1
P irk a n m aa n 1 7 0 5 9 6 9 4 2 1 8 3 2 6 1 4 8 9 4 3 6 3 5 2
K aa k k o is -S u o m e n 2 1 7 141 4 4 3 2 1 8 2 2 5 1 4 7 1 0 5 5 5 4 8 2
E te lä -S a vo n 8 6 2 0 4 5 21 1 9 0 5 1 8 4 1 3 8 1 3 6 1
P o h jo is -S a v o n 101 1 3 5 5 3 3 111 5 1 0 4 2 4 4 - . 4 2 2
P o h jo is -K a ija la n 4 8 21 21 6 8 8 2 81 5 3 8 - 3 8 -
K esk i-S u o m en 9 7 2 4 4 5 2 8 111 1 2 91 8 1 8 - 18 -
E te lä -P o h jan m a a n 1 4 3 3 2 9 9 1 2 7 9 1 3 6 6 - 3 0 2 2 8 -
P o h ja n m aa n 1 0 3 6 3 8 3 5 9 8 5 5 2 2 2 4 9 1 6 0 1 3 7 3 - 7 0 3
P o h jo is -P o h ja n m a a n 8 9 1 4 3 9 3 6 1 4 7 7 1 3 8 2 9 7 - 9 6 1
K ainuu n 2 6 1 1 7 8 31 - 2 8 3 1 7 - 1 7 -
Lapin 2 4 2 1 6 6 8 9 5 8 4 - 3 2 1 31 -
A h v en an m a a 51 1 3 31 7 6 4 7 5 0 7 9 - 8 1
K o ko  m aa
H ela  lan d e t 3 6 4 8 1 2 6 7 1 8 9 6 4 8 5 2 7 6 6 2 7 9 2 3 5 8 1 2 9 1 4 6 2 3 2 1 4 1 1 1 9
Maaseutukeskuksittaiset taulukot ja aikasarjat 
Tabellerenligt landsbygdscentral och tidsserier
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1.1. Puutarhayritysten lukumäärä ja pinta-ala maaseutukeskuksittain
Trädgärdsföretagens antal och areal enligt landsbygdscentral
Maaseutukeskus Yhteensä Avomaaviljelmät - Frllandsodllngar Kasvihuoneyritykset - Växthusföretag
Landsbygdscentral Sammanlagt
Yritysten määrä Yritysten määrä Pinta-ala - Areal Yritysten määrä Pinta-ala - Areal
Antal företag Antal företag Antal företag
kpl, st kpl, st ha ha/vritys kpl, st 1000  m 2 m 2/yritys
2003 ha/företag m 2 /företag
U u d en m aan 2 8 6 2 3 1 9 6 3 4 ,1 7 1 2 3 2 1 9 ,6 1 7 8 5
N y lan d s  S ven ska 2 3 2 161 381 2 ,3 6 1 1 3 1 9 8 ,4 1 7 5 6
F arm a 1 1 2 2 9 4 5 2 8 2 1 2 ,9 8 4 6 7 1 1 7 0 ,2 2 5 0 6
F in ska  H u s h ä lln in g ss . 3 7 0 3 3 7 9 31 2 ,7 6 8 2 1 0 0 ,6 1 2 2 7
S atak u n n a n 5 9 2 5 21 2 6 2 7 5 ,0 4 1 8 4 3 3 9 ,9 1 8 4 8
P irk a n m aa n 2 5 2 2 0 8 6 3 6 3 ,0 6 9 4 1 5 7 ,1 1 6 7 1
H äm een 4 2 4 3 7 2 1 4 1 3 3 ,8 0 1 2 6 1 7 8 ,6 1 4 1 8
K ym e n la a k so n 1 8 2 1 5 2 4 2 5 2 ,8 0 6 4 2 6 2 ,9 4 1 0 8
E te lä -K a rja la n 1 6 2 1 4 4 3 3 2 2 ,3 1 4 4 9 1 ,4 2 0 7 8
E te lä -S avo n 4 8 2 4 5 2 1 5 5 9 3 ,4 5 9 9 1 9 2 ,9 1 9 4 9
P o h jo ls -S a v o n 5 9 3 5 5 8 1 8 0 3 3 ,2 3 6 9 1 1 5 ,7 1 6 7 6
P o h jo is -K a ija la n 2 9 6 2 6 8 9 2 0 3 ,4 3 5 9 8 8 ,2 1 4 9 4
K es k i-S u o m en 2 8 8 2 51 5 0 6 2 ,0 2 6 2 1 1 2 ,8 1 8 1 9
E te lä -P o h jan m a a n 3 1 9 2 6 5 5 2 7 1 ,9 9 81 2 1 7 ,9 2 6 9 0
ö s te rb o tte n s  S ven ska 6 7 0 1 7 0 4 5 7 2 ,6 9 5 5 0 1 1 7 4 ,1 2 1 3 5
K e s k i-P o h ja n m a an 1 3 8 1 2 3 2 8 3 2 ,3 0 3 0 6 7 ,0 2 2 3 4
O u lu n 2 8 8 2 4 7 5 0 0 2 ,0 2 7 5 1 1 1 ,3 1 4 8 4
K ain u u n 101 9 0 1 4 5 1 ,6 1 2 4 2 9 ,4 1 2 2 7
Lapin 1 1 3 8 9 8 6 0 ,9 6 4 6 4 3 ,4 9 4 3
K o ko  m aa
H ela  lan d et 6 9 1 0 5 5 8 4 1 7 3 1 4 3 ,1 0 2 3 9 2 4 8 7 1 ,6 2 0 3 7
1 9 8 4 9 6 8 9 7 8 7 7 1 0 8 8 8 1 ,4 3 2 9 1 4 3 9 9 ,9 1 3 3 7
1 9 8 5 9 1 6 8 7 3 7 7 9 9 7 5 1 ,4 3 1 5 7 4 3 5 5 ,1 1 3 7 9
1 9 8 6 , 1 0 3 5 6 8 5 6 8 1 2 2 6 1 1 ,4 3 1 6 8 4 3 9 8 ,2 1 3 8 9
1 9 8 7 1 0 3 2 1 8 5 5 8 1 2 4 3 4 1 ,5 3 0 9 6 4 3 7 5 ,5 1 4 1 3
1 9 8 8 1 0 3 7 2 8 5 8 4 1 2 9 5 2 1 ,5 3 1 2 2 4 5 4 7 ,3 1 4 5 7
1 9 8 9 1 0 4 1 1 8 6 8 5 1 3 0 1 9 1 ,5 3 0 6 0 4 5 6 1 ,6 1 49 1
1 9 9 0 9 8 9 2 8 1 7 9 1 3 6 5 8 1 ,7 3 3 5 9 4 8 4 3 ,9 1 4 4 2
1 9 9 1 1 0 1 5 0 8 3 7 7 1 3 9 5 1 1 ,7 3 4 1 0 4 8 8 0 ,0 1 43 1
1 9 9 2 9 6 9 8 8 0 5 6 1 4 4 8 7 1 ,8 3 2 7 7 4 7 7 8 ,3 1 4 5 8
1 9 9 3 9 5 7 5 8 0 0 5 1 5 4 3 4 1 ,9 3 1 7 5 4 7 1 6 ,3 1 4 8 5
1 9 9 4 9 6 3 8 8 1 3 5 1 7 5 2 6 2 ,2 3 2 2 8 4 9 4 2 ,9 1 5 3 1
1 9 9 5 9 9 5 7 8 4 0 2 1 8 3 0 8 2 ,2 3 0 7 8 4 9 2 7 ,1 1 6 0 1
1 9 9 6 9 6 4 8 8 1 6 4 1 9 0 0 6 2 ,3 3 0 0 9 4 8 4 8 ,1 1 6 1 1
1 9 9 7 9 1 3 6 7 6 6 7 1 8 8 1 3 2 ,5 2 9 6 7 4 8 4 2 ,6 1 6 3 2
1 9 9 8 8 7 2 1 7 2 6 1 1 8 0 8 1 2 ,5 2 8 6 3 4 9 0 2 ,4 1 7 1 2
1 9 9 9 8 4 1 5 7 0 0 2 1 8 3 7 9 2 ,6 2 7 6 5 4 9 0 5 ,7 1 7 7 4
2 0 0 0 8 2 3 4 6 8 3 8 1 8 0 7 4 2 ,6 2 6 9 9 4 8 8 8 ,0 1 81 1
2 0 0 1 7 5 9 8 6 2 3 2 1 7 5 2 2 2 ,8 2 6 1 2 4 9 1 9 ,8 1 8 8 4
2 0 0 2 7 3 4 9 5 9 9 1 1 7 4 4 0 2 ,9 2 5 0 9 4 9 0 1 ,5 1 9 5 4
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2.1. Avomaatuotannon jakautuminen maaseutukeskuksittain
Fördelning av frilandsproduktion enligt landsbygdscentral
Maaseutukeskus Yhteensä Vihannekset Hedelmät Marjat Taimitarhat Leikkokukat ja
Landsbygdscentral Sammanlagt Grönsaker Frukt Bär Plantskoleväxter leikkovihreä 
Snittblommor och 
snittgrönt
2003 kpl, st ha kpl, st ha kpl, st ha kpl, st ha kpl, st ha kpl, st ha
U u denm aan 2 3 1 9 6 3 ,4 1 1 0 8 5 8 5 ,2 6 3 4 7 6 ,8 6 1 0 2 2 1 2 ,0 2 2 4 8 3 ,8 0 11 5 ,4 7
N ylan d s  S venska 161 3 8 0 ,5 5 9 6 1 0 7 ,6 3 1 6 2 8 ,4 1 6 6 1 4 4 ,9 2 2 0 8 8 ,9 5 1 8 1 0 ,6 4
Farm a 9 4 5 2 8 2 0 ,6 3 7 1 2 2 1 6 5 ,8 5 5 3 8 7 ,4 0 3 5 8 5 1 3 ,6 8 31 3 4 ,2 7 2 6 1 9 ,4 3
F inska  H u sh ä lln in g ss . 3 3 7 9 3 1 ,1 4 2 41 5 7 2 ,8 6 9 8 3 0 0 ,7 9 5 3 5 5 ,0 4 3 1 ,8 4 4 0 ,6 1
S ataku nnan 5 2 1 2 6 2 6 ,6 8 3 6 2 2 3 4 1 ,2 8 1 6 3 ,9 6 2 0 0 2 5 4 ,7 9 1 5 2 0 ,5 4 1 2 6 ,1 1
P irkan m aan 2 0 8 6 3 5 ,6 2 7 5 1 9 4 ,4 3 1 7 4 ,3 9 1 4 5 3 5 3 ,9 7 1 5 7 3 ,9 8 1 2 8 ,8 5
H äm een 3 7 2 1 4 1 2 ,5 6 2 0 6 7 4 5 ,0 8 2 6 2 3 ,6 5 2 0 0 4 8 6 ,7 0 3 0 1 5 0 ,2 9 1 7 6 ,8 4
K ym en laakso n 1 5 2 4 2 5 ,2 8 6 9 1 1 0 ,5 7 1 8 1 8 ,3 9 9 0 2 8 6 ,7 6 7 7 ,3 5 1 0 2 ,2 1
E te lä -K arja lan 1 4 4 3 3 2 ,0 7 7 3 1 0 3 ,5 5 2 4 1 7 ,6 9 9 7 2 0 4 ,7 7 7 3 ,0 9 1 4 2 ,9 7
E te lä -S avo n 4 5 2 1 5 5 9 ,1 2 1 8 7 7 3 0 ,0 1 4 7 2 3 ,6 6 3 4 3 7 7 6 ,2 4 2 2 2 6 ,5 5 2 0 2 ,6 6
P o h jo is -S avo n 5 5 8 1 8 0 3 ,1 2 1 2 3 2 6 6 ,8 8 2 8 7 ,7 3 4 9 9 1 5 0 7 ,4 0 21 1 9 ,1 5 7 1 ,9 6
P o h jo is -K arja lan 2 6 8 9 2 0 ,1 2 5 8 1 0 3 ,1 1 2 6 6 ,3 7 2 31 7 9 9 ,7 1 21 8 ,5 5 1 0 2 ,3 8
K esk i-S u o m en 2 51 5 0 6 ,2 1 6 9 7 0 ,8 1 31 1 4 ,7 3 2 0 6 3 8 3 ,1 3 11 3 6 ,0 7 1 0 1 ,4 7
E te lä -P o h jan m aan 2 6 5 5 2 6 ,5 2 7 3 2 7 9 ,3 3 8 1 ,6 4 1 9 3 2 3 2 ,1 6 1 4 1 1 ,5 4 4 1 ,8 5
ö s te rb o tte n s  S venska 1 7 0 4 5 7 ,4 8 8 2 2 8 1 ,6 8 3 0 ,4 6 9 5 1 4 0 ,7 4 9 3 3 ,4 8 4 1 ,1 2
K esk l-P o h jan m aan 1 2 3 2 8 2 ,8 2 3 0 7 1 ,3 1 . 1 9 8 2 0 8 ,7 7 6 2 ,4 6 3 0 ,2 4
O ulun 2 4 7 5 0 0 ,0 4 5 6 1 2 9 ,5 5 3 0 ,1 0 1 9 9 3 6 1 ,9 0 1 6 7 ,0 5 6 1 ,4 4
K ainuun 9 0 1 4 5 ,2 7  . 3 4 3 5 ,4 8 1 6 2 1 0 4 ,9 3 4 3 ,8 5 4 0 ,4 1
Lapin 8 9 8 5 ,7 8 5 0 4 2 ,4 9 - - 5 7 3 2 ,6 4 1 0 8 ,7 1 3 1 ,9 4
K oko  m aa
H ela  lan d et 5 5 8 4 1 7 3 1 4 ,4 2 2 7 0 4 8 9 3 7 ,1 6 4 5 0 6 1 6 ,8 7 3 2 9 4 7 0 6 0 ,2 7 2 8 6 6 2 1 ,5 2 1 9 5 7 8 ,6 0
1984 7 8 2 1 1 1 0 5 4 4 4 5 0 5 8 2 9 5 5 0 4 4 7 3 9 9 6 2 5 6 7 5 0 1 6 5 3 3
1985 7 3 5 1 9 9 4 0 4 2 9 6 5 6 2 2 4 8 9 3 9 8 3 4 8 2 2 3 8 4 1 6 1 4 4 2 2
1986 8 5 6 6 1 2 2 2 5  ♦ 5 2 9 5 7 3 5 3 5 0 0 4 3 3 3 9 3 9 2 6 5 4 7 6 1 5 6 2 5
1987 8 5 5 4 1 2 4 2 0 5 3 0 8 7 3 4 9 4 0 3 3 7 4 4 0 9 6 2 7 9 5 8 0 1 2 2 21
1988 8 5 7 8 1 2 9 5 1 5 3 9 0 7 6 9 7 3 3 5 3 3 4 4 2 9 7 2 7 4 6 0 1 1 4 0 2 2
1989 8 6 8 0 1 3 0 2 2 5 2 7 3 7 2 9 6 3 61 3 9 0 4 6 7 4 3 11 6 3 5 1 5 7 2 7
1990 8 1 5 8 1 3 6 2 3 4 8 7 8 7 3 1 3 3 3 2 3 8 3 5 1 8 5 3 2 1 7 0 2 1 9 4 4 0
1991 8 3 6 1 1 3 9 5 0 4 9 1 1 7 5 5 4 2 8 3 3 6 3 5 2 4 2 3 2 8 7 4 4 2 1 4 4 8
1992 8 0 5 6 1 4 4 9 6 4 6 7 2 7 8 2 6 2 71 3 5 4 5 4 7 2 3 3 5 7 9 7 2 4 0 4 8
1993 8 0 0 5 1 5 4 3 4 4 6 5 5 8 8 0 2 2 8 0 3 5 9 3 6 6 2 5 4 0 8 3 5 0 8 0 8 2 4 5 5 7
1994 8 1 3 5 1 7 5 2 6 4 8 6 7 1 0 4 2 2 3 0 2 3 8 0 3 6 9 9 5 8 7 1 3 71 7 8 7 2 9 4 6 6
1995 8 4 0 2 1 8 3 0 8 4 6 4 3 9 7 0 7 3 5 6 4 2 9 4 4 6 2 7 2 8 6 3 7 6 8 0 9 2 6 3 7 8
1996 8 1 6 4 1 9 0 0 6 4 3 7 7 1 0 2 3 0 3 5 6 4 4 3 4 4 9 2 7 4 5 2 3 6 7 7 7 9 2 8 6 1 0 2
1997 7 6 6 7 1 8 8 1 3 4 0 3 7 1 0 0 2 8 3 6 8 4 6 0 4 4 0 7 7 4 9 2 3 4 7 7 51 2 7 8 8 2
1998 7 2 6 1 1 8 0 8 1 3 6 7 3 9 2 1 8 3 7 0 4 7 7 4 2 5 7 7 5 4 0 3 6 2 7 5 8 2 5 6 8 7
1999 7 0 0 2 1 8 3 7 9 3 5 8 5 9 4 4 6 3 7 5 4 9 6 4 1 1 2 7 6 5 2 3 4 3 6 9 6 2 4 6 8 9
2000 6 8 3 8 1 8 0 7 4 3 4 1 9 9 1 9 1 4 0 3 5 1 8 4 0 4 3 7 6 0 6 3 2 5 6 6 4 2 4 8 9 4
2001 6 2 3 2 1 7 5 2 2 3 0 3 7 8 8 3 0 3 9 2 5 51 3 7 2 4 7 4 5 9 3 1 4 6 0 7 2 0 4 7 6
2002 5 9 9 1 1 7 4 4 0 2 8 5 4 8 8 9 6 4 3 4 5 81 3 5 4 5 7 2 3 2 3 0 8 6 5 1 2 1 5 8 2
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2.2. Kasvihuonetuotannon jakautuminen maaseutukeskuksittain
Fördelning av växthusproduktion enligt landsbygdscentral
M aaseutukeskus
Landsbygdscentral
2003
Yhteensä
Sam m anlagt
Vihannekset
Grönsaker
Koristekasvit 1) 
Prydnadsväxter
Ta im et ja  pistokkaat 
Plantor och sticklingar
Marjat
Bär
kpl, st 1000 m2 kpl, st 1000  m2 kpl, st 1000  m 2. kpl, st 1000  m 2 kpl, st 1000 m2
Uudenmaan 1 2 3 2 1 9 ,6 4 0 6 5 ,2 5 4 1 2 6 ,7 5 7 , 2 7 ,6 . .
Nylands Svenska 1 1 3 1 9 8 ,4 4 3 6 9 ,2 7 2 1 0 2 ,4 2 4 2 0 ,5 1
Farma 4 6 7 1 1 7 0 ,2 2 71 7 3 7 ,8 121 3 0 2 ,0 1 7 7 5 1 ,9 2 2 3 9 ,5
Finska Hushällningss. 8 2 1 0 0 ,6 4 0 6 4 ,7 2 8 2 3 ,6 3 4 7 ,5 - -
Satakunnan 1 8 4 3 3 9 ,9 6 7 2 1 2 ,2 7 5 9 7 ,3 8 5 2 6 ,2 2
Pirkanmaan 9 4 1 5 7 ,1 4 0 5 2 ,3 5 4 9 0 ,4 3 6 1 1 ,0 3 4 ,5
Hämeen 1 2 6 1 7 8 ,6 4 0 .4 4 ,2 71 1 1 5 ,2 5 3 17,1 1
Kymenlaakson 6 4 2 6 2 ,9 2 7 8 3 ,6 41 1 6 8 ,5 1 4 2 ,6 - -
Etelä-Karjalan 4 4 9 1 ,4 2 0 1 3 ,8 2 9 7 3 ,5 11 2 ,6 1
Etelä-Savon 9 9 1 9 2 ,9 3 6 6 2 ,9 4 3 1 0 9 ,6 4 8 2 2 ,3 1
Pohjois-Savon 6 9 1 1 5 ,7 2 4 4 3 ,1 3 4 5 1 ,6 1 7 9 ,8 7 9 ,5
Pohjois-Karjalan 5 9 8 8 ,2 1 6 3 3 ,1 3 7 4 2 ,0 2 2 7 ,7 2
Keski-Suomen 6 2 1 1 2 ,8 1 5 3 2 ,4 3 7 7 1 ,7 2 2 7 ,1 - -
Etelä-Pohjanmaan 81 2 1 7 ,9 3 9 1 1 0 ,8 4 9 1 1 3 ,9 14 5 ,5 - -
österbottens Svenska 5 5 0 1.174,1 4 8 5 1 0 3 0 ,6 4 7 1 1 7 ,9 4 8 1 3 ,4 4 6 ,4
Keski-Pohjanmaan 3 0 6 7 ,0 8 2 9 ,4 1 3 3 9 ,2 14 6 ,4 - -
Oulun 7 5 1 1 1 ,3 2 4 3 8 ,9 4 9 6 0 ,5 2 0 9 ,6 2
Kainuun 2 4 2 9 ,4 9 1 5 ,9 1 4 1 4 ,3 7 1,1 - -
Lapin 4 6 4 3 ,4 14 1 1 ,5 3 5 2 8 ,3 9 2 ,6 - -
K o k o  m aa
Hela landet 2 3 9 2 4 8 7 1 ,6 1 2 5 8 2 7 5 1 ,6 9 0 3 1 7 4 8 ,5 7 1 2 2 5 2 ,5 4 6 7 5 ,7
1984 3 2 8 8 4 4 7 7 ,3 2 4 2 3 2 8 4 8 ,0 1 0 2 3 1 3 1 2 ,5 8 7 8 3 8 5 ,7 5 5 5 3 ,6
1985 3 1 5 5 4 3 5 4 ,2 2 2 5 4 2 7 7 0 ,1 9 9 1 1 2 5 7 ,7 8 7 0 3 2 1 ,1 4 9 6 5 ,0
1986 3 1 6 8 4 3 9 8 ,2 2 2 4 5 2 7 2 1 ,5 1 0 5 0 1 4 3 6 ,0 8 6 7 3 7 2 ,4 5 3 7 3 ,5
1987 3 0 9 5 4 3 7 5 ,5 2 1 0 5 2 6 9 9 ,8 1 0 7 8 1 5 1 2 ,4 9 2 0 3 4 1 ,3 5 0 5 2 ,2
1988 3 1 2 2 4 5 4 7 ,3 2 0 5 4 2 7 2 2 ,4 1 0 8 5 1 6 0 9 ,5 9 0 0 3 9 8 ,3 4 9 6 4 ,4
1989 3 0 6 0 4 5 6 1 ,6 1 9 4 9 2 6 7 6 ,7 1 1 0 5 1 6 3 7 ,0 9 2 8 4 1 3 ,5 4 2 5 0 ,1
1990 3 3 5 9 4 8 4 3 ,9 2 0 6 3 2 7 5 5 ,2 1 1 6 9 1 6 7 8 ,4 1 1 6 1 4 7 3 ,4 6 8 7 0 ,3
1991 3 4 1 0 4 8 8 0 ,0 1 9 5 5 2 6 9 0 ,6 1 1 4 4 1 7 6 7 ,6 1 1 7 5 4 3 1 ,3 5 5 6 7 ,1
1992 3 2 7 7 4 7 7 8 ,3 1 8 7 2 2 6 7 0 ,0 1 1 4 1 1 7 2 7 ,9 1 2 1 5 4 4 2 ,9 5 9 6 4 ,9
1993 3 1 7 5 4 7 1 6 ,3 1 8 1 4 2 6 6 5 ,9 1 1 2 9 1 6 9 2 ,2 1 2 6 3 4 4 6 ,2 6 2 6 9 ,3
1994 3 2 2 8 4 9 4 2 ,9 1 8 7 6 2 8 6 0 ,2 1 1 2 4 1 7 3 8 ,9 1 3 7 3 4 7 3 ,9 6 4 8 2 ,4
1995 3 0 7 8 4 9 2 7 ,1 1 6 6 6 2 7 3 5 ,8 1 0 9 0 1 8 0 2 ,3 1 5 0 2 4 9 2 ,3 6 2 8 3 ,8
1996 3 0 0 9 4 8 4 8 ,1 1 6 5 2 2 7 2 3 ,5 1 0 8 3 1 7 6 1 ,6 1 3 2 1 4 5 6 ,4 51 6 3 ,8
1997 2 9 6 7 4 8 4 2 ,6 1 5 9 7 2 7 1 0 ,3 1 0 5 8 1 7 5 2 ,0 1 2 2 8 4 5 3 ,9 5 0 6 1 ,6
1998 2 8 6 3 4 9 0 2 ,4 1 5 2 9 2 7 5 9 ,8 1 0 3 3 1 7 6 4 ,4 1 1 3 5 4 5 0 ,9 5 2 6 7 ,5
1999 2 7 6 5 4 9 0 5 ,7 1 4 4 3 2 7 4 1 ,6 9 9 8 1 7 6 7 ,1 1 0 4 2 4 2 1 ,8 4 6 6 6 ,1
2000 2 6 9 9 4 8 8 8 ,0 1 4 0 0 2 7 7 1 ,7 9 7 7 1 7 5 2 ,1 1 1 3 0 4 4 5 ,4 4 9 6 5 ,6
2001 2 6 1 2 4 9 1 9 ,8 1 3 6 3 2 7 9 7 ,3 9 4 3 1 7 5 6 ,8 8 1 3 2 7 2 ,6 5 4 7 7 ,0
2002 2 5 0 9 4 9 0 1 ,5 1 3 1 7 2 7 5 3 ,8 9 3 5 1 7 6 9 ,3 7 6 6 2 5 7 ,4 5 0 7 5 ,6
1) Vuosina 1984-2000 koko taimien ja pistokkaiden viljelyyn käytetty pinta-ala, mutta vuodesta 2001 lähtien vain se lisäysviljelyyn käytetty pinta-ala, jolla 
ei ole viljelty muuta vuoden aikana.
1) Under 1984-2000 all areal som har använts för odling av plantor och sticklingar, men frán och med 2001 endast den areal inom växthuset, som under áret 
har använts endast för odling av plantor och sticklingar.
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3.1. Avomaaviljelmien lukumäärä vihannesviljelyalan mukaan maaseutukeskuksitta^
Antal frilandsföretag enligt grönsaksareal landsbygdscentralvis
Maaseutukeskus Yhteensä Vihannesviljelyala ha - Odlingsareal av grönsaker ha
Landsbygdscentral Sammanlagt
Ei vihannes- 
viljelyä
Ingen grön- 
. saksodling
0,01-0,09 0,10-0,49 0,50-0,99 1,00-1,99 2,00-4,99 5,00-9,99 10,00-
2003 kpl, st
U u denm aan 2 3 1 1 2 3 13 2 9 1 3 7 21 .9 16
N ylan d s  Svenska 161 6 5 9 4 3 1 2 1 8 9 4 1
Farm a 9 4 5 2 3 3 61 1 7 6 1 0 9 1 0 7 1 3 8 6 8 5 3
F inska  H u shälln lng ss . 3 3 7  . 9 6 14 51 4 9 3 3 5 7 2 9 8
S ataku nnan 5 21 1 5 9 19 4 5 4 2 3 3 5 9 91 7 3
P irkanm aan 2 0 8 1 3 3 12 1 8 1 2 1 0 1 2 6 5
H äm een 3 7 2 1 6 6 10 4 4 3 7 3 7 4 2 2 0 1 6
K ym enlaakso n 1 5 2 8 3 10 2 6 9 9 9 4 2
E te lä -K arja lan 1 4 4 71 18 2 3 1 2 7 1 0 - 3
E te lä -S avo n 4 5 2 2 6 5 2 4 4 3 3 0 2 9 2 6 1 3 2 2
P oh jo is-S avon 5 5 8 4 3 5 2 0 3 7 1 8 1 9 1 8 6 5
P o h jo ls -K a ija la n 2 6 8 2 1 0 8 2 7 7 4 5 5 2
K esk i-S u om en 2 51 1 8 2 15 2 5 4 11 1 2 2 -
E te lä -P o h jan m aan 2 6 5 1 9 2 3 2 0 11 11 11 9 8
ö s te rb o tte n s  S venska 1 7 0 8 8 5 1 3 1 0 11 2 5 1 2 6
K esk i-P o h jan m aan 1 2 3 9 3 2 1 4 1 5 7 . - 1
O ulun 2 4 7 191 8 1 8 11 4 9 2 4
K ainuu n 9 0 5 6 11 6 11 - 5 - 1
Lapin 8 9 3 9 9 1 9 8 6 8 - -
K oko  m aa  
H ela  land et 5 5 8 4 2 8 8 0 271 6 7 7 4 0 6 3 6 1 4 8 3 2 8 0 2 2 6
1989 8 6 8 4 3 4 2 0 8 2 9 1 9 7 1 8 3 7 6 7 9 5 9 3 2 4 5 1 1 0
1990 8 1 7 9 3 3 0 1 591 1 7 0 9 8 4 6 7 1 3 6 6 3 2 5 5 101
1991 8 3 7 7 3 4 6 7 .5 8 9 1 7 3 6 8 2 6 6 9 7 6 8 6 2 5 8 1 1 8
1992 8 0 5 6 3 3 8 4 5 1 4 1 5 7 4 7 8 2 6 5 5 7 2 4 3 0 8 1 1 5
1993 8 0 0 5 3 3 5 0 5 1 5 1 3 5 2 7 61 7 2 3 8 2 7 3 4 7 1 3 0
1994 8 1 3 5 3 2 6 8 501 1 3 7 0 7 5 0 7 2 0 9 1 0 4 2 7 1 8 9
1995 8 4 0 2 3 7 5 9 4 7 2 1 2 2 5 1 0 0 4 7 0 0 7 0 8 3 4 8 1 8 6
1996 . 8 1 6 4 3 7 8 7 4 2 0 1 0 9 8 9 1 4 6 7 8 6 9 2 3 7 3 2 0 2
1997 7 6 6 7 3 6 3 0 4 5 3 9 91 8 0 7 5 9 0 6 3 3 341 2 2 2
1998 7 2 6 1 3 5 8 8 4 0 8 8 9 0 7 4 2 5 3 2 5 7 0 3 2 8 2 0 3
1999 7 0 0 2 3 4 1 7 4 0 9 8 7 5 6 5 8 5 2 7 5 8 4 321 2 11
2000 6 8 3 8 3 4 1 9 3 3 7 9 21 5 9 4 4 8 3 5 7 0 3 0 3 2 11
2001 6 2 3 2 3 1 9 5 3 4 8 7 1 8 5 1 6 4 2 9 5 2 0 3 0 2 2 0 4
2002 5 9 9 1 3 1 3 7 2 9 3 7 2 3 4 4 5 3 8 6 4 8 5 2 9 8 2 2 4
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3.2. Avomaaviljelmien lukumäärä marjanvlljelyalan mukaan maaseutukeskuksittain
Antal frilandsföretag enligt bärareal landsbygdscentralvis
Maaseutukeskus Yhteensä Marjanviljelysi ha - Odlingsareal av bär ha
Landsbygdscentral Sammanlagt
Ei marjanvllj. 
Ingen bär-
odling 0 ,01 -0 ,09 0 ,10-0 ,49 0 ,5 0 -0 ,99 1 ,00-1 ,99 2 ,0 0 -4 ,99 5 ,00 -9 ,99 10,00-
2003 kpl, st
U u d en m aan 2 31 1 2 9 1 0 2 4 2 8 13 1 5 8 4
N y lan d s  S venska 161 9 5 5 2 2 12 15 8 2 2
Farm a 9 4 5 5 8 7 4 2 1 2 6 7 3 5 2 4 3 1 4 8
F in ska  H u s h ä lln in g ss . 3 3 7 2 8 4 8 2 5 1 0 5 3 1 1
S atak u n n a n . 5 21 3 21 1 6 7 5 3 6 3 5 3 0 6 2
P irk a n m aa n 2 0 8 6 3 11 2 5 3 9 21 31  . 11 7
H äm een 3 7 2 1 7 2 21 4 2 3 7 3 9 3 5 1 6 1 0
K ym en la a k so n 1 5 2 6 2 4 1 6 1 4 2 5 17 8 6
E te lä -K a rja la n 1 4 4 4 7 7 2 7 2 5 11 1 6 9 2
E te lä -S avo n 4 5 2 1 0 9 1 3 8 9 7 3 5 7 6 8 3 0 1 3
P o h jo is -S avo n 5 5 8 5 9 1 4 7 9 8 2 1 0 0 1 3 8 5 8 2 8
P o h jo ls -K a rja la n 2 6 8 3 7 2 4 6 3 7 3 8 5 2 3 8 1 8
K esk i-S u o m en 2 5 1 4 5 1 2 5 5 4 7 3 3 3 9 1 6 4
E te lä -P o h jan m a a n 2 6 5 7 2 7 4 0 6 4 51 2 6 4 1
ö s te rb o tte n s  S ven ska 1 7 0 7 5 1 0 2 3 2 8 1 7 1 0 5 2
K es k l-P o h ja n m a an 1 2 3 2 5 8 13 2 6 1 7 2 4 8 2
O u lun 2 4 7 4 8 1 3 5 2 4 8 31 3 4 1 8 3
K ain u u n 9 0 2 8 2 18 15 12 1 3 1 1
L ap in 8 9 3 2 1 2 2 2 16 3 4 “ -
K o ko  m aa
H ela  lan d et 5 5 8 4 2 2 9 0 2 1 7 8 1 9 7 1 0 5 7 5 6 0 6 2 5 3 1 1 4
1989 8 6 8 4 4 8 1 8 5 4 6 1 3 1 7 6 5 1 6 0 5 5 8 0 1 3 9 2 8
1990 8 1 7 9 4 2 6 1 4 4 3 1 2 7 6 6 8 1 6 8 2 6 2 4 171 41
1991 8 3 7 7 4 5 0 0 4 2 2 1 1 8 9 7 3 8 7 3 7 5 9 3 1 5 2 4 6
1992 8 0 5 6 4 3 1 6 3 6 5 1 1 2 3 7 1 4 6 6 5 6 5 0 1 7 4 4 9
1993 8 0 0 5 4 3 4 3 3 3 0 1 0 6 6 7 2 1 .6 9 6 6 3 0 1 6 8 51
1994 8 1 3 5 4 4 3 6 3 1 0 1 0 9 1 6 8 2 7 01 6 6 1 1 9 8 5 6
1995 8 4 0 2 3 9 4 0 3 5 8 1 4 2 5 8 4 3 7 7 5 7 21 2 5 2 8 8
1996 8 1 6 4 3 6 7 2 3 2 8 1 4 2 9 9 2 4 7 3 7 7 2 4 2 5 9 91
1997 7 6 6 7 3 2 6 0 3 5 6 1 3 0 6 9 0 7 7 51 7 3 8 2 5 8 91
1998 7 2 6 1 3 0 0 4 2 9 8 1 2 7 3 8 8 2 7 3 8 7 1 7 2 5 3 9 6
1999 7 0 0 2 2 8 9 0 3 01 1 1 5 0 8 7 6 7 0 4 7 01 2 7 4 1 0 6
2000 6 8 3 8 2 7 9 5 2 6 3 1 2 1 8 8 4 8 6 4 0 6 8 4 2 7 8 1 1 2
2001 6 2 3 2 2 5 0 8 2 6 0 9 8 3 8 2 0 6 3 3 6 5 2 2 6 0 1 1 6
2002 5 9 9 1 2 4 4 6 2 11 9 2 7 7 7 4 6 2 8 6 3 1 2 5 9 1 1 5
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3.3. Kasvihuoneyritysten lukumäärä vihannesviljelyyn käytetyn kasvihuonealan mukaan
maaseutukeskuksitta^
Antal växthusföretag enligt växthusyta använd för grönsaksodling landsbygdscentralvis
Maaseutukeskus Yhteensä Vihannesviljelyyn käytetty kasvihuoneala m2 - Växthusyta använd för grönsaksodling m2
Landsbygdscentral Sammanlagt
Ei vihannes- 
viljelyä
Ingen grön­
saksodling
1-499 500-999 1000-2499 2500-4999 5000-9999 10000-
2003 kpl. st
U u d en m aan 1 2 3 8 3 1 8 7 7 6 1 1
N ylan d s  Svenska 1 1 3 7 0 12 1 0 1 3 6 1 1
Farm a 4 6 7 1 9 6 5 4 2 6 7 9 7 4 31 7
F lnska  H u sh ä lln in g ss . 8 2 4 2 8 9 1 8 2 3 -
S ataku nnan 1 8 4 1 1 7 2 3 11 11 1 2 5 5
P irkanm aan 9 4 5 4 21 6 8 2 2 1
H äm een 1 2 6 8 6 1 6 1 0 9 4 1 -
K ym en laakso n 6 4 3 7 1 0 6 6 - 2 3
E te lä -K a ija la n 4 4 2 4 1 5 2 2 - 1 -
E te lä -S avo n 9 9 6 3 1 7 8 8 1 1 1
P o h jo is -S avo n 6 9 4 5 9 4 6 3 2 -
P o h jo is -K arja lan 5 9 4 3 1 0 1 1 1 2 1
K esk i-S u o m en 6 2 4 7 4 3 5 1 1 1
E te lä -P o h jan m aan 81 4 2 8 9 9 5 6 2
ö s te rb o tte n s  S venska 5 5 0 6 5 1 2 6 9 2 7 3 111 1 5 5
K esk l-P o h jan m aan 3 0 2 2 3 - 2 - 3  . -
O ulun 7 5 51 1 3 - 7 3 - 1
K ainuu n 2 4 1 5 2 - 6 - 1 ' -
Lapin 4 6 3 2 8 2 3 1 - -
K oko  m aa  
H ela  land et 2 3 9 2 1 1 3 4 2 6 3 1 8 3 4 7 3 2 3 2 7 8 2 9
1989 3 0 6 5 1 1 1 5 4 9 7 4 9 1 7 2 1 1 7 2 6 9
1990 3 3 6 0 1 2 9 7 6 2 2 4 6 4 7 1 9 1 8 0 7 8
1991 3 4 1 4 1 4 5 7 5 5 2 4 5 0 7 11 1 7 2 7 2
1992 3 2 7 7 1 4 0 5 5 0 0 4 1 9 7 0 2 1 7 7 7 4
1993 3 1 7 5 1 3 6 1 4 8 1 4 0 9 6 6 1 191 7 2
1994 3 2 3 1 1 3 5 5 5 1 0 4 1 6 6 5 5 2 0 6 8 9
1995 3 0 7 8 1 4 1 2 3 6 8 3 7 8 6 3 5 2 0 1 8 4
1996 3 0 0 9 . 1 3 5 7 3 9 9 3 6 0 6 0 2 2 0 7 8 4
1997 2 9 6 8 1 3 7 1 3 9 2 3 31 5 7 5 2 1 1 8 8
1998 2 8 6 3 1 3 3 4 3 4 5 3 0 7 5 6 3 2 2 1 9 3
1999 2 7 6 5 1 3 2 2 3 1 0 2 7 0 5 41 2 2 6 9 6
2000 2 7 0 0 1 3 0 0 3 1 2 2 4 2 5 1 7 2 2 7 1 0 2
2001 2 6 1 2 1 2 4 9 2 9 4 2 2 6 5 0 8 2 2 4 8 7 2 4
2002 2 5 0 9 1 1 9 2 2 8 6 2 0 7 4 8 6 2 3 0 8 3 2 5
Vuosina 1989-2000 pinta-alaluokka 5000-9999 m2 sisältää kaikki yli 5000 m2 viljelmät. 
Under áren 1989-2000 inneháller klassen 5000-9999 rrf alla odlingar över 5000 m2.
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3.4. Kasvihuoneyritysten lukumäärä koristekasvien viljelyyn käytetyn kasvihuonealan mukaan
maaseutukeskuksitta^
Antal växthusföretag enligt växthusyta använd för odling av prydnadsväxter landsbygdscentralvis
Maaseutukeskus Yhteensä Koristekasvien viljelyyn käytetty kasvihuoneala m:
Landsbygdscentral Sammanlagt Växthusyta använd för odling av prydnadsväxter m:
Ei koristekas­
vien viljelyä
Ingen odling av 
prydnadsväxter
1-499 500-999 1000-2499 2500-4999 5000-9999 10000-
2003 kpl, st
Uudenmaan 1 2 3 6 9 3 12 2 2 n 4 2
Nylands Svenska 1 1 3 41 1 5 2 2 2 7 5 2 1
Farma 4 6 7 3 4 6 2 8 31 3 9 1 0 9 4
Finska Hushällningss. 8 2 5 4 1 7 6 3 1 1 -
Satakunnan 1 8 4 1 0 9 2 4 1 7 2 2 1 0 2 -
Pirkanmaan 9 4 4 0 1 5 1 6 1 4 6 2 1
Hämeen 1 2 6 5 5 2 0 11 2 6 1 2 1 1
Kymenlaakson 6 4 2 3 7 5 1 6 7 3 3
Etelä-Karjalan 4 4 1 5 1 0 1 0 6 1 - 2
Etelä-Savon 9 9 5 6 6 10 1 7 6 2 2
Pohjois-Savon 6 9 3 5 7 1 0 1 3 3 1 ■ -
Pohjois-Karjalan 5 9 2 2 1 2 1 0 9 6 - -
Keski-Suomen 6 2 2 5 8 6 1 3 7 3 -
Etelä-Pohjanmaan 81 3 2 1 8 7 1 3 7 1 3
österbottens Svenska 5 5 0 5 0 3 1 0 1 2 1 3 6 4 2
Keski-Pohjanmaan 3 0 1 7 2 2 7 1 - 1
Oulun 7 5 2 6 11 11 2 3 4 - -
Kainuun 2 4 1 0 2 5 7 - - -
Lapin 4 6 11 12 1 3 9 1 - -
Koko maa
Hela landet 2 3 9 2 1 4 8 9 2 2 7 2 1 6 2 9 9 1 0 4 3 5 2 2
1989 3 0 6 4 1 9 5 9 4 0 9 2 41 3 0 5 9 2 5 8
1990 3 3 6 0 2 1 9 1 4 4 0 2 6 5 3 1 4 8 9 61
1991 3 4 1 4 2 2 7 0  . 3 9 4 2 6 6 3 2 6 9 3 6 5
1992 3 2 7 7 2 1 3 6 4 1 3 2 6 7 3 0 0 101 6 0
1993 3 1 7 5 2 0 4 6 4 1 0 2 6 1 3 0 3 9 7 5 8
1994 3 2 3 1 2 1 0 7 3 9 8 2 4 5 3 2 2 1 0 2 5 7
1995 3 0 7 8 1 9 8 8 3 2 9 2 6 9 3 2 8 1 0 3 61
1996 3 0 0 9 1 9 2 6 3 3 9 2 6 1 3 2 7 1 0 2 5 4
1997 2 9 6 8 1 9 1 0 3 3 8 2 4 9 3 1 5 9 9 5 7
1998 2 8 6 3 1 8 3 0 3 1 2 2 5 3 3 0 8 1 0 6 5 4
1999 2 7 6 5 1 7 6 7 2 8 2 2 5 2 3 0 5 1 0 4 5 5
2000 2 7 0 0 1 7 2 3 2 7 5 2 3 0 3 0 9 1 0 6 5 7
2001 2 6 1 2 1 6 6 9 2 51 2 1 5 3 1 4 1 0 3 3 8 2 2
2002 2 5 0 9 1 5 7 4 2 4 2 2 1 7 3 1 2 1 0 8 3 4 2 2
Vuosina 1989-2000 pinta-alaluokka 5000-9999 m2 sisältää kaikki yli 5000 m2 viljelmät. 
Under ären 1989-2000 innehäller klassen 5000-9999 m2 alla odlingar över 5000 m2.
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4.1. Vihannesviljely avomaalla maaseutukeskuksittain / kokonaistuotanto
Grönsaksodling pä friland enligt landsbygdscentral / totalproduktion
Maaseutukeskus
Landsbygdscentral
Yhteensä - Sämmanlagt
Yri- Pinta- Sato
tysten ala Skörd
määrä Areal
Antal
företag
Tarhaherne
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
- Trädgärdsärt
Pinta- Sato 
ala Skörd 
Areal
Pensaspapu - Buskböna
Yri- Pinta- Sato 
tysten ala Skörd 
määrä Areal 
Antal 
företag
Valkokaali - Vitkäl
Yri- Pidä­
tysten ala 
määrä Areal 
Antal 
företag
Sato
Skörd
2003 kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg
U u denm aan 1 0 8 5 8 5 ,2 7 6 5 5 5 ,6 3 9 1 7 7 ,0 4 2 1 4 ,3 3 0 ,2 2 0 ,4 2 7 1 2 7 ,0 0 3 2 9 5 ,6
N y lan d s  Svenska 9 6 1 0 7 ,6 3 9 4 4 ,4 4 6 3 6 ,8 7 2 9 ,4 1 8 1 ,5 2 5 ,1 11 2 ,8 3 1 0 8 ,5
Farm a 7 1 2 2 1 7 9 ,7 1 3 5 3 1 4 ,4 3 0 2 6 7 2 ,4 0 1 1 4 0 ,3 31 5 ,5 7 1 5 ,8 7 0 7 7 ,1 8 2 3 1 0 ,5
F in ska  H u sh ä lln ln g ss . 2 4 1 5 7 9 ,0 0 1 0 9 1 3 ,5 2 8 1 8 ,5 2 2 1 ,9 4 0 ,1 6 0 ,6 3 1 .5 7 1 8 ,2
S a taku nnan 3 6 2 2 3 9 9 ,3 5 4 2 3 4 3 ,7 1 6 7 1 0 2 1 ,3 5 3 9 1 1 ,9 5 0 ,6 9 5 ,6 3 3 7 3 ,9 1 2 4 4 7 ,9
P irkanm aan 7 5 1 9 4 ,4 3 2 9 0 8 ,2 3 0 3 2 ,8 6 7 1 ,7 2 21 2 9 ,5 2 9 2 6 ,0
H äm een 2 0 6 7 4 8 ,3 8 2 0 6 0 4 ,0 9 8 1 4 7 ,7 6 1 8 9 ,5 5 0 ,6 9 0 ,8 2 0 2 7 ,0 6 9 5 7 ,4
K ym en laakso n 6 9 1 1 0 ,5 7 1 4 7 9 ,9 3 4 3 7 ,7 5 3 3 ,0 3 0 ,0 8 0 ,1 1 7 1 6 ,3 3 6 2 2 ,5
E te lä -K arja lan 7 3 1 0 3 ,5 5 1 1 3 5 ,0 2 5 4 1 ,8 0 2 6 ,8 3 0 ,0 9 0 ,3 1 0 9 ,0 5 2 1 5 ,7
E te lä -S avo n 1 8 7 7 3 0 ,0 2 1 3 7 8 4 ,5 7 3 6 1 ,9 0 7 9 ,5 2 4 7 5 6 ,3 0 1 4 9 8 ,6
P o h jo is -S avo n 1 2 3 2 6 6 ,8 8 3 5 6 6 ,1 5 3 6 6 ,8 0 6 8 ,6 2 6 6 ,3 6 1 3 6 ,4
P o h jo is -K arja lan 5 8 1 0 3 ,1 1 2 6 3 1 ,1 8 5 ,4 6 5 ,8 1 1 0 7 ,7 1 3 7 1 ,7
K esk i-S u o m en 6 9 7 5 ,5 7 1 0 8 7 ,9 3 2 2 3 ,7 9 3 1 ,0 - - - 1 2 1 2 ,3 7 4 9 8 ,7
E te lä -P o h jan m aan 7 3 2 7 9 ,4 8 7 9 4 9 ,7 7 4 ,4 4 3 ,4 - - - 7 4 1 ,9 0 1 4 9 0 ,4
ö s te rb o tte n s  S venska 8 2 2 8 1 ,6 8 6 7 4 8 ,5 5 3 ,1 6 1 ,8 - - - 3 8 7 7 ,0 2 2 7 5 5 ,3
K esk i-P o h jan m aan 3 0 7 1 ,3 1 1 2 7 6 ,8 2 1 3 7 ,5 5 2 5 8 ,2
O ulun 5 6 1 2 9 ,5 5 2 5 9 5 ,1 4 1 ,2 1 1 ,9 - - - 8 3 1 ,5 0 9 3 8 ,0
K ainuu n 3 4 3 5 ,4 8 8 1 5 ,7 2 - - - 2
Lapin 5 0 4 2 ,4 9 3 2 7 ,5 2 - - 4 2 ,0 2 6 7 ,9
K oko  m aa  
H ela  lan d et 2 7 0 4 9 0 2 3 ,4 6 1 6 2 9 8 1 ,8 9 5 7 2 3 5 5 ,4 2 5 8 3 6 ,0 8 0 1 0 ,9 4 3 5 ,5 3 4 9 6 0 9 ,3 4 1 8 9 9 7 ,4
1984 1) 7 5 2 7 1 1 8 9 9 4 1 5 4 2 6 3 4 1 1 8 3 9 2 6 8 0 8 2 3 5 8 1
1985 1) 7 1 6 1 1 2 7 9 1 8 1 5 2 3 6 6 0 3 1 8 4 1 0 4 4 7 5 9 2 2 5 6 4
1986 1) 7 6 8 8 1 4 6 7 2 0 1 5 5 5 8 2 0 1 1 7 5 1 2 9 3 7 1 4 2 2 2 4 0
1987 1) 7 6 3 8 9 1 4 3 4 1 2 3 1 3 4 5 6 . 1 3 5 41 6 6 2 1 3 6 8 0
1988 1) 8 0 7 2 1 5 5 7 6 6 1 2 1 2 5 8 6 4 1 2 6 5 9 7 7 0 0 2 1 8 1 6
1989 1) 7 4 3 4 1 5 1 2 6 6 1 0 5 5 5 5 5 2 6 5 2 2 3 6 41 2 1 9 0 8
1990 1) 7 6 5 1 1 3 8 9 5 5 1 1 5 4 5 7 6 2 81 4 3 9 6 6 5 2 1 0 8 0
1991 1) 7 6 3 5 1 4 8 1 1 1 9 1 8 4 7 6 8 1 0 4 5 8 7 6 3 1 2 0 5 6 0
1992 1) 8 0 0 4 1 3 8 5 2 6 1 1 1 2 5 3 8 8 1 1 3 8 3 8 6 2 5 2 0 0 9 4
1993 1) 8 8 8 2 1 3 7 5 5 9 1 2 5 6 6 5 2 9 6 5 2 21 5 2 2 6 6 7 1 7 5 9 2
1994 1) 4 8 6 7 1 0 4 4 5 1 8 3 3 7 8 6 9 0 1 3 1 7 5 0 8 7 8 8 5 7 1 6 8 5 5 6 7 2 7 2 3 0 5 6
1995 4 6 4 3 9 7 2 7 1 7 5 8 0 9 1 1 8 7 1 8 1 5 6 3 6 6 9 8 7 8 2 5 2 6 5 8 8 9 9 2 4 3 0 4
1996 4 3 7 7 1 0 2 4 4 1 6 6 3 0 2 1 3 2 4 2 3 3 7 9 0 4 4 1 2 0 7 7 1 6 4 . 6 0 2 9 7 4 2 3 1 1 6
1997 4 0 3 7 1 0 0 4 7 1 9 5 5 4 6 1 2 1 2 2 0 5 2 7 6 0 1 1 0 4 1 0 4 3 5 5 6 9 21 2 8 7 2 2
1998 3 6 7 3 9 2 2 4 1 4 6 7 0 6 1 1 0 1 2 0 3 6 5 2 0 6 1 0 8 9 21 4 7 0 6 8 6 1 8 6 5 9
1999 3 5 8 5 9 4 7 0 1 7 4 4 7 2 1 0 7 0 2 0 7 6 6 5 9 8 9 8 1 5 4 2 4 8 1 7 4 8 2 2 3 9 2
2000 3 4 1 9 9 2 1 7 1 7 3 0 6 8 1 1 2 2 2 1 3 2 6 4 8 6 9 6 21 4 0 4 0 6 6 3 7 2 0 3 8 1
2001 3 0 3 7 8 8 6 4 1 6 3 6 9 2 1 0 1 4 2 1 6 4 6 5 7 1 9 7 1 9 7 9 3 7 8 5 8 3 1 7 7 0 5
2002 2 8 5 4 8 9 3 4 1 6 7 0 3 4 1 0 2 2 2 3 8 8 6 9 2 3 8 7 1 6 3 2 3 5 0 5 8 8 1 9 9 6 0
Taulut 4.1. - 4.2.:
Jos lyhyen kasvuajan vaativia vihanneksia on viljelty samalla alalla useita kasvustoja peräkkäin, myös pinta-ala on merkitty useampaan kertaan 
Tabeller4.1.-4.2.:
Om samma areal använts flera gänger tili tiera kulturer av grönsaker med kort växttid, har ocksä arealen antecknats tiera gänger
1)" Yhteensä''- luvuissa on mukana myös katteen alla viljelty peruna ja siemenmausteet 
1) I "sammanlagt"-siffroma ingär ocksä potatis odlad under täckmaterial och frökryddoma.
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4.1. Vihannesviljely avomaalla maaseutukeskuksittain / kokonaistuotanto
Grönsaksodling pä friland enligt landsbygdscentral / totalproduktion
Jatk. - Forts.
M aaseutukeskus Punakaali - Rödkäl Kukkakaali - Blomkäl Parsakaali - Broccoli M uut kaalit -  övriga käl
Landsbygdscentral
2003
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Pinta-
a la
Areal
Sato
Skörd
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
kpl, st ha 1000  kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000  kg kpl, st ha 1000  kg
U u d en m aan 7 6 ,8 4 5 8 ,9 2 7 1 2 3 ,4 6 1 2 5 5 ,6 2 2 3 6 ,0 6 1 9 2 ,6 1 0 7 ,9 4 4 9 ,2
N y lan d s  S venska 2 4 2 ,0 8 7 ,5 8 3 ,9 4 2 2 ,3 3 0 ,8 0  , 8 ,0
Farm a 1 4 1 ,9 3 7 4 ,8 4 3 6 9 ,8 7 5 0 3 ,9 3 4 2 1 ,4 4 1 1 4 ,4 12 3 ,7 4 7 4 ,5
F in ska  H u s h ä lln in g ss . 1 8 3 ,8 8 2 7 ,8 1 0 5 ,4 1 1 8 ,8 4 0 ,8 6 1 0 ,5
S a tak u n n a n 4 3 ,1 1 1 3 7 ,6 3 2 9 9 ,8 9 1 0 7 9 ,0 1 7 3 2 ,6 7 1 6 5 ,5 5 0 ,2 6 2 ,5
P irk a n m aa n 1 1 0 1 9 ,1 2 8 9 ,0 1 2 2 7 ,7 6 1 0 9 ,3 4 1 3 ,6 7 6 4 ,4
H äm een 8 1 ,4 9 2 8 ,0 14 7 ,3 3 2 7 ,7 1 4 6 ,5 9 3 8 ,9 9 5 ,7 5 3 8 ,2
K ym e n la a k so n 1 10 4 ,4 7 4 6 ,6 7 5 ,0 0 2 0 ,4 2
E te lä -K a rja la n 3 0 ,5 5 1 7 ,4 8 7 ,9 5 3 6 ,0 1 0 2 ,1 3 1 0 ,6 8 0 ,2 6 2 ,1
E te lä -S avo n . 5 2 ,9 9 1 1 0 ,2 2 5 3 3 ,0 9 2 6 3 ,4 1 9 5 5 ,2 8 3 1 7 ,1 5 0 ,9 5 2 0 ,1
P o h jo is -S a v o n 2 12 3 6 ,3 2 .2 2 6 ,8 3 0 ,6 6 2 ,2 4 2 ,1 3 4 9 ,2
P o h jo is -K a rja la n 1 1 2 3 0 ,0 4 0 ,3
K e s k i-S u o m en 1 7 1 ,2 3 1 2 ,5 8 0 ,8 7 9 ,7 2
E te lä -P o h jan m a a n 2 4 3 ,8 5 1 2 ,2 2 - -
ö s te rb o tte n s  S ven ska 1 5 3 ,8 6 1 0 6 ,1 2 5 2 9 ,4 9 2 6 2 ,9 1 3 9 ,5 4 6 7 ,9 6 0 ,4 7 2 ,4
K e s k i-P o h ja n m a an 2 3 8 ,6 2 9 2 ,6 3 2 ,3 6 1 0 ,1 1
O u lun 3 0 ,3 6 1 6 ,2 2 5 4 ,7 7 2 6 ,5 1
K ain u u n 1 3 2 ,2 5 1 9 ,8 2 2
Lapin ’ * 3 0 ,6 9 9 ,8 3 0 ,3 0 0 ,3 1
K oko  m aa
H ela  la n d e t 7 3 2 4 ,1 7 6 1 8 ,4 2 4 1 4 5 3 ,7 3 3 9 7 3 ,2 1 9 4 2 1 5 ,9 4 1 1 3 0 ,2 8 2 3 8 ,1 5 3 4 3 ,6
1984 2 9 8 4 2 4 6 3 5 3 1 7 6 8 11 6 0 12 1 1 6
1985 4 0 1 1 5 9 4 2 0 4 7 4 1 7 4 1 5 7 2 18 7 6
1986 3 0 8 8 3 4 0 7 4 8 1 7 7 9 2 0 1 1 6 21 141
1987 2 8 4 1 5 4 4 5 4 1 9 8 7 4 2 4 1 2 2 2 4 1 2 0
1988 3 7 1 0 7 8 4 4 0 5 0 3 1 8 0 31 1 7 5 2 4 2 11
1989 3 0 9 6 3 3 9 5 4 8 0 4 8 2 3 5 2 2 8 1 9 2 4 7
1990 3 3 7 6 9 3 8 3 4 3 5 4 1 1 7 5 0 3 1 6 3 3 2 9 8
1991 . 3 0 7 0 0 3 7 3 4 3 5 9 1 8 3 5 6 3 2 8 31 2 8 8
1992 3 6 8 7 8 4 1 5 4 9 5 3 1 7 4 6 2 4 2 1 4 0 361
1993 3 2 6 7 4 4 0 4 4 0 1 7 1 9 7 6 8 3 7 4 3 4 2 6 7
1994 1 4 0 3 5 8 3 7 4 2 8 4 2 9 4 4 4 2 2 4 1 8 7 4 5 9 4 6 5 1 4
1995 1 1 7 3 8 8 2 2 4 9 6 5 0 0 4 8 0 1 3 1 9 1 31 6 0 7 4 2 3 6 0
1996 111 2 8 6 1 3 4 3 7 4 7 1 4 1 4 9 2 9 9 1 4 2 5 7 8 31 2 2 2
1997 1 0 0 3 6 1 0 1 0 3 8 2 4 7 5 4 5 7 7 2 6 1 1 3 5 7 1 8 3 7 3 7 8
1998 91 . 3 2 6 6 0 3 3 6 4 4 0 4 0 5 1 2 4 6 1 7 3 6 4 9 4 3 2 7 2
1999 8 8 2 4 5 6 9 3 2 6 4 4 8 4 6 6 3 2 4 5 1 8 8 1 0 6 4 41 3 1 7
2000 7 3 2 7 6 6 6 2 9 3 4 3 3 4 9 1 3 2 3 8 1 9 0 1 0 7 3 1 0 5 3 8 2 81
2001 7 9 3 0 7 9 0 2 8 1 4 7 1 4 4 5 0 2 2 8 2 3 5 1 1 5 0 1 0 4 4 3 3 4 0
2002 7 0 3 0 8 1 1 2 6 5 4 6 3 4 2 1 7 2 0 8 2 2 6 1 0 7 8 9 2 4 6 2 7 8
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4.1. Vihannesviljely avomaalla maaseutukeskuksittain / kokonaistuotanto
Grönsaksodling pä friland enligt landsbygdscentral / totalproduktion
Jatk. - Forts.
M aaseutukeskus
Landsbygdscentral
Porkkana - M orat Punajuuri kas - Rödbeta Lanttu - Kälrot Nauris - Rova
Yri- Plnta- 
tysten ala  
m äärä Areat 
Antal 
företag
Sato
Skörd
Yri- Pinta- Sato
tysten ala Skörd
m äärä Areal
Antal
företag
Yri- Plnta- 
tysten ala  
m äärä Areal 
Antal 
företag
Sato
Skörd
Yri- Pinta- 
tysten ala 
m äärä Areal 
Antal 
företag
Sato
Skörd
2003 kpl, st ha 1000  kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000  kg kpl, st ha 1000 kg
U u d en m aan 1 4 9 ,1 2 3 1 9 ,9 9 0 ,6 0 6 ,8 1 8 3 6 ,3 7 5 4 1 ,8 7 3 ,1 7 2 2 ,3
N ylan d s  Svenska 2 3 9 ,5 2 3 5 1 ,6 1 5 0 ,5 9 1 2 ,5 11 1 ,3 2 3 6 ,7 1
Farm a 1 7 3 3 8 6 ,9 0 1 2 1 7 9 ,9 8 8 5 0 ,5 8 1 0 0 1 ,6 81 1 2 5 ,7 6 2 7 6 0 ,7 1 5 1 3 ,6 2 1 6 7 ,7
F inska  H ushä lln ing ss . 21 5 ,3 9 1 2 1 ,6 9 0 ,4 2 6 ,3 9 3 9 ,1 0 1 2 3 5 ,1 - - -
S ataku n n an 9 0 3 5 0 ,1 1 1 2 1 5 5 ,7 5 8 3 3 6 ,9 2 1 0 4 0 9 ,4 4 6 1 3 3 ,7 0 4 3 9 5 ,6 4 3 ,7 3 1 8 ,0 .
P irkanm aan 1 9 2 1 ,4 8 9 4 1 ,5 7 0 ,7 8 4 ,0 9 4 ,2 2 4 1 ,3 1
H äm een 71 3 8 9 ,2 5 1 6 7 6 3 ,6 3 7 3 2 ,1 0 6 1 5 ,1 31 2 2 ,7 5 5 9 9 ,2 9 3 ,2 2 3 6 ,3
K ym enlaakso n 2 5 7 ,8 6 1 8 7 ,9 1 2 2 ,3 7 4 3 ,6 2 4 1 2 ,7 1 2 2 4 ,1 3 1 ,2 6 3 ,2
E te lä -K arja lan 3 3 1 7 ,6 1 5 2 9 ,0 1 2 1 ,4 0 2 9 ,4 1 8 4 ,0 3 7 3 ,2 3 0 ,9 7 1 4 ,0
E te lä -S avo n 6 2 1 0 6 ,1 8 4 5 6 2 ,0 2 5 4 ,5 3 1 1 1 ,1 2 6 8 ,8 1 2 6 2 ,6 5 0 ,4 9 7 ,8
P oh jo is-S avon 4 2 1 9 ,7 4 4 7 3 ,5 1 4 3 ,2 8 5 5 ,1 1 7 1 5 ,3 0 2 3 1 ,6 7 2 ,0 1 2 8 ,8
P o h jo is -K arja lan 2 0 3 3 ,9 8 1 4 1 9 ,6 8 0 ,3 6 1,1 1 3 9 ,3 6 3 1 5 ,2 7 2 ,8 9 3 5 ,8
K esk i-S u om en 3 3 1 6 ,4 2 2 4 9 ,6 8 0 ,3 7 5 ,9 1 7 4 ,3 4 9 4 ,2 4 0 ;6 0 5 ,6
E te lä -P o h jan m aan 3 4 1 1 6 ,5 6 4 5 5 3 ,6 1 0 9 ,9 6 2 4 9 ,4 1 8 2 1 ,6 4 2 6 6 ,2 5 5 ,4 8 2 8 ,3
ö s te rb o tte n s  Svenska 2 8 7 1 ,3 3 2 1 9 9 ,4 5 0 ,7 8 6 ,2 9 1 ,9 6 3 0 ,2 1
K esk i-P o h jan m aan 1 8 1 8 ,2 6 6 9 3 ,6 7 0 ,3 9 3 ,5 7 1 ,0 9 1 2 ,4 9 1 0 ,5 5 1 8 ,9
O ulun 3 3 3 9 ,4 5 1 1 3 4 ,9 7 4 ,1 0 4 6 ,7 6 1 0 ,3 4 2 6 1 ,6 2 0 1 9 ,0 9 1 0 1 ,2
K ainuu n 1 8 1 1 ,3 8 4 7 1 ,9 2 1 0 3 ,4 7 1 2 8 ,4 8 4 ,3 3 3 3 ,8
Lapin 1 9 5 ,5 9 1 1 4 ,2 4 0 ,3 1 1 ,2 6 0 ,9 2 2 0 ,6 2 4 2 5 ,5 7 9 4 ,7
K oko  m aa  
H ela lan d et 7 7 6 1 6 3 6 ,1 3 5 9 4 2 3 ,1 3 3 7 4 5 0 ,3 2 1 2 6 1 9 ,5 3 7 6 4 5 7 ,1 9 1 1 5 3 0 ,7 1 3 3 9 7 ,0 7 6 1 6 ,5
1984 1 0 3 0 2 3 9 8 9 4 0 9 8 4 9 8 3 5 5 9 7 1 2 4 6 6 2 5
1985 1 0 9 0 2 9 1 2 4 4 3 9 1 1 3 2 9 3 5 3 1 0 0 7 4 3 0 4 5 2
1986 1 2 5 4 3 9 6 0 8 5 0 7 1 4 9 1 9 4 1 0 1 2 3 8 6 2 6 4 3 1
1987 1 1 8 6 2 2 8 0 6 5 3 3 9 0 2 6 3 81 7 5 7 0 3 3 2 6 4
1988 1 2 0 2 3 8 2 5 1 6 0 2 1 7 3 3 1 4 3 7 1 4 3 3 5 3 3 4 3 0
1989 1 0 6 7 3 7 7 1 5 5 01 1 5 0 8 8 3 1 6 1 0 1 1 4 2 4 3 2 2
1990 1 0 5 1 3 1 3 8 5 3 8 2 1 0 7 2 0 3 3 7 9 3 0 8 3 8 3 7 9
1991 1 1 3 4 3 8 0 5 2 3 7 4 1 1 3 3 1 3 81 1 1 9 7 0 3 5 4 5 6
1992 1 1 2 8 2 9 7 3 0 4 0 8 1 0 7 1 6 3 3 4 9 2 8 5 31 3 4 5
1993 1 4 8 6 1 2 5 6 3 6 2 2 4 5 1 9 3 6 4 9 5 8 2 7 0 0 3 6 7 1 0 0 2 1 1 6 7 31 3 71
1994 1 6 2 5 1 5 5 7 5 9 2 3 0 5 9 9 4 6 3 1 3 7 3 8 7 9 8 4 4 9 1 4 8 2 9 1 7 5 4 5 6 0 4
1995 1 7 1 4 1 7 8 4 6 1 3 4 3 7 1 3 5 4 0 1 1 0 1 6 8 1 6 5 2 9 1 2 5 0 5 2 5 2 1 6 7 8 0 6
1996 1 4 9 6 1 7 5 0 5 3 2 6 4 6 4 6 5 5 6 1 1 7 3 2 8 0 6 6 2 3 1 3 0 6 6 2 4 6 1 6 3 7 6 9
1997 1 4 4 7 1 9 5 4 6 7 8 9 5 6 0 9 5 3 4 1 4 7 9 7 7 3 8 7 2 0 1 8 3 1 4 2 5 7 1 3 5 9 3 9
1998 1 2 1 0 1 6 5 0 5 2 3 3 6 5 3 4 4 2 3 8 3 4 1 5 6 0 5 11 1 0 9 4 4 2 0 4 9 3 3 9 2
1999 1 1 8 7 1 7 0 7 6 1 7 9 9 5 2 5 5 0 7 1 3 5 7 5 5 6 3 4 9 0 1 4 7 4 2 2 1 5 121 6 1 8
2000 1 0 5 6 1 6 9 8 6 4 0 4 9 4 4 6 4 7 0 1 2 7 1 0 4 6 6 4 1 0 1 0 1 0 1 1 9 5 101 8 5 6
2001 9 1 4 1 5 4 8 5 8 3 1 0 3 7 6 4 3 5 1 3 9 9 5 4 1 7 4 0 3 1 1 9 1 8 1 7 9 9 9 7 3 3
2002 8 0 3 1 5 9 3 5 8 4 2 8 3 3 9 4 0 9 1 2 4 4 9 3 6 0 3 7 0 1 0 0 9 5 1 3 3 8 6 6 0 0
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4.1. Vihannesviljely avomaalla maaseutukeskuksittaan / kokonaistuotanto
Grönsaksodling pä friland enligt landsbygdscentral / totalproduktion
Jatk. - Forts.
Maaseutukeskus Mukulaselleri - Rotselleri Palsternakka - Palsternacka Ruokasipuli - Matlök 1) Purjo - Purjolök
Landsbygdscentral
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
2003 kpl, st ha 1000  kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000  kg kpl, st ha 1000  kg
Uudenmaan 4 4 ,0 8 6 8 ,3 3 1 ,0 2 1 2 ,6 2 6 1 0 ,1 5 8 0 ,5 9 1 ,9 6 2 2 ,8
Nylands Svenska 2 2 3 5 8 ,7 0 3 7 ,4 4 0 ,5 7 1 0 ,8
Farma 2 2 2 6 ,9 2 6 5 4 ,4 3 8 3 8 ,9 7 3 1 5 ,6 2 5 8 2 8 1 ,5 1 4 2 0 9 ,9 2 8 1 4 ,9 3 2 3 6 ,4
Finska Hushällningss. . 5 2 ,9 1 6 9 ,8 1 3 4 ,9 7 3 6 ,0 1 4 3 2 9 8 ,5 8 6 6 0 7 ,3 41 1 8 ,3 9 2 8 1 ,3
Satakunnan 5 6 ,5 2 1 3 6 ,0 1 5 4 0 ,6 4 4 8 9 ,4 6 6 7 1 ,0 3 9 9 3 ,0 11 4 ,7 5 9 5 ,0
Pirkanmaan 2 2 1 4 2 ,7 6 1 8 ,8 2
Hämeen 5 1 ,6 5 1 3 ,5 7 1 ,0 6 1 1 ,5 6 7 2 7 ,3 9 3 5 2 ,9 1 3 2 ,6 6 2 9 ,5
Kymenlaakson 2 3 1 ,6 9 . 1 5 ,8 3 8 4 ,9 7 7 5 ,6 6 0 ,8 9 9 ,7
Etelä-Karjalan 4 0 ,3 3 2 ,2 2 3 4 6 ,2 4 7 8 ,4 6 0 ,7 2 5 ,7
Etelä-Savon 3 2 ,7 5 4 5 ,7 1 0 4 ,9 2 6 5 ,8 8 4 5 6 ,9 2 1 0 3 6 ,4 9 1 ,7 6 1 2 ,0
Pohjois-Savon 4 0 ,5 8 9 ,3 11 3 ,1 7 . 5 2 ,0 3 8 5 8 ,5 2 1 3 1 6 ,2 7 4 ,0 6 6 7 ,4
Pohjois-Karjalan 4 0 ,1 0 0 ,5 3 0 ,0 8 2 ,0 1 9 2 3 ,2 7 4 3 5 ,8 8 0 ,4 1 1 ,9
Keski-Suomen - - - 2 2 9 1 0 ,9 3 1 3 0 ,4 3 0 ,1 2 6 ,1
Etelä-Pohjanmaan - - - - - - 2 5 6 0 ,5 1 1 1 2 9 ,8 2
österbottens Svenska 5 0 ,3 0 5 ,3 5 2 ,4 3 3 1 ,7 1 5 9 ,5 8 1 2 6 ,8 9 4 ,1 8 5 4 ,5
Keski-Pohjanmaan 1 3 0 ,1 4 0 ,3 1 4 4 ,4 0 2 8 ,8 3 0 ,0 3 0 ,3
Oulun - - - - - - 2 0 1 7 ,1 4 6 2 ,3 2
Kainuun - , - - - - - 1 4 4 ,7 1 3 4 ,9 1
Lapin - - - - - - 2 2 3 ,2 4 1 1 ,7 4 0 ,2 0 1 ,2
Koko maa
Hela landet 6 8 4 6 ,8 6 1 0 0 7 ,8 1 1 9 9 9 ,9 4 1 0 3 7 ,7 9 6 1 9 6 0 ,5 5 1 6 7 6 6 ,7 1 6 8 5 5 ,8 7 8 3 8 ,0
1984 9 3 1 4 6 2 4 2 4 3 0 5 9 1 9 9 7 9 1 4 7 2 1 9 1
1985 8 7 1 4 3 8 4 5 5 0 2 5 0 7 7 7 2 9 1 4 3 2 4 8 1
1986 8 3 1 1 6 6 5 2 6 6 4 6 1 0 9 2 8 1 1 5 3 2 8 3 7
1987 8 0 1 1 8 9 5 6 4 1 5 7 4 7 1 1 3 3 7 1 5 5 1 8 6 5
1988 9 4 1 5 8 4 4 9 7 5 0 7 3 5 9 5 8 8 1 7 0 3 2 8 8
1989 9 3 1 3 8 3 51 7 7 5 8 6 9 1 6 6 0 1 1 6 3 3 1 1 2
1990 1 0 9 1 6 9 3 5 7 7 9 6 8 6 3 1 7 5 5 8 1 3 4 2 1 5 6
1991 9 0 1 5 9 2 4 9 7 9 2 6 9 1 1 4 0 2 5 1 5 6 2 8 0 7
1992 1 1 9 1 8 4 6 5 6 7 5 9 7 2 7 1 3 6 8 9 1 7 9 2 8 5 1
1993 1 7 6 1 1 4 1 5 2 2 5 7 6 2 9 1 3 9 3 7 8 9 1 7 3 9 4 1 8 9 2 8 2 9
1994 . 2 0 3 1 1 7 2 0 2 4 2 0 2 6 5 9 6 6 1 3 9 6 7 7 9 1 4 6 2 2 4 8 9 2 0 3 3 1 9 2
1995 1 4 4 9 0 1 4 7 1 1 8 3 7 3 8 9 7 1 6 9 8 9 3 8 1 7 1 5 3 4 9 2 1 7 8 2 1 5 8
1996 1 5 0 1 0 0 1 3 5 2 1 9 2 8 8 8 4 1 1 5 6 0 9 4 6 1 9 2 8 2 3 7 6 1 2 3 1 5 2 1
1997 1 2 7 9 2 1 5 6 2 1 7 2 81 9 6 3 1 4 2 1 8 5 2 1 3 6 0 2 3 0 5 9 6 1 4 1 6
1998 1 0 7 7 7 1 5 0 0 1 3 9 7 5 6 3 1 1 4 1 1 1 0 3 9 1 7 8 3 0 2 9 4 8 9 1 1 1 4
1999 1 0 6 6 4 8 3 9 1 4 9 7 8 9 0 5 1 4 0 5 1 0 7 4 1 5 5 3 9 2 7 0 8 0 9 5 3
2000 8 7 5 9 1 4 2 5 1 0 4 6 2 7 3 2 1 2 7 8 1 1 6 5 2 1 5 4 4 2 4 0 7 9 1 1 2 9
2001 7 8 5 5 1 1 2 3 1 1 8 8 6 9 9 5 1 1 3 1 9 9 6 1 6 6 4 8 2 2 2 7 9 1 0 3 5
2002 7 0 5 3 1 2 4 4 1 1 8 9 4 9 7 0 1 0 4 5 9 6 6 2 0 1 2 3 1 9 3 6 8 8 6 0
1) Ruokasipuli sisältää kepa-, puna-, jätti- ja ryvässipulin. Sipulin pikkuistukkaat sisältyvät ryhmään muut vihannekset yhteensä 
1) Matlök inbegriper gul- ooh rödlök, jättelök och potatislök. Smäsättlök ingär i gruppen övriga grönsaker sammanlagt
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4.1. Vihannesviljely avomaalla maaseutukeskuksittain / kokonaistuotanto
Grönsaksodling pá friland enligt landsbygdscentral / totalproduktion
Jatk. - Forts.
Maaseutukeskus Avomaankurkku - Frilandsgurka Kurpitsa - Pumpa Kesäkurpitsa - Squash Pehmeäkerä- ja erikoissalaatit
Landsbygdscentral Huvud- och specialsallat
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
2003 kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000  kg kpl, st ha 1000 kg
U u denm aan 5 0 ,2 8 0 ,8 4 0 ,1 9 3,1 7 1 ,6 8 4 2 ,8 2
N y lan d s  Svenska 19 2 ,6 4 5 0 ,7 7 0 ,6 3 7 ,8 8 1 ,1 4 1 9 ,9 8 1 1 ,4 3 1 2 1 ,2
Farm a 1 7 8 2 2 3 ,3 4 7 6 9 2 ,9 1 6 1 2 ,9 2 5 1 2 ,2 3 7 2 2 ,0 9 4 4 9 ,9 3 0 ,1 8 1 ,4
F inska  H u shälln ing ss . • 3 0 1 2 ,9 1 2 8 9 ,8 7 2 ,3 0 3 0 ,3 11 1 ,3 0 1 0 ,2 6 0 ,8 5 . 8 ,7
S a taku n n an 6 8 1 0 0 ,6 1 3 8 3 9 ,7 11 1 7 ,3 4 6 5 3 ,9 1 5 1 4 ,4 1 5 4 4 ,6 1
P irkanm aan 8 1 0 ,9 4 3 5 7 ,8 3 2 ,5 4 8 1 ,1 7 2 ,5 9 1 6 ,5 2
H äm een 1 5 4 ,6 4 1 2 4 ,0 9 5 ,0 2 1 5 9 ,4 9 0 ,7 0 2 5 ,4 5 0 ,4 9 1 ,7
K ym enlaakso n 1 3 0 ,7 7 8 ,9 2 5 1 ,2 6 3 5 ,1 2
E te lä -K arja lan 1 2 1 ,1 3 1 2 ,7 4 0 ,9 7 3 2 ,8 6 0 ,4 8 7 ,8 4 0 ,1 7 1.1
E te lä -S avo n • 1 5 1 ,8 9 2 9 ,7 4 0 ,6 2 2 1 ,9 9 1 ,4 9 2 0 ,6 7 1 ,0 0 6 ,1
P o h jo ls -S avon . 6 8 ,7 0 2 9 4 ,0 3 0 ,2 2 0 ,3 3 0 ,6 5 8 ,9 3 1 ,0 0 5 ,5
P o h jo is -K arja lan 4 0 ,4 3 5 ,1 - - ■ - 2 - -
K esk i-S u om en 8 1 ,2 6 2 5 ,0 2 2 .1
E te lä -P o h jan m aan 1 - - - - - - - - -
ö s te rb o tte n s  Svenska 2 3 0 ,1 6 0 ,6 2 2
K esk i-P o h jan m aan 1 1 3 0 ,3 0 5 ,2 2
O ulun - - 1 - - - 2
K ainuu n 1 - - - - - - - -
Lapin 1 - - - 1 2
K o ko  m aa
H ela  lan d et 3 8 7 3 7 4 ,9 2 1 2 8 9 3 ,0 7 7 4 3 ,6 4 1 5 0 6 ,7 1 2 7 4 8 ,4 2 1 1 9 2 ,0 5 2 1 6 ,3 3 1 5 5 ,4
1984 1) 8 1 8 1 1 4 5 9 7 6 2 4 3 2 7 3 7 2
1985 1) 5 8 6 1 3 4 1 1 7 4 3 0 5 1 7 1 4 4 1 0
1986 1) 5 9 4 1 0 9 5 2 5 6 2 3 6 7 9 8 3 4 3
1987 1) 6 4 3 7 4 9 6 6 4 8 3 1 6 9 81
1988 1) 6 5 4 1 4 6 7 4 6 2 2 6 2 3 2 4 2 4 9 0 3
1989 1) 5 2 8 8 4 5 1 6 5 2 7 1 7 4 4 1 9 7 2 9
1990 1) 4 6 2 8 9 3 5 4 5 2 0 5 9 6 6 2 0 4 8 7
1991 1) 5 3 7 1 2 1 3 3 61 2 9 5 3 1 0 0 1 8 5 5 7
1992 1) 5 6 9 1 4 3 2 3 31 1 3 5 8 1 0 7 1 7 5 5 8
1993 1) 1 0 1 4 4 1 7 7 2 3 0 4 3 9 1 9 1 0 0 2 3 5 1 8
1994 1) 1 1 3 4 5 0 5 1 3 0 2 6 81 3 8 1 6 0 9 . 1 2 6 3 0 8 7 0
1995 1 2 2 8 6 8 6 1 4 5 2 1 7 5 4 6 1 6 4 0 1 3 0 4 4 9 6 5 5 0 1 0 8 0
1996 9 3 7 5 9 2 1 1 8 3 5 81 4 4 9 9 8 1 2 9 3 9 8 2 1 4 9 1 3 1 5 3
1997 8 0 8 5 4 8 1 6 0 3 7 1 0 0 4 2 1 6 8 6 1 4 4 3 9 1 0 3 4 6 8 1 5 8 3
1998 .6 4 6 4 7 1 9 4 9 4 8 7 4 3 8 4 5 1 5 8 4 8 1 1 3 4 71 2 0 1 4 9
1999 6 1 1 4 4 4 1 3 3 1 2 1 0 3 4 8 1 7 3 8 1 4 4 5 3 1 4 6 7 7 8 21 1 3 0
2000 5 3 2 4 2 4 1 0 7 6 0 9 2 4 0 1 0 0 9 1 3 4 5 0 1 3 5 9 5 7 2 5 2 4 0
2001 4 9 5 4 0 5 1 2 8 3 6 8 2 4 0 1 5 3 6 141 4 8 1 2 5 8 6 4 3 4 3 0 5
2002 4 3 1 4 0 5 1 3 7 5 6 7 2 3 9 1 6 5 2 1 1 5 4 6 1 2 5 7 6 0 2 0 1 7 0
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4.1. Vihannesviljely avomaalla maaseutukeskuksittain / kokonaistuotanto
Grönsaksodling pä friland enligt landsbygdscentral / totalproduktion
Jatk. - Forts.
M aaseutukeskus R apeakeräsalaatti Kiinankaali - Kinakäl Lehtiselleri - Bladselleri Pinaatti - Spenat
Landsbygdscentral Isbergssallat
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
2003 kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg
U u d en m aan 1 2 1 7 ,6 7 3 1 3 ,7 1 3 0 ,1 3 5 ,1 1
N y lan d s  S ven ska 5 3 ,7 1 3 1 ,8 . 1 1 1
Farm a 31 3 5 ,4 1 4 4 7 ,6 3 2 ,5 0 8 ,4 8 0 ,6 6 1 5 ,1 - - -
F in ska  H u sh ä lln in g ss . 5 3 5 8 ,3 4 8 1 2 ,3 5 7 8 0 ,6 5 1 2 1 8 ,8 1 0 2 ,6 8 4 1 ,9 - - -
S a tak u n n a n 5 1 ,6 5 4 ,7 1 3 0 ,3 6 8 ,3 6 7 4 ,0 5 8 2 8 ,0
P irk a n m aa n 9 1 6 ,6 6 1 5 7 ,2 2 - - - 1
H äm een 9 7 ,4 0 6 4 ,1 8 1 9 ,8 7 4 6 7 ,7 2 - - -
K ym en la a k so n 3 8 ,7 1 1 1 1 ,2 2 - - - 1
E te lä -K a rja la n 2 - - - 3 0 ,2 0 1 ,6 - - -
E te lä -S avo n 2 5 1 4 2 ,3 1 1 9 6 0 ,6 3 2 1 6 6 ,4 3 3 2 1 8 ,4 5 5 ,8 5 1 1 0 ,6 - - -
P o h jo is -S a v o n 3 1 4 ,1 8 2 5 0 ,0 5 1 0 ,4 6 2 3 2 ,4 1 - - -
P o h jo ls -K a rja la n 1 - - - 1 - - -
K esk i-S u o m en 1 - - - 1 1
E te lä -P o h jan m a a n 1 3 3 ,6 7 4 3 ,5 - - - - - -
ö s te rb o tte n s  Svenska 2 4 2 7 ,2 7 3 3 7 ,6 31 3 6 ,6 4 7 3 8 ,0 3 0 ,4 3 2 ,5 - - -
K esk i-P o h ja n m a an 2 1 1 1
O u lun - - - - - - - - - - - -
K a inuu n 1 1 - - - - - -
Lapin - - - - - - - - -
K o ko  m aa  
H ela  lan d et 1 8 7 3 4 3 ,3 3 4 6 1 1 ,0 1 4 8 3 2 5 ,1 5 5 9 8 4 ,1 4 2 1 0 ,7 0 1 8 7 ,2 1 2 7 4 ,9 7 8 3 2 ,4
1984 5 3 5 9 3 3 1 8 5 6 1 8 9 141 4 9 5 9 3
1985 4 8 5 4 0 3 4 2 6 5 0 7 12 2 1 9 5 0 5 8 4
1986 5 5 6 7 4 4 1 9 7 6 4 0 8 1 1 4 5 4 5 6 7
1987 6 8 7 01 5 3 3 7 8 1 2 1 0 1 8 2 3 9 4 8 9
1988 7 4 9 91 5 4 3 8 7 6 1 1 2 171 41 6 3 2
1989 9 3 1 0 7 8 6 0 5 1 2 4 6 1 9 1 6 9 3 3 4 1 3
1990 1 1 5 1 3 7 6 5 8 3 9 9 2 5 13 2 3 5 2 6 3 5 7
1991 91 1 1 5 6 4 7 3 8 9 9 4 17 3 11 2 7 4 0 3
1992 9 8 1 3 7 5 4 9 2 9 3 8 7 1 2 1 7 8 31 4 9 4
1993 2 2 8 1 4 3 1 8 8 6 3 2 5 4 5 9 7 6 5 8 9 4 13 2 2 2 41 4 1 7
1994 2 6 6 1 7 6 2 3 7 1 3 3 1 4 9 3 9 6 4 0 9 5 13 2 1 6 2 6 3 9 6 5 2
1995 3 3 2 2 3 8 2 4 0 2 3 8 2 5 7 3 9 4 3 7 9 0 1 3 2 2 2 2 8 41 4 8 4
1996 3 1 0 2 7 7 3 0 6 0 3 4 7 5 6 7 8 0 2 5 8 8 1 3 1 8 6 2 6 2 5 4 8 5
1997 2 7 1 3 1 5 3 4 2 3 3 1 4 5 8 7 8 8 0 8 5 9 9 1 9 9 2 6 3 6 5 1 2
1998 2 7 9 3 4 9 3 6 1 4 2 7 4 5 3 2 7 5 2 9 5 8 9 1 1 0 2 0 3 9 5 0 2
1999 2 6 6 3 4 4 3 8 0 9 2 4 6 5 0 5 7 4 8 0 5 7 8 1 5 2 . 2 5 4 9 7 0 0
2000 2 3 8 3 4 5 3 9 1 6 1 9 3 4 1 5 7 5 0 2 6 0 11 2 0 2 1 6 5 5 7 6 8
2001 2 2 1 3 4 9 3 8 6 6 1 8 9 3 8 5 6 1 9 6 4 9 9 1 4 9 1 5 6 3 8 2 3
2 00 2 2 0 1 3 4 0 4 1 3 4 1 6 2 3 5 5 5 8 9 3 3 9 11 1 7 3 1 5 7 3 1 1 3 9
1) Rapeakeräsalaatin luvuissa m ukana on myös pehm eäkeräsalaatti. 
1) I siffrorna av isbergsallat ingär ocksä huvudsallat.
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4.1. Vihannesviljely avomaalla maaseutukeskuksittain / kokonaistuotanto
Grönsaksodling pä friland enligt landsbygdscentral I totalproduktion
Jatk. - Forts.
Maaseutukeskus Raparperi - Rabarber Tilli - Dill Persilja - Persilja
Landsbygdscentral
Yri­
tysten
m ä ä rä
Antal
företag
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
2003 kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000  kg kpl, st ha 1000 kg
U ud en m aan 5 0 ,5 0 7 ,8 1 2 1 5 ,5 5 2 9 ,9 1 0 0 ,4 8 2 ,9
N y lan d s  S venska 5 1 ,0 5 1 2 ,3 3 0 8 ,4 9 3 0 ,1 7 0 ,3 7 1 ,6
F arm a 1 3 4 ,1 0 5 6 ,2 7 3 4 1 ,8 8 1 1 3 ,0 1 4 0 ,8 9 4 ,1
F in ska  H u sh ä lln in g ss . 1 41 9 ,5 5 1 4 ,3 3 0 6 ,3 0 2 0 ,9
S a taku nnan - - - 2 7 5 ,2 9 6 ,8 6 0 ,4 1 1 ,2
P irkan m aan 2 8 2 ,0 8 1 ,2 2
H äm een 8 0 ,6 8 9 ,4 2 7 2 6 ,7 2 3 9 ,3 2
K ym en laakso n 1 1 5 1 ,2 1 4 ,9 1
E te lä -K arja lan 4 0 ,1 2 0 ,9 1 4 0 ,8 2 2 ,5 6 0 ,1 6 0 ,2
E te lä -S avo n 4 0 ,4 6 4 ,5 2 8 4 ,2 8 5 ,1 7 0 ,5 7 1 ,4
P o h jo is -S avo n 5 0 ,9 5 1 3 ,3 7 0 ,5 2 0 ,9 3 0 ,0 9 0 ,0
P o h jo is -K arja lan 6 1 ,6 7 3 1 ,7 4 1 ,1 9 0 ,1 3 0 ,0 8 0 ,2
K es k i-S u o m en 2 8 0 ,6 5 1 ,2 1
E te lä -P o h jan m aan 3 1 ,0 5 2 ,9 4 0 ,5 0 0 ,5 2
ö s te rb o tte n s  S venska 4 0 ,7 0 6 ,0 5 0 ,3 9 0 ,9 2
K es k i-P o h jan m aan 1 6 3 ,0 2 6 ,5 3 0 ,8 8 1 0 ,1
O u lun 1 3 0 ,4 3 0 ,3 2
K ainuu n 1 1 _ .
L ap in - - ' - 6 0 ,2 2 0 .1 3 0 ,1 1 0 .3
K o ko  m aa
H ela  la n d e t 6 6 1 2 ,4 9 1 5 0 ,0 3 1 9 1 2 2 ,8 0 2 5 7 ,5 1 0 4 1 0 ,8 2 4 4 ,7
1984 2 5 4 9 4
1985 2 8 5 5 6
1986 2 6 6 3 9
1987 2 6 4 5 4
1988 2 7 6 1 1
1989 2 2 5 0 4
1990 2 4 4 1 7
1991 1 9 3 8 2 3 7 8 71 4 3 0 1 6 4 14 7 3
1992 1 8 3 8 2 3 3 7 7 6 3 9 4 1 5 5 1 3 6 2
1993 21 3 3 6 3 2 5 7 3 3 2 4 161 1 6 6 4
1994 9 0 11 2 3 6 3 7 6 8 6 4 1 0 2 1 4 2 3 1 6 4
1995 8 5 1 6 1 9 0 4 2 8 1 2 6 4 6 6 1 9 6 2 8 1 5 0
1996 8 5 1 6 1 7 6 4 2 2 1 1 8 4 1 4 1 7 3 2 8 1 1 8
1997 91 1 5 2 1 7 4 2 8 1 6 6 4 4 1 171 2 8 101
1998 8 8 1 8 1 8 5 4 0 8 1 6 4 2 3 4 1 7 5 2 8 7 5
1999 9 7 1 9 1 6 0 4 0 0 1 7 0 3 5 0 1 4 8 1 9 8 6
2000 8 3 1 6 1 4 7 3 81 1 5 7 3 1 9 1 2 4 1 7 5 5
2001 7 3 1 4 1 4 8 3 7 3 1 4 0 3 4 5 131 1 8 5 8
2002 7 8 1 6 1 5 2 3 2 8 121 2 4 0 9 0 11 3 3
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4.1. Vihannesviljely avomaalla maaseutukeskuksittain / kokonaistuotanto
Grönsaksodling pä friland enligt landsbygdscentral / totalproduktion
Jatk. - Forts.
M aaseutukeskus Valkosipuli - Vitlök M uut-juuri- ja  yrttimausteet 1) M uut vihannekset
Landsbygdscentral Ovriga rot- och örtkryddor O vriga grönsaker 1
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
2003 kpl, st ha 1000  kg kpl, st ha 1000  kg kpl, st ha 1000 kg
U u d en m aan 9 1 ,8 0 2 ,9 8 1 ,0 2 1 ,0 6 0 ,3 1 1 ,0
N y lan d s  S venska 7 0 ,4 3 0 ,7 5 1 ,1 1 7 ,6 21 7 ,2 4 2 0 ,1
Farm a 1 7 4 ,7 7 1 0 ,8 1 9 4 ,4 2 1 4 ,6 61 3 1 ,5 9 2 2 7 ,8
F in ska  H u s h ä lln in g ss . 4 0 ,3 8 0 ,6 - - - 1 6 3 ,1 8 8 ,7
S a tak u n n a n 7 1 ,8 2 3 ,2 4 0 ,3 0 0 ,2 1 3 3 ,1 9 8 ,9
P irk a n m aa n 3 0 ,0 7 0 ,2 5 0 ,7 8 2 ,3 7 3 ,7 9 7 ,4
H äm een 6 0 ,4 2 0 ,7 3 1 ,4 2 1 ,4 1 4 3 ,9 8 6 ,8
K ym en la a k so n 5 0 ,4 0 2 ,4 1 7 0 ,8 0 4 ,7
E te lä -K a rja la n 5 0 ,3 4 0 ,7 9 1 ,4 2 1,1 7 3 ,0 0 4 ,9
E te lä -S avo n 9 0 ,5 2 0 ,5 1 6 5 ,5 2 4 ,4 1 5 1 ,7 7 6 ,5
P o h jo is -S a v o n 8 0 ,4 1 2 ,2 6 1 ,8 3 0 ,7 9 5 ,8 6 9 ,2
P o h jo is -K a rja la n 8 0 ,8 7 1 ,5 8 1 4 ,9 7 2 ,0 1
K esk i-S u o m en 6 0 ,8 3 1 ,2 2 2
E te lä -P o h jan m a a n 6 2 ,7 4 3 ,1 . 3 0 ,5 8 1 ,3 1
ö s te rb o tte n s  S venska 3 0 ,3 4 0 ,4 2 3 0 ,5 1 0 ,5
K e s k i-P o h ja n m a an 2 3 2 ,1 0 4 ,7 1
O u lun 3 0 ,2 7 0 ,3 2 1
K ainuu n 3 0 ,5 6 1 ,0 3 1 ,5 5 2 ,5 1
Lapin 4 0 ,2 0 0 ,1 9 2 ,3 9 2 ,2 - -
K o ko  m aa
H ela  la n d e t 1 1 5 1 7 ,7 2 3 2 ,3 1 0 8 3 9 ,8 6 4 7 ,5 1 8 6 6 5 ,6 8 3 0 8 ,0
1984 6 6 7 3 7
1985 61 5 8 5
1986 1 0 9 1 4 7 5
1987 6 4 5 3 3
1988 6 8 5 01
1989 3 9 3 41
1990 7 4 2 7 9
1991 9 3 5 2 3 8 3 4 3 5 2 4 1
1992 1 0 3 6 2 2 1 3 5 5 3 7 2 0 6
1993 1 2 3 9 3 3 1 6 3 5 2 3 141
1994 1 6 7 1 8 6 6 1 9 71 2 7 1 6 8
1995 2 3 4 2 5 6 0 3 7 6 3 3 4 2 2 4
1996 2 3 3 3 0 1 0 6 2 9 6 4 4 0 1 4 0
1997 2 1 3 2 5 6 2 3 4 71 4 5 3 2 5
1998 2 2 0 2 3 5 4 3 3 5 7 6 2 9 7
1999 2 0 4 2 5 4 6 3 3 5 0 6 4 3 5 8
2000 2 0 0 2 2 5 9 1 3 8 4 4 1 0 3 7 5 2 3 9
2001 1 6 7 21 5 7 1 4 3 3 7 5 3 1 9 5 5 4 2 1 9
2002 1 4 2 1 7 3 4 1 2 0 2 8 5 6 181 5 6 2 7 6
1) Ei sisällä lääkekasvina käytettäviä yrttejä eikä siem enmausteita.
1) Inkluderar varken örter som används som medicinalväxter eller frökryddor
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4.2. Vihannesviljely avomaalla maaseutukeskuksittain / teollisuuden sopimustuotanto
Grönsaksodling pä friland enligt landsbygdscentral / kontraktsproduktion för industrin
Maaseutukeskus Yhteensä - Sammanlagt Tarhaherne - Trädgärdsärt Valkokaali - Vitkäl Kukkakaali - Blomkäl
Landsbygdscentral
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
2003 kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000  kg kpl, st ha 1000 kg
U ud en m aan 1 . 1
N ylan d s  Svenska 2 - - - - - - - - -
Fanma 1 2 2 4 2 5 ,6 4 1 1 8 9 5 ,4 1 0 9 4 ,1 6 3 7 8 ,1 - - - 1
F in ska  H u sh ä ll. 12 4 8 ,3 9 1 4 6 1 ,0 - - - - - - - - -
S ataku nnan 2 1 1 1 8 9 1 ,1 4 3 3 6 1 1 ,1 1 0 2 9 3 1 ,1 6 3 7 9 4 ,8 8 3 2 ,3 4 1 3 9 3 ,0 1 9 5 7 ,6 6 7 6 5 ,1
P irkanm aan 11 3 1 ,2 0 9 3 8 ,0 1 6 1 2 ,9 1 4 9 4 ,5 - - -
H äm een 7 1 9 ,2 6 6 1 2 ,9 - - - - - - - - -
K ym en laakso n - - - - - - - - - - - -
E te lä -K arja lan - - - - - - - - - - - -
E te lä -S avo n - - - - - - - - - - - -
P o h jo is -S avo n - - - - - - - - - - - -
P oh jo ls -K a  rjalan 4 0 ,8 0 2 4 ,2 - - - - - - - - -
K esk i-S u o m en 5 1 0 ,7 4 4 4 5 ,0 - - 5 1 0 ,7 4 4 4 5 ,0 - - -
E te lä -P o h jan m aan 4 1 1 ,4 0 5 9 8 ,8 - - - - - - - - -
ö s te rb o tte n s  Sv. 2 - - - - - - - - -
K es k i-P o h jan m aan - - - - - - - - - -
O ulun 1 - - - 1 - • - -
K ainuu n - - - - - - - - - - - -
Lapin  
K oko  m aa
2
H ela lan d e t 3 8 4 2 4 4 9 ,9 6 4 9 9 3 3 ,7 1 1 3 1 0 3 0 ,3 2 4 1 8 9 ,2 21 6 3 ,1 7 2 5 4 4 ,5 2 0 5 9 ,1 6 7 7 4 ,5
1984 1) 3 4 6 2 4 4 6 9 1 .1 3 4 8 5 8 2 3 1 2 0 4 3 2 9 1 3 8 1 6 0 5
1985 1) 3 2 6 4 5 2 6 9 5 1 3 4 8 6 1 0 1 1 2 8 4 7 3 6 1 1 7 1 4 9 9
1986 1) 3 3 8 0 5 7 0 5 9 1 3 4 2 7 4 9 3 1 1 3 4 2 4 4 1 4 5 1 7 6 0
1987 1) 2 8 0 4 2 5 5 2 8 9 7 9 2 9 4 2 9 5 2 0 7 4 1 3 8 1 1 6 7
1988 1) 3 2 3 6 6 2 9 2 8 9 7 9 5 2 8 0 1 0 0 3 2 8 8 1 3 4 1 8 2 4
1989 1) 2 6 2 2 5 0 8 4 6 8 3 0 4 8 9 4 9 0 3 8 0 5 5 0 6 5 2
1990 1) 2 4 7 6 4 6 9 4 3 7 8 7 4 7 6 2 1 1 9 4 8 0 9 5 7 7 0 3
1991 1) 2 3 1 0 4 8 0 4 6 6 1 1 3 9 0 4 6 8 3 1 3 3 5 3 7 1 3
1992 1) 2 4 6 6 4 9 5 8 0 7 9 8 4 6 1 4 6 3 2 9 0 0 5 8 9 9 0
1993 1) 2 3 5 7 4 0 2 1 9 8 9 4 5 5 9 6 2 4 5 8 1 7 8 9 5 8 5 7 6
1994 1) 1 1 2 5 2 5 3 5 5 2 8 9 8 141 9 2 8 4 1 4 5 2 4 5 0 2 2 0 4 41 6 8 1 0 0 3
1995 1 0 5 4 2 7 7 8 5 2 4 5 4 1 3 4 9 4 5 4 8 6 6 2 8 71 2 5 1 6 3 8 71 9 0 4
1996 8 6 3 2 7 4 3 4 6 5 5 6 1 5 0 1 1 2 0 6 6 8 8 2 8 6 4 1 1 9 2 . 3 7 7 2 8 9 4
1997 6 8 8 2 5 2 7 5 6 3 0 1 1 3 4 1 0 3 8 5 7 6 7 2 5 61 2 3 5 0 3 3 61 8 21
1998 6 0 0 2 4 0 4 4 0 0 6 6 1 3 3 1 0 5 6 3 8 7 7 1 7 4 7 1 6 2 2 2 5 5 4 6 7 8
1999 5 5 2 2 3 9 2 5 0 6 4 0 131 1 0 6 1 . 5 0 4 4 2 2 5 9 2 2 6 5 2 7 6 4 8 9 8
2000 4 5 2 2 2 8 5 4 5 2 2 2 1 1 5 9 9 6 4 6 9 7 2 2 5 0 2 0 5 6 2 5 5 6 8 2 8
2001 4 1 6 2 2 5 3 4 8 4 2 7 1 1 2 1 0 0 2 4 7 7 7 1 8 5 0 2 0 1 0 2 0 5 3 8 1 3
2002 4 1 5 2 3 7 2 4 9 4 2 3 1 2 6 1 0 7 8 4 9 8 5 1 8 4 6 2 3 1 9 2 0 5 4 7 7 2
1) "Yhteensä"- luvuissa on mukana myös siemenmausteet. 
1) I "sammanlagf-siffroma ingär ocksä frökryddorna.
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4.2. Vihannesviljely avomaalla maaseutukeskuksittain / teollisuuden sopimustuotanto
Grönsaksodling pä friland enligt landsbygdscentral / kontraktsproduktion för industrin
Jatk. - Forts.
Maaseutukeskus Porkkana - Morat Punajuurikas - Rödbeta Lanttu - Kälrat Mukulaselleri - Rotsellen
Landsbygdscentral
Yri- Pinta- Sato Yri- Pinta- Sato Yri- Pinta- Sato Yri- Pinta- Sato
tysten ala Skörd tysten ala Skörd tysten ala Skörd tysten ala Skörd
määrä Areal määrä Areal määrä Areal määrä Areal
Antal Antal Antal Antal
företag företag företag företag
2003 kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg
U u d en m aan _ _ _ _ - _ - - - - -
N ylan d s  Svenska - - - - - - - - - - -
Farm a 11 8 0 ,1 1 2 8 7 3 ,5 1 5 2 6 ,1 9 7 6 0 ,0 2
F in ska  H ushäll. - - - - - - 3 3 8 ,6 9 1 2 3 0 ,0 - - -
S a tak u n n a n 3 5 2 6 7 ,2 3 9 5 6 4 ,1 2 3 3 0 3 ,1 6 9 5 3 8 ,0 1 3 7 1 ,2 9 2 7 4 4 ,9 1
P irk a n m aa n 1 1 . 1 - -
H äm een 1 - - 1 - - -
K ym en la a k so n - - - ' - - - * * -
E te lä -K a rja la n - * - - - - • - - ■ *
E te lä -S avo n - - - - ' - - “ - - - “
P o h jo is -S a v o n - - - - * - - - -
P o h jo is -K a rja la n - - - * *• * - - - - “
K es k i-S u o m en - - - - * “ - - - ■ ”
E te lä -P o h jan m aan 3 7 ,2 5 4 6 6 ,8 - - - - - - -
ö s te rb o tte n s  Sv. 1 - - - - - - -
K esk l-P o h ja n m a an - - - - ' - - - ‘ - -
O u lun - - - - - • * - -
K a in u u n - * - - - - - - -
Lapin - - - " “ * " ' '
K o ko  m aa
H ela  la n d e t 5 2 3 6 5 ,3 5 1 3 3 4 6 ,4 2 5 3 0 9 ,2 4 9 5 9 5 ,0 2 3 1 3 7 ,7 0 4 7 9 4 ,9 3 2 0 ,3 6 5 6 5 ,0
1984 2 9 0 7 3 5 2 2 9 8 6 5 1 4 6 2 2 0 9 6 2 9 4 9 5
1985 3 2 5 9 9 1 8 3 1 6 8 9 1 7 8 9 2 8 9 9 2 8 5 6 5
1986 3 7 8 1 3 3 8 4 4 0 6 1 2 5 2 5 7 0 2 6 3 3 3 3 4 7 2
1987 3 2 4 5 7 9 7 4 0 4 7 1 9 8 8 3 2 2 3 2 2 9 4 8 1
1988 3 61 1 2 1 1 6 4 8 2 1 4 8 4 6 1 0 2 4 1 5 0 4 3 8 7 2
1989 2 8 8 1 1 3 2 1 3 8 9 1 1 8 1 7 8 8 3 1 7 0 4 3 5 8 5
1990 2 6 7 9 5 5 7 2 9 0 8 2 1 3 9 6 3 2 7 8 41 7 9 0
1991 2 8 8 1 0 4 8 4 2 71 8 7 1 2 8 6 3 2 8 9 3 6 8 3 6
1992 2 4 8 9 4 1 1 3 1 4 9 1 9 4 7 0 2 4 9 2 5 2 1 0 7 9
1993 7 8 2 7 8 9 8 4 6 2 8 2 6 8 7 7 6 2 3 0 8 2 3 1 8 4 18 5 5 7 9 2
1994 8 6 2 9 9 1 3 7 6 9 3 2 3 2 2 1 0 3 8 8 41 1 1 0 4 4 7 7 19 5 6 1 0 7 0
1995 7 3 3 3 9 1 4 7 3 5 3 0 3 5 9 8 1 1 1 31 1 2 4 3 8 0 7 12 4 3 7 1 9
1996 6 4 3 1 5 1 2 3 0 1 2 9 3 2 4 8 2 2 0 3 6 1 0 4 3 2 2 3 1 3 3 9 6 4 6
1997 5 7 3 4 5 1 5 0 7 4 2 4 2 8 9 1 0 0 2 8 3 4 131 4 9 6 5 9 3 2 6 8 9
1998 5 5 3 1 7 1 2 3 0 6 2 3 2 4 6 6 2 0 6 2 8 1 0 5 3 7 2 7 6 2 7 6 8 9
1999 5 6 2 8 1 1 1 8 7 2 2 7 3 0 7 1 0 7 6 0 2 4 9 7 4 5 9 1 3 7 1 8 8
2000 5 0 2 9 9 1 1 8 5 7 2 8 3 0 2 9 2 6 1 1 8 9 5 3 8 9 0 5 2 3 8 1 6
2001 4 6 2 8 2 1 1 2 4 2 2 5 3 0 3 1 1 2 9 1 1 4 8 2 3 7 7 2 4 2 3 6 4 8
2002 4 9 3 0 8 1 1 8 5 4 2 5 2 9 5 1 0 1 7 6 1 7 9 2 3 6 3 1 4 2 4 6 7 4
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4.2. Vihannesviljely avomaalla maaseutukeskuksittain / teollisuuden sopimustuotanto
Grönsaksodling pá friland enligt landsbygdscentral / kontraktsproduktion för industrin
Jatk. - Foris.
Maaseutukeskus
Landsbygdscentral
Palsternakka - Palsternacka
Yri- Pinta- Sato
tysten ala Skörd
m äärä Areal
Antal
företag
Avomaankurkku - Frilandsgurka
Yri- Pinta- Sato
tysten ala Skörd
m äärä Areal
Antal
företag
Kurpitsa
Yri­
tysten 
m äärä . 
Antal 
företag
- Pum pa
Pinta-
ala
Areal
Sato
Skörd
2003 kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000  kg kpl, st ha 1000 kg
U u denm aan . .
N y lan d s  Svenska - - - 1 - - -
Farm a - - - 9 3 1 8 8 ,4 5 6 8 4 7 ,0 3 1 0 ,7 4 4 8 1 ,0
F inska  H ushäll. ■ - - - 9 9 ,7 0 2 3 1 ,0  . - -
S a taku n n an 7 3 4 ,0 4 3 9 5 ,5 41 8 5 ,8 1 3 3 2 7 ,7 5 1 5 ,2 7 5 8 3 ,0
P irkanm aan - - - 2 1
H äm een - . - - 2 2
K ym enlaakso n - - - - - - -
E te lä -K arja lan - - - - - - - - -
E te lä -S avo n - - - - - - - - -
P o h jo is -S avo n - - - - - - - - -
P o h jo is -K arja lan - - - - - - * -
K esk i-S u o m en - - - - - - - - -
E te lä -P o h jan m aan - - - 1 - -
Ö s te rb o tte n s  Sv. - - - 1 - - -
K esk l-P o h jan m aan - - - - - - - • - -
O u lun - - - - - - - - -
K ainuu n - - - - - - - - -
Lapin - - - - - - -
K o ko  m aa
H ela  ian d e t 7 3 4 ,0 4 3 9 5 ,5 1 5 0 3 0 1 ,1 3 1 0 9 7 3 ,6 11 3 1 ,8 6 1 2 8 4 ,2
1984 1 8 1 5 8 6 6 0 9 4 7 4 7 0 2 2 2 7
1985 1 7 1 5 8 4 4 1 1 1 1 8 8 5 5 2 3 6 1
1986 21 3 0 3 4 1 0 7 5 6 4 5 0 2 2 5 0
1987 2 6 2 1 4 3 5 2 4 7 6 5 6 4 5 6
1988 1 8 3 2 5 4 9 6 1 2 6 1 2 5 7 2 4 3 8
1989 1 7 3 4 4 4 1 0 6 7 1 5 5 8 2 5 1 8
1990 1 9 3 6 3 3 61 7 3 1 8 . 3 5 1 6 5 4
1991 1 8 3 6 8 4 3 2 9 8 9 2 4 6 2 2 2 2
1992 1 9 3 5 9 4 8 1 1 2 5 6 3 2 8 1 3 2 8
1993 1 9 2 3 8 6 9 8 3 41 6 0 5 3 3 9 8 5 8
1994 1 9 2 4 4 4 6 7 7 2 4 1 0 1 0 8 1 1 1 3 31 1 4 5 7
1995 1 6 3 0 4 9 5 7 3 7 5 3 7 1 1 9 2 4 12 3 4 1 5 2 2
1996 1 5 3 4 3 9 2 5 1 3 4 3 8 9 2 5 6 12 3 4 8 5 0
1997 1 4 3 0 4 2 8 4 0 4 4 2 0 1 3 2 0 5 10 3 0 1 4 5 4
1998 11 3 2 2 8 9 3 4 2 3 9 0 8 4 4 9 11 3 6 7 5 7
1999 7 2 3 3 9 0 2 8 9 3 6 0 1 1 4 4 8 14 3 4 1 4 5 4
2000 7 2 5 3 9 3 2 2 5 3 3 0 8 9 4 5 13 2 9 8 7 7
2001 7 2 8 4 9 2 2 01 3 2 2 1 0 6 9 2 12 3 1 - 1 3 9 3
2002 5 3 3 4 4 4 181 3 2 2 1 1 4 3 6 11 3 0 1 5 0 0
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4.2. Vihannesviljely avomaalla maaseutukeskuksittain / teollisuuden sopimustuotanto
Grönsaksodling pä friland enligt landsbygdscentral / kontraktsproduktion för industrin
Jatk. - Forts.
M aaseutukeskus Pinaatti - Spenat Raparperi - Rabarber M austekasvit - Kryddväxter 1) M uut vihannekset Ovriga grönsaker
Landsbygdscentral
Yri- Pinta- Sato Yri- Pinta- Sato Yri- Pinta- Sato Yri- Pinta- Sato
tysten ala Skörd tysten ala Skörd tysten ala Skörd tysten ala Skörd
m äärä Areal määrä Areal m äärä Areal m äärä Areal
Antal Antal Antal Antal
företag företag företag företag
2003 kpl, st ha 1000  kg kpl, st ha 1000  kg kpl, st ha 1000  kg kpl, st ha 1000  kg
U u d en m aan . . . . .
N ylan d s  S ven ska - - - - - - 1 - - -
Farm a - - - - - 3 2 ,3 6 1 1 ,4 1
F in ska  H u s h ä lln in g ss . - - - - - - - - - - -
S a tak u n n a n 4 7 4 ,0 2 8 2 8 ,0 - - - 1 7 1 3 ,7 6 5 7 1 ,4
P irkan m aan - - - - - - - - - - - -
H äm een - - - - - - 2 - -
K ym en la a k so n - - - - - - - - - . - - -
E te lä -K arja lan - - - - - - - - - - - -
E te lä -S avö n - - - - - - - - - - -
P o h jo is -S a v o n - - - - - - - - - - - -  .
P o h jo is -K a rja la n - - - 4 0 ,8 0 2 4 ,2 - - - - - -
K esk i-S u o m en - - - - - - - - - - - -  '
E te lä -P o h jan m a a n - - - - - - - - - - - -
ö s te rb o tte n s  S venska - - - - - - - - - - - -
K es k i-P o h ja n m a an ■ - - - - - - - - - - - -
O u lun - - - - - - - - - - - -
K ain u u n - - - - - - - - - - - -
Lapin - - ' - - - - - - 2
K o ko  m aa  
H ela  lan d e t 4 7 4 ,0 2 8 2 8 ,0 4 0 ,8 0 2 4 ,2 7 6 ,5 7 2 1 ,9 1 0 1 6 ,2 4 5 9 6 ,9
1984 4 9 5 9 0 8 191 3 0 7 9 3 4 3 3 7 5 7
1985 4 9 5 81 8 1 7 9 11 81 3 31 3 5 1 1
1986 5 3 5 5 8 9 2 0 4 1 5 6 4 3 3 5 3 6 0 5
1987 3 9 4 8 5 9 1 7 9 2 2 7 6 2 4 9 1 7 5 2
1988 41 6 2 9 1 0 2 7 6 8 6 1 9 9 3 2 8 4 0 7 3
1989 3 3 4 1 1 1 0 2 4 9 4 2 1 1 0 2 7 4 4 2 5 6
1990 2 6 3 5 5 8 2 0 7 51 9 0 3 1 9 4 8 4 4
1991 2 6 4 0 1 8 1 6 2 1 0 9 2 1 0 2 5 8 3 7 2 0
1992 3 0 4 9 0 3 1 6 6 6 5 1 2 0 2 3 7 3 8 7 4
1993 4 0 4 1 3 9 1 3 6 5 0 1 0 3 1 6 7 2 8 7 3
1994 2 3 8 6 4 4 1 0 2 6 6 2 6 4 4 9 7 1 5 2 2 3 1 9
1995 2 4 0 4 7 9 4 1 1 3 2 3 1 4 7 2 1 6 7 2 2 1 5
1996 3 2 3 4 5 4 9 6 6 6 3 5 1 4 7 2 1 5 5 2 3 0 4
1997 2 3 5 4 4 0 7 5 111 1 9 9 2 4 3 9 9 4 5
1998 2 3 8 4 9 8 6 5 4 8 1 5 1 3 3 3 3 8 8 8 6
1999 2 4 7 6 8 9 4 1 21 1 5 8 2 8 4 3 9 9 3
2000 3 5 4 7 6 3 3 1 1 0 6 4 1 5 21 8 1 5
2001 4 6 2 8 1 8 3 1 2 5 8 4 2 3 8 11 4 3 2
2002 4 7 2 1 1 3 2 5 1 21 7 6 1 0 9 11 4 6 8
1) S isältää 1984 - 1994 yrtti-, ju u ri-ja  s iem enm austeet ja  vuodesta 1995 alkaen yrtti- ja  juurimausteet. 
1) Inkluderar ört-, rot- och frökryddor 1984  - 1994 och ört- och rotkryddor frän och med 1995.
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5. Omenanviljely maaseutukeskuksittain 
Äppelodling enligt landsbygdscentral
Maaseutukeskus
Landsbygdscentral
2003
Yritysten
määrä
Antal
företag
Pinta-ala
yhteensä
Areal
sammanlagt
1) Satoa tuottamaton 
nuori kasvusto 
Icke skördemogen 
ung växtlighet
2) Satoikäinen 
kasvusto 
Skörde­
mogen 
växtlighet
Sato
Skörd
kpl, st ha 1000 kg
U u d en m aan 3 0 7 5 ,1 8 1 2 ,2 8  . 6 2 ,9 0 1 5 2 ,3
N ylan d s  Svenska 1 6 2 8 ,2 9 7 ,8 9 2 0 ,4 0 9 2 ,5
Farm a 51 8 6 ,1 0 1 0 ,5 8 7 5 ,5 2 3 9 1 ,6
F inska  H u sh ä lln in g ss . 9 8 2 9 5 ,2 2 4 2 ,9 1 2 5 2 ,3 1 2 1 0 7 ,6
S a taku n n an 1 5 3 ,4 4 1 ,4 0 2 ,0 4 3 ,8
P irkanm aan 1 6 3 ,3 3 0 ,4 9 2 ,8 4 2 ,5
Hämeen 2 4 2 2 ,8 5 5 ,5 5 1 7 ,3 0 4 3 ,3
K ym en laakso n 1 6 1 7 ,2 3 1 5 ,0 3 2 ,2 0 2 ,6
E te lä -K arja lan 2 3 1 7 ,1 3 1 2 ,7 1 4 ,4 2 2 ,6
E te lä -S avo n 4 5 1 9 ,5 2 8 ,9 0 1 0 ,6 2 2 2 ,9
P o h jo is -S avo n 2 8 7 ,6 3 6 ,1 1 1 ,5 2 0 ,8
P o h jo is -K arja lan 2 2 5 ,7 3 1 ,1 2 4 ,6 1 3 ,7
K esk i-S u o m en 2 8 1 1 ,0 7 3 ,4 2 7 ,6 5 5 ,4
E te lä -P o h jan m aan 8 1 ,6 3 0 ,1 9 1 ,4 4 2 ,0
ö s te rb o tte n s  S ven ska 3 0 ,4 5 0 ,3 1 0 ,1 4 0 ,0
K esk i-P o h jan m aan 1
Oulun 3 0 ,1 0 0 ,0 2 0 ,0 8 0 ,2
K ainuu n 1
Lapin - -
K o ko  m aa
H ela  land et 4 2 8 5 9 5 ,5 4 1 2 9 ,5 1 4 6 6 ,0 3 2 8 3 3 ,9
1984 4 3 7 ,4 6 1 1 1 ,9 5 3 2 5 ,5 1 2 6 0 1 ,6
1985 4 7 5 3 8 8 ,8 4 1 2 9 ,4 7 2 5 9 ,3 7 1 7 0 5 ,3
1986 5 0 4 4 3 2 ,9 3 1 1 8 ,7 3 3 1 4 ,2 0 2 3 0 5 ,0
1987 4 0 6 3 7 4 ,2 7 1 1 3 ,9 8 2 6 0 ,2 9 9 5 1 ,5
1988 3 3 6 3 3 4 ,7 4 9 0 ,1 5 2 4 4 ,5 9 1 5 2 4 ,8
1989 3 6 2 3 9 0 ,2 1 9 3 ,6 1 2 9 6 ,6 0 2 4 7 8 ,0
1990 3 3 8 3 7 9 ,7 7 1 1 3 ,2 6 2 6 6 ,5 1 2 4 1 4 ,0
1991 2 8 7 3 6 1 ,2 5 6 3 ,3 3 2 9 7 ,9 2 2 0 1 8 ,9
1992 2 6 6 3 4 7 ,6 8 5 9 ,4 1 2 8 8 ,2 7 2 3 4 2 ,7
1993 2 7 4 3 5 3 ,8 8 6 1 ,0 1 2 9 2 ,8 7 2 3 2 4 ,9
1994 2 9 5 3 7 6 ,9 0 7 6 ,2 8 3 0 0 ,6 2 1 9 8 8 ,8
1995 3 3 9 4 1 9 ,0 2 5 9 ,7 6 3 5 9 ,2 6 2 4 3 7 ,8
1996 3 4 4 4 3 6 ,8 5 6 5 ,7 9 3 7 1 ,0 6 2 1 4 5 ,9
1997 3 5 5 4 5 1 ,8 0 1 1 1 ,7 5 3 4 0 ,0 5 2 7 2 4 ,7
1998 3 5 7 4 6 3 ,8 1 9 3 ,9 0 3 6 9 ,9 1 1 8 9 1 ,9
1999 361 4 7 9 ,2 8 6 5 ,5 9 4 1 3 ,6 9 2 4 2 7 ,2
2000 3 9 0 5 0 5 ,5 3 7 6 ,5 3 4 2 9 ,0 0 2 7 4 8 ,8
2001 3 7 4 5 3 1 ,1 8 9 3 ,8 8 4 3 7 ,3 0 2 6 9 8 ,5
2002 4 1 3 5 5 9 ,5 5 1 1 5 ,9 7 4 4 3 ,5 8 3 1 5 2 ,6
1) Alle 7-vuotiaiden puiden viljelyala 1984 - 1998
1) Odllngsareal av under 7-äriga träd 1984-1998
2) Vähintään 7- vuotiaiden puiden viljelyala vuosina 1984 -1998 
2) Odlingsareal av minst 7-äriga träd 1984 - 1998
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6.1. Marjanviljely avomaalla maaseutukeskuksittain / kokonaistuotanto
Bärodling pä friland enligt landsbygdscentral / totalproduktion
Maaseutukeskus Yhteensä - Sammanlagt Musta- ja viherherukka
Landsbygdscentral Svarta och gröna vlnbär
Yritysten Pinta-ala Sato- Sato Yritysten Pinta-ala Sato- Sato
m äärä yhteensä ikäinen yhteensä m äärä yhteensä ikäinen yhteensä
Antal Areal kasvusto Skörd Antal Areal kasvusto Skörd
företag sam m an- Produktiv sam m an- företag sam m an- Produktiv sam m an-
lagt kultur lagt lagt kultur lagt
2003 kpl, st ha 1000  kg kpl, st ha 1000 kg
U u d en m aan 1 0 2 2 1 2 ,0 2 1 6 5 ,8 4 2 9 5 ,5 3 3 4 0 ,2 9 1 2 ,4 8 1 6 ,7
N y lan d s  S venska . 6 6 1 4 4 ,9 2 1 3 0 ,1 3 2 4 2 ,3 1 9 2 8 ,5 0 2 7 ,0 6 2 5 ,7
Farm a 3 5 8 5 1 3 ,6 8 4 1 6 ,6 6 7 1 0 ,1 6 0 4 4 ,6 4 3 2 ,7 4 5 4 ,0
F in ska  H u s h ä lln in g s . 5 3 5 5 ,0 4 4 5 ,1 5 5 0 ,3 8 4 ,9 8 4 ,9 0 3 ,7
S a tak u n n a n 2 0 0 2 5 4 ,7 9 2 1 8 ,9 7 3 0 5 ,4 41 2 8 ,5 1 2 4 ,7 7 1 3 ,6
P irkan m aan 1 4 5 3 5 3 ,9 7 3 0 3 ,8 7 5 8 1 ,9 7 0 1 3 7 ,0 3 1 2 1 ,9 3 1 7 9 ,7
H äm een 2 0 0 4 8 6 ,7 0 4 0 6 ,6 3 8 9 0 ,4 61 7 6 ,7 1 6 7 ,7 7 7 5 ,5
K ym en la a k so n 9 0 2 8 6 ,7 6 2 0 8 ,3 3 3 4 2 ,3 3 0 1 0 6 ,1 2 8 0 ,1 1 1 6 ,6
E te lä -K a rja la n 9 7 2 0 4 ,7 7 1 6 8 ,6 1 3 6 9 ,7 2 6 1 1 ,9 0 8 ,3 2 9 ,3
E te lä -S avo n 3 4 3 7 7 6 ,2 4 6 6 4 ,3 3 1 2 6 3 ,9 1 0 5 2 5 7 ,4 4 2 0 7 ,7 9 3 7 8 ,3
P o h jo is -S a v o n 4 9 9 1 5 0 7 ,4 0 1 2 7 8 ,3 9 3 4 4 6 ,9 1 9 0 4 1 7 ,5 7 3 2 8 ,7 6 6 4 9 ,1
P o h jo is -K a rja la n 2 31 7 9 9 ,7 1 6 0 8 ,9 6 1 1 2 5 ,8 141 4 1 5 ,1 0 2 7 5 ,2 9 2 6 9 ,8
K esk i-S u o m en 2 0 6 3 8 3 ,1 3 3 4 8 ,4 1 6 4 3 ,5 8 7 1 4 0 ,9 6 1 2 6 ,0 3 2 2 2 ,2
E te lä -P o h jan m a a n 1 9 3 2 3 2 ,1 6 1 5 5 ,0 3 2 2 3 ,6 5 7 3 3 ,6 0 2 6 ,7 1 1 9 ,4
ö s te rb o tte n s  Sv. 9 5 1 4 0 ,7 4 9 6 ,7 7 1 0 8 ,4 2 6 4 1 ,0 4 2 2 ,1 1 ' 4 ,0
K es k i-P o h ja n m a an 9 8 2 0 8 ,7 7 1 3 4 ,5 6 ' 1 2 1 ,9 5 7 1 2 8 ,2 8 6 9 ,1 8 2 5 ,8
O u lu n 1 9 9 3 6 1 ,9 0 2 6 5 ,1 9 4 1 5 ,7 9 7 1 4 4 ,6 5 8 3 ,7 1 5 3 ,9
K ainuu n 6 2 1 0 4 ,9 3 8 1 ,7 1 1 3 7 ,8 2 9 4 7 ,6 7 3 2 ,5 1 3 2 ,8
Lapin 5 7 3 2 ,6 4 2 9 ,0 9 4 0 ,1 1 5 7 ,7 3 6 ,8 4 5 ,0
K o k o  m aa
H ela  land et 3 2 9 4 7 0 6 0 ,2 7 5 7 2 6 ,6 3 1 1 3 1 5 ,6 1 1 5 2 2 1 1 2 ,7 2 1 5 5 9 ,0 1 2 0 5 4 ,9
1984 4 0 2 5 3 7 2 3 ,8 9 2 8 9 6 ,3 0 1 1 6 8 1 ,4 1 2 6 1 8 2 9 ,6 9 6 1 4 ,1 4 2 2 4 6 ,0
1985 3 7 3 2 3 5 8 1 ,0 9 2 8 3 6 ,7 6 1 2 9 1 7 ,3 1 1 2 1 7 8 7 ,2 1 6 6 4 ,9 4 1 8 5 2 ,2
1986 3 8 7 8 3 9 4 8 ,3 6 3 0 9 5 ,9 3 1 3 3 0 2 ,6 1 2 1 2 9 6 9 ,8 5 8 2 4 ,4 8 2 0 6 5 ,6
1987 3 8 2 8 4 0 9 7 ,6 2 3 1 9 6 ,3 3 9 8 1 0 ,5 1 2 1 8 9 7 7 ,8 7 8 2 4 ,9 0 1 5 6 7 ,5
1988 3 7 6 5 4 3 0 0 ,6 6 3 2 0 8 ,7 3 1 0 6 9 4 ,5 1 1 5 0 1 0 0 0 ,0 9 8 3 6 ,5 0 8 0 3 ,3
1989 3 8 8 5 4 6 7 6 ,9 4 3 3 3 8 ,3 2 1 2 3 9 3 ,4 1 2 0 4 1 0 8 3 ,9 0 8 4 5 ,0 0 1 8 1 0 ,6
1990 3 9 0 9 5 1 9 3 ,5 0 3 9 5 2 ,5 9 1 4 1 2 6 ,2 . 1 2 7 2 1 2 4 5 ,2 2 1 0 0 2 ,8 3 2 3 1 6 ,2
1991 3 8 9 2 5 2 5 5 ,3 5 3 9 2 6 ,9 3 1 2 2 1 9 ,5 1 1 9 2 1 2 2 5 ,0 2 1 0 1 1 ,5 2 2 1 2 3 ,5
1992 3 7 5 5 5 4 7 7 ,8 7 4 1 7 5 ,1 2 1 4 8 1 1 ,1 1 1 1 8 1 2 1 6 ,7 1 1 0 3 7 ,6 1 1 8 4 5 ,0
1993 3 6 6 2 5 4 1 1 ,9 0 4 2 0 6 ,3 1 1 2 6 8 7 ,0 1 0 7 3 1 1 7 9 ,4 2 1 0 2 5 ,4 4 2 4 5 9 ,0
1994 3 6 9 9 5 8 7 1 ,2 4 4 4 6 0 ,9 7 1 1 7 7 0 ,5 1 0 7 5 1 2 1 2 ,6 9 1 0 6 3 ,3 2 1 7 0 9 ,4
1995 4 4 6 2 7 2 8 5 ,6 2 5 6 6 9 ,7 6 1 1 5 9 2 ,6 1 2 9 2 1 3 8 0 ,8 0 1 2 4 8 ,7 7 1 9 6 3 ,0
1996 4 4 9 2 7 4 5 2 ,3 5 5 8 0 4 ,7 2 1 4 9 7 1 ,9 1 3 3 1 1 4 2 6 ,6 1 1 2 5 6 ,7 3 1 8 0 7 ,2
1997 4 4 0 7 7 4 9 2 ,5 9 5 9 3 1 ,6 1 1 2 9 4 8 ,7 1 2 7 5 1 4 4 7 ,5 3 1 2 2 0 ,2 2 1 6 8 4 ,6
1998 4 2 5 7 7 5 3 9 ,6 8 5 9 6 0 ,3 7 1 1 3 4 8 ,5 1 3 0 8 1 5 1 6 ,7 0 1 2 3 3 ,5 5 1 5 4 5 ,6
1999 4 1 1 2 7 6 5 2 ,0 9 6 1 6 8 ,4 9 1 2 4 1 4 ,3 1 2 8 0 1 6 2 9 ,5 9 1 2 5 0 ,5 8 . 1 0 3 2 ,6
2000 4 0 4 3 7 6 0 6 ,4 3 5 9 3 0 ,4 6 1 4 7 0 1 ,3 1 2 7 9 1 7 9 5 ,3 2 1 1 8 7 ,1 4 1 5 8 6 ,8
2001 3 7 2 4 7 4 5 9 ,1 0 5 9 6 1 ,9 8 1 4 7 7 6 ,5 1 1 8 1 1 9 1 4 ,8 6 1 3 1 1 ,0 8 1 0 8 1 ,5
2002 3 5 4 5 7 2 3 1 ,6 5 5 8 7 1 ,3 1 1 3 9 3 8 ,8 1 1 8 7 2 0 3 5 ,0 5 1 4 2 6 ,4 7 1 2 8 9 ,2
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6.1. Marjanviljely avomaalla maaseutukeskuksittain / kokonaistuotanto
Bärodling pä friland enligt landsbygdscentral / totalproduktion
Jatk. - Forts.
Maaseutukeskus Punaherukka - Röda vinbär Valkoherukka - Vita vinbär
Landsbygdscentral
2003
Yritysten
m äärä
Antal
företag
Pinta-ala
yhteensä
Areal
sam m an-
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
Produktiv
kultur
Sato
yhteensä
Skörd
sam m an-
lagt
Yritysten
m äärä
Antal
företag
Pinta-ala
yhteensä
Areal
sam m an-
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
Produktiv
kultur
Sato
yhteensä
Skörd
sam m an-
lagt
kpl, st ha 1000  kg kpl, st ha 1000 kg
Uudenmaan 9 0 ,5 8 0 ,4 3 0 ,9 3 0 ,1 4 0 ,0 4 0 ,1
Nylands Svenska 7 1 ,3 3 1,01 0 ,4 1
Farma 1 5 2 ,8 6 2 ,8 6 8 ,7 9 7 ,1 8 6 ,2 8 7 ,9
Finska Hushällnings. 3 0 ,3 7 0 ,3 7 0 ,8 1
Satakunnan 1 4 7 ,5 9 7 ,4 6 4 ,1 4 0 ,2 7 0 ,2 7 0 ,2
Pirkanmaan 2 3 2 1 ,6 7 1 6 ,5 4 8 2 ,9 6 3 ,4 9 3 ,4 8 1 3 ,6
Hämeen 2 3 2 6 ,1 1 1 3 ,8 8 2 1 ,5 5 6 ,9 8 1 ,9 5 2 ,9
Kymenlaakson 1 2 1 5 ,0 1 1 ,4 2 0 ,5 7 5 ,2 2 2 ,2 1 0 ,5
Etelä-Karjalan 15 2 ,9 9 1,61 3 ,0 4 0 ,1 7 0 ,0 7 0 ,3
Etelä-Savon 61 5 0 ,0 6 3 7 ,9 6 1 3 4 ,0 2 6 3 8 ,9 1 3 2 ,6 5 5 5 ,2
Pohjols-Savon 3 7 1 6 ,7 3 1 5 ,7 9 4 3 ,2 1 0 3 ,1 2 2 ,1 9 1 ,5
Pohjois-Karjalan 5 2 4 5 ,3 7 4 0 ,8 5 9 5 ,8 1 8 1 7 ,0 1 1 6 ,6 2 2 3 ,9
Keski-Suomen 3 4 1 4 ,4 0 1 4 ,2 2 5 4 ,3 1 9 3 0 ,3 5 2 7 ,6 5 7 3 ,5
Etelä-Pohjanmaan 1 4 1 ,1 0 0 ,8 0 1,1 7 0 ,5 2 0 ,1 9 0 ,3
Österbottens Sv. 3 0 ,1 4 0 ,0 9 0 ,3 3 2 ,0 8 2 ,0 3 0 ,0
Keskl-Pohjanmaan 7 1 ,51 0 ,3 1 0 ,6 5 1 ,8 0 0 ,7 0 0 ,2
Oulun 2 3 3 ,8 1 2 ,2 1 3 ,1 1 2 , 2 ,4 5 1 ,7 4 1 ,5
Kainuun 8 5 ,7 0 5 ,7 0 1 9 ,3 3 0 ,7 3 0 ,2 3 0 ,1
Lapin 5 0 ,1 6 0 ,1 6 0 ,9 ’ - -
Koko maa
Hela landet 3 6 5 2 1 7 ,4 9 1 6 3 ,6 7 4 7 5 ,4 1 4 3 1 2 0 ,6 1 9 8 ,4 0 1 8 1 ,8
1984 7 9 8 2 5 3 ,8 9 2 1 5 ,8 6 6 5 8 ,4 1 8 5 6 9 ,6 5 5 4 ,3 0 1 8 4 ,6
1985 6 5 5 2 2 6 ,2 7 1 9 0 ,4 4 4 6 7 ,8 1 3 9 6 3 ,8 3 5 7 ,1 7 1 6 1 ,1
1986 6 8 2 2 3 9 ,8 7 2 0 8 ,6 8 6 1 4 ,4 1 4 6 6 3 ,0 2 5 9 ,7 0 1 7 3 ,8
1987 6 1 7 2 5 1 ,0 5 2 1 1 ,7 5 9 5 ,6 1 5 0 6 9 ,0 1 6 3 ,7 8 9 8 ,9
1988 5 8 8  . 2 5 8 ,2 8 2 0 5 ,0 7 4 0 7 ,0 1 3 5 6 0 ,2 9 5 7 ,0 3 1 7 9 ,4
1989 5 8 2 2 4 5 ,5 2 1 9 5 ,7 6 5 8 9 ,7 1 4 9 7 7 ,7 6 . 7 0 ,4 7 2 5 6 ,3
1990 5 8 8 2 7 1 ,2 1 2 3 3 ,7 7 6 3 3 ,4 1 4 4 8 1 ,3 4 7 3 ,7 6 1 9 8 ,0
1991 5 0 9 2 5 2 ,9 7 2 1 3 ,8 4 4 4 4 ,9 1 1 4 7 1 ,8 4 5 8 ,1 8 1 5 2 ,3
1992 4 6 1 2 4 2 ,3 0 2 2 3 ,6 4 4 1 8 ,3 1 1 0 7 4 ,7 8 6 0 ,1 5 1 6 1 ,0
1993 4 4 7 2 4 7 ,6 3 2 2 9 ,3 4 1 0 4 7 ,9 1 1 0 7 0 ,1 6 5 9 ,0 5 1 7 7 ,8
1994 4 4 8 2 4 3 ,1 0 2 3 0 ,3 4 5 1 9 ,7 1 2 2 7 8 ,8 7 5 7 ,5 8 9 7 ,0
1995 5 1 0 2 4 7 ,1 0 2 3 8 ,2 0 4 7 1 ,0 141 9 4 ,5 5 7 6 ,5 9 1 4 1 ,4
1996 5 0 0 2 4 4 ,7 3 2 3 3 ,1 2 6 5 4 ,3 151 1 0 0 ,3 9 7 8 ,3 3 1 3 0 ,9
1997 4 4 6 2 3 6 ,3 8 2 1 9 ,1 2 4 5 7 ,0 1 3 9 1 0 8 ,5 5 8 5 ,5 9 1 1 8 ,7
1998 4 2 8 2 3 6 ,2 4 2 2 0 ,2 5 2 9 3 ,3 1 4 6 1 1 4 ,2 7 8 7 ,8 6 7 4 ,4
1999 4 1 8 2 2 5 ,5 8 2 0 7 ,4 3 3 6 7 ,2 141 1 2 0 ,8 4 9 2 ,0 7 1 1 2 ,8
2000 4 2 4 2 2 1 ,1 2 1 9 0 ,7 7 5 5 2 ,6 1 5 3 1 2 7 ,4 2 9 1 ,3 3 1 8 3 ,9
2001 3 71 2 1 6 ,9 5 1 7 7 ,3 6 2 2 0 ,8 1 4 2 1 2 6 ,6 7 9 0 ,1 2 9 1 ,9
2002 3 5 5 2 1 2 ,8 1 1 7 7 ,4 2 3 4 8 ,7 1 3 7 1 2 5 ,3 8 8 9 ,1 2 1 2 0 ,4
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6.1. Marjanviljely avomaalla maaseutukeskuksittain / kokonaistuotanto
Bärodling pä friland enligt landsbygdscentral / totalproduktion
Jatk. - Forts.
M aaseutukeskus
Landsbygdscentral
V adelm a ja  rriesivadelma 
Hallon och äkerbärshallon
Yritysten Pinta-ala  
m äärä yhteensä  
Antal Areal 
företag sam m an- 
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
Produktiv
kultur
Sato
yhteensä
Skörd
sam m an-
lagt
Karviainen
Yritysten
m äärä
Antal
företag
- Krusbär
Pinta-ala
yhteensä
Areal
sam m an-
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
Produktiv
kultur
Sato
yhteensä
Skörd
sam m an-
lagt
2003 kpl, st ha 1000  kg kpl, st ha 1000  kg
U u d en m aan 2 9 1 0 ,0 9 9 ,8 4 7 ,8 6 0 ,2 1 0 ,1 4 0 ,3
N y lan d s  S venska 1 9 9 ,8 4 5 ,1 8 7 ,1 2
F arm a 6 0 2 6 ,4 2 2 3 ,5 7 3 2 ,5 1 0 1 ,0 2 0 ,9 7 1 ,4
F in s ka  H u s h ä lln in g ss . 9 2 ,3 6 2 ,1 2 5 ,4 1
S atak u n n a n 3 0 1 5 ,2 2 1 2 ,8 1 1 5 ,5 3 0 ,1 9 0 ,0 1 0 ,0
P irk a n m aa n 31 1 7 ,7 6 1 6 ,0 9 3 1 ,5 8 0 ,3 8 0 ,3 7 0 ,4
H äm een 51 2 6 ,5 3 2 4 ,1 3 3 5 ,7 4 0 ,1 6 0 ,1 6 0 ,2
K ym e n la a k so n 2 2 1 0 ,1 2 8 ,7 5 1 2 ,6 6 3 ,6 3 1 ,1 6 1,1
E te lä -K a rja la n 3 3 3 2 ,6 6 2 9 ,4 0 4 0 ,0 6 0 ,4 5 0 ,4 0 0 ,4
E te lä -S a vo n 1 2 4 7 8 ,6 2 7 2 ,6 0 9 1 ,2 1 7 2 ,4 6 2 ,3 1 4 ,7
P o h jo is -S a v o n 1 5 0 1 2 6 ,8 0 1 0 4 ,9 4 1 7 2 ,6 1 6 2 ,4 3 1 ,9 8 3 ,6
P o h jo is -K a rja la n 5 9 4 4 ,6 6 3 9 ,2 3 4 5 ,7 21 1 6 ,5 4 1 2 ,4 7 1 4 ,0
K esk i-S u o m en 3 9 1 6 ,0 9 1 3 ,3 4 1 2 ,4 1 2 3 ,1 1 3 ,0 2 4 ,5
E te lä -P o h jan m a a n 4 6 1 7 ,9 3 1 6 ,2 3 1 2 ,9 2
ö s te rb o tte n s  S ven ska 1 2 6 ,3 1 5 ,8 0 2 ,7 3 0 ,1 0 0 ,1 0 0 ,0
K es k i-P o h ja n m a an 9 2 ,0 7 1 ,1 1 1 ,4 2
O u lu n 4 2 1 7 ,0 9 1 3 ,7 3 1 2 ,5 8 . 1 ,3 5 1 ,2 7 1 ,8
K ainuu n 3 0 ,4 2 0 ,4 2 0 ,5 4 0 ,0 8 0 ,0 8 0 ,2
Lapin 7 0 ,6 5 0 ,5 8 0 ,4 1 .
K o k o  m aa  
H ela  lan d et 7 7 5 4 6 1 ,6 4 3 9 9 ,8 7 5 4 0 ,4 1 3 2 3 3 ,3 5 2 5 ,5 4 3 3 ,1
1984 3 4 0 7 2 ,2 7 5 2 ,1 6 9 3 ,9 2 3 5 2 3 ,5 1 1 2 ,3 2 2 4 ,5
1985 3 3 5 7 5 ,5 1 6 2 ,6 3 9 7 ,4 1 8 9 1 5 ,5 0 1 1 ,3 7 3 8 ,9
1986 3 6 7 9 9 ,5 2 7 9 ,5 6 1 7 9 ,8 1 9 3 2 3 ,1 9 1 8 ,5 2 4 1 ,7
1987 3 4 5 1 0 0 ,9 7 8 8 ,3 5 6 6 ,5 1 7 0 2 6 ,4 4 2 2 ,2 1 18,1
1988 3 5 8 9 8 ,4 1 8 6 ,7 2 8 3 ,7 1 3 9 2 4 ,8 6 2 1 ,3 0 17,1
1989 3 9 9 1 1 1 ,5 7 9 4 ,8 2 2 0 1 ,4 1 6 0 2 9 ,6 9 2 5 ,6 2 4 7 ,6
1990 4 3 1 1 3 4 ,2 2 1 1 4 ,8 2 1 7 0 ,4 1 7 0 2 5 ,5 7 2 1 ,8 9 7 8 ,5
1991 4 4 7 1 4 1 ,9 9 1 1 7 ,1 0 2 0 7 ,6 141 3 0 ,5 2 1 8 ,7 0 3 9 ,3
1992 4 3 0 1 4 5 ,4 8 1 2 9 ,6 9 2 5 7 ,9 1 4 9 2 8 ,4 4 2 1 ,2 8 4 4 ,3
1993 3 9 6 1 4 4 ,0 9 1 2 4 ,7 9 1 8 4 ,0 1 2 6 3 1 ,0 9 2 1 ,7 1 8 7 ,8
1994 4 7 3 1 7 2 ,7 9 1 4 3 ,9 2 2 2 8 ,1 1 4 6 3 4 ,3 4 2 7 ,5 5 3 0 ,4
1995 6 0 4 2 4 0 ,1 9 2 0 3 ,9 9 3 0 7 ,7 1 5 6 4 0 ,0 8 3 5 ,7 6 4 1 ,8
1996 . 6 7 4 2 7 7 ,3 2 2 3 2 ,2 8 3 2 2 ,8 1 5 6 4 0 ,1 1 3 5 ,0 5 7 3 ,9
1997 7 0 2 3 1 0 ,9 0 2 7 1 ,1 6 2 6 5 ,3  . 1 5 5 3 9 ,8 6 3 4 ,8 7 . 3 6 ,3
1998 7 4 5 3 4 0 ,1 1 2 9 5 ,5 9 2 6 5 ,1 1 5 9 3 9 ,5 9 3 6 ,4 5 4 1 ,9
1999 7 4 8 3 4 9 ,9 3 2 9 9 ,9 4 3 0 7 ,3 '1 5 3 3 9 ,6 1 3 6 ,1 2 3 5 ,3
2000 7 4 8 3 8 3 ,3 9 2 9 9 ,7 4 4 5 6 ,8 1 4 9 3 6 ,9 8 3 4 ,6 9 5 9 ,8
2001 7 3 9 4 0 8 ,4 6 3 3 5 ,4 1 4 1 7 ,8 1 3 7 3 6 ,5 9 3 2 ,8 5 4 7 ,1
2002 7 6 6 4 3 1 ,2 7 3 7 9 ,6 9 5 3 8 ,7 1 3 0 3 1 ,1 3 2 9 ,6 8 4 4 ,9
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6.1. Marjanviljely avomaalla maaseutukeskuksittain / kokonaistuotanto
Bärodling pä friland enligt landsbygdscentral / totalproduktion
Jatk. - Forts.
M aaseutukeskus
Landsbygdscentral
2003
M ansikka
Yritysten
m äärä
Antal
företag
- Jordgubbe
Pinta-ala
yhteensä
Areat
sam m an-
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
Produktiv
kultur
Sato
yhteensä
Skörd
sam m an-
lagt
M uut marjat
Yritysten
m äärä
Antal
företag
- övriga  bär 1)
Pinta-ala
yhteensä
Areal
sam m an-
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
Produktiv
kultur
Sato
yhteensä
Skörd
sam m an-
lagt
kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000  kg
Uudenmaan 71 1 5 0 ,7 1 1 3 4 ,0 9 2 6 8 ,3 1 4 1 0 ,0 0 8 ,8 2 1 ,4
Nylands Svenska 51 1 0 3 ,0 0 9 5 ,7 2 2 0 8 ,6 5 2 ,0 7 1 ,0 7 0 ,3
Farma 2 8 8 4 0 8 ,9 2 3 3 8 ,2 0 5 9 1 ,8 6 2 2 2 ,6 4 1 2 ,0 4 1 3 ,9
Finska Hushällningss. 3 7 3 9 ,3 7 3 2 ,9 4 3 6 ,6 1 6 7 ,5 6 4 ,4 2 3 ,6
Satakunnan 1 4 4 1 8 3 ,1 7 1 5 9 ,0 2 2 5 8 ,1 4 4 1 9 ,8 4 1 4 ,6 3 1 3 ,9
Pirkanmaan 8 7 1 4 8 ,3 6 1 3 0 ,3 3 2 7 1 ,2 2 0 2 5 ,2 8 1 5 ,1 3 2 ,5
Hämeen 131 3 2 0 ,1 0 2 7 8 ,2 4 7 4 1 ,0 4 3 3 0 ,1 1 2 0 ,5 0 1 3 ,6
Kymenlaakson 6 8 1 2 4 ,4 3 1 0 8 ,1 3 3 0 9 ,0 2 2 2 2 ,2 3 6 ,5 5 1 ,9
Etelä-Karjalan 7 8 1 5 2 ,2 3 1 2 6 ,2 7 3 1 5 ,7 1 4 4 ,3 7 2 ,5 4 1 ,0
Etelä-Savon 2 4 6 3 3 4 ,8 7 3 0 3 ,3 5 5 8 0 ,4 4 2 1 3 ,8 8 7 ,6 7 2 0 ,1
Pohjois-Savon 4 0 6 9 2 4 ,3 6 8 1 5 ,3 1 2 5 6 5 ,1 4 7 1 6 ,3 9 9 ,4 2 1 1 ,8
Pohjois-Karjalan 1 4 2 2 3 7 ,8 8 2 1 1 ,4 9 6 6 9 ,3 4 4 2 3 ,1 5 1 3 ,0 1 7 ,4
Keski-Suomen 1 4 2 1 7 1 ,1 0 1 5 9 ,6 7  . 2 7 4 ,2 2 5 7 ,1 2 4 ,4 8 2 ,3
Etelä-Pohjanmaan 1 0 3 1 0 4 ,7 4 9 2 ,5 8 1 7 6 ,4 . 7 8 7 3 ,5 7 1 7 ,8 2 1 3 ,5
österbottens Svenska 5 2 5 8 ,2 7 5 2 ,4 9 9 5 ,0 2 9 3 2 ,8 0 1 4 ,1 5 6 ,3
Keski-Pohjanmaan 5 0 6 6 ,9 6 5 7 ,8 3 8 2 ,1 1 8 8 ,0 1 5 ,4 2 1 1 ,8
Oulun 1 0 2 1 5 9 ,9 5 1 4 8 ,8 7 3 3 8 ,3 61 3 2 ,6 0 1 3 ,6 6 4 ,7
Kainuun 4 3 4 7 ,8 2 4 1 ,8 5 8 4 ,1 7 2 ,5 1 0 ,9 2 0 ,7
Lapin 4 7 2 3 ,9 6 2 1 ,4 2 3 3 ,8 4 0 ,1 3 0 ,0 9 0 ,0
Koko maa
Hela landet 2 2 8 8 3 7 6 0 ,2 0 3 3 0 7 ,8 0 7 8 9 9 ,2 5 9 5 3 5 4 ,2 6 1 7 2 ,3 4 1 3 0 ,8
1984 3 1 0 8 2 4 7 3 ,0 7 1 9 4 6 ,4 2 8 4 6 6 ,2 1 ,8 1 1 ,1 0 0 ,2
1985 2 8 3 8 2 4 0 8 ,3 9 1 8 4 6 ,1 4 1 0 2 9 5 ,7 4 ,3 8 4 ,0 7 4 ,2
1986 2 9 1 2 2 5 4 9 ,6 0 1 9 0 3 ,5 1 1 0 2 2 4 ,9 3 ,3 1 1 ,4 8 2 ,4
1987 2 8 9 1 2 6 6 8 ,8 5 1 9 8 2 ,9 1 7 9 6 1 ,2 3 ,4 3 2 ,4 3 2 ,7
1988 2 9 1 0 2 8 5 2 ,3 9 1 9 9 6 ,8 6 9 2 0 1 ,7 6 ,3 4 5 ,2 5 2 ,3
1989 2 9 9 0 3 1 2 0 ,7 9 2 1 0 1 ,4 2 9 4 7 7 ,6 7 ,7 1 5 ,2 3 1 0 ,2
1990 3 0 8 8 3 4 2 2 ,5 9 2 4 9 5 ,9 1 1 0 7 2 2 ,2 1 3 ,3 5 9 ,6 1 7 ,5
1991 3 0 5 0 3 5 0 7 ,8 0 2 4 9 4 ,3 2 9 2 3 4 ,2 2 5 ,2 1 1 3 ,2 7 1 7 ,7
1992 2 9 8 8 3 7 3 5 ,9 9 2 6 9 1 ,5 8 1 2 0 7 4 ,3 3 4 ,1 7 1 1 ,1 7 . 1 0 ,3
1993 2 9 1 7 3 7 0 6 ,6 2 2 7 2 8 ,7 9 8 7 1 4 ,9 1 4 4 3 1 ,8 1 1 6 ,1 9 1 5 ,5
1994 2 9 6 2 4 0 8 3 ,2 2 2 9 1 5 ,8 7 9 1 7 2 ,7 1 9 4 4 5 ,1 5 .2 1 ,3 1 1 3 ,3
1995 3 5 7 5 5 1 9 5 ,1 5 3 8 1 6 ,3 9 8 6 2 5 ,7 2 9 0 8 6 ,0 4 4 8 ,3 5 4 1 ,9
1996 3 6 0 6 5 2 5 9 ,1 0 3 9 1 2 ,6 3 1 1 9 1 2 ,5 3 1 9 1 0 2 ,3 4 5 5 ,7 2 7 0 ,1
1997 3 5 7 0 5 2 4 2 ,8 3 4 0 2 3 ,8 2 1 0 3 2 9 ,9 3 3 7 1 0 6 ,5 1 7 6 ,8 0 5 6 ,7
1998 3 4 4 0 5 1 8 3 ,1 1 4 0 1 8 ,8 2 9 0 9 0 ,5 3 4 4 1 0 9 ,6 6 6 7 ,8 5 3 7 ,6
1999 3 2 3 2 5 1 2 4 ,6 7 4 2 0 8 ,4 6 1 0 5 1 6 ,1 4 3 3 1 6 1 ,8 7 7 3 ,8 9 4 3 ,1
2000 3 0 7 3 4 8 3 8 ,1 0 4 0 4 9 ,4 3 1 1 8 1 5 ,6 4 6 5 2 0 4 ,1 0 7 7 ,3 6 4 5 ,7
2001 2 7 9 1 4 5 0 8 ,8 7 3 9 0 8 ,8 7 1 2 8 7 3 ,9 4 8 7 2 4 6 ,7 0 1 0 6 ,2 9 4 3 ,5
2002 2 5 6 0 4 0 9 1 ,2 1 3 6 0 9 ,9 6 1 1 4 7 0 ,3 5 5 0 3 0 4 ,8 0 1 5 8 ,9 7 1 2 6 ,6
1) Muihin marjoihin luetaan karpalo, marja-aronia, mesimarja, pensasmustikka, pihlaja, ruusukvitteni, ruusunmarja, marjasinikuusama, marjatuomipihlaja ja tyrni. 
1) Tili övriga bär räknas tranbär, bäraronia, äkerbär, buskbläbär, rönnbär, rosenkvitten, nypon, bärblätry, västamerikansk häggmispel ooh havtom.
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6.2. Marjanviljely avomaalla maaseutukeskuksittain / teollisuuden sopimustuotanto
Bärodling pä friland enligt landsbygdscentral / kontraktsproduktion för industrin
M aaseutukeskus
Landsbygdscentral
2003
Yhteensä
Yritysten
m äärä
Antal
företag
- Sam m anlagt
Pinta-ala
yhteensä
Areal
sam m an­
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
Produktlv
kultur
Sato
yhteensä
Skörd
sam m an­
lagt
M usta- ja  viherherukka  
Svarta och gröna vinbär
Yritysten P inta-ala  
m äärä yhteensä  
Antal Areal 
företag sam m an­
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
Produktiv
kultur
Sato'
yhteensä
Skörd
sam m an­
lagt
kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg
Uudenmaan . . - - - - - -
Nylands Svenska - - - - - - - -
Farma 6 3 0 ,7 0 1 9 ,5 7 2 1 ,8 2
Finska Hushällningss. 1 1
Satakunnan 2 1
Pirkanmaan 11 8 8 ,0 1 7 4 ,9 9 2 1 7 ,5 1 0 7 1 ,0 5 6 3 ,0 6 1 3 9 ,9
Hämeen 4 3 1 ,4 7 2 9 ,7 3 4 2 ,9 4 2 4 ,8 0 2 3 ,9 6 2 5 ,4
Kymenlaakson 10 8 0 ,3 2 5 8 ,7 7 2 9 ,7 6 6 2 ,2 4 5 1 ,1 5 6 ,1
Etelä-Karjalan 5 1 0 ,6 5 1 0 ,6 5 1 9 ,3 1
Etelä-Savon 5 5 2 2 8 ,3 7 2 0 6 ,2 2 4 6 6 ,0 3 9 1 5 3 ,0 6 1 3 4 ,4 6 2 7 9 ,9
Pohjois-Savon 1 0 5 3 5 9 ,8 4 3 3 1 ,2 5 8 9 4 ,1 5 4 2 4 2 ,7 4 2 2 2 ,1 5 4 9 5 ,5
Pohjols-Karjalan 3 6 2 4 1 ,9 6 1 9 4 ,4 1 2 8 9 ,1 3 5 1 9 6 ,5 3 1 5 3 ,3 5 1 7 9 ,1
Keski-Suomen 18 1 0 5 ,6 9 9 9 ,9 9 2 8 1 ,6 15 7 0 ,6 0 6 5 ,7 8 1 6 4 ,1
Etelä-Pohjanmaan 1 - - - -
österbottens Svenska 1 - - - -
Keski-Pohjanmaan 2 1
Oulun 6 3 1 ,9 5 3 1 ,0 5 1 4 ,5 6 3 1 ,2 5 3 0 ,7 5 1 4 ,5
Kainuun 3 3 5 ,9 0 2 5 ,1 7 3 8 ,9 3 3 0 ,2 9 2 0 ,0 6 2 2 ,4
Lapin - - - - - - * -
Koko maa - Hela landet 2 6 6 1 2 5 9 ,7 9 1 0 9 6 ,7 3 2 3 3 2 ,6 1 7 8 9 1 6 ,0 6 7 8 8 ,7 2 1 3 3 4 ,7
M aaseutukeskus
Landsbygdscentral
Punaherukka
. Yritysten 
m äärä  
Antal 
företag
- R öda vinbär
Pinta-ala
yhteensä
Areal
sam m an­
lagt
Sato­
ikäinen
kasvusto
Produktiv
kultur
Sato
yhteensä
Skörd
sam m an­
lagt
Valkoherukka - V ita vinbär
Yritysten Pinta-ala  
m äärä yhteensä  
Antal Areal 
företag sam m an­
lagt
Sato­
ikäinen 
kasvusto 
Produktiv 
. kultur
Sato
yhteensä
Skörd
sam m an­
lagt
2003 kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg
U u d en m aan . - - - - - -
N ylan d s  S venska - - - - - - -
Farm a 1 2
F in ska  H u s h ä lln in g ss . - - - - - - - -
S a tak u n n a n - - - - - - *
P irk a n m aa n 4 1 3 ,9 7 8 ,9 4 6 5 ,6 1
H äm een 2 - - - *
P ä ijä t-H ä m e e n 2 1
K ym en la a k so n - * - * - - - *
E te lä -K a rja la n 1 7 2 4 ,4 3 2 3 ,4 3 9 1 ,3 1 2 2 8 ,2 0 2 7 ,7 0 5 0 ,4
E te lä -S avo n 11 8 ,6 2 8 ,6 2 3 1 ,9 1
P o h jo is -S avo n 1 6 2 8 ,8 4 2 8 ,5 4 8 0 ,8 4 5 ,4 8 5 ,4 8 1 6 ,2
P o h jo ls -K a rja la n 5 8 ,7 5 8 ,7 5 4 6 ,4 9 2 2 ,6 4 2 1 ,7 6 6 3 ,3
Keski-Suomen - - - - - -
Etelä-Pohjanmaan -  ' - - - -  ‘ - ’ -
österbottens Svenska - - - - - - -
Keski-Pohjanmaan - - - - 1
Oulun 1 1
Kainuun - - - - - - -
Lapin
Koko m aa - H ela  land et 5 9 1 0 7 ,1 7 9 0 ,3 9 3 5 5 ,8 3 2 6 8 ,1 2 6 4 ,7 0 1 4 9 ,3
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6.2. Marjanviljely avomaalla maaseutukeskuksittain / teollisuuden sopimustuotanto
Bärodling pä friland enligt landsbygdscentral / kontraktsproduktion för industrin
Jatk. - Forts.
Maaseutukeskus Mansikka - Jordgubbe Muut marjat - övriga bär
Landsbygdscentral
Yritysten Pinta-ala Sato- Sato Yritysten Pinta-ala , Sato- Sato
määrä yhteensä Ikäinen yhteensä määrä yhteensä ikäinen yhteensä
Antal Areal kasvusto Skörd Antal Areal kasvusto Skörd
företag samman- Produktiv samman- företag samman- Produktiv samman-
lagt kultur lagt lagt kultur lagt
2003 kpl, st ha 1000 kg kpl, st ha 1000 kg
U u d en m aan _ _ • _ _ _ _ _
N ylan d s  Svenska - - - - - - - -
Farm a 2 1
F inska  H u sh ä lln in g ss . - - - - - - - -
S ataku n n an 1 -■ - -
P irkanm aan - - - - - - -
H äm een - - - - - - - -
K ym en laakso n 4 4 ,7 6 4 ,7 6 1 9 ,2 2
E te lä -K arja lan 4 5 ,0 2 5 ,0 2 1 0 ,7 1
E te lä -S avo n 1 0 1 4 ,6 2 1 3 ,3 7 3 1 ,1 6 8 ,0 6 7 ,2 6 1 3 ,3
P o h jo is -S avon 5 6 1 0 0 ,2 9 9 3 ,3 4 3 5 6 ,4 1 2 7 ,9 4 6 ,8 9 1 0 ,4
P o h jo ls -K arja lan 3 2 ,0 1 2 ,0 1 2 ,9 8 9 ,1 0 5 ,0 3 9 ,9
K esk i-S u o m en 3 3 ,7 0 3 ,7 0 7 ,8 - - - -
E te lä -P o h jan m aan 1 . . . - - - -
ö s te rb o tte n s  S venska 1 - - -
K esk i-P o h jan m aan - - - -  . 1
O u lun - - - 1
K ainuu n - - - - - - -
Lapin - - - - - - - -
K oko  m aa - H ela  landet 8 5 1 3 4 ,5 0 1 2 5 ,3 0 4 3 6 ,1 3 2 3 3 ,9 4 2 7 ,6 2 5 6 ,7
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7. Taimitarha- ja leikkokukkaviljely avomaalla maaseutukeskuksittain
Plantskole- och snittblomsterodling pä friland enligt landsbygdscentral
Maaseutukeskus Taimitarhat - Plantskolor Leikkokukat - ja vihreä
Landsbygdscentral Snittblommor och -grönt
Yritysten Pinta-ala - Areal
määrä 1) 1)
Antal
företag
Yhteensä
Samman-
lagt
Hedelmä- ja 
marjakasvit 
Frukt- och 
bärväxter
Koriste­
pensaat
Prydnads­
buskar
Koriste­
puut
Prydnads-
träd
Perennat
Perenner
Yritysten
määrä
Antal
företag
Pinta-
ala
Areal
2003 kpl, st ha kpl, st ha
U u d en m aan 2 4 8 3 ,8 0 4 ,5 4 1 1 ,2 6 6 4 ,1 2 3 ,8 8 11 5 ,4 7
N y lan d s  S venska 2 0 8 8 ,9 5 1 8 ,8 0 4 9 ,5 6 1 6 ,8 5 3 ,7 4 1 8 1 0 ,6 4
Farm a 31 3 4 ,2 7 6 ,5 8 5 ,8 5 1 8 ,5 9 3 ,2 5 2 6 1 9 ,4 3
F in ska  H u s h ä lln in g ss . 3 1 ,8 4 - 4 0 ,6 1
S atak u n n a n 1 5 2 0 ,5 4 2 ,8 7 3 ,3 0 1 1 ,7 9 2 ,5 7 1 2 6 ,1 1
P irk a n m aa n 1 5 7 3 ,9 8 2 ,3 9 3 1 ,4 3 3 8 ,8 4 1 ,3 2 1 2 8 ,8 5
Hämeen 3 0 1 5 0 ,2 9 1 0 ,6 6 2 7 ,3 6 1 0 7 ,5 0 4 ,7 7 1 7 6 ,8 4
K ym en la a k so n 7 7 ,3 5 0 ,9 0 3 ,1 8 2 ,7 3 1 0 2 ,2 1
E te lä -K a rja la n 7 3 ,0 9 0 ,3 9 1 ,9 3 0 ,7 5 1 4 2 ,9 7
E te lä -S avo n 2 2 2 6 ,5 5 7 ,2 0 5 ,4 7 1 3 ,0 6 0 ,8 2 2 0 2 ,6 6
P o h jo is -S a v o n 21 1 9 ,1 5 3 ,8 5 8 ,2 3 5 ,0 4 2 ,0 3 7 1 ,9 6
P o h jo is -K a rja la n 21 8 ,5 5 4 ,4 6 2 ,7 4 0 ,6 1 0 ,7 4 1 0 2 ,3 8
K esk i-S u o m en 11 3 6 ,0 7 2 ,8 3 1 4 ,1 3 1 7 ,7 9 1 ,3 2 1 0 1 ,4 7
E te lä -P o h jan m a a n 1 4 1 1 ,5 4 0 ,3 8 3 ,5 0 6 ,4 7 1 ,1 9 4 1 ,8 5
ö s te rb o tte n s  S venska g 3 3 ,4 8 3 ,7 7 1 4 ,3 0 1 1 ,5 8 3 ,8 3 4 1 ,1 2
K es k i-P o h ja n m a an 6 2 ,4 6 0 ,5 6 0 ,7 0 3 0 ,2 4
O u lun 1 6 7 ,0 5 0 ,6 7 2 ,9 3 1 ,8 3 1 ,6 2 6 1 ,4 4
K ain u u n 4 3 ,8 5 1 ,3 5 4 0 ,4 1
Lapin 1 0 8 ,7 1 2 ,8 7 2 ,8 7 1 ,9 7 3 1 ,9 4
K o ko  m aa
H ela  lan d et 2 8 6 6 2 1 ,5 2 7 4 ,4 1 1 9 0 ,3 2 3 2 1 ,1 2 3 5 ,6 6 1 9 5 7 8 ,6 0
1984 2 4 8 4 5 7 ,5 6 7 6 ,6 2 3 5 7 ,5 8 2 3 ,3 6 1 6 5 2 2 ,6 2
1985 2 3 9 3 3 0 ,5 7 7 5 ,9 9 2 3 7 ,9 5 1 6 ,6 3 1 4 4 2 2 ,3 5
1986 2 6 5 4 7 6 ,0 9 9 9 ,2 5 3 5 9 ,8 1 1 7 ,0 3 1 5 6 2 4 ,5 2
1987 2 7 8 5 6 5 ,6 5 9 0 ,7 1 4 4 9 ,9 9 2 4 ,9 5 1 2 2 2 0 ,9 6
1988 2 7 3 6 0 1 ,2 0 1 0 8 ,8 7 4 6 7 ,9 4 2 4 ,3 9 1 4 0 2 1 ,5 8
1989 3 1 0 6 3 5 ,2 8 1 0 8 ,8 4 4 9 9 ,2 2 2 7 ,2 2 1 5 7 2 7 ,3 5
1990 3 2 1 7 0 2 ,4 3 9 2 ,4 9 5 0 8 ,0 4 3 4 ,8 2 1 9 4 3 9 ,8 3
1991 3 2 8 7 4 2 ,6 1 1 0 8 ,7 5 5 9 3 ,0 8 4 0 ,5 2 2 1 4 4 7 ,7 4
1992 3 3 5 7 9 6 ,7 6 1 0 8 ,3 9 6 4 6 ,5 4 4 1 ,7 9 2 4 0 4 7 ,9 2
1993 3 5 0 7 9 6 ,4 1 1 2 0 ,4 2 6 2 8 ,1 9 3 8 ,1 8 2 4 5 5 7 ,1 2
1994 3 71 7 8 6 ,7 1 1 1 0 ,3 8 6 2 7 ,3 7 4 0 ,0 4 2 9 4 6 5 ,6 2
1995 3 7 6 8 0 8 ,6 4 1 1 0 ,7 7 6 4 4 ,2 6 3 9 ,7 0 2 6 3 7 7 ,8 2
1996 3 6 7 7 7 8 ,9 4 9 4 ,7 4 6 4 7 ,2 0 3 7 ,0 0 2 8 6 1 0 1 ,7 7
1997 3 4 7 7 5 1 ,1 2 9 3 ,4 9 6 0 9 ,8 9 4 7 ,7 4 2 7 8 8 1 ,7 6
1998 3 6 2 7 5 8 ,4 8 9 0 ,3 2  . 6 2 0 ,4 5 4 7 ,7 1 2 5 6 8 7 ,3 0
1999 3 4 3 6 9 6 ,1 3 8 8 ,6 1 5 7 0 ,7 0 3 6 ,8 2 2 4 6 8 9 ,2 4
2000 3 2 5 6 6 3 ,8 4 7 2 ,2 4 5 5 2 ,2 8 3 9 ,3 2 2 4 8 9 4 ,3 6
2001 3 1 4 6 0 6 ,9 2 8 4 ,3 0 1 9 6 ,3 6 2 9 0 ,8 8 3 5 ,3 8 2 0 4 7 5 ,5 9
2002 3 0 8 6 5 0 ,5 2 7 5 ,7 7 2 0 7 ,9 0 3 3 1 ,2 1 3 5 ,6 4 2 1 5 8 1 ,6 9
1) Vuosina 1984-2000 koristepuut ja -pensaat sisältyvät samaan pinta-alaan. 
1) Under 1984-2000 ingär prydnadsbuskar och -träd i samma areal.
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8.1. Vihannesviljely kasvihuoneessa maaseutukeskuksittain / kokonaistuotanto ilman ruukkuvihanneksia
Grönsaksodling i växthus enligt landsbygdscentral / totalproduktion utan grönsaker i kruka
M aaseutukeskus Yhteensä - Sam m anlagt Tomaatti - Tom at Kasvihuonekurkku Avomaankurkku
Landsbygdscentral Växthusgurka Frilandsgurka
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Kasvi­
huone-
ala
Växthus-
yta
Viljely­
ala
Odlings-
areal
Sato
Skörd
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Kasvi­
huone-
ala
Växthus-
yta
Sato
Skörd
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Kasvi­
huone-
ala
Växthus-
yta
Sato
Skörd
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Kasvi­
huone-
ala
Växthus- 
. yta
Sato
Skörd
2003 kpl, st 1000  m 2 1000 kg kpl, st 1000 m 2 1000  kg kpl, st 1000  m 2 1000  kg kpl, st 1000 m 2 1000 kg
U u denm aan 3 8 6 3 ,6 7 6 ,0 2 8 9 4 ,8 21 7 ,0 7 1 ,5 1 7 3 8 ,0 2 6 7 4 ,8 1 0 4 ,5 3 5 ,6
N y lan d s  Svenska 3 8 6 4 ,7 9 8 ,0 1 2 1 8 ,5 2 7 3 6 ,3 8 3 3 ,3 11 8 ,3 2 9 8 ,0 2
Farm a 2 6 5 7 0 7 ,7 8 4 6 ,8 1 2 4 7 5 ,0 101 1 8 2 ,3 4 3 7 1 ,4 7 4 1 6 1 ,6 6 5 3 4 ,0 5 3 4 0 ,5 3 6 6 ,4
F inska  H ushäll. 4 0 . 7 3 ,7 8 5 ,8 9 4 3 ,0 1 6 2 0 ,8 5 8 6 ,0 7 5 ,9 1 3 3 ,7 - - -
S ataku nnan 6 5 1 9 5 ,2 2 4 3 ,6 4 9 7 5 ,3 3 7 9 1 ,2 2 4 2 3 ,9 2 4 3 2 ,5 2 2 0 6 ,4 9 2 ,9 1 5 ,7
P irkanm aan 3 3 3 1 ,5 3 2 ,1 4 6 7 ,0 2 4 1 1 ,5 1 6 3 ,4 1 9 1 2 ,0 2 6 1 ,7 7 1 ,8 3 ,0
H äm een 3 8 4 3 ,8 5 9 ,4 8 0 8 ,0 2 6 1 9 ,8 2 4 0 ,2 2 3 1 4 ,7 4 6 5 ,4 11 3 ,0 2 3 ,4
K ym enlaakso n 2 7 6 3 ,5 7 9 ,5 2 5 9 5 ,8 2 0 . 2 0 ,8 5 5 1 ,5 . 1 4 2 8 ,1 1 8 7 9 ,2 1 4 8 ,7 1 2 2 ,2
E te lä -K a ija lan 2 0 1 3 ,8 1 3 ,8 1 7 0 ,3 1 4 7 ,2 1 2 7 ,0 7 1 ,8 3 1 ,5 8 1 ,9 6 ,4
E te lä -S avo n 3 2 2 7 ,3 2 7 ,3 6 0 5 ,7 2 2 6 ,5 5 7 ,8 8 9 ,6 4 6 3 ,8 1 3 7 ,9 6 6 ,0
P oh jo is-S avon 2 4 4 2 ,1 4 6 ,3 1 1 2 7 ,0 1 6 1 9 ,1 4 9 9 ,7 1 6 1 9 ,0 5 8 7 ,5 7 2 ,0 2 4 ,3
P o h jo is-K arja lan 1 5 2 9 ,1 2 9 ,1 6 8 9 ,0 9 1 1 ,8 2 6 2 ,1 8 1 6 ,4 4 2 3 ,3 5 0 ,8 3 ,2
K esk l-S u om en 1 3 2 5 ,6 2 5 ,8 6 8 4 ,9 9 7 ,9 1 5 9 ,2 1 0 1 7 ,0 5 1 9 ,8 2
E te lä -P o h jan m . 3 7 1 0 6 ,9 2 5 4 ,1 3 4 9 2 ,2 1 7 3 8 ,6 1 2 0 5 ,9 2 4 4 8 ,5 1 8 2 6 ,1 1
Ö ste rb o tte n s  Sv. 4 8 3 . 1 0 2 6 ,8 1 0 2 7 ,5 3 4 4 4 1 ,8 3 6 7 7 0 5 ,0 2 3 3 7 2 ,0 2 0 6 2 9 0 ,6 1 0 6 6 2 ,0 - - -
K esk i-P o h jan m . 8 2 6 ,7 2 6 ,7 8 0 4 ,8 6 7 ,5 1 8 9 ,4 5 1 9 ,2 6 1 5 ,4 - - -
O ulun 2 2 3 7 ,1 4 5 ,5 1 0 8 6 ,6 11 1 4 ,7 4 1 0 ,1 1 4 1 6 ,2 6 3 2 ,5 4 1 ,3 3 ,0
K ainuu n 8 1 4 ,8 1 4 ,8 5 3 3 ,1 6 6 ,0 1 8 6 ,2 7 8 ,3 3 4 6 ,3 - - -
Lapin 14 1 1 ,2 1 1 ,2 1 7 6 ,6 1 0 5 ,7 8 7 ,1 8 5 ,2 8 8 ,2 4 0 ,1 0 ,8
K oko  m aa
H ela  landet 1 2 2 0 2 6 0 5 ,0 3 0 4 3 ,3 7 0 1 8 9 ,3 7 5 9 1 2 1 9 ,8 3 5 7 9 7 ,7 5 0 2 7 5 2 ,7 3 0 6 4 9 ,6 1 5 0 7 5 ,8 6 7 3 ,7
1984 1) 2 3 8 3 3 0 0 4 ,2 3 5 7 7 ,5 5 2 5 2 2 ,3 1 6 0 6 1 4 4 4 ,8 2 9 6 2 7 ,7 6 6 4 5 9 9 ,7 1 8 1 8 4 ,6 4 1 4 1 8 1 ,2 1 2 1 3 ,8
1985 1) 2 2 5 0 2 8 9 4 ,4 3 4 1 0 ,5 5 0 9 2 4 ,1 1 4 2 7 1 3 2 1 ,5 2 8 0 5 0 ,5 6 2 3 6 2 0 ,5 1 7 9 9 6 ,3 4 1 4 1 6 4 ,9 1 1 4 8 ,3
1986 1) 2 2 4 6 2 8 2 5 ,9 3 3 8 2 ,0 5 1 4 8 7 ,3 1 3 5 9 1 2 1 4 ,2 2 6 6 9 8 ,9 6 7 0 6 4 0 ,9 1 9 8 3 3 ,7 3 7 3 1 3 7 ,9 9 1 2 ,1
1987 1) 2 1 0 2 2 7 7 4 ,1 3 2 7 4 ,5 5 1 8 6 0 ,6 1 27 1 1 2 4 3 ,0 2 8 0 8 0 ,4 6 1 7 6 1 2 ,2 1 9 4 7 9 ,3 3 41 1 2 9 ,2 5 8 5 ,2
1988 1) 2 0 4 4 2 7 9 2 ,4 3 2 5 0 ,0 5 5 9 4 6 ,8 1 2 2 9 1 2 6 3 ,5 3 0 1 4 5 ,3 6 1 2 6 5 7 ,0 2 1 4 1 5 ,6 3 31 1 2 7 ,0 7 6 6 ,3
1989 1) 1 9 3 7 2 7 2 5 ,9 3 1 2 1 ,4 5 6 6 0 3 ,5 1 1 5 6 1 2 0 8 ,9 2 9 8 2 2 ,5 6 3 2 7 0 6 ,5 2 2 8 7 8 ,0 2 9 3 1 1 8 ,9 6 9 3 ,7
1990 1) 2 1 0 5 2 7 9 6 ,4 3 1 1 1 ,9 5 9 4 4 1 ,3 1 2 4 5 1 2 1 8 ,0 3 1 8 5 7 ,3 7 2 2 6 7 3 ,3 2 3 4 4 4 ,5 3 51 1 0 9 ,3 7 0 7 ,7
1991 1) 1 9 4 5 2 7 1 7 ,8 3 0 5 0 ,2 5 6 2 6 4 ,4 1 1 1 0 1 1 9 9 ,7 3 0 0 1 4 ,1 6 1 6 6 7 3 ,2 2 2 2 3 9 ,2 2 9 4 1 2 4 ,1 8 2 1 ,6
1992 1) 1 8 5 3 2 6 6 8 ,4 2 9 6 6 ,0 5 6 4 9 4 ,6 1 0 6 7 1 1 9 7 ,0 3 0 3 4 6 ,3 6 1 0 6 8 6 ,6 2 2 5 5 4 ,4 2 8 8 1 1 2 ,9 8 2 7 ,4
1993 1) 1 7 9 3 2 6 5 9 ,4 2 9 1 1 ,3 5 5 3 5 4 ,9 1 0 1 5 1 1 8 7 ,3 3 0 7 7 8 ,2 6 0 3 6 9 0 ,0 2 1 2 7 8 ,8 2 7 7 1 0 9 ,1 6 8 2 ,8
1994 1) 1 8 5 3 2 8 8 8 ,4 3 1 4 9 ,3 6 4 6 2 3 ,6 1 0 4 7 1 2 1 6 ,3 3 4 6 0 8 ,0 6 3 5 7 5 4 ,3 2 6 0 5 0 ,7 3 51 1 4 3 ,0 9 8 8 ,2
1995 1 6 4 7 2 6 7 3 ,7 2 9 3 7 ,6 5 8 2 1 1 ,4 9 81 1 2 0 6 ,5 3 1 2 8 1 ,8 6 4 6 7 9 5 ,1 2 3 9 4 0 ,8 2 8 4 1 1 7 ,3 7 4 5 ,8
1996 1 6 3 2 2 6 4 9 ,4 2 9 4 7 ,2 6 2 1 5 0 ,5 9 4 8 1 1 9 0 ,0 3 3 1 9 1 ,7 6 5 6 7 9 9 ,2 2 5 8 0 1 ,5 2 8 0 1 1 5 ,6 7 1 6 ,4
1997 1 5 7 3 2 6 1 6 ,1 2 8 9 1 ,2 6 2 7 2 9 ,6 9 4 6 1 1 9 9 ,3 3 3 0 1 3 ,9 6 4 5 8 0 0 ,5 2 6 8 1 9 ,8 2 2 3 7 8 ,3 5 5 4 ,4
1998 1 5 0 7 .2 6 6 0 ,9 2 9 6 3 ,0 6 1 9 1 4 ,9 8 9 6 1 1 9 3 ,5 3 1 4 5 4 ,6 6 3 5 8 4 8 ,8 2 7 5 5 4 ,9 1 9 7 6 7 ,6 4 7 8 ,1
1999 1 4 1 9 2 6 2 6 ,2 2 9 4 0 ,7 6 8 6 2 2 ,3 8 6 7 1 2 2 6 ,0 3 5 5 5 9 ,8 5 7 4 8 1 5 ,9 3 0 2 7 2 ,5 1 5 7 6 6 ,0 5 3 0 ,0
2000 1 3 7 0 2 6 3 9 ,9 2 9 5 2 ,6 6 7 5 6 5 ,2 8 6 5 1 2 7 2 ,8 3 5 3 4 8 ,9 5 5 7 7 8 6 ,3 2 9 4 9 0 ,2 1 5 0 6 5 ,3 4 8 3 ,0
2001 1 3 3 7 2 6 6 1 ,0 2 9 5 3 ,9 6 8 6 9 6 ,6 8 0 4 1 2 1 1 ,5 3 4 1 9 3 ,2 5 71 8 2 2 ,2 3 1 1 4 0 ,9 1 7 6 8 5 ,0 7 2 3 ,4
2002 1 2 8 5 2 6 3 2 ,8 3 0 6 1 ,9 7 1 0 1 2 ,8 8 0 2 1 2 1 4 ,2 3 6 4 0 1 ,8 5 2 9 7 8 2 ,0 3 0 8 0 5 ,2 151 7 9 ,2 7 4 1 ,7
1) "Yhteensä"- luvuissa on mukana myös peruna 
1) I "sam m anlagf-siffrorna ingär ocksä potatis
Pehm eällä keräsalaatilla, rapeakeräsalaatilla, kiinankaalilla, tillillä, persiljalla ja  kohdassa "muut yhteensä" viljelyala on lajin eri istutuskertojen yhteenlaskettu  
pinta-ala. Muilla kasveilla viljelyala on sam a kuin viljelyyn käytetty kasvihuoneala, vaikka kasvusto olisi uusittu kesken kasvukauden.
I fräga om  huvudsallat, isbergssallat, klnakäl, dlll, persilja och under punkten "övriga sammanlagt" är odlingsarealen de ollka planteringsom gängam as  
sam m anlagda areal. Beträffande andra växter är odlingsarealen densam m a som den växthusareal som använts för odllng a v  växtslaget, även om  
växtbeständet förnyats mltt I växtperioden.
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8.1. Vihannesviljely kasvihuoneessa maaseutukeskuksittain / kokonaistuotanto ilman ruukkuvihanneksia
Grönsaksodling i växthus enligt landsbygdscentral / totalproduktion utan grönsaker i kruka
Jatk. - Forts.
Maaseutukeskus Pehmeäkeräsalaatti Rapeakeräsalaatti Kiinankaali - Kinakäl
Landsbygdscentral Huvudsallat Isbergssallat
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Kasvi­
huone-
ala
Växthus-
yta
V il je ly - ' 
ala
Odlings-
areal
Sato
Skörd
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Kasvi­
huone-
ala
Växthus-
yta
Viljely­
ala
Odlings-
areal
Sato
Skörd
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Kasvi­
huone-
ala
Växthus-
yta
Viljely­
ala
Odlings-
areal
Sato
Skörd
2003 kpl, st 1000  m 2 1000  kg kpl, st 1000 m 2 1000  kg kpl, st 1000  m 2 1000 kg
U u d en m aan 6 5 ,0 1 0 ,8 1 9 ,5
N y lan d s  S venska 11 5 ,6 3 2 ,3 6 6 ,6 2 - - - -
F arm a 2 6 2 6 ,9 1 2 9 ,1 4 0 0 ,3 2 2 1 6 ,4 1 8 ,6 3 8 ,7 7 5 ,6 7 ,3 2 1 ,4
F in ska  H u sh ä ll. - - - - 1 9 1 1 ,6 1 7 ,5 1 3 2 ,9
S a tak u n n a n 6 8 ,4 5 2 ,9 1 9 9 ,7 5 1 ,0 1 ,5 3 ,0 1
P irkan m aan 2 - - - - - - - -
H äm een 4 3 ,3 1 7 ,2 6 4 ,0 3 0 ,8 0 ,8 3 ,5 1
K ym en la a k so n 5 3 ,2 1 2 ,8 2 6 ,2 1 - - - -
E te lä -K arja lan 3 0 ,2 0 ,2 0 , 0 - - - - 1
E te lä -S avo n - - - - - - - - 1
P o h jo ls -S a v o n 2 - - - - - - -
P o h jo is -K a rja la n - - - - - - - - - - - -
K esk i-S u o m en 1 - - - - - - - -
E te lä -P o h jan m . 4 9 ,8 1 2 7 ,8 3 4 4 ,6 1 - - - -
Ö s te rb o tte n s  Sv. 2 2 1
K esk i-P o h ja n m . - - - - - - - - - - - -
O u lun 1 - - - - - - -
K ainuu n - - - - - - - - - - - -
Lapin  
K o ko  m aa
H ela  lan d e t 73 6 5 ,9 4 0 0 ,4 1 1 5 9 ,5 3 7 2 4 ,3 33,3 6 5 ,8 21 1 7 ,5 2 5 ,1 1 5 4 ,8
1984 1) 3 6 4 2 4 0 ,8 7 8 6 ,4 2 2 4 2 ,0 8 0 5 0 ,9 6 0 ,1 2 5 2 ,2
1985 1) 3 5 2 2 4 1 ,8 7 2 1 ,7 2 0 9 2 ,8 8 3 5 9 ,1 6 5 ,3 3 0 7 ,6
1986 1) 3 1 2 2 2 7 ,6 7 4 6 ,4 2 2 4 8 ,8 8 9 7 1 ,3 8 2 ,5 3 7 2 ,4
1987 1) 1 9 8 ,0 6 6 7 ,6 2 1 3 0 ,9 1 0 2 9 0 ,8 1 0 1 ,8 4 5 5 ,9
1988 1) 1 8 5 ,0 6 1 6 ,1 2 0 5 5 ,1 1 0 9 9 7 ,6 1 0 4 ,2 4 7 9 ,6
1989 1) 1 4 9 ,9 5 2 0 ,5 1 6 4 8 ,2 1 0 5 9 0 ,2 9 3 ,3 5 0 0 ,0
1990 1) 1 3 8 ,8 4 2 3 ,0 1 4 9 5 ,9 1 0 8 6 5 ,8 7 4 ,0 4 2 6 ,6
1991 1) 1 1 6 ,9 4 0 8 ,2 1 3 8 4 ,6 1 0 0 8 9 ,7 9 4 ,0 5 1 6 ,2
1992 1) 9 4 ,6 3 6 6 ,3 1 1 6 5 ,0 9 4 6 5 ,3 6 6 ,6 3 4 3 ,8
1993 1) 1 2 4 8 1 ,9 3 0 7 ,7 1 0 1 7 ,1 61 4 9 ,5 4 9 ,6 2 8 0 ,5
1994 1) 1 2 9 9 3 ,1 3 2 3 ,2 1 1 0 9 ,9 4 7 3 6 ,9 3 7 ,1 2 0 6 ,8
1995 91 7 0 ,7 2 9 7 ,5 1 0 0 6 ,9 4 8 1 8 ,3 2 6 ,6 5 8 ,5 4 0 3 4 ,9 3 4 ,9 1 6 3 ,9
1996 9 0 6 5 ,2 3 1 2 ,7 1 0 3 1 ,1 4 2 1 6 ,8 2 5 ,6 5 1 ,2 4 0 3 3 ,8 3 4 ,3 1 6 7 ,3
1997 8 8 6 6 ,0 2 8 8 ,6 9 8 0 ,3 3 6 1 5 ,0 2 1 ,8 3 4 ,1 3 3 2 8 ,9 2 9 ,1 1 4 5 ,0
1998 1 0 4 7 4 ,6 3 2 9 ,3 1 1 1 1 ,0 3 6 1 1 ,4 1 3 ,9 3 2 ,2 2 5 2 2 ,3 2 3 ,0 1 2 8 ,2
1999 9 0 7 1 ,2 3 3 9 ,9 1 0 7 4 ,3 3 3 10 ,1 1 2 ,5 4 5 ,7 1 9 2 0 ,6 2 0 ,6 1 2 3 ,8
2000 7 9 6 4 ,3 3 1 0 ,4 9 5 3 ,2 3 4 9 ,9 1 0 ,6 2 1 ,8 1 5 1 6 ,7 1 8 ,8 1 2 0 ,0
2001 7 0 6 4 ,7 3 0 9 ,2 1 0 3 3 ,5 3 3 1 5 ,3 1 5 ,3 3 5 ,9 1 6 1 7 ,9 1 9 ,4 1 2 1 ,8
2002 7 2 6 8 ,8 4 0 0 ,0 1 1 8 1 ,8 41 19 ,1 2 2 ,2 4 2 ,0 1 6 1 8 ,5 2 0 ,8 1 2 6 ,0
1) Rapeakeräsalaatin luvuissa mukana myös pehmeäkeräsalaatti 
1) I siffrorna av isbergsallat ingär ocksä huvudsallal
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8.1. Vihannesviljely kasvihuoneessa maaseutukeskuksittain / kokonaistuotanto ilman ruukkuvihanneksia
Grönsaksodling i växthus enligt landsbygdscentral / totalproduktion utan grönsaker i kruka
Jatk. - Forts.
Maaseutukeskus
Landsbygdscentral
2003
Paprika -
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Paprika
Kasvi­
huone-
ala
Växthus-
yta
Sato
Skörd
Tilli - DIII
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
Kasvi­
huone-
ala
Växthus-
yta
Viljely­
ala
Odllngs-
areal
Sato
Skörd
Persilja - Persilja
Yri- Kasvi- 
tysten huone 
m äärä ala 
Antal Växthus- 
företag yta
Viljely­
ala
Odllngs-
areal
Sato
Skörd
kpl, st 1000  m 2 .1000 kg kpl, st 1000 m J 1000  kg kpl, st 1000 m * 1000 kg
Uudenmaan 1 0 5 ,4 8 7 ,6 6 2 ,3 4 ,3 1 ,6 5 1,1 2 ,1 1,1
Nylands Svenska 2 6 4 ,5 6 ,0 1 ,7 4 1 ,5 1 ,8 0 ,9
Farma 2 7 1 3 ,6 9 6 ,6 4 6 2 4 ,7 3 3 ,7 2 0 ,4 1 5 7 ,0 7 ,1 2 6 ,8
Flnska Hushäll. 5 1 ,9 2 2 ,1 11 8 ,1 9 .9 1 0 ,8 1 6 1 9 ,0 2 2 ,8 2 4 ,5
Satakunnan 11 4 ,0 1 5 ,7 11 4 ,0 7 ,3 4 ,3 6 0 ,3 0 ,3 0 ,9
Pirkanmaan 8 3 ,3 3 4 ,9 3 1 ,4 1 ,6 0 ,3 1
Hämeen 5 0 ,6 6 ,5 3 0 ,7 2 ,3 2 ,3 2
Kymenlaakson 5 0 ,2 0 ,8 1 1
Etelä-Karjalan 2 2 1
Etelä-Savon 9 2 ,6 1 7 ,3 1 1
Pohjois-Savon 7 0 ,7 4 ,6 1 2
Pohjois-Karjalan 2 - - - * - - - -
Keski-Suomen 3 0 ,4 3 ,0 - - - - - - - - -
Etelä-Pohjanmaan 3 0 ,2 0 ,3 3 2 ,3 3 1 ,5 3 1 ,6 3 6 ,1 6 ,1 8 1 ,9
österbottens Sv. 2 5 2 8 ,0 3 8 7 ,1 1 1
Keski-Pohjanmaan - - - - - - - - - - . ■ -
Oulun 4 1,1 1 2 ,9 - - - - - - -
Kainuun 1 1 1
Lapin 2 1 1
Koko maa
Hela landet 131 6 2 ,5 6 9 0 ,2 9 7 4 8 ,8 9 7 ,6 7 4 ,0 6 0 3 6 ,1 4 1 ,3 1 3 8 ,4
1984 4 5 2 ,3 1 0 ,7 1 5 4 4 0 ,5 5 5 ,6 5 7 ,5 91 1 8 ,7 1 9 ,7 6 5 ,4
1985 3 4 3 ,6 2 0 ,3 1 3 3 4 2 ,1 6 6 ,7 7 0 ,0 8 6 1 7 ,6 1 8 ,4 5 9 ,5
1986 3 3 2 ,9 2 2 ,7 1 3 8 4 1 ,6 6 4 ,2 6 1 ,2 7 0 1 8 ,1 1 8 ,7 8 3 ,1
1987 2 7 2 ,3 1 4 ,8 1 4 2 3 9 ,6 5 8 ,2 7 0 ,5 81 1 8 ,7 1 8 ,8 7 7 ,6
1988 2 5 2 ,3 1 7 ,4 1 3 8 4 6 ,2 6 5 ,2 6 2 ,4 7 6 1 8 ,9 19,1 7 4 ,8
1989 2 4 3 ,8 2 7 ,6 1 2 3 4 3 ,8 6 3 ,6 6 0 ,8 7 3 2 2 ,8 2 3 ,3 1 0 2 ,7
1990 4 5 2 ,5 6 ,9 1 6 4 4 0 ,0 5 8 ,0 6 4 ,3 1 0 5 2 2 ,1 2 3 ,7 8 2 ,6
1991 18 1 ,2 8 ,0 111 3 4 ,0 6 0 ,8 5 4 ,3 6 6 1 7 ,6 2 5 ,9 5 6 ,9
1992 21 1,1 2 ,5 1 0 0 3 1 ,2 5 4 ,3 5 7 ,4 6 9 2 3 ,1 2 3 ,5 6 9 ,7
1993 2 8 1 ,9 7 ,7 111 3 1 ,7 5 5 ,6 6 5 ,2 6 9 1 9 ,9 2 0 ,1 7 5 ,5
1994 2 8 1 ,5 7 ,5 131 4 3 ,1 6 9 ,2 5 8 ,0 7 8 2 1 ,3 2 1 ,5 1 0 3 ,5
1995 3 7 5 ,2 9 ,3 1 2 0 4 2 ,2 6 9 ,6 7 2 ,6 7 5 2 0 ,0 2 0 ,0 8 9 ,3
1996 4 2 1 0 ,2 4 4 ,8 1 2 2 3 9 ,0 7 2 ,5 7 9 ,9 7 9 2 1 ,0 2 1 ,5 9 4 ,1
1997 4 4 6 ,2 16 ,1 1 1 8 4 4 ,2 7 8 ,4 7 7 ,5 71 2 0 ,0 2 1 ,8 9 7 ,3
1998 4 6 6 ,6 2 6 ,3 1 0 8 4 1 ,2 7 5 ,4 6 6 ,3 7 4 2 2 ,8 2 5 ,4 9 6 ,4
1999 4 9 7 ,8 5 3 ,7 1 0 9 4 7 ,1 8 2 ,4 6 1 ,4 7 3 2 6 ,2 2 9 ,5 1 1 7 ,5
2000 7 0 1 9 ,2 1 3 1 ,2 1 0 3 4 3 ,2 8 4 ,3 7 6 ,0 6 0 2 6 ,5 3 5 ,9 1 3 3 ,2
2001 9 6 3 9 ,9 4 2 2 ,9 9 7 4 8 ,2 8 5 ,3 7 2 ,2 6 4 3 3 ,4 3 6 ,8 1 5 2 ,8
2002 1 1 0 5 9 ,6 6 8 8 ,8 1 0 5 4 8 ,8 1 1 2 ,0 8 2 ,4 6 3 3 8 ,1 3 8 ,8 1 4 0 ,2
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8.1. Vihannesviljely kasvihuoneessa maaseutukeskuksitta^ / kokonaistuotanto ilman ruukkuvihanneksia
Grönsaksodling i växthus enligt landsbygdscentral / totalproduktion utan grönsaker i kruka
Jatk. - Forts.
M aaseutukeskus
Landsbygdscentral
Porkkana -  M orat
Yri- Kasvi- 
tysten huone- 
m äärä ala 
Antal Växthus- 
företag yta
Sato
Skörd
Ruokasipuli - M atlök
Yri- Kasvi- Sato  
tysten huone- Skörd 
m äärä ala  
Antal Växthus- 
företag yta
Valkokaali - Vitkäl
Yri- Kasvi- 
tysten huone- 
m äärä ala  
Antal Växthus- 
företag yta
Sato
Skörd
M uut yhteensä  
övriga  sam m anlagt
Yri- K ä s i ­
tysten huone- 
m äärä ala  
Antal Växthus- 
företag yta
Viljely­
ala
Odlings-
areal
Sato
Skörd
2003 <pl, st 1000  m 2 1000  kg kpl, st 1000  m 2 1000 kg kpl, st 1000  m 2 1000  kg kpl, st 1000 m 2 1000 kg
Uudenmaan . . . . . . . 3 0 ,4 4 ,1 3 ,2
Nylands Svenska - - - - - - 1 8 5 ,8 1 0 ,6 1 3 ,4
Farma 7 0 1 4 0 ,3 3 8 6 ,4 4 4 4 4 ,9 8 5 ,0 1 9 2 9 ,0 8 8 ,5 1 8 1 2 ,4 3 6 ,4 3 9 ,3
Finska Hushäll. 1 1 - - - 4 5 ,9 6 ,4 3 0 ,7
Satakunnan 5 1 6 ,3 5 3 ,2 1 0 2 9 ,0 4 9 ,0 1 1 0 2 ,8 2 ,8 3 ,2
Pirkanmaan 2 1 - - - 4 0 ,2 0 ,2 0 ,5
Hämeen -  ' - - 1 - - - 4 0 ,4 0 ,5 0 ,7
Kymenlaakson 3 0 ,1 0 ,3 1 1 3 0 ,1 0 ,1 0 ,4
Etelä-Karjalan 2 2 1 4 0 ,2 0 ,2 0 ,3
Etelä-Savon - - - 1 - - - 2
Pohjois-Savon - - - 1 - - - 2
Pohjois-Karjalan - - - - - - - - 1
Keski-Suomen - - - - - - - - - - - - -
Etelä-Pohjanmaan 1 1 - - - - - - -
österbottens Sv. - - - - - - - V - 5 1 ,6 1 ,6 1 6 ,3
Keski-Pohjanmaan - - - - - - - - - - - - -
Oulun 2 - - - - - - 5 0 ,2 0 ,2 0 ,2
Kainuun - - - - - - - - - - - -
Lapin - - * 1 - - - 2
Koko maa
Hela landet 8 6 1 6 0 ,3 4 4 8 ,3 6 4 7 5 ,8 1 3 8 ,0 2 3 2 9 ,8 9 0 ,0 7 5 3 0 ,8 6 4 ,0 1 0 9 ,2
1984 1 4 8 2 0 2 ,3 4 6 6 ,4 6 3 2 0 ,9 2 4 ,0 4 5 7 0 ,0 1 9 9 ,8 1 9 ,3 1 9 ,9 5 3 ,3
1985 1 5 9 2 1 5 ,8 6 2 3 ,8 6 3 2 0 ,9 4 9 ,7 4 8 8 4 ,0 2 7 1 ,3 1 7 ,3 1 7 ,6 1 1 5 ,0
1986 1 7 0 2 4 0 ,3 6 8 5 ,2 7 5 2 1 ,1 5 0 ,0 4 9 7 6 ,1 2 9 4 ,4 2 2 ,5 2 3 ,6 7 8 ,4
1987 151 1 9 6 ,1 4 8 7 ,5 6 2 2 3 ,8 4 6 ,7 5 9 7 6 ,7 2 2 9 ,1 4 6 ,0 4 6 ,6 7 0 ,8
1988 1 3 7 1 9 5 ,6 5 1 2 ,8 4 6 1 7 ,5 3 3 ,7 5 2 6 1 ,1 1 8 0 ,7 3 2 ,3 3 2 ,3 9 0 ,8
1989 141 1 8 1 ,0 4 3 7 ,0 51 1 7 ,2 3 8 ,1 4 7 5 7 ,9 1 8 4 ,6 2 5 ,2 2 5 ,9 8 0 ,6
1990 1 8 0 2 3 5 ,4 7 9 4 ,1 1 0 2 4 7 ,9 8 7 ,5 6 8 5 9 ,5 1 8 1 ,3 4 4 ,7 4 6 ,8 9 7 ,0
1991 1 6 7 2 0 9 ,3 6 8 8 ,8 8 7 3 2 ,6 7 5 ,6 5 8 5 7 ,0 1 6 1 ,9 2 9 ,3 3 0 ,7 6 4 ,0
1992 1 7 5 2 0 7 ,0 6 0 0 ,7 8 8 3 2 ,8 8 4 ,0 5 6 5 3 ,8 1 9 3 ,3 3 3 ,5 3 4 ,1 6 7 ,0
1993 1 7 6 2 1 7 ,1 6 4 2 ,2 9 2 3 3 ,7 8 7 ,9 5 3 4 6 ,2 1 3 7 ,5 1 1 9 3 9 ,0 4 0 ,2 9 6 ,1
1994 1 9 3 2 5 2 ,3 7 9 5 ,4 101 4 8 ,2 1 0 9 ,0 5 8 6 0 ,8 1 8 6 ,2 1 3 9 4 9 ,9 5 2 ,0 1 6 5 ,5
1995 1 4 9 2 2 6 ,4 5 5 6 ,0 1 0 0 5 2 ,7 9 9 ,6 3 8 3 1 ,9 8 6 ,7 9 6 4 5 ,6 4 6 ,9 1 0 0 ,2
1996 1 5 7 2 3 4 ,5 6 2 6 ,1 8 9 4 4 ,3 8 2 ,5 41 3 8 ,1 1 0 2 ,1 1 0 3 3 8 ,7 4 5 ,5 1 6 0 ,6
1997 1 4 2 2 3 1 ,8 6 2 4 ,7 8 9 5 2 ,7 9 7 ,8 3 4 3 2 ,1 1 0 6 ,5 101 3 9 ,2 4 8 ,6 1 6 2 ,4
1998 1 3 5 2 2 7 ,9 5 9 6 ,0 8 9 6 7 ,2 1 2 8 ,5 3 3 3 3 ,5 1 1 9 ,9 9 6 4 0 ,2 4 7 ,6 1 2 2 ,5
1999 1 1 7 1 8 9 ,5 5 1 0 ,2 7 8 7 0 ,2 1 0 1 ,6 3 5 3 4 ,2 1 0 6 ,2 8 0 3 9 ,0 4 3 ,8 6 5 ,7
2000 1 0 3 1 8 6 ,5 4 9 8 ,6 8 0 8 1 ,8 1 5 5 ,8 2 8 3 2 ,5 6 6 ,9 9 2 3 5 ,0 4 8 ,1 8 6 ,2
2001 91 1 7 6 ,0 4 6 2 ,0 7 2 8 0 ,2 1 4 3 ,4 2 5 3 1 ,3 8 0 ,1 9 0 3 5 ,6 4 2 ,0 1 1 4 ,5
2002 8 5 1 6 3 ,9 4 8 5 ,8 6 3 8 0 ,3 1 3 5 ,1 2 3 2 6 ,6 7 1 ,2 7 9 3 3 ,2 6 1 ,8 1 1 0 ,9
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8.2. Vihannesviljely kasvihuoneessa maaseutukeskuksitta^ / ruukkuvihannekset
Grönsaksodling i växthus enligt landsbygdscentral / grönsaker i kruka
Maaseutukeskus
Landsbygdscentral
Yhteensä ■
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
- Sammanlagt
Kasvi­
huone-
ala
Växthus-
yta
Sato
Skörd
Salaatti
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
- Sallat 1)
Kasvi­
huone-
ala
Växthus-
yta
Sato
Skörd
Tilli - Dill
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
Kasvi­
huone-
ala
Växthus-
yta
Sato
Skörd
2003 kpl, st 1000 m 2 1000 kpl, st kpl, st 1000 m 2 1000 kpl, st kpl, st 1000 m 2 1000 kpl, st
U u denm aan 4 5,1 1 7 6 6 3 3 ,0 7 3 0 3 0 ,8 3 2 0
N ylan d s  Svenska 8 8 ,0 1 7 2 9 5 7 ,6 1 6 1 5  • 5 0 ,3 1 0 8
Farm a 2 0 4 4 ,8 1 4 2 0 4 12 3 9 ,7 1 3 6 7 3 8 0 ,8 1 2 6
F inska  H ushä lln ing ss . 3 1 ,3 2 0 3 3 1 ,0 1 7 7 1
S ataku nnan 5 1 7 ,8 7 5 9 5 4 1 4 ,3 5 7 9 3 2
P irkanm aan 9 2 0 ,8 3 6 6 3 8 1 7 ,9 3 0 1 9 4 2 ,0 3 6 6
H äm een 3 0 ,7 2 2 1 1
K ym en laakso n 3 2 0 ,1 5 0 4 0 3 1 8 ,5 4 6 1 0 2
E te lä -K arja la 2 - - 1
E te lä -S avo n 6 3 5 ,9 1 4 0 0 6 4 2 3 ,0 7 3 3 5 2
P o h jo is -S avo n 3 1 .0 1 0 3 3 1 ,0 101 1
P o h jo is -K arja lan 1 1 1
K esk l-S u o m en 2 1 - - -
E te lä -P o h jan m aan 4 3 ,9 4 3 1 4 3 ,9 4 3 1 - - -
ö s te rb o tte n s  S venska 6 6 ,2 1 4 8 6 6 6 ,1 1 4 7 3 . 1
K esk i-P o h jan m aan 2 2 1
O ulun 4 1 ,8 2 2 2 3 1 .5 2 0 9 1
K ainuun 1 1 1
Lapin 2 2 - -
K o ko  m aa  
H ela  land et 8 8 1 8 2 ,4 5 4 9 2 8 6 6 1 5 1 ,6 4 3 1 4 9 3 5 . 1 0 ,0 3 9 5 6
1987 14 1 9 ,6 2 6 1 2 1 4 1 8 ,1 2 5 1 7 2 1 ,0 7 5
1988 2 9 4 8 ,7 6 9 8 7 2 6 4 4 ,0 6 6 3 1 3 1 ,7 1 2 6
1989 4 0 8 2 ,4 1 6 2 8 0 3 5 7 1 ,8 1 4 4 7 4 5  . 3 ,8 8 8 4
1990 5 9 9 6 ,9 2 4 5 4 8 4 9 8 8 ,5 2 2 1 0 8 12 3 ,0 1 1 0 7
1991 5 4 9 5 ,5 2 3 4 4 0 4 6 8 6 ,5 2 1 1 7 4 1 7 3 ,7 8 71
1992 4 9 9 4 ,5 2 6 4 5 5 4 3 8 7 ,4 2 3 5 6 0 1 4 2 ,6 1 3 1 8
1993 5 7 9 5 ,5 2 6 9 2 3 4 6 8 6 ,9 2 3 2 6 8 2 0 3 ,1 1 7 2 3
1994 6 6 9 2 ,6 2 6 7 3 4 4 4 7 9 ,2 2 1 9 1 1 2 3 5 ,9 2 3 2 6
1995 7 7 1 1 1 ,9 2 9 8 7 6 4 4 9 1 ,1 2 3 7 2 9 1 9 5 ,6 2 1 4 2
1996 6 3 1 2 0 ,4 3 2 2 9 4 4 7 1 0 4 ,7 2 6 8 2 2 2 4 6 ,1 2 7 8 9
1997 6 8 1 3 0 ,6 3 7 4 5 0 51 1 1 1 ,2 3 0 8 3 5 2 3 7 ,3 2 9 7 7
1998 6 5 1 3 6 ,7 4 1 3 0 9 5 3 1 1 5 ,8 3 3 4 0 5 2 7 8 ,0 3 4 5 2
1999 6 7 1 4 7 ,8 4 1 1 9 4 5 3 1 2 2 ,8 3 3 3 3 1 , 2 5 8 ,4 3 6 6 8
2000 6 8 1 5 9 ,6 4 7 5 1 3 5 5 1 3 2 ,4 3 8 4 9 0 2 6 1 0 ,2 3 7 6 5
2001 ' 7 4 1 6 7 ,9 5 2 5 2 3 5 9 1 3 9 ,4 4 1 5 5 5 3 3 9 ,8 4 6 8 5
2002 7 9 1 8 0 ,5 5 6 4 6 2 6 4 1 5 4 ,0 4 7 1 6 9 3 0 1 0 ,1 4 2 7 6
1) Sisältää kaikki Lactuca -suvun salaatit, mm. 'Grand Rapids', jääsalaatti, tammenlehti- ja keräsalaatti. 
1) Innehäller alla sallater av släktet Lactuca bl. a. 'Grand Rapids', issallat, eklöv- och huvudsallat.
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8.2. Vihannesviljely kasvihuoneessa maaseutukeskuksitta^ / ruukkuvihannekset
Grönsaksodling i växthus enligt landsbygdscentral / grönsaker i kruka
Jatk. - Forts.
Maaseutukeskus
Landsbygdscentral
Persilja -
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
Persilja
Kasvi­
huone-
ala
Växthus-
yta
Sato
Skörd
Muut yhteensä
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
- övriga sammanlagl
Kasvi­
huone-
ala
Växthus-
yta
Sato
Skörd
2003 kpl, st 1000 m 2 1000 kpl, st kpl, st 1000 m 2 1000 kpl, st
Uudenmaan 3 0 ,5 1 3 5 3 0 ,8 5 8 0
Nylands Svenska 3 0 ,1 4 3 0 ,0 2
Farma 11 1 ,2 1 7 3 1 3 3 ,1 2 31
Finska Hushällningss. 1 1
Satakunnan 3 1 ,0 6 0 1 1
Pirkanmaan 4 0 ,7 1 5 5 4 0 ,3 1 2 3
Hämeen 2 1
Kymenlaakson 2 2
Etelä-Karjala 1 2
Etelä-Savon 3 1 ,7 1 0 5 8 3 8 ,3 3 7 0 5
Pohjois-Savon - - - - -
Pohjois-Karjalan 1 - - -
Keski-Suomen - - - 1
Etelä-Pohjanmaan - - - - - *
österbottens Svenska 2 1
Keskl-Pohjanmaan 1 - - -
Oulun 1 1
Kainuun 1 1
Lapin - “ - ~
Koko maa
Heia landet 3 9 6 ,3 2 3 8 4 . 3 7 1 4 ,4 5 4 4 0
1987 2 0 ,5 20 - - -
1988 4 1 ,5 1 5 6 4 1 ,5 7 4
1989 4 3,1 3 9 4 9 3 ,7 5 2 8
1990 7 1 ,7 4 6 7 1 5 3 ,8 866
1991 1 4 1 ,9 4 5 9 11 3 ,4 9 3 6
1992 1 2 1 ,5 6 4 3 1 2 3 ,1 9 3 4
1993 1 7 1 ,5 6 5 5  . 1 5 4 ,0 1 2 7 7
1994 20 2,2 1011 1 7 5 ,3 1 4 8 6
1995 1 8 3 ,2 1 3 5 7 2 4 1 0 ,9 2 6 2 9
1996 21 3 ,6 1 3 1 0 21 5 ,9 1 3 7 4
1997 20 3 ,7 1 5 7 4 22 7 ,9 2 0 6 4
1998 2 5 6 ,5 2 6 5 2 1 6 5 ,9 1 8 0 0
1999 21 4 ,1 1 5 2 9 21 9 ,1 2 6 6 7
2000 2 7 6 ,3 2 2 7 1 2 5 1 0 ,3 2 9 8 6
2001 3 4 6 ,3 2 4 3 2 2 8 1 2 ,4 3 8 5 1
2002 31 6 ,3 2 2 6 3 3 0 10,2 2 7 5 5
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9.1. Leikkokukkien1'ja leikkovihreän viljely kasvihuoneessa maaseutukeskuksittain
Snittblommor1> och snittgrönt i växthus enligt landsbygdscentral
M aaseutukeskus Leikkokukat yhteensä Ruusu - Ros Krysanteemi - Krysantemum . Harsokukka - Brudslöja
Landsbygdscentral Snittblommor sam m anlagt
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Pinta-ala
Areal
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
Pinta-ala
Areal
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
Pinta-ala
Areal
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Pinta-ala
Areal
2003 kpl, st 1000 m 1 2 kpl, st 1000  m 2 kpl, st 1000  m 2 kpl, st 1000 m 2
Uudenmaan 2 3 3 9 ,0 1 4 2 5 ,1 6 4 ,8 2
Nylands Svenska 2 3 3 4 ,8 8 1 6 ,8 3 1 ,3 2
Farma 4 2 8 9 ,5 1 8 6 8 ,2 11 2 ,9 11 2 ,8
Finska Hushäll. 1 - - - - - -
Satakunnan 2 2 2 2 ,1 1 8 1 7 ,2 4 0 ,9 6 1 ,4
Pirkanmaan 1 7 2 2 ,1 7 1 7 ,4 2 4 0 ,4
Hämeen 1 5 1 3 ,7 7 8 ,7 7 1 .2 7 1 ,0
Kymenlaakson 1 8 9 9 ,7 1 0 9 2 ,6 2 2
Etelä-Karjalan 8 1 6 ,7 6 1 5 ,6 3 0 ,2 1
Etelä-Savon 1 0 2 9 ,3 6 2 6 ,6 5 1 ,6 2
Pohjois-Savon 4 1 ,6 3 1 ,3 1 - -
Pohjois-Karjalan 7 1 .4 3 0 ,8 2 1
Keski-Suomen 1 0 6 ,0 5 3 ,8 4 1 ,0 2
Etelä-Pohjanmaan 1 3 4 1 ,3 6 2 2 ,0 2 1
Österbottens Sv. 11 9 ,3 7 5 ,0 3 1,1 2
Keski-Pohjanmaan 4 1 .6 1 2 - -
Oulun 1 0 1 ,9 5 1 ,2 5 0 ,4 2
Kainuun 2 1 - - - -
Lapin 3 0 ,7 1 - * 2
Koko maa
Hela landet 2 4 3 4 3 1 ,8 .1 2 6 3 2 3 ,7 6 2 1 7 ,2 4 7 1 6 ,6
1984 4 4 5 6 6 6 ,4 2 3 2 3 1 8 ,3 2 4 9 ,7 4 7 1 4 ,0
1985 4 5 7 6 8 2 ,0 2 2 7 3 1 8 ,7 3 3 6 2 4 6 ,0 4 8 2 3 ,3
1986 4 6 9 7 2 2 ,6 2 4 3 3 5 8 ,8 3 2 6 2 4 2 ,7 4 9 2 1 ,0
1987 4 7 1 7 3 9 ,5 2 2 8 3 6 1 ,7 3 3 5 2 5 0 ,9 6 6 2 5 ,3
1988 4 6 2 7 6 7 ,0 2 3 3 3 7 9 ,9 3 2 7 2 6 5 ,4 7 2 2 0 ,7
1989 4 7 0 7 5 5 ,6 2 2 9 3 8 5 ,9 3 1 9 2 3 3 ,6 9 0 2 9 ,6
1990 5 0 8 7 9 3 ,7 2 5 4 4 3 1 ,0 2 9 4 2 0 2 ,9 1 0 7 3 6 ,4
1991 5 0 5 7 6 3 ,8 2 4 5 4 2 5 ,3 2 7 5 1 7 7 ,5 1 1 7 3 5 ,8
1992 4 9 9 7 5 0 ,3 2 3 9 4 2 3 ,1 2 6 0 1 7 7 ,7 1 1 7 3 2 ,9
1993 4 9 6 7 2 4 ,8 2 3 3 4 2 4 ,1 2 3 6 1 5 1 ,7 1 2 3 2 6 ,0
1994 4 7 6 7 2 1 ,3 2 2 5 4 1 1 ,0 2 2 3 1 4 7 ,4 1 2 5 3 0 ,2
1995 4 5 0 6 8 1 ,6 2 1 5 4 0 7 ,7 1 9 6 1 0 5 ,7 1 5 4 3 2 ,2
1996 4 1 7 6 4 4 ,9 2 0 4 4 1 9 ,3 1 5 2 7 0 ,8 1 3 4 3 1 ,4
1997 3 8 4 6 0 4 ,8 1 8 7 4 0 5 ,8 1 2 7 5 6 ,0 1 1 9 3 3 ,0
1998 3 4 5 5 6 7 ,6 1 7 9 3 8 4 ,5 1 1 4 4 7 ,4 1 0 6 2 7 ,7
1999 3 2 6 5 4 6 ,9 1 7 6 3 9 5 ,3 8 5 2 5 ,4 8 6 2 6 ,4
2000 3 0 3 4 9 8 ,5 1 6 2 3 6 8 ,7 7 3 2 1 ,5 8 2 2 3 ,4
2001 2 8 9 4 7 4 ,1 1 5 0 3 4 7 ,2 6 5 2 0 ,0 7 7 2 1 ,1
2002 2 6 3 4 6 1 ,3 1 3 7 3 4 4 ,7 7 2 2 0 ,6 6 2 18,1
1) Leikkokukiksi viljeltävät sipulikasvit sisältyvät sipulikukkiin (esim. tulppaani, miekkalilja).
1) Lökväxter för odling tili snittblommor inkluderas i lökväxter (t.ex. tulpan, gladiol).
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9.1. Leikkokukkien ja leikkovihreän viljely kasvihuoneessa maaseutukeskuksitta^
Snittblommor och snittgrönt i växthus enligt landsbygdscentral
Jatk. - Forts.
M aaseutukeskus G erbera - G erbera M uut leikkokukat Leikkovihreä - Snittgrönt
Landsbygdscentral yhteensä
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Pinta-ala
Areal
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Pinta-ala
Areal
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Pinta-ala
Areal
2003 kpl, st 1000  m 2 kpl, st 1000  m * kpl, st 1000  m 2
Uudenmaan 1 10 8 ,1 5 1 ,9
Nylands Svenska 1 14 6 ,7 2
Farma 6 7 ,8 2 8 7 ,8 1 0 2 ,1
Finska Hushällningss. ■- - 1 - -
Satakunnan - - 1 0 2 ,7 4 0 ,4
Pirkanmaan 1 1 0 2 ,3 3 0 ,2
Hämeen 2 6 1 ,6 4 0 ,5
Kymenlaakson 1 11 4 ,4 4 0 ,7
Etelä-Karjalan - 3 0 ,8 1
Etelä-Savon 1 3 0 ,3 1
Pohjois-Savon - - 1 - -
Pohjois-Karjalan 1 4 0 ,4 2
Keski-Suomen - - 5 1,1 1
Etelä-Pohjanmaan - - 6 1 8 ,9 - -
österbottens Svenska - - 6 2 ,6 3 0 ,3
Keski-Pohjanmaan - - 2 - -
Oulun 2 4 0 ,2 5 0 ,1
Kainuun - - 2 - -
Lapin * - 1 - -
Koko maa
Hela landet 1 6 1 5 ,4 1 2 7 5 8 ,9 4 5 6 ,6
1984 8 2 ,5 8 1 ,9 41 1 1 ,0
1985 6 4 ,6 8 9 ,5 4 5 1 0 ,3
1986 7 3 ,9 9 6 ,2 41 9 ,8
1987 6 5 ,1 9 6 ,5 3 9 8 ,2
1988 8 5 ,5 9 5 ,4 3 6 6 ,8
1989 8 7 ,1 9 9 ,4 41 9 ,0
1990 1 4 5 ,5 1 1 7 ,9 4 4 8 ,8
1991 1 2 8 ,0 1 1 7 ,2 2 9 7 ,9
1992 1 4 7 ,5 1 0 9 ,0 3 8 9 ,3
1993 11 9 ,2 1 1 3 ,9 41 8 ,6
1994 1 5 8 ,3 1 2 4 ,4 41 7 ,2
1995 11 8 ,9 1 2 7 ,2 7 4 9 ,1
1996 1 2 7 ,0 1 1 6 ,2 6 7 8 ,9
1997 11 9 ,1 1 0 0 ,2 5 7 7 ,4
1998 1 0 1 3 ,2 9 3 ,7 5 6 7 ,2
1999 1 0 9 ,7 8 6 ,5 4 8 6 ,7
2000 9 9 ,3 7 5 ,5 4 6 7 ,1
2001 1 3 1 2 ,4 7 3 ,5 5 6 7 ,2
2002 1 4 1 3 ,7 131 6 4 ,2 51 6 ,8
(
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9.2. Sipulikukkien1> viljely kasvihuoneessa maaseutukeskuksittain
Lökblommor1) i växthus enligt landsbygdscentral
Maaseutukeskus Yhteensä - Sammanlagt Tulppaani - Tulpan Hyasintti - Hyacinl Narsissi - Narciss
Landsbygdscentral
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Sipuleita
Lök
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
Sipuleita
Lök
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Sipuleita
Lök
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Sipuleita
Lök
2003 ;pl, st 1000  kpl, st kpl, st 1000  kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000  kpl, st
U u denm aan 2 6 3 0 9 7 1 8 1 6 7 9 1 7 1 8 4 1 8 1 8 9
N ylan d s  Svenska 3 5 .5 5 4 5 2 6 4 6 9 4 2 4 191  . 2 0 3 6 3
Farm a 5 9 1 9 3 7 5 4 0 1 6 2 5 0 31 7 4 5 4 3 1 5 6 1
F inska  H ushäll. 5 1 4 1 4 3 2
S ataku nnan 3 0 1 6 9 7 1 9 1 2 8 0 1 5 7 0 1 9 2 8 0
P irkanm aan 2 0 3 6 6 1 12 3 2 4 2 1 2 1 8 6 12 1 4 3
H äm een 2 9 1 0 4 6 21 8 2 2 1 9 71 17 9 3
K ym enlaakso n 21 5 5 8 5 1 3 4 6 3 0 1 5 2 3 8 13 6 1 1
E te lä -K arja lan 11 6 6 5 6 4 0 2 5 8 7 7 1 3 5
E te lä -S avo n 1 5 8 0 3 3 1 0 5 1 3 3 7 5 6 3 11 2 1 9 6
P o h jo is -S avo n 1 3 8 41 11 6 2 4  . 1 0 6 2 10 1 0 6
P o h jo is -K arja lan 1 2 6 1 5 9 3 9 3 9 7 3 9 9 9
K esk i-S u o m en 1 5 9 6 3 12 3 6 7 9 2 4 1 2 2 9 3
E te lä -P o h jan m aan 1 5 8 5 2 1 0 5 2 7 1 0 4 7 7 1 6 8
Ö ste rb o tte n s  Sv. 1 3 8 4 3 .11 6 9 8 11 4 4 1 0 5 0
K esk i-P o h jan m aan 4 1 3 9 2 4 8 9 2
O ulun 1 7 2 8 2 1 5 2 2 9 1 4 1 8 1 4 1 8
K ainuu n 3 1 9 2 3 3 1
L ap in  . 6 9 0 3 6 5 4 5 3 8
K o ko  m aa
H ela  landet 3 4 9 5 3 3 6 2 2 41 4 1 0 6 4 2 2 3 2 7 0 1 2 3 0 6 3 2 6
1984 5 4 4 4 6 1 9 1 4 2 2 3 0 9 8 9 4 7 4 5 2 1 8 3 9 5 3 0 6 5
1985 5 2 0 5 3 3 5 7 4 1 7 3 6 4 2 4 4 4 2 4 2 8 8 3 7 9 3 2 8 4
1986 5 2 0 5 9 7 7 8 4 1 8 4 3 2 7 4 4 4 5 4 4 0 8 3 7 6 3 4 2 9
1987 5 4 0 6 2 4 8 1 4 3 4 4 5 2 8 7 4 6 0 4 5 7 3 3 9 5 3 6 7 1
1988 5 7 0 6 4 7 1 1 4 6 1 4 6 9 9 9 4 8 4 4 8 9 6 4 2 0 4 1 5 5
1989 5 6 0 6 5 2 6 6 4 6 5 4 6 5 8 2 4 7 6 4 6 9 3 4 2 3 4 3 0 8
1990 5 6 6 6 4 3 0 3 4 3 7 4 5 9 0 2 4 5 8 4 4 7 1 4 0 9 4 1 0 4
1991 5 6 4 6 8 0 6 4 4 4 2 4 8 4 6 4 4 5 8 4 6 3 8 3 9 8 4 1 8 3
1992 5 5 2 6 8 0 9 1 4 2 5 5 0 8 2 1 4 3 9 4 2 4 2 3 9 3 3 9 3 6
1993 5 3 0 6 2 3 7 7 4 0 3 4 5 3 2 3 4 0 7 3 6 4 5 3 7 0 3 9 7 2
1994 5 21 6 0 8 6 7 3 9 2 4 2 7 9 1 3 9 4 3 5 8 3 3 6 4 4 3 9 4
1995 5 1 7 5 7 7 3 1 3 81 4 1 2 0 6 3 9 9 4 0 0 8 3 4 3 4 1 5 3
1996 4 7 4 5 1 2 9 0 3 41 3 6 8 8 8 3 4 0 3 5 0 1 3 2 9 4 4 3 9
1997 4 4 2 4 7 4 8 9 3 1 6 3 5 5 0 2 3 1 8 3 3 2 5 3 0 2 4 0 7 5
1998 4 2 0 5 5 1 2 5 3 0 0 4 2 3 8 6 2 9 5 3 1 6 4 2 8 0 4 6 8 5
1999 3 8 2 5 6 6 3 1 2 8 3 4 3 7 3 8 2 7 0 3 2 5 9 2 5 6 5 0 5 0
2000 . . 3 6 9 5 1 2 7 1 2 6 3 4 0 3 1 9 2 6 4 2 7 6 1 2 3 3 4 5 9 0
2001 3 6 8 5 0 7 8 1 2 6 7 3 8 8 5 1 2 6 0 2 8 3 7 2 4 3 5 7 7 2
2002 3 6 7 5 1 4 1 2 2 5 5 3 9 8 4 0 2 4 9 2 8 9 9 2 5 2 5 4 2 2
1) Sipulikukkiin luetaan sekä leikoksi että ruukkukasveina viljeltävät sipulikasvit. Tuotanto on ilmoitettu sipulien m ääränä myös ruukkukasveilla. 
1) Lökblommor inbegriper bäde lökväxter odlade tili snlttblommor och krukväxter. Produktionen är angiven säsom m ängden lökar även för 
krukväxtem as del.
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9.2. Sipulikukkien viljely kasvihuoneessa maaseutukeskuksitta^
Lökblommor i växthus enligt landsbygdscentral
Jatk. - Forts.
Maaseutukeskus Liljat - Liljor Amaryllis Muut yhteensä
Landsbygdscentral Ovriga sammanlagt
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Sipuleita
Lök
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Sipuleita
Lök
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Sipuleita
Lök
2003 kpl, st 1000  kpl, st kpl, st 1000  kpl, st kpl, st 1000  kpl, st
Uudenmaan 3 4 0 5 19 6 7 1 3 5 7 4
Nylands Svenska 4 17 2 8 9 0 12 1 9 0
Farma 1 9 1 3 8 41 1 2 8 1 8 5 5 3
Flnska Hushäll. - - 5 0 - -
Satakunnan 8 2 9 21 2 2 8 1 6
Pirkanmaan 8 4 8 15 2 8 5 1 4
Hämeen 1 0 2 2 2 0 2 0 1 0 1 8
Kymenlaakson 5 4 3 21 5 8 3 4
Etelä-Karjalan 4 8 9 2 7 3 6
Etelä-Savon 3 7 12 1 2 2 5 1 2
Pohjois-Savon 4 3 7 11 13 1
Pohjois-Karjalan 6 1 2 10 2 2 5 1 7
Keski-Suomen 4 3 8 1 3 2 4 4 2 1 8
Etelä-Pohjanmaan 4 8 9 1 3 12 2
österbottens Sv. 5 2 2 1 3 14 2
Keski-Pohjanmaan - - 4 21 1
Oulun 5 8 1 4 4 5 4
Kainuun 1 3 0 1
Lapin 3 7 4 2 1
Koko maa
Hela landet 9 6 9 3 1 2 7 6 6 7 6 9 9 1 6 6 4
1984 1 8 5 1 7 9 2 14 5 8 5 0 6 9
1985 2 0 6 1 7 3 5 2 7 3 0 7 5 9 6
1986 1 9 2 1 8 1 2 3 8 5 9 6 7 9 6
1987 2 2 4 2 4 3 8 4 0 2 2 6 4 9 0
1988 2 3 2 2 3 3 1 4 3 4 7 6 2 8 4
1989 2 4 0 3 0 5 5 6 7 6 3 6 5 6 6
1990 2 5 8 2 8 1 7 5 3 7 5 6 9 3 6
1991 2 4 5 3 1 2 4 2 7 2 2 1 8 7 4 3 7
1992 2 3 5 2 3 3 1 2 7 3 2 2 6 6 5 3 5
1993 2 2 1 2 0 1 8 2 6 7 1 7 5 7 2 4 4
1994 2 1 7 2 2 1 0 2 7 3 2 1 3 7 6 7 7
1995 2 2 0 2 0 1 1 3 0 6 2 8 3 6 0 7 1
1996 2 0 2 2 0 2 0 2 9 5 2 8 2 4 1 6 0
1997 1 8 2 1 7 9 5 2 8 6 3 41 2 4 5 1
1998 1 5 8 1 8 4 0 2 9 4 4 0 3 2 6 4 7
1999 1 4 8 1 8 5 7 2 7 5 4 4 7 2 2 8 0
2000 1 1 6 1 2 8 3 2 7 3 4 6 6 1 8 5 1
2001 1 0 9 1 2 4 7 2 7 4 5 1 2 1 5 6 3
2002 1 0 4 1 0 8 0 2 8 3 5 8 5 9 3 1 5 8 6
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9.3. Ruukkukasvien 1) viljely kasvihuoneessa maaseutukeskuksittain
Krukväxter1> i växthus enligt landsbygdscentral
M aaseutukeskus Kukkivat ruukku- Joulutähti - Julstjärna Pauliinabegonia Krysanteemi Miniruusu
Landsbygdscentral kasvit yhteensä Höstbegonia Krysantemum  Miniros
Blom m ande kruk­
växter sam m anlagt 1
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Kasveja
Växter
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Kasveja
Växter
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
Kasveja
Växter
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Kasveja
Växter
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Kasveja
Växter
2003 kpl. st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000  kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st
U ud en m aan 3 0 9 0 9 15 1 7 9 2 0 7 7 4 1 0 0 2
N ylan d s  Svenska 3 6 2 7 2 12 81 17 4 8 9 2 2 4 5
Farm a 6 6 4 2 4 5 3 2 5 7 2 51 4 3 0 12 6 0 8 8 2 8
F inska  H u sh ä lln in g ss . 6 6 8 4 7 1 1 - -
S a taku nnan 3 4 2 8 8 10 8 3 21 5 6 8 2 0 8 13
P irkanm aan 2 9 5 3 5 7 1 1 3 2 3 1 2 0 7 1 8 5 21
H äm een 3 6 4 3 2 16 1 0 6 31 1 4 2 11 2 5 8 4
K ym en laakso n 2 2 4 3 6 14 9 6 15 5 4 5 1 3 5 7 7
E te lä -K arja lan 14 1 2 9 7 5 2 3 4 1 3 1 5 0 2 3 9 5
E te lä -S avo n 3 0 3 8 0 11 8 0 2 7 1 1 4 8 5 5 6 12
P o h jo is -S avo n 2 4 3 8 6 1 3 9 9 2 2 1 5 4 6 1 2 6 2 0
P o h jo is -K arja lan 2 4 1 9 8 7 51 2 2 7 0 5 5 3 15
K esk i-S u o m en 2 6 6 1 2 1 0 3 7 2 4 1 1 4 4 4 2 3 4
E te lä -P o h jan m aan 2 4 2 9 0 1 0 5 2 2 2 1 3 2 11 5 2 8 12
ö s te rb o tte n s  S venska 2 2 1 0 9 8 14 2 8 8 12 2 6 2 5 8 7 1 3 6
K es k i-P o h jan m aan 9 2 7 9 4 8 8 9 5 6 1 1
O ulun 3 8 1 8 2 12 3 8 3 5 7 6 9 3 9 5
K ainuu n 1 0 3 5 3 4 1 0 2 2 1 2
Lapin 2 2 6 0 4 9 1 9 2 7 3 3 1
K oko  m aa
H ela  land et 5 0 2 1 2 0 0 2 2 0 3 2 2 1 8 3 9 4 2 1 0 9 1 1 2 1 2 5 8 8 9 8 4 6
1984 5 7 3 7 7 3 8 2 8 2 1 8 6 7 4 2 2 1 7 2 5 1 8 9 8 6 1
1985 6 1 0 7 6 9 2 2 5 3 1 7 1 5 4 6 2 1 6 9 5 1 8 6 1 0 1 4
1986 6 2 0 8 1 4 2 2 8 6 1 9 3 0 4 7 6 1 8 9 0 1 9 7 8 7 7
1987 6 3 8 8 9 0 0 2 7 3 2 0 3 8 4 8 4 2 0 5 5 2 1 0 9 5 6
1988 6 5 6 9 1 1 0 2 7 5 1 9 1 2 4 7 1 1 9 0 6 2 1 6 8 4 3
1989 6 6 0 9 6 7 6 2 8 6 2 0 3 3 4 7 0 2 0 5 6 2 0 2 8 2 4
1990 6 8 0 1 0 5 3 2 2 6 0 1 9 0 3 4 6 3 2 0 2 4 2 3 1 9 7 7
1991 6 7 2 1 0 7 0 7 2 8 3 2 0 1 3 4 6 4 1 9 3 0 2 3 1 1 0 4 4
1992 6 6 5 1 0 9 7 4 2 7 5 1 9 6 9 5 0 2 2 0 6 1 2 1 8 9 9 8
1993 6 51 1 1 2 0 7 2 6 7 2 1 1 7 5 11 2 1 0 0 2 1 0 9 71
1994 6 5 7 1 2 7 0 9 2 7 8 2 2 8 7 5 1 7 2 3 6 0 2 1 7 9 4 0
1995 7 3 8 1 2 8 6 8 3 0 3 2 4 1 2 5 8 2 2 4 6 5 2 0 4 8 5 6 2 5 1 4 8 3
1996 6 6 6 1 2 0 5 6 2 7 6 2 2 6 9 4 9 1 2 3 9 6 1 7 0 7 1 2 2 1 1 4 9 9
1997 6 2 3 1 1 8 4 4 2 5 9 2 1 1 7 4 7 7 2 2 8 0 1 6 7 7 2 2 1 9 4 5 3 3
1998 6 0 3 1 1 8 6 7 2 5 4 2 2 6 6 4 6 4 2 3 6 6 1 4 7 7 7 8 1 7 3 6 9 8
1999 5 6 5 1 2 3 4 5 2 4 6 2 2 9 6 4 4 1 2 3 2 5 1 4 0 8 2 1 1 5 2 7 5 4
2000 5 3 8 1 1 5 6 6 2 2 5 2 2 1 2 4 1 2 2 1 6 5 1 2 8 8 4 7 1 3 3 8 8 6
2001 5 21 1 2 6 7 7 2 1 5 2 3 2 3 4 0 3 2 2 1 1 1 1 3 1 0 6 7 1 2 3 9 1 9
2002 5 2 2 1 2 8 6 5 2 1 0 2 3 3 3 4 1 5 2 2 0 3 1 1 3 1 1 5 7 1 0 9 8 3 2
1) Monia kasvilajeja voidaan käyttää sekä ruukkukasvina että ryhmäkasvina. Tässä yhteydessä ne on kuitenkin luokiteltu kasvilajin m ukaan  
joko ruukku- tai ryhmäkasveihin.
1) M änga växtarter kan användas bäde som krukväxter och som utplanterlngsväxter. H är är d e  dock klassificerade enligt växtart tili antingen  
krukväxter eller utplanterlngsväxter.
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9.3. Ruukkukasvien viljely kasvihuoneessa maaseutukeskuksitta^
Krukväxter i växthus enligt landsbygdscentral
Jatk. - Forts.
M aaseutukeskus
Landsbygdscentral
Äitienpälväruusu
Morsdagsros
Yri- Kasveja
tysten Växter
m äärä
Antal
företag
Atsalea
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
- A zalea
Kasveja
Växter
Paavalinkukka
Salntpaulia
Yri- Kasveja
tysten Växter
m äärä
Antal
företag
Esikot -
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Vivor
Kasveja
Växter
Cam panula-lajit
C am panula-arter
Yri- Kasveja
tysten Växter
m äärä
Antal
företag
2003 kpl. st 1000  kpl. st kpl. st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl. st kpl, st 1000  kpl. st kpl. st 1000 kpl, st
Uudenmaan 1 7 18 11 18 . . 4 2 5 4 1
Nylands Svenska 1 2 9 1 3 18 1 7 3 9 3 1
Fanma 2 9 2 9 1 7 1 3 3 8 7 51 11 2 7 3 1 0 7 0
Flnska Hushällningss. - - 2 - - 1 1
Satakunnan 1 0 2 9 8 11 2 2 8 5
Pirkanmaan 1 2 2 7 3 1 7 3 7 7 4 2 7 1 0 9
Hämeen 21 1 3 11 1 4 4 4 6 3 3 9 5
Kymenlaakson 5 2 6 51 - - 6 2 8 8 5
Etelä-Karjalan 3 3 2 1 2 3 1 0
Etelä-Savon 1 0 1 0 6 5 6 2 4 6 4 2
Pohjois-Savon 1 2 14 5 9 1 1 5 9
Pohjols-Karjalan 1 2 1 7 6 7 * * 3 7 7 2
Keski-Suomen 1 6 1 9 4 21 3 4 3 5 2 9 4 9
Etelä-Pohjanmaan 1 6 11 5 1 1 - - 11 6
Österbottens Svenska 1 0 2 0 9 9 2 1 11 5
Keski-Pohjanmaan 8 2 4 2 - - - 3 2
Oulun 3 0 1 2 1 6 6 2 4 3 2 3 5
Kainuun 5 2 2 - - - - 5 1
Lapin 1 7 8 5 2 - - - - 1 2 4
Koko maa
Hela landet 2 4 5 2 6 8 1 3 3 3 8 0 3 0 1 1 2 0 5 9 6 0 2 1 4 6 191
1984 1) 3 2 3 8 3 3 2 7 9 5 8 3
1985 1) 3 1 7 5 9 7 2 9 8 6 8 8
1986 1) 3 3 4 5 2 2 3 0 5 8 6 5
1987 1) 3 7 2 5 9 5 3 3 9 9 4 3
1988 1) 3 7 7 6 2 3 3 3 3 1 0 0 4 4 7 6 1 4 6 2 3 9 2 2 4 3 3 3 6
1989 1) 3 9 2 6 3 5 3 4 8 9 6 5 5 3 9 1 4 6 4 5 3 9 2 6 8 3 6 6
1990 1) 3 7 4 6 5 0 3 3 7 9 7 2 5 7 8 5 6 7 6 6 2 1 3 0 6 4 1 7
1991 1) 4 0 0 6 4 2 3 3 6 9 8 7 5 2 1 1 6 9 8 4 6 3 2 2 8 8 3 9 8
1992 1) 3 9 3 6 2 0 3 3 6 8 5 0 4 9 1 1 0 9 8 6 6 6 0 2 7 7 3 2 3
1993 1) 3 7 9 5 7 4 3 11 6 8 7 5 3 1 2 5 7 1 0 2 8 11 2 6 3 2 9 4
1994 1) 3 9 2 7 0 2 3 1 6 7 1 8 6 4 1 3 6 3 1 1 0 8 1 9 2 8 8 3 0 4
1995 3 6 9 4 2 8 3 01 6 7 2 6 4 1 1 9 2 1 1 6 8 0 5 3 3 9 3 1 4
1996 3 5 9 3 9 0 2 6 9 5 4 7 61 1 1 6 0 1 0 3 8 1 3 2 5 3 2 6 2
1997 3 4 2 3 9 9 2 3 6 5 1 9 6 2 1 1 8 9 9 0 7 71 2 4 4 2 5 9
1998 3 2 6 3 8 2 2 0 1 4 4 7 4 3 1 1 5 6 8 3 7 1 7 2 2 0 2 2 4
1999 2 9 5 3 7 7 1 9 7 5 01 41 1 3 6 0 7 7 7 8 9 1 9 3 2 1 7
2000 2 8 3 3 3 4 1 7 2 4 1 1 4 2 1 1 0 4 7 7 7 4 9 1 7 4 1 7 8
2001 2 5 5 2 9 6 1 4 9 3 5 8 4 2 1 3 3 4 7 8 6 6 7 1 5 9 1 7 3
2002 2 5 9 2 8 1 1 4 2 4 0 6 3 7 1 2 7 7 7 3 6 7 4 161 1 8 0
1) Ä itienpäiväruusun luvuissa on mukana myös miniruusu. 
1) I siffrorna av  morsdagsros ingär ocksä mlniros.
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9.3. Ruukkukasvien viljely kasvihuoneessa maaseutukeskuksitta^
Krukväxter i växthus enligt landsbygdscentral
Jatk. - Forts..
M aaseutukeskus
Landsbygdscentral
2003
Syklaam l - 
Yrl-
. tysten 
m äärä  
Antal 
företag
Cyklam en
Kasveja
Växter
Tulilatva
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
- Väreld
Kasveja
Växter
Gerbera
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Gerbera
Kasveja
Växter
M uut kukkivat ruukku­
kasvit yhteensä  
Ovriga blommande  
krukväxter sam m anlagt
Yri- Kasveja
tysten Växter
m äärä
Antal
företag
Viherkasvit yhteensä  
Gröna växter 
sam m anlagt
Yri- Kasveja
tysten Växter
m äärä
Antal
företag
kpl, st 1000 kpl. st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000 kpl, st kpl, st 1000  kpl, st kpl, st 1000 kpl, st
Uudenmaan 7 5 9 5 2 3 3 1 5 3 7 6 4 7
Nylands Svenska 7 1 4 3 4 2 1 0 21 8 16
Farma 1 6 8 6 1 2 8 0 6 6 9 0 1 9 3 6 8 1 6 2 7 4
Finska Hushällningss. 1 - - 1 2 2
Satakunnan 7 1 2 4 6 1 8 17 5 2
Pirkanmaan 5 2 0 3 51 2 8 3 5 9 7
Hämeen 1 4 2 6 8 2 5 5 1 0 1 0 2 3 6 8
Kymenlaakson 8 3 4 6 2 7 2 8 4 9 5 21
Etelä-Karjalan 4 8 6 6 4 6 2 4 1 4 0 5 1 1 4
Etelä-Savon 6 1 2 7 2 4 2 5 7 3 1
Pohjols-Savon 5 1 2 5 3 0 2 3 1 4 1
Pohjois-Ka rjalan 1 3 7 2 6 1 6 6 1 3
Keski-Suomen 6 3 0 5 5 4 2 0 3 6 3 2 4 4
Etelä-Pohjanmaan 3 3 5 6 1 8 1 4 6 2 2
österbottens Svenska 6 101 5 2 4 3 1 3 6 7 1 0 6 4 3
Keski-Pohjanmaan - - 1 - - 3 6 4 - -
Oulun 6 5 8 3 8 1 1 5 21 9 7
Kainuun - - 1 1 4 3 3 1
Lapin 1 1 2 4 5 1
Koko maa
Hela landet 1 0 3 4 4 7 9 2 1 1 1 8 4 9 4 6 0 1 4 5 9 8 6 9 9 6 7 5
1984 1 8 6 9 141 1 2 6 9
1985 1 9 8 3 1 3 8 8 7 9
1986 2 0 5 8 1 4 2 1 0 1 3
1987 2 3 1 3 1 4 4 6 1 6
1988 1 4 8 1 1 4 2 6 3 3
1989 1 3 4 5 1 1 8 4 2 1
1990 2 1 1 4 1 2 0 5 4 4
1991 1 8 9 2 1 0 5 5 1 3
1992 1 7 8 6 0 0 1 7 8 5 8 4 4 4 2
1993 1 9 4 6 4 5 1 7 5 2 9 9 5 8 7
1994 1 9 3 7 8 5 2 4 3 0 1 1 3 6 9 9
1995 2 1 3 7 7 7 121 9 0 8 1 5 5 7 1 5 0 7 2 2
1996 1 7 5 6 5 7 9 8 8 6 6 1 4 8 4 121 6 0 5
1997 1 5 8 5 7 0 9 6 9 8 5 1 4 9 9 8 8 5 8 8
1998 1 5 2 5 8 7 81 9 0 9 1 3 3 6 9 5 6 61
1999 1 4 2 5 21 9 3 8 5 3 1 5 3 2 9 8 7 2 5
2000 1 3 9 5 4 4 91 8 6 5 4 9 2 1 5 1 5 6 1 0 5 7 9 6 6 6 4
2001 1 2 5 5 3 4 8 7 1 0 0 9 4 3 2 0 8 1 6 4 1 5 7 9 8 6 6 9 0
2002 1 1 6 5 0 3 9 4 1 1 1 9 4 8 3 2 5 1 5 8 1 5 7 6 8 0 5 3 6
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9.4. Ryhmäkasvien 1) viljely kasvihuoneessa maaseutukeskuksitta^
Utplanteringsväxter1> i växthus enligt landsbygdscentral
M aaseutukeskus Y hteensä - Sam m anlagt Pelargoni - Pelargon M ukulabegonia Petunia - Petunia
Landsbygdscentral Knölbegonia 1
2003
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Kasveja
Växter
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Kasveja
Växter
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Kasveja
Växter
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Kasveja
Växter
kpl, st 1000  kpl, st kpl, st 1000 kpl. st kpl. st 1000  kpl. st kpl. st 1000  kpl, st
Uudenmaan 4 7 2 7 0 7 4 0 3 0 5 1 7 12 3 7 3 3 5
Nylands Svenska 6 2 2 1 7 1 5 4 3 9 5 2 0 2 3 4 9 2 0 0
Farma 1 0 7 6 6 8 4 9 2 8 5 5 3 8 5 9 9 8 7 8 9
Finska Hushällningss. 2 6 8 2 5 21 31 6 1 2 2 8 2
Satakunnan 6 9 2 1 1 8 6 0 1 8 0 2 4 1 8 61 2 4 5
Pirkanmaan 5 0 1 6 9 1 4 5 2 1 2 2 8 6 2 4 7 1 9 7
Hämeen 6 9 4 2 4 5 6 3 2 6 7 2 8 4 0 6 3 6 1 5
Kymenlaakso 3 8 2 7 4 6 3 6 1 6 2 1 6 3 3 3 4 5 3 3
Etelä-Karjalan 2 9 1 2 7 5 2 4 2 4 4 9 3 2 7 1 6 6
Etelä-Savon 41 2 0 5 8 3 7 161 2 7 7 7 4 0 2 6 6
Pohjois-Savon 3 2 2 0 9 7 3 0 9 9 2 0 8 3 3 2 2 9 0
Pohjois-Karjalan 3 7 1 2 9 3 3 5 7 7 21 1 7 3 7 2 31
Keski-Suomen 3 7 2 4 0 9 3 5 1 5 9 21 3 6 3 5 3 4 4
Etelä-Pohjanmaan 4 2 2 5 0 9 3 8 2 2 1 2 3 8 9 41 3 51
österbottens Svenska 4 4 5 1 1 6 3 8 2 5 3 2 2 2 4 41 6 8 5
Keski-Pohjanmaan 1 2 1 5 8 3 1 2 1 0 9 9 9 1 2 1 8 3
Oulun 4 9 1 8 5 2 4 6 . 1 0 2 3 7 5 2 4 8 3 41
Kainuun 1 4 4 1 2 11 2 0 1 0 6 1 3 7 2
Lapin 3 5 8 6 6 3 0 4 9 2 0 11 3 5 1 5 3
Koko maa
Hela landet 8 4 0 4 4 6 5 7 7 4 7 3 9 0 3 3 9 6 6 5 5 7 7 2 6 0 7 8
1984 8 7 4 2 3 4 0 4 7 1 3 1 7 5 4 3 9 8 8 5 9 7 6 9 7 2 9 8
1985 8 6 5 2 4 4 9 1 7 2 0 1 9 3 1 3 8 3 5 1 9 7 6 2 7 6 5 0
1986 9 1 4 2 5 4 1 3 7 5 8 2 2 1 4 3 9 5 5 3 1 7 8 5 7 0 8 6
1987 9 5 5 2 8 7 2 5 8 1 6 2 5 1 9 4 2 8 6 1 0 8 3 0 7 7 4 8
1988 9 5 0 3 1 3 6 1 8 2 2 2 6 4 4 4 3 5 6 3 2 8 3 1 7 9 1 8
1989 9 7 5 3 3 3 9 1 8 3 8 2 8 0 0 4 5 3 6 4 7 8 4 3 8 1 2 8
1990 1 0 1 8 3 3 2 7 7 8 4 7 2 7 9 0 4 3 0 6 4 7 8 7 5 7 4 3 6
1991 9 9 7 3 4 2 4 2 8 6 3 3 1 4 4 4 5 8 6 7 9 8 3 7 7 7 8 6
1992 9 8 8 3 3 6 5 5 8 71 3 2 1 5 4 4 4 6 1 8 8 3 0 7 4 8 6
1993 9 8 3 3 4 3 8 9 8 5 5 3 2 3 7 4 4 0 6 7 5 8 3 4 7 9 7 3
1994 9 7 7 3 6 8 6 4 8 6 7 3 3 8 9 4 8 3 7 4 3 8 4 2 8 0 8 8
1995 9 7 8 3 8 3 1 1 8 7 2 3 6 4 8 5 0 2 7 5 7 8 4 9 8 3 3 8
1996 9 7 4 3 9 3 4 8 8 5 4 3 6 0 7 4 7 8 7 71 8 4 0 8 1 2 2
1997 9 5 2 4 0 3 1 4 8 4 7 3 8 1 9 5 1 0 8 0 5 8 5 7 8 0 4 5
1998 9 4 5 4 2 5 1 1 8 4 7 3 7 7 3 4 8 6 7 5 1 8 5 6 7 8 1 8
1999 8 9 7 4 2 7 8 6 8 0 9 3 8 7 7 4 3 9 .7 7 4 8 0 4 7 1 6 8
2000 8 8 4 4 3 2 4 7 7 9 1 3 7 9 8 4 3 3 7 2 8 7 9 3 7 1 2 4
2001 8 5 8 4 3 4 6 4 7 7 4 3 9 0 9 4 1 9 6 7 2 7 8 0 6 5 5 8
2002 8 6 9 4 6 1 7 8 7 7 4 4 0 2 3 3 9 8 6 8 2 7 8 5 6 7 4 9
1) M onia kasvilajeja voidaan käyttää sekä ruukkukasvina että ryhmäkasvina. Tässä yhteydessä ne on kuitenkin luokiteltu kasvilajin m ukaan  
joko ruukku- tai ryhmäkasveihin.
1) M änga växtarter kan användas bäde som krukväxter och som utplanteringsväxter. Här är de  dock klassificerade enligt växtart tili antingen  
krukväxter eller utplanteringsväxter.
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9.4. Ryhmäkasvien viljely kasvihuoneessa maaseutukeskuksitta^
Utplanteringsväxter i växthus enligt landsbygdscentral
Jatk. - Forts.
M aaseutukeskus
Landsbygdscentral
2003
Orvokki - Pense
Yri- Kasveja
tysten Växter
m äärä
Antal
företag
Samettlkukka
Samm etsblomm a
Yri- Kasveja
tysten Växter
m äärä
Antal
företag
Kesäbegonia
Som m arbegonia
Yri- Kasveja
tysten Växter
m äärä
Antal
företag
Lobelia - Lobelia
Yri- Kasveja
tysten Växter
m äärä
Antal
företag
kpl, st 1000  kpl. st kpl, st 1000  kpl, st kpl. st 1000 kpl. st kpl, st 1000 kpl. st
U u denm aan 3 2 7 0 4 3 5 1 9 7 31 8 4 3 8 3 3 2
N ylan d s  Svenska 4 9 3 6 9 4 3  . 121 3 9 6 5 5 5 2 1 3
Farm a 8 4 1 6 0 3 8 6 5 0 8 7 2 2 0 6 9 5 6 1 8
F inska  H u sh ä lln in g ss . 1 9 2 6 5 2 0 5 5 11 9 2 2 9 5
S ataku n n an 6 2 4 8 0 61 1 9 0 . 5 0 1 1 9 6 2 3 4 2
P irkanm aan 4 5 3 21 4 3 1 4 0 41 9 0 4 8 2 1 4
H äm een 5 9 1 2 4 2 6 6 2 91 5 7 2 5 6 6 7 4 7 6
K ym enlaakso n 31 6 5 6 3 0 2 3 7 2 6 1 2 6 3 4 3 9 4
E te lä -K arja lan 2 3 1 5 0 2 4 5 3 2 2 6 8 2 9 8 7
E te lä -S avo n 3 7 4 3 9 3 8 1 7 5 3 6 1 3 8 41 2 4 3
P o h jo ls -S avon 2 9 4 0 5 2 9 1 3 9 2 8 1 3 5 3 2 3 2 2
P o h jo is -K arja lan 3 4 2 4 4 3 5 1 1 4 3 3 5 0 3 6 1 8 7
K esk i-S u om en 3 5 6 6 3 3 5 1 7 8 3 2 9 0 3 7 2 4 8
E te lä -P o h jan m aan 4 0 6 1 7 3 8 1 2 7 3 7 1 8 4 4 0 2 6 2
ö s te rb o tte n s  Svenska 41 2 1 7 5 3 9 2 7 3 3 4 1 3 8 41  . 7 1 7
K esk i-P o h jan m aan 12 4 5 7 1 2 8 2 1 2 3 4 11 191
O u lun 4 7 4 7 2 4 6 9 6 41 4 4 4 9 2 6 3
K ainuun 11 8 4 1 2 2 5 1 2 1 9 1 3 5 6
Lapin 3 5 2 0 3 3 3 3 6 1 8 9 3 5 1 3 3
K oko  m aa
H ela  land et 7 2 5 1 1 5 4 9 7 2 5 3 0 3 6 6 3 2 1 8 6 4 7 8 5 5 3 9 4
1984 7 2 6 5 3 6 1 7 3 5 2 2 0 9 5 7 7 1 5 7 4
1985 7 0 8 5 5 1 1 7 1 6 1 8 7 9 5 81 1 4 5 8
1986 7 3 2 5 6 7 2 7 51 1 9 2 0 5 8 5 1 5 1 1
1987 7 9 5 6 7 2 4 8 0 6 2 2 1 1 6 2 6 1 7 9 1
1988 7 8 6 6 7 6 1 7 8 6 2 1 8 9 6 2 4 1 6 6 6 7 7 8 2 2 6 0
1989 8 1 2 7 1 9 6 8 0 8 2 1 0 5 6 5 2 1 7 9 8 8 2 8 3 0 4 9
1990 8 4 7 7 0 5 9 8 4 9 2 1 2 2 6 5 2 1 5 5 9 8 9 3 3 0 1 6
1991 8 1 3 7 2 4 9 8 2 7 2 2 4 7 6 9 5 1 7 2 7 8 7 4 3 6 2 0
1992 7 9 7 6 9 9 9 8 1 4 2 3 1 3 6 8 9 1 7 2 7 8 5 2 3 6 5 8
1993 8 0 9 7 1 0 3 8 1 6 2 3 7 5 6 9 2 1 6 5 1 8 5 9 3 8 8 0
1994 8 0 7 8 0 1 1 8 3 2 2 4 5 9 7 2 8 1 7 1 0 8 8 5 4 4 9 2
1995 8 11 8 5 7 6 8 3 9 2 6 2 1 7 1 2 1 7 4 6 8 9 8 4 9 8 0
1996 7 9 5 8 3 4 2 8 0 8 2 8 6 1 6 9 6 1 8 6 2 8 7 2 5 0 5 5
1997 7 9 0 8 4 0 1 8 21 2 9 0 7 7 0 6 1 8 3 8 8 7 8 5 5 1 3
1998 7 9 7 9 0 2 9 8 0 6 3 0 5 2 6 9 5 1 9 5 8 8 6 9 5 8 3 6
1999 7 5 0 9 2 4 9 7 8 0 3 1 2 8 6 7 8 1 9 6 2 8 3 1 5 7 2 6
2000 7 4 9  . 9 5 9 9 . 7 6 6 3 1 5 5 6 8 3 2 0 7 4 8 1 5 5 6 6 5
2001 7 3 8 9 9 9 6 7 5 5 3 2 5 5 6 7 1 1 9 2 5 8 0 6 5 5 3 7
2002 7 5 3 1 1 2 7 3 7 5 5 3 2 9 9 6 5 2 1 9 3 5 8 0 2 5 8 9 9
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9.4. Ryhmäkasvien viljely kasvihuoneessa maaseutukeskuksitta^
Utplanteringsväxter i växthus enligt landsbygdscentral
Jatk. - Forts.
M aaseutukeskus Verenpisara - Fuchsia Impatiens-lajit 1) Hopeavillakko
Landsbygdscentral Im patiens-arter Silverek
2003
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Kasveja
Växter
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Kasveja
Växter
Yri­
tysten 
m äärä  
Antal 
fö re tag .
Kasveja
Växter
kpl. st 1000  kpl. st kpl. st 1000  kpl. st kpl. st 1000  kpl. st
U u d en m aan 3 3 . 6 2 3 9 2 2 5 3 3 1 0 2
N y lan d s  Svenska 4 8 6 3 4 9 1 6 6 4 0 6 0
F arm a 7 2 1 2 7 8 8 3 2 9 7 5 1 9 0
F in s ka  H u sh ä lln in g ss . 1 8 7 1 9 1 4 1 9 2 3
S a tak u n n a n 5 0 5 0 5 5 7 4 5 6 111
P irk a n m aa n 4 3 41 4 8 8 4 4 3 5 9
H äm een 5 4 4 7 6 4 1 7 9 5 9 1 4 5
K ym e n la a k so n  ; 31 5 8 3 2 9 2 2 8 9 5
E te lä -K a rja la n 2 4 5 6 2 2 101 2 2 1 8
E te lä -S a vo n 3 4 4 7 4 0 1 1 2 3 5 1 2 2
P o h jo is -S a v o n 2 9 2 7 31 5 3 2 9 1 1 6
P o h jo is -K a rja la n 31 21 31 4 8 31 6 4
K e s k i-S u o m en 3 2 3 5 3 5 7 3 2 9 7 8
E te lä -P o h jan m a a n 2 9 1 4 3 3 8 6 3 6 1 7 5
ö s te rb o tte n s  S venska 3 2 . 2 5 3 6 1 0 7 3 9 1 4 8
K e s k i-P o h ja n m a an 1 0 6 1 2 11 11 81
O u lun 4 5 2 0 4 3 3 8 4 5 8 8
K ain u u n 9 4 11 9 11 1 5
Lapin 2 4 8 2 3 1 0 3 0 7 2
K o ko  m aa
H ela  lan d et 6 4 8 7 1 8 7 11 1 8 1 2 6 7 1 1 7 6 2
1984
1985
1986
1987
1988 6 7 6 8 3 6 6 5 1 8 8 4
1989 7 2 5 8 8 7 7 2 3 1 1 4 8
1990 7 5 2 8 3 3 8 1 7 1 5 0 0
1991 7 4 7 8 8 2 7 8 7 1 5 7 9
1992 7 4 2 7 6 7 7 9 9 1 6 7 5
1993 7 4 0 7 3 7 7 9 2 1 6 5 6
1994 7 4 5 7 5 8 8 0 5 1 6 8 6
1995 7 5 9 7 5 3 7 8 6 1 5 7 0
1996 7 1 8 7 3 6 7 5 9 1 5 9 8
1997 7 3 7 7 5 7 7 7 8 1 6 7 2
1998 7 1 6 7 81 7 5 5 1 6 1 5 7 2 4 1 6 7 2
1999 6 8 5 7 1 9 7 4 2 1 7 5 5 7 2 0 1 7 1 7
2000 6 7 0 7 3 9 7 4 3 1 7 7 7 7 0 5 1 7 3 5
2001 6 7 1 7 0 7 7 11 1 6 8 2 6 8 9 1 7 3 5
2002 6 6 7 6 81 7 1 3 1 7 6 3 6 9 3 1 8 2 0
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9.4. Ryhmäkaävien viljely kasvihuoneessa maaseutukeskuksitta^
Utplanteringsväxter i växthus enligt landsbygdscentral
Jatk. - Forts.
Maaseutukeskus
Landsbygdscentral
2003
1) Marketta  
Buskmargerit
Yri­
tysten
määrä
Antal
företag
Kasveja
Växter
1) Neilikat 
Neijlikor
Yri­
tysten
m äärä
Antal
företag
Kasveja
Växter
M uut yhteensä  
Ovriga sam m anlagt
Yri- Kasveja
tysten Växter
m äärä
Antal
företag
kpl, st 1000  kpl, st kpl, st 1000  kpl, st kpl. st 1000  kpl, st
Uudenmaan 31 7 3 2 6 3 4 41 2 4 2
Nylands Svenska 4 2 91 2 7 2 6 5 6 3 8 0
Farma 6 8 5 1 2 4 9 1 0 6 91 7 81
Finska Hushällningss. 1 4 2 0 . 11 4 2 3 2 1 2
Satakunnan 4 8 5 7 4 0 41 6 4 2 0 9  .
Pirkanmaan 3 9 7 0 2 8 2 0 4 6 1 8 0
Hämeen 5 4 7 8 3 7 9 4 6 5 5 1 4
Kymenlaakson 2 8 8 7 1 6 2 4 3 5 2 5 0
Etelä-Karjalan 21 1 6 5 11 9 2 6 1 5 6
Etelä-Savon 3 2 7 4 2 2 2 2 3 9 1 8 2
Pohjois-Savon . 2 7 7 9 2 4 3 6 31 3 1 4
Pohjois-Karjalan 3 0 2 2 2 6 2 4 3 6 1 9 3
Keski-Suomen 31 1 0 2 2 2 3 2 3 5 3 7 2
Etelä-Pohjanmaan 3 4 1 1 0 2 4 6 5 3 9 2 0 8
österbottens Svenska 3 5 8 3 3 6 1 1 8 4 0 3 6 9
Keski-Pohjanmaan 11 61 1 0 1 2 0 1 2 2 3 9
Oulun 4 6 5 2 3 7 4 4 4 8 2 4 0
Kainuun 12 1 5 1 0 11 1 2 7 5
Lapin 31 2 8 21 1 5 3 5 1 3 9
K o ko  m aa
Hela landet 6 3 4 1 7 7 5 4 7 7 8 4 6 7 7 4 5 2 5 5
1984 6 4 2 4 3 4 9
1985 6 7 7 5 5 4 3
1986 7 4 0 6 4 7 9
1987 7 9 2 7 1 2 2
1988 7 1 9 5 5 7 1
1989 7 2 7 5 6 3 3
1990 7 7 3 6 3 1 6
1991 7 2 0 5 3 3 0
1992 7 4 6 5 1 9 6
1993 7 2 0 4 5 8 3
1994 7 7 5 5 1 4 0
1995 8 0 9 5 3 2 3
1996 7 7 2 6 1 5 4
1997 8 0 0 6 5 0 2
1998 6 6 0 1 1 9 0 4 9 0 6 41 7 1 2 4 3 0 7
1999 6 5 3 1 4 1 9 4 8 7 6 7 0 7 0 0 4 5 6 3
2000 6 5 5 1 55 1 4 8 5 7 2 4 7 6 0 . 4 5 0 1
2001 6 5 2 1 5 4 4 4 8 4 7 5 2 7 8 7 5 1 5 2
2002 6 4 8 1 7 2 4 4 7 8 7 3 5 7 9 3 5 5 7 4
1) Sisältyvät muihin ryhmäkasveihin 1984 -1997.
1) Inberäknade i övriga utplanteringsväxter 1984 - 1997
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10.1. Kasvihuoneiden pinta-alat katemateriaalin ja lämmityksen mukaan maaseutukeskuksitta^
Växthusyta enligttäckmaterial och uppvärmning landsbygdscentralvis
Maaseutukeskus Yhteensä - Sammanlagt Ei tuotannossa - Ouppodlade Tuotannossa - 1 odling
Landsbygdscentral
Kaikki
huoneet
Alla
växthus
Lasi
Glas
Muovi
Plast
Kenos-
levy
Fler-
skikts-
material
Yhteensä
Samman­
lagt
Lasi
Glas
Muovi
Plast
Kerros-
levy
Fler-
skikts-
material
Yhteensä
Samman­
lagt
Lasi
Glas
Muovi
Plast
Kerros-
levy
Fler-
skikts-
material
2003 1000 m2
U u d en m aan 2 2 4 ,7 6 4 ,6 1 2 1 ,2 3 8 ,9 1 0 ,6 3 ,3 7 ,3 2 1 4 ,1 6 1 ,3 1 1 3 ,9 3 8 ,9
N y lan d s  Svenska 2 0 3 ,1 4 5 ,6 1 1 2 ,7 4 4 ,8 9 ,6 3 ,2 5 ,0 1 ,4 1 9 3 ,5 4 2 ,3 1 0 7 ,7 4 3 ,4
Farm a 1 1 9 5 ,0 3 5 5 ,5 7 9 2 ,8 4 6 ,7 7 6 ,1 1 1 ,0 6 4 ,0 1 ,0 1 1 1 8 ,9 3 4 4 ,4 7 2 8 ,8 4 5 ,7
F in ska  H ushäll. 1 0 5 ,4 2 3 ,7 7 2 ,4 9 ,3 9 ,8 3 ,1 5 ,1 1 ,5 9 5 ,7 2 0 ,6 6 7 ,3 7 ,8
S a tak u n n a n 3 4 4 ,0 7 1 ,9 2 1 0 ,1 6 2 ,1 7 ,9 1,1 6 ,4 0 ,4 3 3 6 ,2 7 0 ,8 2 0 3 ,7 6 1 ,7
P irk a n m aa n 1 6 3 ,0 4 1 ,0 9 4 ,3 2 7 ,7 1 0 ,3 1 ,4 8 ,8 0 ,2 1 5 2 ,7 3 9 ,6 8 5 ,5 2 7 ,6
H äm een 1 8 4 ,2 2 8 ,9 1 4 3 ,1 1 2 ,2 7 ,2 1 ,0 4 ,4 1 ,8 1 7 7 ,0 2 7 ,9 1 3 8 ,7 1 0 ,5
K ym e n la a k so n 2 6 5 ,3 . 1 8 7 ,9 5 8 ,5 1 8 ,9 . 1 7 ,8 1 4 ,2 3 ,6 - 2 4 7 ,5 1 7 3 ,7 5 4 ,9 1 8 ,9
E te lä -K a rja la n 9 2 ,3 5 9 ,2 2 9 ,5 3 ,6 2 ,6 0 ,3 2 ,4 - 8 9 ,6 5 8 ,9 2 7 ,1 3 ,6
E te lä -S avo n 1 9 4 ,1 6 0 ,2 1 1 6 ,0 1 7 ,9 3 ,3 0 ,0 3 ,3 - 1 9 0 ,8 6 0 ,2 1 1 2 ,6 . 1 7 ,9
P o h jo is -S a v o n 1 1 8 ,2 7 ,9 8 8 ,0 2 2 ,4 6 ,0 0 ,4 5 ,6 - 1 1 2 ,3 7 ,5 8 2 ,4 2 2 ,4
P o h jo is -K a rja la n 8 9 ,5 2 3 ,7 6 0 ,6 5 ,2 2 ,3 0 ,0 2 ,0 0 ,3 8 7 ,2 2 3 ,7 5 8 ,5 5 ,0
K es k i-S u o m en 1 1 6 ,3 2 7 ,9 6 3 ,8 2 4 ,5 5 ,2 - 3 ,8 1 ,4 1 1 1 ,1 2 7 ,9 6 0 ,0 2 3 ,1
E te lä -P o h jan m a a n 2 2 3 ,5 5 9 ,6 1 4 8 ,6 1 5 ,3 6 ,8 3 ,2 3 ,5 - 2 1 6 ,8 5 6 ,4 1 4 5 ,0 1 5 ,3
ö s te rb o tte n s  Sv. 1 1 9 7 ,2 5 0 9 ,7 6 3 4 ,9 5 2 ,6 2 5 ,8 7 ,4 1 7 ,2 1,1 1 1 7 1 ,5 5 0 2 ,3 6 1 7 ,7 5 1 ,5
K esk i-P o h ja n m a an 6 7 ,5 1 1 ,0 3 6 ,8 1 9 ,7 0 ,4 - 0 ,4 - 6 7 ,1 1 1 ,0 3 6 ,4 1 9 ,7
O u lun 1 1 2 ,1 9 ,3 7 8 ,5 2 4 ,2 2 ,4 0 ,1 2 ,3 - 1 0 9 ,7 9 .2 7 6 ,3 2 4 ,2
K ain u u n 3 0 ,7 0 ,1 2 6 ,1 4 ,5 2 ,1 - 1 ,3 0 ,8 2 8 ,6 0 ,1 2 4 ,9 3 ,7
Lapin 4 3 ,9 1 ,4 3 9 ,9 2;e . 2 ,0 - 2 ,0 - 4 1 ,9 1 .4 3 7 ,9 2 ,6
K o ko  m aa
H ela  land et 4 9 7 0 ,0 1 5 8 8 ,9 2 9 2 7 ,7 4 5 3 ,4 2 0 8 ,0 4 9 ,8 1 4 8 ,4 9 ,9 4 7 6 1 ,9 1 5 3 9 ,2 2 7 7 9 ,3 4 4 3 ,5
1984 4 3 0 5 ,8 1 9 1 1 ,2 2 2 7 1 ,8 1 2 2 ,7 5 7 ,3 2 7 ,2 2 9 ,8 0 ,2 4 2 4 8 ,6 1 8 8 4 ,0 2 2 4 2 ,1 1 2 2 ,5
1985 4 2 8 2 ,6 1 9 1 0 ,4 2 2 2 6 ,7 1 4 5 ,5 9 8 ,9 3 8 ,3 5 9 ,0 1 ,6 4 1 8 3 ,7 1 8 7 2 ,1 2 1 6 7 ,7 1 4 3 ,9
1986 4 3 9 0 ,3 1 8 5 2 ,6 2 3 2 3 ,7 2 1 4 ,0 6 5 ,5 2 9 ,9 3 5 ,5 0 ,1 4 3 2 4 ,9 1 8 2 2 ,7 2 2 8 8 ,2 2 1 3 ,9
1987 4 3 8 0 ,0 1 8 2 2 ,9 2 3 0 9 ,0 2 4 8 ,1 6 3 ,1 2 3 ,4 3 9 ,0 0 ,7 4 3 1 6 ,9 1 7 9 9 ,5 2 2 7 0 ,0 2 4 7 ,4
1988 4 5 5 5 ,1 1 8 6 3 ,8 2 4 1 4 ,6 2 7 6 ,7 5 6 ,2 2 2 ,2 3 3 ,8 0 ,2 4 4 9 9 ,0 1 8 4 1 ,7 2 3 8 0 ,8 2 7 6 ,5
1989 4 5 6 0 ,2 1 8 6 3 ,8 2 3 6 5 ,5 3 3 0 ,9 6 7 ,9 2 9 ,0 3 8 ,7 0 ,2 4 4 9 2 ,3 1 8 3 4 ,7 2 3 2 6 ,8 3 3 0 ,7
1990 4 8 4 3 ,9 1 9 1 6 ,5 2 6 0 8 ,4 3 1 9 ,0 9 6 ,2 5 2 ,0 4 3 ,4 0 ,9 4 7 4 7 ,7 1 8 6 4 ,5 2 5 6 5 ,0 3 1 8 ,1
1991 4 8 8 1 ,8 1 8 5 6 ,8 2 6 4 3 ,9 3 8 0 ,4 1 1 7 ,9 4 1 ,7 7 3 ,2 3 ,0 4 7 6 3 ,9 1 8 1 5 ,1 2 5 7 0 ,7 3 7 7 ,5
1992 4 7 6 7 ,8 1 8 0 5 ,7 2 5 9 4 ,2 3 6 7 ,9 1 0 1 ,6 4 2 ,3 5 6 ,4 3 ,0 4 6 6 6 ,2 1 7 6 3 ,4 2 5 3 7 ,9 3 6 4 ,9
1993 4 7 7 7 ,6 1 7 5 8 ,5 2 6 4 8 ,2 3 7 0 ,9 1 4 2 ,1 3 7 ,2 1 0 1 ,3 3 ,7 4 6 3 5 ,5 1 7 2 1 ,3 2 5 4 7 ,0 3 6 7 ,2
1994 5 0 0 9 ,5 1 7 8 8 ,9 2 8 4 3 ,6 3 7 7 ,0 1 6 0 ,5 3 6 ,1 1 1 9 ,5 4 ,9 4 8 4 9 ,1 1 7 5 2 ,8 .2 7 2 4 ,2 3 7 2 ,1
1995 5 0 0 1 ,2 1 7 7 2 ,2 2 8 2 0 ,7 4 0 8 ,4 1 5 7 ,6 2 0 ,0 1 3 4 ,4 3 ,3 4 8 4 3 ,6 1 7 5 2 ,2 2 6 8 6 ,3 4 0 5 ,2
1996 4 9 2 3 ,2 1 7 3 6 ,8 2 7 8 7 ,4 3 9 9 ,0 1 6 9 ,5 3 4 ,2 1 2 8 ,9 6 ,4 4 7 5 3 ,7 1 7 0 2 ,6 2 6 5 8 ,6 3 9 2 ,5
1997 4 9 3 9 ,5 1 7 1 4 ,8 2 8 2 3 ,8 4 0 0 ,8 1 8 0 ,9 3 0 ,2 1 4 6 ,7 4 ,0 4 7 5 8 ,6 1 6 8 4 ,6 2 6 7 7 ,2 3 9 6 ,8
1998 4 9 6 8 ,8 1 6 9 3 ,8 2 8 7 6 ,6 3 9 8 ,4 1 6 2 ,2 3 3 ,4 1 2 3 ,5 5 ,3 4 8 0 6 ,7 1 6 6 0 ,5 2 7 5 3 ,0 3 9 3 ,2
1999 4 9 8 1 ,9 1 6 7 6 ,2 2 8 9 7 ,8 4 0 7 ,8 1 8 7 ,6 3 2 ,8 1 4 6 ,1 8 ,7 4 7 9 4 ,2 1 6 4 3 ,4 2 7 5 1 ,7 3 9 9 ,1
2000 4 9 6 9 ,5 1 6 1 1 ,0 2 9 2 6 ,1 4 3 2 ,4 1 7 7 ,4 3 0 ,1 1 4 0 ,7 6 ,6 4 7 9 2 ,2 1 5 8 0 ,9 2 7 8 5 ,4 4 2 5 ,8
2001 5 0 1 4 ,0 1 6 2 9 ,0 2 9 4 9 ,6 4 3 5 ,4 1 9 4 ,0 3 7 ,9 1 4 8 ,9 7 ,2 4 8 2 0 ,0 1 5 9 1 ,1 2 8 0 0 ,7 4 2 8 ,2
2002 5 0 0 9 ,3 1 6 2 4 ,7 2 9 3 8 ,1 4 4 6 ,5 2 0 7 ,0 3 4 ,2 1 6 2 ,2 1 0 ,6 4 8 0 2 ,3 1 5 9 0 ,5 2 7 7 6 ,0 4 3 5 ,8
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10.1. Kasvihuoneiden pinta-alat katemateriaalin ja lämmityksen mukaan maaseutukeskuksittain
Växthusyta enligt täckmaterial och uppvärmning landsbygdscentralvis
Jatk. - Forts.
Maaseutukeskus Tuotannossa - 1 odling
Landsbygdscentral
Lämmitettävät - Med uppvärmning Lämmittämättömät - Utan uppvärmning
> 7 kuukautta - > 7 mänader < 7 kuukautta - < 7 mänader
Yhteensä
Sam m an-
lagt
Lasi
Glas
Muovi
Plast
Kerros-
levy
Fler-
skikts-
material
Yhteensä
Sam m an-
lagt
Lasi
Glas
Muovi
Plast
Kerros-
levy
Fler-
skikts-
material
Yhteensä
Sam m an-
lagt
Lasi
Glas
Muovi
Plast
Kerros-
levy
Fler-
skikts-
material
2003 1000  m2
U ud en m aan 1 5 1 ,4 5 5 ,7 5 9 ,1 3 6 ,6 5 8 ,2 5 ,5 5 0 ,3 2 ,4 4 ,5 0 ,0 4 ,5 0 ,0
N ylan d s  Svenska 1 4 3 ,2 3 7 ,1 6 9 ,1 3 7 ,1 4 2 ,6 5 ,2 3 1 ,0 6 ,4 7 ,6 -  . 7 ,6 -
Farm a 6 4 6 ,5 3 1 1 ,4 2 9 9 ,3 3 5 ,8 1 9 7 ,1 2 5 ,6 1 6 2 ,1 9 ,4 2 7 5 ,3 7 ,4 2 6 7 ,4 0 ,5
F inska  H ushäll. 6 3 ,1 16,1 4 1 ,9 5 ,1 2 9 ,4 4 ,5 2 2 ,2 2 ,6 3 ,1 - 3 ,1 0 ,0
S a taku nnan 2 0 9 ,4 6 1 ,1 9 4 ,7 5 3 ,6 7 5 ,0 9 ,7 5 7 ,6 7 ,7 5 1 ,8 0 ,0 5 1 ,4 0 ,4
P irkanm aan 1 0 1 ,0 3 3 ,2 4 3 ,8 2 4 ,0 4 6 ,7 5 ,6 3 7 ,6 3 ,5 5 ,0 0 ,8 4 ,1 0 ,1
H äm een 8 3 ,8 2 2 ,3 5 3 ,9 7 ,5 7 4 ,0 5 ,5 6 5 ,6 2 ,9 1 9 ,3 - 1 9 ,2 0 ,1
K ym en laakso n 2 0 1 ,1 1 6 5 ,1 1 8 ,8 1 7 ,2 4 0 ,6 7 ,6 3 1 ,2 1 ,7 5 ,8 1 ,0 4 ,8 -
E te lä -K arja lan 6 6 ,7 5 5 ,6 8 ,1 3 ,0 1 9 ,3 3 ,3 1 5 ,4 0 ,5 3 ,6 0 ,0 3 ,5 0 ,0
E te lä -S avo n 1 1 2 ,7 5 8 ,8 3 5 ,9 1 7 ,9 7 3 ,8 1 ,4 7 2 ,5 0 ,0 4 ,3 0 ,0 4 ,2 0 ,0
P o h jo is -S avo n 6 2 ,9 6 ,3 3 5 ,2 2 1 ,3 4 3 ,8 1 ,2 4 2 ,0 0 ,6 5 ,6 - 5 ,2 0 ,5
P o h jo is -K arja lan 4 9 ,7 2 3 ,0 2 2 ,8 3 ,9 2 6 ,5 0 ,7 2 4 ,7 1 ,0 1 0 ,9 - 1 0 ,9 -
K esk i-S u o m en 5 9 ,5 2 1 ,5 2 0 ,6 1 7 ,4 4 9 ,8 6 ,4 3 7 ,7 5 ,7 1 ,8 - 1 ,8 -
E te lä -P o h jan m aan 1 7 8 ,1 4 8 ,8 1 1 3 ,9 1 5 ,3 3 5 ,2 7 ,5 2 7 ,7 - 3 ,5 0 ,1 3 ,4 -
ö s te rb o tte n s  Sv. 1 0 4 2 ,0 4 5 3 ,7 5 4 0 ,9 4 7 ,4 1 2 2 ,8 4 8 ,6 7 0 ,4 3 ,9 6 ,6 - 6 ,4 0 ,2
K es k i-P o h jan m aan 4 9 ,3 1 0 ,8 1 9 ,8 1 8 ,7 1 2 ,4 0 ,2 1 1 ,6 0 ,6 5 ,4 - 5 ,0 0 ,4
O ulun 5 8 ,1 5 ,9 2 8 ,3 2 3 ,8 3 8 ,5 3 ,2 3 4 ,8 0 ,4 1 3 ,1 - 13,1 -
K ainuu n 1 9 ,3 0 ,1 1 6 ,2 3 ,0 7 ,8 - 7 ,2 0 ,6 1 ,5 - 1 ,5 -
Lapin 1 3 ,3 0 ,9 9 ,8 2 ,6 2 4 ,2 0 ,5 2 3 ,8 - 4 ,4 0 ,0 4 ,4 -
K oko  m aa
H ela  land et 3 3 1 1 ,1 1 3 8 7 ,4 1 5 3 2 ,2 3 9 1 ,5 1 0 1 7 ,7 1 4 2 ,3 8 2 5 ,5 4 9 ,9 4 3 3 ,1 9 ,4 4 2 1 ,6 2 ,1
1984 2 8 2 8 ,0 1 6 3 4 ,8 1 0 8 3 ,6 1 0 9 ,6 7 2 6 ,3 2 1 1 ,7 5 0 4 ,7 9 ,8 6 9 4 ,3 3 7 ,5 6 5 3 ,8 3 ,3
1985 2 8 0 4 ,0 1 6 3 4 ,5 1 0 3 7 ,1 1 3 2 ,4 7 4 0 ,3 2 0 4 ,3 5 2 6 ,4 9 ,6 6 3 9 ,4 3 3 ,3 6 0 4 ,2 1 ,9
1986 2 8 2 4 ,2 1 5 7 7 ,6 1 0 5 5 ,6 1 9 1 ,0 7 8 5 ,1 1 9 6 ,8 5 6 6 ,0 2 2 ,4 7 1 5 ,5 4 8 ,4 6 6 6 ,6 0 ,5
1987 2 9 3 3 ,2 1 5 8 0 ,0 1 1 3 6 ,4 2 1 6 ,8 7 9 6 ,3 1 8 1 ,3 5 8 4 ,8 3 0 ,1 5 8 7 ,5 3 8 ,2 5 4 8 ,8 0 ,5
1988 3 0 2 9 ,0 1 6 0 2 ,9 1 1 7 0 ,3 2 5 5 ,9 8 7 2 ,9 1 9 3 ,9 6 5 9 ,8 1 9 ,1 5 9 7 ,1 4 4 ,8 5 5 0 ,6 1 ,6
1989 3 1 0 8 ,3 1 6 3 3 ,2 1 1 7 7 ,9 2 9 7 ,3 8 0 4 ,9 1 4 6 ,3 6 3 2 ,0 2 6 ,6 5 7 9 ,2 5 5 ,3 5 1 7 ,0 6 ,9
1990 3 3 3 4 ,6 . 1 6 8 8 ,4 1 3 5 6 ,2 2 9 0 ,0 7 8 9 ,1 1 4 6 ,5 6 1 8 ,0 2 4 ,6 6 2 4 ,0 2 9 ,6 5 9 0 ,9 3 ,6
1991 3 3 2 3 ,4 1 6 5 7 ,7 1 3 1 3 ,8 3 5 1 ,9 8 0 0 ,9 1 3 3 ,6 6 4 4 ,9 2 2 ,3 6 3 9 ,6 2 3 ,7 6 1 2 ,0 3 ,2
1992 3 2 5 0 ,9 1 6 0 6 ,7 1 3 0 4 ,3 3 3 9 ,9 7 7 2 ,8 1 3 1 ,6 6 1 9 ,6 2 1 ,6 6 4 2 ,5 2 5 ,1 6 1 4 ,0 3 ,4
1993 3 1 9 6 ,1 1 5 8 3 ,2 1 2 7 6 ,0 3 3 6 ,9 7 8 4 ,3 1 1 2 ,2 6 4 6 ,4 2 5 ,7 6 5 5 ,0  • 2 5 ,9 6 2 4 ,5 4 ,6
1994 3 4 2 9 ,5 1 6 3 0 ,0 1 4 5 7 ,7 3 4 1 ,8 7 2 2 ,8 9 9 ,2 5 9 7 ,9 2 5 ,6 6 9 6 ,8 2 3 ,6 6 6 8 ,6 4 ,6
1995 3 4 8 7 ,2 1 6 2 3 ,3 1 4 9 2 ,0 3 7 1 ,9 7 8 1 ,0 1 1 5 ,2 6 3 8 ,8 2 7 ,1 5 7 5 ,4 1 3 ,7 5 5 5 ,5 6 ,3
1996 3 3 9 1 ,7 1 5 6 7 ,1 1 4 6 4 ,3 3 6 0 ,2 7 8 6 ,0 1 1 4 ,2 6 4 6 ,3 2 5 ,5 5 7 6 ,1 2 1 ,3 5 4 8 ,0 6 ,8
1997 3 3 7 2 ,7 1 5 5 6 ,0 1 4 5 6 ,7 3 6 0 ,0 8 3 5 ,7 1 1 6 ,7 6 8 9 ,4 2 9 ,6 5 5 0 ,1 1 1 ,8 5 3 1 ,1 7 ,2
1998 3 3 9 1 ,6 1 5 3 8 ,1 1 4 9 8 ,9 3 5 4 ,5 8 5 8 ,5 1 1 5 ,0 7 1 2 ,6 3 0 ,9 5 5 6 ,6 7 ,4 5 4 1 ,5 7 ,8
1999 3 4 1 6 ,0 1 5 1 1 ,7 1 5 4 3 ,3 3 6 1 ,1 8 5 3 ,6 1 2 2 ,7 6 9 4 ,8 3 6 ,1 5 2 4 ,6 9 ,1 5 1 3 ,6 1 ,9
2000 3 3 9 7 ,4 1 4 4 3 ,8 1 5 7 2 ,9 3 8 0 ,6 8 8 0 ,7 1 3 0 ,2 7 0 9 ,8 4 0 ,7 5 1 4 ,1 6 ,9 5 0 2 ,7 4 ,5
2001 3 3 6 9 ,8 1 4 4 3 ,7 1 5 5 0 ,0 3 7 6 ,1 9 5 2 ,9 1 4 0 ,9 7 6 2 ,5 4 9 ,5 4 9 7 ,3 6 ,6 4 8 8 ,2 2 ,5
2002 3 3 7 6 ,7 1 4 4 4 ,2 1 5 4 8 ,1 3 8 4 ,4 9 6 5 ,7 1 3 4 ,7 7 8 2 ,8 4 8 ,2 4 5 9 ,9 1 1 ,6 4 4 5 ,0 3 ,3
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10.2. Kasvihuoneiden lukumäärät katemateriaalin ja lämmityksen mukaan maaseutukeskuksitta^
Antal växthus enligt täckmaterial och uppvärmning landsbygdscentralvis
M aaseutukeskus Yhteensä - Sam m anlagt Ei tuotannossa - Ouppodlade Tuotannossa - 1 odling
Landsbygdscentral
2003
Kaikki
huoneet
Alla
växthus
Lasi
Glas
Muovi
Plast
Kerros-
levy
Fler-
sklkts-
material
Yhteensä
Sam m an­
lagt
Lasi
Glas
Muovi
Plast
Kerros-
levy
Fler-
sklkts-
material
Yhteensä
S am m an­
lagt
Lasi
Glas
Muovi
Plast
Kerros-
levy
Fler-
skikts-
material
kpl, st
U u d e n m a an 4 4 8 8 9 3 0 7 5 2 4 8 5 4 3 . 4 0 0 8 4 2 6 4 5 2
N y lan d s  S venska 4 7 4 1 0 8 2 9 9 6 7 3 0 6 2 2 2 4 4 4 1 0 2 2 7 7 6 5
F arm a 2 0 7 3 3 61 1 6 3 9 7 3 1 8 4 21 1 5 9 4 1 8 8 9 3 4 0 1 4 8 0 6 9
F in ska  H ushäll. 2 2 5 3 8 1 6 2 2 5 3 0 3 2 3 4 1 9 5 3 5 1 3 9 21
S a tak u n n a n 6 2 1 9 7 4 6 7 5 7 51 8 4 2 1 5 7 0 8 9 4 2 5 5 6
P irk a n m aa n 3 5 9 8 0 2 2 8 51 3 3 2 3 0 1 3 2 6 7 8 1 9 8 5 0
H äm een 5 41 71 4 3 6 3 4 3 8 4 3 0 4 5 0 3 6 7 4 0 6 3 0
K ym e n la a k so n 3 4 4 1 3 9 1 7 0 3 5 2 6 8 1 8 - 3 1 8 131 1 5 2 3 5
E te lä -K a rja la n 1 5 3 4 2 1 0 2 9 1 7 2 1 5 - 1 3 6 4 0 8 7 9
E te lä -S avo n 3 3 7 2 7 2 8 7 2 3 21 1 2 0 - 3 1 6 2 6 2 6 7 2 3
P o h jo ls -S a v o n 2 7 7 2 2 2 1 8 3 7 2 3 4 1 9 - 2 5 4 1 8 1 9 9 3 7
P o h jo is -K a rja la n 1 9 4 2 5 1 5 7 12 2 0 2 1 7 1 1 7 4 2 3 1 4 0 11
K es k i-S u o m en 2 3 7 3 6 1 5 9 4 2 21 - 1 5 6 2 1 6 3 6 1 4 4 3 6
E te lä -P o h jan m a a n 2 8 9 5 5 2 2 2 12 2 0 6 1 4 - 2 6 9 4 9 2 0 8 12
Ö s te rb o tte n s  Sv. 1 2 5 5 4 3 1 7 7 0 5 4 4 3 11 3 0 2 1 2 1 2 4 2 0 7 4 0 5 2
K esk i-P o h ja n m a an 1 4 0 13 1 0 6 21 1 - 1 - 1 3 9 1 3 1 0 5 21
O u lun 3 1 2 2 0 2 5 5 3 7 16 2 1 4 - 2 9 6 1 8 2 41 3 7
K ainuu n 7 8 1 6 5 12 4 - 3 1 7 4 1 6 2 11
Lapin 1 5 8 8 1 4 4 6 13 * 1 3 - 1 4 5 8 131 6
K o ko  m aa
H ela  land et 8 5 1 5 1 6 6 3 6 1 9 3 6 5 9 6 3 9 8 5 5 2 8 2 6 7 8 7 6 1 5 7 8 5 6 6 5 6 3 3
1984 9 3 0 2 3 5 8 3 5 4 9 6 2 2 3 2 2 3 81 141 1 9 0 7 9 3 5 0 2 5 3 5 5 2 2 2
1985 9 1 7 9 3 4 9 4 5 4 2 0 2 6 5 2 8 3 1 0 5 1 7 5 3 8 8 9 6 3 3 8 9 5 2 4 5 2 6 2
1986 9 2 0 5 3 3 5 5 5 5 0 2 3 4 8 1 8 8 6 7 1 2 0 1 9 0 1 7 3 2 8 8 5 3 8 2 3 4 7
1987 9 0 4 3 3 1 0 9 5 5 3 2 4 0 2 1 9 8 5 8 1 3 8 2 8 8 4 5 3 0 5 1 5 3 9 4 4 0 0
1988 9 2 6 0 3 0 1 7 5 7 7 1 4 7 2 1 6 2 5 9 1 0 2 1 9 0 9 8 2 9 5 8 5 6 6 9 4 7 1
1989 8 9 4 2 2 8 4 8 5 5 9 2 5 0 2 1 6 3 6 3 9 9 1 8 7 7 9 2 7 8 5 5 4 9 3 5 01
1990 9 8 2 0 2 9 7 4 6 3 3 8 5 0 8 2 4 0 9 3 1 4 5 2 9 5 8 0 2 8 8 1 6 1 9 3 5 0 6
1991 9 9 3 9 2 8 1 6 6 5 1 2 6 0 8 3 7 3 9 6 2 6 9 8 9 5 6 6 2 7 2 0 6 2 4 3 6 0 0
1992 9 5 7 0 2 6 6 7 6 3 0 4 5 9 9 2 9 2 8 7 1 9 7 8 9 2 7 8 2 5 8 0 6 1 0 7 5 91
1993 9 5 4 3 2 5 0 5 6 4 2 8 6 1 0 4 2 5 9 7 3 1 9 9 9 1 1 8 2 4 0 8 6 1 0 9 6 0 1
1994 1 0 0 7 4 2 4 8 7 6 9 4 6 6 4 1 5 0 2 8 9 3 9 7 1 6 9 5 7 2 2 3 9 8 6 5 4 9 6 2 5
1995 9 8 3 3 2 3 7 4 6 7 9 7 6 6 2 5 11 5 4 4 4 7 1 0 9 3 2 2 2 3 2 0 6 3 5 0 6 5 2
1996 9 7 1 7 2 2 6 2 6 7 9 8 6 5 7 5 8 2 7 7 4 8 5 2 0 9 1 3 5 2 1 8 5 6 3 1 3 6 3 7
1997 9 6 7 1 2 2 1 1 6 8 0 4 6 5 6 6 4 9 8 3 5 4 9 1 7 9 0 2 2 2 1 2 8 6 2 5 5 6 3 9
1998 9 5 0 4 2 1 2 0 6 7 3 0 6 5 4 6 1 3 8 3 5 0 8 2 2 8 8 9 1 2 0 3 7 6 2 2 2 6 3 2
1999 9 3 2 0 2 0 1 3 6 6 5 1 6 5 6 6 6 3 6 9 5 6 8 2 6 8 6 5 7 1 9 4 4 6 0 8 3 6 3 0
2000 9 1 2 2 1 8 9 9 6 5 5 9 6 6 4 6 1 8 7 0 5 2 6 2 2 8 5 0 4 1 8 2 9 6 0 3 3 6 4 2
2001 9 0 2 0 1 8 4 5 6 4 7 7 6 9 8 6 4 8 7 9 5 4 3 2 6 8 3 7 2 1 7 6 6 5 9 3 4 6 7 2
2002 8 7 7 1 1 7 8 6 6 3 0 9 6 7 6 6 7 4 8 0 5 7 3 21 8 0 9 7 1 7 0 6 5 7 3 6 6 5 5
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10.2. Kasvihuoneiden lukumäärät katemateriaalin ja lämmityksen mukaan maaseutukeskuksitta^
Antal växthus enligt täckmaterial och uppvärmning landsbygdscentralvis
Jatk. - Forts.
Maaseutukeskus Tuotannossa - 1 odling
Landsbygdscentral
Lämmitettävät - Med uppvärmning Lämmittämättömät - Utan uppvärmning
> 7 kuukautta - > 7 mänader < 7 kuukautta - < 7 mänader
2003
Yhteensä
Sam m an-
lagt
Lasi
Glas
Muovi
Plast
Kerros-
levy
Fler-
skikts-
material
Yhteensä
Sam m an-
lagt
Lasi
Glas
Muovi
Plast
Kerros-
levy
Fler-
skikts-
material
Yhteensä
Sam m an-
lagt
Lasi
Glas
Muovi
Plast
Kerros-
levy
Fler-
skikts-
material
kpl, st
U u denm aan 2 0 2 6 4 9 5 4 3 1 5 4 1 8 1 2 8 8 4 4 2 41 1
N ylan d s  S venska 2 2 6 8 0 101 4 5 161 2 2 1 1 9 2 0 5 7 - 5 7 -
Farm a 7 7 2 2 9 3 4 2 3 5 6 4 9 3 3 3 4 5 0 1 0 6 2 4 1 4 6 0 7 3
F in ska  H ushäll. 8 7 2 2 5 5 10 9 3 1 3 7 0 1 0 1 5 - 1 4 1
S ataku nnan 1 6 9 5 9 7 5 3 5 2 6 5 2 9 2 1 8 1 8 1 3 6 1 1 3 2 3
P irkanm aan 1 4 9 5 0 5 9 4 0 1 4 3 2 2 1 1 2 9 3 4 6 2 7 1
H äm een 1 7 9 4 8 1 1 2 19 2 1 2 1 9 1 8 3 1 0 1 1 2 - 111 1
K ym en laakso n 1 6 8 111 2 9 2 8 1 1 8 1 6 9 5 7 3 2 4 2 8 -
E te lä -K arja lan 4 9 3 0 1 5 4 6 4 , 9 5 2 3 2 3 1 2 0 2
E te lä -S avo n 8 6 2 0 4 5 21 191 5 1 8 5 1 3 9 1 3 7 1
P o h jo is -S avo n 101 13 5 5 3 3 1 1 0 5 1 0 3 2 4 3 - 41 2
P o h jo ls -K arja lan 4 8 21 21 6 8 8 2 81 5 3 8 - 3 8 -
K esk i-S u o m en 9 4 2 4 4 2 2 8 1 0 6 1 2 8 6 8 1 6 - 16
E te lä -P o h jan m aan 151 3 4 1 0 5 12 8 8 1 3 7 5 - 3 0 2 2 8 -
ö s te rb o tte n s  Sv. 9 8 0 3 7 3 5 7 0 3 7 1 7 8 4 7 1 1 9 12 5 4 - 51 3
K esk i-P o h jan m aan 5 5 11 2 5 19 4 4 2 41 1 4 0 - 3 9 1
O u lun 8 2 11 3 6 3 5 1 3 8 7 1 2 9 2 7 6 - 7 6 -
K ainuun 2 6 1 1 7 8 31 - 2 8 3 1 7 ' - 1 7 -
Lapin 2 4 2 1 6 6 8 9 5 8 4 - 3 2 1 31 -
K o ko  m aa
H ela  land et 3 6 4 8 1 2 6 7 1 8 9 6 4 8 5 2 7 6 6 2 7 9 2 3 5 8 1 2 9 1 4 6 2 3 2 1 4 1 1 1 9
1984 4 5 2 8 2 6 7 1 1 6 7 1 1 8 6 2 3 4 4 6 6 4 1 6 5 1 2 9 2 2 0 7 1 6 7 2 0 3 3 7
1985 4 4 2 7 2 6 2 5 1 5 7 7 2 2 5 2 3 1 9 6 2 1 1 6 6 9 2 9 2 1 5 0 1 4 3 1 9 9 9 8
1986 4 4 3 8 2 5 0 4 1 6 4 2 2 9 2 2 3 7 6 6 0 3 1 7 2 2 51 2 2 0 3 181 2 0 1 8 4
1987 4 4 4 4 2 3 9 7 1 7 1 6 331 2 3 7 2 5 2 0 1 7 8 8 6 4 2 0 2 9 1 3 4 1 8 9 0 5
1988 4 3 6 6 2 2 9 2 1 6 8 6 3 8 8 2 7 0 4 5 2 5 2 1 0 2 7 7 2 0 2 8 141 1 8 8 1 6
1989 4 3 6 9 2 1 9 1 1 7 5 5 4 2 3 2 3 9 5 4 3 5 1 8 9 6 6 4 2 0 1 5 1 5 9 1 8 4 2 1 4
1990 4 7 6 1 2 3 0 2 2 0 3 3 4 2 6 2 4 6 2 4 6 1 1 9 4 1 6 0 2 3 5 7 1 1 8 2 2 1 9 2 0
1991 4 5 8 1 2 1 7 6 1 9 0 2 5 0 3 2 5 4 0 4 3 6 2 0 3 1 7 2 2 4 4 5 1 0 8 2 3 1 0 2 5
1992 4 4 0 8 2 0 7 4 1 8 4 3 4 9 1 2 4 6 8 3 9 8 1 9 9 2 7 8 2 4 0 2 1 0 8 2 2 7 2 2 2
1993 4 1 9 8 1 9 5 7 1 7 5 2 4 8 9 2 5 2 5 3 5 7 2 0 8 0 8 8 2 3 9 5 9 4 2 2 7 7 2 4
1994 4 5 8 5 1 9 6 7 2 1 1 6 5 0 2 2 4 7 2 3 2 2 2 0 5 5 9 5 2 5 1 5 1 0 9 2 3 7 8 2 8
1995 4 6 6 0 1 9 1 9 2 2 0 4 5 3 7 2 5 7 5 3 3 6 2 1 4 0 9 9 2 0 8 7 6 5 2 0 0 6 1 6
1996 4 4 0 4 1 7 8 5 2 0 8 6 5 3 3 2 6 0 2 3 3 6 2 1 8 0 8 6 2 1 2 9 6 4 2 0 4 7 1 8
1997 4 3 1 2 1 7 4 5 2 0 4 5 5 2 2 2 6 8 8 3 2 7 2 2 6 5 9 6 2 0 2 2 5 6 1 9 4 5 21
1998 4 2 0 9 1 6 6 9 2 0 3 4 5 0 6 2 7 3 2 3 2 9 2 2 9 9 1 0 4 1 9 5 0 3 9 1 8 8 9 2 2
1999 4 1 2 3 1 5 8 3 2 0 3 1 5 0 9 2 6 9 9 3 2 0 2 2 7 3 1 0 6 1 8 3 5 41 1 7 7 9 1 5
2000 4 0 2 1 1 4 8 7 2 0 3 4 5 0 0 2 6 9 2 3 0 4 2 2 6 6 1 2 2 1 7 9 1 3 8 1 7 3 3 2 0
2001 3 8 8 6 1 4 1 9 1 9 4 8 5 1 9 2 7 6 4 3 1 2 2 3 1 3 1 3 9 1 7 2 2 3 5 1 6 7 3 1 4
2002 3 8 0 4 1 3 6 8 1 9 4 2 4 9 4 2 7 3 2 2 9 6 2 2 9 5 141 1 5 6 1 4 2 1 4 9 9 2 0
£0 d
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A  MAA-ja METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUS
. T l l r c  T ila s to ry h m ä , P L  3 10 , 0 0 0 2 3  V A L T IO N E U V O S T O  
1 Puh . v a ih d e  (0 9 ) 5 7 6 5  111
F a x  (0 9 ) 5 7 6 5  2 3 1 0
Tilatunnus
PU UTARH AYRITYSREKISTERI 
Puutarhatutkimus 31.10.2003 
(Tiedustelu koskee koko vuotta 2003)
Sijaintikunta
1. Puhelinnumero 2. Puhelinnumero
Y-tunnus
Kieli
11 Suomi I 12 Ruotsi
Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastotarkoituksiin.
Toivomme Teidän korjaavan esitäyttötiedoissa olevat mahdolliset virheet ja merkitsevän puuttuvat tiedot.
Lomakkeen palautuspäivä on 31.10.2003. Tiedustelu on tllakohtainen/yrityskohtainen. Jos viljelijä on vaihtunut, 
uusi viljelijä voi täyttää lomakkeen. Jos tänä vuonna tilalla/yrityksessä ei ole harjoitettu puutarhakasvien viljelyä myyntiä 
varten, pyydämme Teitä ystävällisesti täyttämään kohdan M viimeisellä sivulla.
Avomaan pinta-alat ilmoitetaan hehtaareina kahden desimaalin (aarin) tarkkuudella. 
A. MARJANVILJELY AVOMAALLA
53 Marjanviljelyyn käytetty pinta-ala vuonna 2003 ha
Kokonaistuotanto vuonna 2003 Siitä sopimustuotantoa teollisuudelle 2003
Satoikäinen
kasvusto
ha
Satoa tuottamaton 
nuori kasvusto
Sato
kg
Satoikäinen
kasvusto
ha
Satoa tuottamaton 
nuori kasvusto
Sato
kg
Ennen 30.6. 
istutetut ha
30.6. jälkeen 
istutetut ha
Ennen 30.6. 
istutetut ha
30.6. jälkeen 
istutetut ha
11 Mansikka
01 Mustaherukka
16 Viherherukka
02 Punaherukka
03 Valkoherukka
04 Vadelma ja 
mesivadelma
05 Karviainen
13 Pensas­
mustikka
15 Tyrni
12 Mesimarja ja 
jalomaarain
19 Muut marjat, 
mitkä
B. HEDELMÄNVILJELY
52 Hedelmänviljelyyn käytetty pinta-ala vuonna 2003 ha
Satoikäinen
kasvusto
ha
Satoa tuottamaton nuori kasvusto
Sato
kgEnnen 30.6. istutetut ha
30.6. jälkeen 
istutetut ha
10 Omenat yhteensä •
20 Muut hedelmät, mitkä
53 5311 5301 5302 5303 5304 5305
52 5313 5312 5314 5319 5210 5220
C. AVOMAAN VIHANNESVILJELY
113
51 Avomaan vihannesviljelyyn käytetty pinta-ala vuonna 2003 ha
Kokonaistuotanto Siitä sopimustuotantoa 
teollisuudelle
Pinta-ala
ha
Sato
kg
Pinta-ala
ha
Sato
kg
01 T a rtia h e m e
0 2  P e n s asp ap u
0 3  V a lko kaa li 
(keräkaa li)
2 4  P u n akaa li
0 5  K u kkakaa li
2 5  Savoijinkaali
2 7  R uusukaan
2 8  P a rsakaa li
2 9  K ys s ä ka a li
4 8  Lehtikaali
0 6  P orkkan a
0 7  Punaiuurikas
0 8  Lanttu
0 9  N auris
10  M ukulaselleri
11 P a ls te m a k k a
1 2  R uokasipuli
14  Purjo
15  A vo m aan ku rkku
16 K urpitsa
1 8  P e h m e ä k e rä -  
sa laatti
4 6  R ap ea k e rä -  
sa laatti
9 7  M uut sa laatit
0 4  K iinankaali
31 Lehtiselleri
17  P inaatti
19  R aparperi
M a u s tek a s v it  
4 9  Tilli
5 0  Pers ilja
5 7  Va lkos ipuli
58  Pioariuuri
52  M uu t y rtti- ja  
iuurim au steet
3 2  S o kerim aiss i
3 4  R etiis i
4 3  K esäkurp itsa
98  M uut v ih an ­
n ekset, m itkä
Jos esitäytettyihin avomaavihannesten pinta-aloihin 
sisältyy myös kasvihuoneviljelyä, koijatkaa luvut ja 
merkitkää tiedot kasvihuoneviljelystä viereiselle sivulle.
Jos samalla peltoalalla on vuoden aikana viljelty useampi 
kasvusto, ilmoitetaan kunkin kasvilajin kohdalla kasvus­
tojen yhteenlaskettu pinta-ala.
Lisää ohjeita erillisessä täyttöohjeessa.
D. TAIMITARHAVILJELY AVOMAALLA
55  Ta im ita rh a v ilje lyy n  k äy te tty  
p in ta -a la  vuonna 2 0 0 3 ha
Ala ha
Lopputuotteita
kpi
01 H e d e lm ä -ja  m arja k a s ­
v ien  ta im et
0 5  K oris tep en saiden  ta im et
0 6  K oristepuiden ta im et
0 3  Peren no jen  ta im et
Lopputuotteet -kohtaan merkitään kaikkien vuonna 2003 
myyntikelpoisten taimien määrä. Lukuun sisällytetään 
myös kasvihuoneessa viljellyt tai omalle tilalle esim. 
marjojen tai hedelmien tuotantoon menevät taimet.
Taimitarha-ala kasvihuoneessa ilmoitetaan 
ryhmässä K.
E. LEIKKOKUKKIEN JA LEIKKOVIHREÄN 
VILJELY AVOMAALLA
1 3  L e ikko ku kk ien  ja  -v ih reän  v ilje lyyn
k äy te tty  p in ta -a la  vuon na 2 0 0 3 ha
Leikkokukkiin luetaan myös kuivakukat ja leikkovihreään 
leikkohavut.
F. SIENTEN VILJELY
5 7  S ien itu o tan n o ssa  o lev ien  huoneiden
p in ta -a la  vuon na 2 0 0 3  m
Kokonaissato
kg/vuosi
Tuotannossa 
oleva hylly- 2 
pinta-ala m
Kasvualusta-
määrävuosi
01 H erkkusien i m 2
0 2  S iitak e kpl
0 4  O steriv inokas kpl
0 5  M uu t yh te en s ä
Hyllypinta-alaksi merkitään tuotannossa käytettyjen hylly­
jen, laatikoiden tai muun kasvualustan yhteenlaskettu 
pinta-ala. Pinta-ala merkitään vain yhteen kertaan, vaik­
ka kasvualusta on vaihdettu vuoden aikana.
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G . K A S V IH U O N E E T
14  K asv ih u o n ea la  vuonna 2 0 0 3  yh te en s ä
Viljelyyn vuonna 2003 käytetyt Ei viljelykäytössä vuonna 2003
Lämmitettävät huoneet Lämmittämättömät huoneet
Käytössä vähintään 7 kk Käytössä alle 7 kk
kpl m2 - kpl m2 kpl m2 kpl m2
01 L a s ika tte ise t
0 2  M u o v ika tte is e t
0 3  K erros levy- 
k a tte is e t
H . V IH A N N E S V IL J E L Y  K A S V IH U O N E E S S A
16 V ih an n e sv ilje ly y n  käy te tty  kasv ih u o n e a la  vuonna 2 0 0 3 „  2 m
Lajin eri istutuskertpjen yh­
teenlaskettu pinta-ala ja sato
Kasvihuone­
ala, jota on 
käytetty lajin 
viljelyyn m?
Kasvihuone- 
alasta valo­
tetussa 
viljelyssä , 
710-12 kkl m
Lajin eri istutuskertojen yh­
teenlaskettu pinta-ala ia sato
Kasvihuone- 
ala, jota on 
käytetty lajin 
viljelyyn mViljelyalam2
Sato
kg
Viljelyala Sato
kg
7 0  T o m a a tti 12  R uokasipuli
71 K asv ih u o n e- 
kurkku 4 3  K esäkurp itsa
18  P e h m e ä k e -  
räsa laatti
9 8  M uut v ih an ­
n ekset, m itkä
4 6  R a p e a k e rä -  
sa laatti
0 4  K iinankaali
7 2  P aprika I. R U U K K U V IH A N N E K S E T
4 9  Tilli
23
Kasvihuoneala, 
jota on käytetty 
lajin viljelyyn 
m2
Tuotanto
kpl5 0  P ers ilja
5 2  M uu t yrtti­
m au ste e t
3 2  S a la a tit  
ruukussa
1 5 'A v o m a a n -
kurkku 3 3  R uukkutilli
0 6  P o rk k an a
3 4  R u u k k u -  
persilia
0 3  V a lk o k a a li 
(keräkaa li)
4 0  M uu t ruukkuvihan- 
n e k s e t yh te en s ä
4 8  M uu t kaa lit
8 0  R u u kku v ih an n ek - 
s e t y h te en s ä
J . M A R J A N V IL J E L Y  K A S V IH U O N E E S S A  K . T A IM IE N  V IL J E L Y  K A S V IH U O N E E S S A
5 6  T a im i- ja  p isto kas  v ilje lyyn  k äy te tty  
k asv ih u o n ea la  vuonna 2 0 0 3 m2
Kasvihuoneala
rrf
01 T a im ita rh a k as v it
0 2  J a tk o k a s v a tu k s e e n  tarko itetu t v ih an n es ten  
ja  k o ris tekasv ien  p ikku ta im et ja  p is to kkaa t
17  M arjan v ilje lyyn  k ä y te tty
k asv ih u o n ea la  vuonna 2 0 0 3  m 2
Kasvihuoneala 
tms, m 2
Sato
kg
01 M a n s ik k a
0 4  M uu t m arja t y h te e n s ä
t
L. KORISTEKASVIEN VILJELY KASVIHUONEESSA
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5 4  K o ris tekasviv ilje lyyn  k äy te tty  kasv ih u o n ea la  vuonna 2 0 0 3
54A Leikkokukat ja 
leikkovihreä
Kasvihuoneala 
m 2 Slpulikukat
Sipuleita
kpl
Kukkivat ruukkukasvit ja 
viherkasvit
Ruukkuja
kpl
01 R uusu 4 0  Tulppaani 6 3  Joulutähti
3 0  K rysan teem i 41  H yas in tti
6 4  P auliinabegonia  
(ruusubegonia)
0 5  G erbera 5 7  Leikkonarsissi 6 6  R u u kku k ry s a n te em i
0 6  H ars o k u k k a 5 8  R u ukkunars issi 7 4  M in iruukkuruusu
3 7  M uu t le ikko ku ka t, m ai­
n itse  m itkä
es im . inkalilja , tuo ksu- 
herne, ru iskaunokki, 
k u ivaku kat, preeria- 
eu sto m a
4 6  U ija t 7 5  Ä itienp äiväruusu
4 8  A m ary llis  (ritarinkukka) 6 8  A ts a le a
61 M uu t s ipu likukat, m a i­
n itse  m itkä
esim . frees ia , iiris, hel- 
m ililja, m iekka lilja  (gla­
diolus)
6 9  P a a v a lin k u k k a
7 0  E s iko t
71 C am p an u la -la jit
7 3  S y k la a m i
7 6  T u lila tv a  =  K alan choe
6 7  R uukkugerbera
7 2  M uu t k u k k iv a t ruukku­
k as v it y h te en s ä
3 9  Leikkovihreä 81 V ih e rk a s v it y h te en s ä
548 Ryhmäkasvit Kokonaistuotanto 
ruukkuja kpl
Josta amppeli- 
myyntiinkpl
54B Ryhmäkasvit Kokonaistuotanto 
ruukkuja kpl
Josta amppeli- 
myyntiin kpl
8 6  Pelargoni
9 4  A h kera liisa  ja  
uudenguineanliisa
8 7  M ukulab eg onia
9 6  H o p eav illakko  
(hopealeh ti)
8 8  Petun ia
9 7  M ark e tta
8 9  O rvokki
9 8  N e ilika t
9 0  S a m e ttik u k k a 3 2  Lum ihiutale
91 K esäbego n ia 33  S in iv iuhka
9 2  Lobelia 9 5  M uut yh te en s ä
9 3  V eren p isara
Vain tietopalvelukeskusta varten 5400 5436 5497 5498
M. MUUTOKSIA OSOITTEISTOON
T ila lla  harjo itetaan vain  ko tita rvev ilje lyä  C U  Y rity s /tila  on vuokrattu
P u u tarh akasv ien  v ilje lyä  e i o le  vuonna 2 00 3 , I I m . m ;L,ä 
m utta  vilje ly  ja tk u u  vuonna 2 0 0 4  ta i m yö hem m in  ■— • y y ’
Y r ity s /tila  on m yy ty
Ostajan/vuokraajan nimi Puhelinnumero (myös suunta)
Jäkel uosoi te Postinumero ja-toimipaikka
LISÄTIETOJA
Paikka ja aika Allekirjoitus (viljelijä tai vastaava)
TI
KE
 t
ila
st
olo
m
ak
e 
TI
L1
P2
 
01
.0
7.
20
03
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A  MAA-ja METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUS
T ila sto ry h m ä , P L  3 1 0 , 0 0 0 2 3  V A L T IO N E U V O S T O  
T IK E  p u h. v a ih d e  (0 9 )  5 7 6 5  111 
F a x  (0 9 ) 5 7 6 5  2 3 1 0
Tilatunnus
TIEDOT PUUTARHAYRITYSREKISTERIIN
Haastattelututkimus marjanviljelystä 2003
Sijaintikunta
1. Puhelinnumero
2. Puhelinnumero
Y-tunnus
Yleistiedot on saatu vuoden 2002 puutarhayritysrekisteristä.
T o iv o m m e  te id ä n  k o r ja a v a n  m a h d o llis e t  v irh e e t  ja  lis ä ä v ä n  p u u ttu v a t  t ie d o t
Pinta-alat ilmoitetaan hehtaareina kahden desimaalin (aarin) tarkkuudella. 
A . M A R J A N V IL J E L Y  A V O M A A L L A __________________________________________________
53 Marjanviljelyyn käytetty pinta-ala vuonna 2003 ha
Kokonaistuotanto vuonna 2003 Siitä sopimustuotantoa teollisuudelle 2003
Satoikäinen
kasvusto
ha
Satoa tuottamaton 
nuori kasvusto
Sato
kg
Satoikäinen
kasvusto
ha
Satoa tuottamaton 
nuori kasvusto
Sato
kg
Ennen 30.6. 
istutetut ha
30.6. jälkeen 
istutetut ha
Ennen 30.6. 
istutetut ha
30.6. jälkeen 
istutetut ha
11 Mansikka
01 Mustaherukka
16 Viherherukka
02 Punaherukka
03 Valkoherukka
04 Vadelma ja 
mesivadelma
05 Karviainen
13 Pensas­
mustikka
15Tvrni
12 Mesimarja ja 
jalomaarain
19 Muut maljat
T ila lla  vilje llään  
| | m arjo ja  kas v ih u o n e e s sa
| | h ed e lm iä  tai s ien iä
I I v ih a n n ek s ia , ko ris te ka s ve ja , ta im ia  a v o m a a lla  tai kas v ih u o n e e s sa  
R a s t it ta k a a  k ä y tö s s ä  o le v a t  v a ih to e h d o t
V a in  tie top alve lu ­
k es k u s ta  varten
5 3 5311 5301 5 3 0 2 5 3 0 3 5 3 0 4
5 3 0 5 5 3 1 3 5 3 1 2 5 3 1 4 5 3 1 9
T Ä Y T T Ö O H J E E T
T ie d o t  a n n e ta a n  v a in  m y y n t itu o ta n n o s ta . K otitarvevilje lyyn käy te tty ä  p in ta -a laa  ja  sen  tuo tannon m ä ä rä ä  e i siis ilm o iteta.
T ied u s te lu  k o s k ee  ko ko  vuotta  2 0 0 3 , jo ten  tie toja  a n n e tta es s a  o te taan  huom ioo n  koko tuo tan tokau den  v ilje lysu unn ite lm a, siis s e k ä  jo  viljellyt 
että  h aas ta tte lu a jan ko h d a n  jä lk e e n  v ilje ltävät kasvit.
A vo m a a v ilje lyy n  lu etaan  m yö s  viljely lavo issa , m aan p in n alle  lev itetty iden katte id en  alla ja  tu n n e le issa , jo ih in ih m inen e i m ah d u  suorittam aan  
vilje lyto im enpiteitä.
S a d o k s i m erk itä ä n  k au p p a k e lp o in e n  sato . E lle ivät s a to m ä ä rä t ole tied o ssa  m erk itä ä n  m ah d o llis im m an ta rk k a  arv io . M y ö s  itsepoim intana  
korjattu  s a to ja  om alle  tilalle ja tk o ja lo s tu k se e n  m e n e v ä  tuo tan to  s isä lly te tään  ilm oitetun sad on m ä ä rä ä n .
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JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS 
INFORMATIONS!JÄNSTCENTRAL
S tatis tikgrupp en , P B  310 , 0 0 0 2 3  S T A T S R Ä D E T  
T e l. v äx e l (0 9 ) 5 7 6 5  111 
F a x  (09) 5 7 6 5  2 3 1 0
Lägenhetssignum
TRÄDGARDSFÖRETAGSREGISTRET 
Undersökning om trädgärd 31.10.2003 
(Förfrägan gäller hela äret 2003)
Kommun därträdgärdsföretagetärbeläget
1. Telefonnummer 2. Telefonnummer
FO-nummer
Spräk
11 Finska | 12 Svenska
Alla uppgifter behandlas konfidentiellt och används endast för statistiska ändamäl.
Vi ber Er korrigera eventuella fel i de förhandsifyllda uppgifterna och anteckna uppgifter som saknas.
Blanketten skall ätersändas senast 31.10.2003. Förfrägan gäller lägenheter/företag. Om odiaren har bytts, skall 
den nya odiaren fylla i blanketten. Om lägenheten/företaget i ár inte har Idkat odling av trädgärdsväxter för försäljning, 
ber vi Er vänligen fylla ¡ punkt M pä slsta sidan.
Arealerna för friland anmäls i hektar med tvä decimalers noggrannhet. 
A. BÄRODLING PÂ FRI LAND_____________________________________
5 3  F ö r bärodling använd  areal á r 2 0 0 3  tía
Total produktion 2003 Märav kontraktproduktion för industria 2003
Skörde-
mögen
växtlighet
ha
Icke skördemogen 
ung växtlighet Skörd
kg
Skörde-
mögen
växtlighet
ha
Icke skördemogen 
ung växtlighet Skörd
kgPlanterat 
fore 30.6. ha
Planterat 
efter30.6. ha
Före 30.6. 
planterat ha
Efter 30.6. 
planterat ha
11 Jordgubbe
01 S v a rta  v inbär
16  G röna v inb är
0 2  R ö d a  v inbär
0 3  V ita  v inbär
0 4  H a llon  och  
äkerbärshallon
0 5  K rusbär
13  B uskb läbär
1 5  H av to m
1 2  A ke rb ä r och  
alläkerb är
1 9  ö v r ig a  bär, 
vilka
B. FRUKTODLING
5 2  För fruktodling använd  area l á r  2 00 3 ha
Skördemogen växtlighet 
ha
Icke skördemogen ung växtlighet
Skörd
kgPlanterat 
före 30.6. ha
Planterat 
efter 30.6. ha
1 0  A p p le  sam m a n la g t
2 0  ö v r ig a  frukter, v ilka
53 5311 5301 5 30 2 5 3 0 3 5 3 0 4 5 3 0 5
52 5 3 1 3 5 31 2 5 31 4 5 3 1 9 5 2 1 0 5 22 0
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C. GRÖNSAKSODLING PÂ FRILAND
51 För grönsaksodling pä friland använd areal àr 2003 ha
Total produktion
Härav kontrakts produktion 
för industrln
Areal
ha
Skörd
kg
Areal
ha
Skörd
kg
01 Trädgärdsärt
0 2  B uskb öna
0 3  V itk ä l (hu vu dkäl)
2 4  R ödkä l
0 5  B lom käl
2 5  S a vo jkä l
2 7  B rysse lkä l
2 8  Broccoli
2 9  Kälrabbi
4 8  G rönkäl (b lad kä l)
0 6  M orat
0 7  R ö d b eta
0 8  K airot
0 9  R o v a
1 0  R otselle ri
11 P a ls te m a c k a
1 2  M atlök
1 4  Purjo lök
1 5  Frilandsgurka
1 6  P u m p a
1 8  H u v u d s a lla t
4 6  Isb erg ssa lla t
9 7  O vrig a  salla t
0 4  K inakä l
31 B lekselleri
1 7  S p en at
1 9  R ab arb e r
K ry d d vä x te r  
4 9  Dill
5 0  P ers ilja
5 7  V itlök
5 8  Pepparrot
52  ö v r ig a  rot- 
och örtkryddor
3 2  M a js
3 4  R äd is a
4 3  S q u as h
9 8  O vriga  grönsaker, 
v ilka
Om även växthusodling ingär i de förhandsifyllda arealer- 
na för frilandsgrönsaker, korrigera siffrorna och anteckna 
uppgifterna om växthusodling pä nästa sida.
Har man pä samma äkerareal under äret odlat flera 
kulturer, uppges för varje växtslag den sammanräknade 
arealen för de ollka kulturerna.
Ytterligare anvisningar i de separata ifyllningsanvis- 
ningarna.
D. PLANTSKOLEODLING PA FRILAND
5 5  För p lan tskoleodling  använd  
area l ä r  2 0 0 3 ha
Areal
ha
Slutprodukter
st
01 P lan to r a v  fru k t- och  
b ärväx te r
0 5  P lan to r a v  prydnads- 
bu skar
0 6  P lan to r a v  prydnadsträd
0 3  P eren nap lan tor
I punkten slutprodukter anges antalet alla försäljnings- 
dugliga plantor är 2003.1 talet Inkluderas Sven plantor 
som odlats i växthus och plantor som gär t. ex. tlll bär- 
eller fruktproduktion pä den egna gärden.
Plantskoleareal I växthus uppges i grupp K.
E. ODLING AV SNITTBLOMMOR OCH SNITTGRÖNT 
PA FRILAND
1 3  F ö r s n ittb lo m m o r och snittqrönt odlinq
använ d  a rea l ä r  2 0 0 3 ha
Till snittblommorna räknas även eternellema och tili 
snittgrönt snittrisen.
F. ODLING AV SVAMPAR
5 7  F ö r svam po dlin g  an vän d  rum areal
ä r 2 0 0 3  m2
Totalskörd
kg/är
Förodling 
använd 2 
hvllareal m
Växtunderlag/
är
01 C ham p in jon m 2
0 2  S h iita ke St
0 4  O stronsk iv ling st
0 5  O vriga
sam m an laq t
Som hyllareal antecknas den sammanräknade arealen 
för de hyllor, lädor eller andra växtunderlag som använts 
vid Produktionen.
Arealen antecknas endast en gäng, även om växtunder- 
laget har bytts ut under äret.
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G. VÄXTHUS
1 4  V äx th u s a re a l ä r 2 0 0 3  sam m an lag t
För odling har använts är 2003 Inte i odlingsanvändning 
ä r 2003
Uppvärmbara växthus Ouppvärmbara växthus
I användning minst 7 man. I användning mindre än 7 man.
S t n f St IT? St nr? st rr?
01 V äx th u s  
av  glas
0 2  V äx th u s  
av  plast
0 3  V ä x th u s  av  
d u b b e lsk ik tssk ivo r
H. GRÖNSAKSODLING I VÄXTHUS
16  För grönsaksodling använd  väx th u sarea l ä r 2 0 0 3 «,2m
De d ika  planteringsgängernas 
sammanräknade areal o. skörd
Den växthus­
areal, som an- 
vänts för odling 
avväxtslaget 
m 2
Av växthus- 
arealen i beiyst 
odling (10-12 
män.)
m 2
De olika planteringsgängemas 
sammanräknade areal o. skörd
Den växthus­
areal, som an- 
vänts för odling 
av växtslagetAreal
n f
Skörd
kg
Areal
m2
Skörd
kg
7 0  T o m a t 12  M atlök
71 V äx th u sq u rka 4 3  S qu ash
18 H uvudsalla t
9 8  ö v r ig a  grön- 
s aker. v ilka
4 6  Isbergssalla t
0 4  K inakäl
7 2  Paprika I. GRÖNSAKER I KRUKA
4 9  Dill
23
Den växthusareal, 
som använts för 
odling av växt- 
slaget m 2
Produktion
st5 0  Persilja
5 2  ö v rig a  
örtkrvddor 3 2  S a lla t i kruka
15  Frilandsgurka 3 3  D ill i k ruka
0 6  M orot 3 4  P ers ilja  i k ruka
0 3  V itkä l
(huvudkäl)
4 0  ö v r ig a  grön saker  
i k ruka sam m an lag t
4 8  O vriga  käl
8 0  G rö n sa k e r i k ruka  
sam m an lag t
J. BÄRODLING I VÄXTHUS K. PLANTODLING I VÄXTHUS
17  För bärodling använd
väx th u sarea l ä r 2 0 0 3  m
Växthus­
areal m 2 Skörd kg
01 Jordgubbe
0 4  ö v r ig a  bär sam m a n la g t
5 6  F ö r odling a v  p lan tor och s tick ling ar  
använ d  v äx th u sarea l ä r  2 0 0 3
2
m
Växthusareal m 2
01 P la n ts k o le v ä x te r
0 2  För fo rtsatt odling a vs e d d a  sm ä p la n to r och  
stick ling ar av  g rön saker o ch  p ryd n ad sväxte r
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L. ODLING AV PRYDNADSVÄXTER I VÄXTHUS
54A Snittblom m or och 
sn ittarönt
Växthusareal
m 2 Lökblommor
Lökar
st
B lom m ande krukväxter 
och gröna växter
Krukor
st
01 R o s 4 0  Tu lpan 6 3  Ju ls tjä m a
3 0  K rysantem u m 41 H ya c in t
6 4  H östbegon ia  
(R o sen b eg o n ia )
0 5  G erbera 5 7 . S n ittnarc iss 6 6  K rysan tem u m  i kruka
0 6  Brudsloia 5 8  N arc is s  i kruka 7 4  M in iros i kruka
3 7  O vrig a  snittb lom m or, 
narnn v ilka
t.e x . a lstrom eria , luktärt, 
bláklint, e tem e ller, prä- 
r íek locka
4 6  Liljor 7 5  M orsd aasro s
4 8  A m ary llis 6 8  A z a le a
61 O vriga  lökblom m or, 
n äm n vilka
t.e x . frees ia , iris, gladiol 
krokus, pärihyacint
6 9  S a in tp au lia
7 0  V iv o r
71 C am p a n u la -a rte r
7 3  C y c la m e n
7 6  V á re ld  =  K alan choë
6 7  G erb era  i k ruka
7 2  O vrig a  b lom m and e  
k ru k v ä x te r  sam m an lag t
3 9  Snittgrönt
81  G röna v ä x te r  
s a m m a n la g t
S4B Utplanteringsväxter Totalproduktion 
krukor st
Varav för ampel- 
försäljning, st
548  Utplanteringsväxter Total Produktion 
krukor st
Varav för ampel- 
försäljning, st
8 6  P e largon 9 4  Im patiens
8 7  K nölbegonia 9 6  S ilve rek
8 8  P e tun ia 9 7  B uskm argerit
8 9  P e n s é 9 8  N eiliko r
9 0  S a m m e ts b lo m m a 3 2  S nöflinga
91 S o m m arb eg o n ia 3 3  Fem tung a
9 2  Lobelia 9 5  O vriga  sam m a n la g t
9 3  Fu ch sia
E n d a s t  fö r  in fo n m a tio n s tjä n s tc e n tra le n 5 4 0 0 5 4 3 6 5 4 9 7 5 49 8
M. ADRESSFÖRÄNDRINGAR
P á  lägenh eten  id kas  en d a s t hu sbehovsodling  .
Ingen odling a v  träd g ä rd sv ä x te r 2 00 3 , 
m en  odllgen fo rts ä tte r ä r  2 0 0 4  e lle r s eñ are
F ö re tag e t/läg en h eten  h ar sälts
| | F ö re tag e t/läg en h eten  h ar uth yrts /u tarrend erats  
I I A n n an  orsak , vad
Köparens/hyrestagarerts/arrendatorns namn Telefonnummer (även riktnummer)
Utdelningsadress Postnummer och postanstalt
TILLÄGGSUPPGIFTER
Ort ochtid Underskríft (odiare eller motsvarande)
PUUTARHA
yritysrekisteri 2003
Maa-, metsä-ja kalatalous 2004:64
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